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J o h d a n t o .
Suomen merenkulku tilasto, joka tähän saakka on eri osastona liittynyt 
kauppa- ja tullitilastolliseen vuosikertomukseen, ilmestyy tästä vuosikerrasta 
alkaen erityisenä julkaisuna. Tämä muutos aiheutuu sekä tietopuolisista näkö­
kohdista että käytännöllisistä syistä. Ollen oikeastaan osa kuletustilastoa ei 
merenkulkutilasto ole erityisesti läheisessä yhteydessä kauppatilaston kanssa, 
ja kun merenkulkutilaston ainesten käyttelykin tapahtuu aivan kauppatilas- 
tollisista töistä riippumatta, on näyttänyt asian luonnon mukaiselta julaista 
nämät molemmat teokset erikseen. Muuten on merenkulkutilasto tälläkin
kertaa sekä tietojen hankkimiseen että niitten käyttelyyn ynnä taulujen
sovitteluun nähden valmistettu edellisinä vuosina noudatetun suunnitelman 
mukaan.
Vuonna 1903 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen 
merenkulkua:
®/21 huhtik. 9 p:nä Toukokuuta 1S70 luotsi- ja majakkalaitoksesta Suomessa
annetun armollisen asetuksen 1, 2, 3 ja 18 §:n muutetusta
sanamuodosta sekä uusi taksa, jonka mukaan luotsirahat
ovat Suomessa maksettavat.
Järjestyssääntö Helsingin satamaradalla olevain valtionrauta­
teiden kääntösiltain käyttämisestä.
» Järjestyssääntö valtionrautateiden niiden kääntösiltain käyttä­
misestä, jotka ovat Hämeenlinnan ja Salon asemain luona, 
Vaskiluodon satamaradalla sekä Hillosen salmessa Voi- 
kosken ja Selänpään asemain välillä.
» Järjestyssääntö niiden valtionrautateiden kääntösiltain käyttä­
misestä, jotka ovat Sorsasalon ja Virtasalmen luona Kuo­
pion—-Iisalmen rautatien menopaikoilla Kallaveden järven 
poikki.
22n Tesiii Järjestyssääntö Viipurin luona Riihimäen—Pietarin rautatiellä
olevan valtionrautateiden kääntösillan käyttämisestä.
» Järjestyssääntö sen valtionrautateiden kääntösillan käyttämi­
sestä. joka on Suosaaren luona Kuopion—Iisalmen rauta­
tien menopaikalla Kallaveden poikki.
» Järjestyssääntö Pohjan lahden poikki Tammisaaren aseman luona
menevän valtionrautateiden kääntösillan kautta kulkevalle 
meriliikenteelle.
6/io helmik. Selityskirja Venäjän ja Ruotsin välillä kauppalaivain kantavuus-
kirjain tunnustamisesta.
V  u o s i k e r t o m u s .
Suomen merenkulkutoimen alalla on vuonna 1903 havaittavana sangen 
tuntuva vilkastuminen edelliseen vuoteen verraten. Maan kauppalaivasto 
tosin ei vuoden kuluessa ole lisääntynyt enempää kuin 333 614 rekisteri- 
tonnin kantavuusmäärästä 340 482 tonnin määrään, mutta merenkulkuliike, 
jota laivain tulo- ja lähtöklareeraukset kuvaavat, on kasvanut suuremmassa 
määrässä kuin koskaan tätä ennen. Suomen satamissa vuonna 1903 klaree- 
rattujen laivain tonnimäärä nousi yhteensä 8 195 492 rekisteritonniin, mikä 
määrä on 1 466 610 tonnia suurempi kuin lähinnä edellisenä vuotena.
Osottamaan maamme merenkulun viimeaikaista kehitystä asetetaan 
tähän seuraava taulu, johon on otettu kauppalaivaston tila kunkin vuoden 
lopussa, erikseen purje- ja höyrylaivat, ynnä kunkin vuoden kuluessa ulko­
maisessa merenkulussa tapahtuneet laivain tulo- ja lähtöklareeraukset, niin­
ikään purje- ja höyrylaivat erikseen, kaikki tuhansissa rekisteritonneissa 
ilmaistuna:
! Kauppalaivaston tila 
vuoden lopussa:
Laivain ldareerauksia ulko­
maisessa merenkulussa:
V u o s i. purjo- höyry- yhteensä. 
laivoja. laivoja.
purje- | höyry- 
laivoja. laivoja, r
1 000 r e k i s t e r i t o n n i a.
1894 ................................ ........................... 233,7 25,3 259,0 1 569,3 3 836,8 5 406,1
1895 ................................ ........................... 230,9 25,8 256,7 i.509,o ; 3 701,1 5 210,1
1896 ................................ ........................... 238,3 32,5 265,s 1 512,9 4 176,4 5 689,3
1897 ................................ ........................... 248,8 35,1 283,9 1 564,2 4 359,1 5 923,3
1898 ................................ ........................... 271,8 41,1 312,9 1 543,7 4 909,6 6 453,3
1899 ................................ ...........................: 271,3 47,o 318,3 1 441,t 5 399,4 6 840,8
1900 ................................ ...........................1 283,7 ! 49,3 333,0 1 466,9 5 018,4 6 485,3
1901................................ ........................... 290,7 45,9 i 336,6 1 445,6 4 795,1 6 240,7
1902 ................................ ........................... 287,7 45,9 333,6 1 523,2 5 132,7 6 655,9
1903 ................................ ........................... 285,5 55,0 340,5 1 659,9 6 429,o 8 088,9
4K a u p p a l a i v a s t o .  Suomen kauppalaivastoon, johon on luettu vain ne 
vähintään 19 rekisteritonnin mittaiset laivat, mitkä kulkevat merellä taikka 
sen kanssa purjehdittavassa yhteydessä olevilla vesillä, kuului 1903 vuoden 
lopussa 2 365 purjelaivaa, joitten kantavuus oli yhteensä 285 463 rekisteri- 
tonnia, ja 322 höyrylaivaa, joitten kantavuus oli 55 019 rekisteritonnia, eli 
siis kaikkiaan 2 687 laivaa, kantavuudeltaan yhteensä 340 482 rekisteritonnia ; 
Lähinnä edellisestä vuodesta oli purjelaivain luku lisääntynyt 21 laivaa, mutta 
tonnimäärä vähentynyt 2 279 rekisteritonnia; höyrylaivain luku oli niinikään 
lisääntynyt 81 laivaa ja tonnimäärä karttunut 9 147 rekisteritonnia. Laivaston 
koko lisäännys oli siis 42 laivaa, kantavuudeltaan 6 868 rekisteritonnia. Prosent­
tina edellisen vuoden tonnimäärästä oli purjelaivain tonnimäärän vähennys 
v. 1903 noin 0,8%, höyrylaivain tonnimäärän lisäännys noin 19,9% ja koko 
laivaston tonnimäärän lisäännys noin 2,1 %• — Yuonna 1902 oli koko lai­
vaston tonnimäärä vähentynyt noin 0,9 % sen edellisen vuoden tonnimäärästä; 
purje- ja höyrylaivat erikseen otettuina oli vähentymisprosentti edellisille 
noin 1,2%, jälkimäisille noin 0 ,2 %.
Vuoden 1903 kuluessa lisää tulleista purjelaivoista oli 87, kantavuu­
deltaan yhteensä 7 345 rekisteritonnia, uusia kotimaassa rakennettuja aluksia 
ja 18, kantavuudeltaan 9 475 tonnia, ostettu ulkomailta; höyrylaivoista taas 
oli uusia kotimaassa rakennettuja 13, joiden kantavuus oli yhteensä 882 
rekisteritonnia, ja 8, kantavuudeltaan 8 042 tonnia, ulkomailta ostettuja. 
Laivastosta poistuneista aluksista oli IS purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 
4 740 rekisteritonnia, ja 2 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 993 tonnia, menetetty 
merionnettomuuden takia, 22 purjelaivaa, yhteensä 3 054 rekisteritonnia, 
purettu tai julistettu purjehdukseen kelpaamattomiksi, sekä 12 purjelaivaa, 
kantavuudeltaan 5 076 rekisteritonnia, ynnä 2 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 
203 tonnia, myyty ulkomaille. Muut kauppalaivaston tilassa vuonna 1903 
näkyvät muutokset aiheutuvat joko uudestirakentamisesta tai uudestimit- 
tauksesta taikka myös laivarekisterien täydentämisestä.
Mitä laivojen k o t ip a ik k o ih in  tulee, oli 1903 vuoden lopussa 804 (794)') 
purjelaivaa, joitten kantavuus oli yhteensä 115 650 (117 921) rekisteritonnia, 
ynnä 243 (235) höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 50 903 (42 510) tonnia, 
rekisteröityinä kaupungeissa. Maalaiskunnissa oli 1 561 (1 550) purjelaivaa, 
kantavuudeltaan yhteensä 169 813 (169 821) rekisteritonnia, ja 79 (66) höyry­
laivaa, joitten kantavuus oli yhteensä 4 116 (3 362) tonnia.
Eri vesistöille jakautuivat laivat 1903 vuoden lopussa siten, että meren 
rannikolla olevissa paikkakunnissa oli rekisteriin merkittynä 1 770 (1 793)
*) Suluissa olevat numerot ovat tässä, samoinkuin etempänäkin, edellisen vuoden 
vastaavat luvut.
purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 227 833 (236 226) rekisteritonnia, ja 
198 (192) hyörylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 47 735 (39 690) tonnia; Laa­
tokan rannalla olevissa paikkakunnissa 130 (115) purjelaivaa, joitten kanta­
vuus oli yhteensä 22 625 (18 626) rekisteritonnia ja 10 (11) höyrylaivaa, kan­
tavuudeltaan yhteensä 732 (770) tonnia; Saimaan ja sen yhteydessä olevien 
vesistöjen varsilla 465 (436) purjelaivaa, kantavuudeltaan 35005 (32 890) rekis­
teritonnia, ja 114 (98) höyrylaivaa, kantavuudeltaan 6 552 (5 412) tonnia.
Kuten jo ylempänä esitetystä kymmenvuotistaulustakin näkyy, on 
p u r je -  j a  h ö y r y la iv a in  keskeinen suhde maamme kauppalaivastossa yleensä 
kehittynyt siihen suuntaan, että höyrylaivat vähitellen tulevat yhä suurem­
paan käytäntöön. Vuoden 1902 lopussa tuli laivaston koko kantavuusmää- 
rästä, 333 614 rekisteritonnista, 287 742 rekisteritonnia eli noin 86,2 % purje­
laivani ja 45 872 tonnia eli noin 13,8% höyrylaivain osalle. Vuoden 1903 
lopussa taas oli laivaston koko kantavuusmäärä 340 482 rekisteritonnia, ja 
tuli siitä 285 463 tonnia eli noin 83,8% purjelaivain ja 55 019 tonnia eli 
noin 16,2 % höyrylaivain osalle. Koko kymmenvuotiskautena 1894—1903 
ovat vastaavat prosenttimäärät olleet:
purjelaivoja höyiyl;Iivoja
1894 ............................... . . . .  90,20/ 0 9,8%
1S95.............................. . . . . S9,9 » 10,1 )
1896 .............................. . . . .  87,8 » 12,4 »
1897 ............................... » 12,3 »
1898 .............................. 86,9 » 13,1 )>
1899 .............................. . . . . 85,2 » 14,8 n
1900 .............................. . . . . 85,2 » 14,8 »
1901.............................. . . . .  86,4 » 13,6 »
1902............................... . . . . 86,2 )> 13,8 »
1903 .............................. » 16,2 »
L a iv o je n  ko o n  puolesta on Suomen kauppalaivasto viime kymmenvuotis­
kautena muuttunut siten, että purjelaivat keskimääräiseltä kantavuudeltaan 
ovat pienentyneet, höyrylaivat isontuneet; ja jos lasketaan laivaston kaikkien 
laivain keskikantavuus, on sekin, koska purjelaivat muodostavat siksi suuren 
osan koko laivastoa, jonkun verran pienentynyt. Vuoden 1894 lopussa oli 
purjelaivain keskimääräinen kantavuus noin 137 rekisteritonnia, höyrylaivain 
noin 135 tonnia ja kaikkien laivaston laivain noin 136 tonnia. Kymmenen 
vuotta myöhemmin eli vuoden 1903 lopussa oli purjelaivain keskikantavuus 
noin 121 rekisteritonnia ja höyrylaivain noin 171 tonnia; kaikkien laivain 
osalle taas tuli keskimäärin noin 127 rekisteritonnin kantavuus. Miten nämät
5
6keskiluvut ovat vaihdelleet kymmenvuotiskauden eri vuosina näkyy seuraa- 
vasta asetelmasta:
pvtrjelnivain: höyry]aivain: kaikkien:
keskikantavuus rek.-toini.
1894 . . . . . . . 137 135 136
1895 . . . . . . . 136 134 136
1896 . . . . . . . 136 159 138
1897 . . . . . . . 139 161 141
1898 . . . . . . .  143 174 147
1899 . . . . . . . 134 180 140
1900 . . . . . . .  130 172 135
1901 . . . . . . .  127 154 130
1902 . . . . . . .  123 152 126
1903 . . . . . . .  121 171 127
Merenkulku! iikc. Laivanklareerauksia tapahtui Suomen satamissa 
vuonna 1903 kaikkiaan 32 430, vastaten yhteensä 8 195 492 rekisteritonnin 
kantavuusmäärää. Kun klareerausten luku vuonna 1902 oli 28 755, vastaten 
6 728 882 rekisteritonnin kantavuusmäärää, oli siis klareerausten luku viime 
vuonna 3 675 suurempi, ja niitä vastaava kantavuusmäärä 1 466 610 rekisteri- 
tonnia suurempi kuin lähinnä edellisenä vuonna. Klareerattu tonnimäärä on 
siis vuonna 1903 lisääntynyt noin 21,8% edellisenä vuotena klareeratusta 
tonnimäärästä, kun vastaava prosenttiluku vuonna 1902 oli vain 6,7%.
Kaikista klareerauksista toimitettiin vuonna 1903 ulkomaisessa meren­
kulussa 30 675 (27 277), siitä kauppatarkoituksessa 30 259 (26 949), ja kotimai­
sessa merenkulussa 1 755 (1 478) klareerausta. Kantavuusmäärältään vasta­
sivat nämät klareeraukset: ulkomaisessa merenkulussa 8 088 915 (6 655 850) 
rekisteritonnia, siitä kauppatarkoituksessa 7 955 633 (6 556 234) tonnia, ja 
kotimaisessa merenkulussa 106 577 (73 032) tonnia.
U lk o m a is e s s a  m e re n k u lu s s a  tapahtuneet klareeraukset ovat vuonna 1903 
erittäin huomattavasti lisääntyneet; 6 655 850 rekisteritonnin klareerattua 
kantavuusmäärää vuonna 1902 vastaa 8 088 915 vuonna 1903. Lisäännys on 
siis kokonaista 1 433 065 rekisteritonnia eli noin 21,5% edellisenä vuotena 
klareeratusta tonnimäärästä. Vuonna 1902 oli lisäännys 415 197 rekisteri- 
tonnia eli noin 6,7 %. — Suoranaisen ulkomaisen merenkulun osalle, jolla 
tarkoitetaan niitä laivamatkoja, mitkä ovat tapahtuneet ulkomaisen lähtö- 
sataman ja ensimäisen kotimaisen tulosataman taikka viimeisen kotimaisen
7lähtösataman ja ulkomaisen sataman välillä, tulee ulkomaisessa merenkulussa 
vuonna 1903 klareeratusta koko tonnimäärästä 4 971 289 rekisteritonnia; 
yhdistetyn koti- ja ulkomaisen merenkulun osalle taas, jolla ymmärretään 
niitä laivamatkoja, mitkä ulkomaisesta satamasta tulevat taikka sinne menevät 
laivat ovat ensimäisen kotimaisen tulosataman taikka viimeisen kotimaisen 
lähtösataman välillä tehneet kotimaan eri paikkain välillä, tulee 2 984 344 
rekisteritonnia ja muusta syystä tapahtuneitten klareerausten osalle 138 282 
tonnia. Vastaavat tonnimäärät lähinnä edellisenä vuotena olivat: 4 253 880, 
2 302 354 ja 99 616 rekisteritonnia. Suoranaisen ulkomaisen merenkulun 
lisäännys tekee siis 717 409 rekisteritonnia eli noin 16,9 % edellisen vuoden 
tonnimäärästä, yhdistetyn koti- ja ulkomaisen 681 990 tonnia eli noin 29,6 °/0.
Näin tavattoman suureen kasvamiseen maamme ulkomaisessa meren­
kulussa ovat useatkin eri seikat vaikuttaneet. Aivan suoranaisesti tulee tässä 
tietysti näkyviin maan ulkomaisen kaupan vilkastuminen; erittäinkin tarvit­
tiin melkoisesti kasvanutta puutavaranvientiä varten entistä suurempi tonni- 
määrä. Ilmeisesti on samaan suuntaan vaikuttanut sekin seikka, että purjehdus 
useimmissa maan satamissa vuonna 1903 suotuisain luonnonsuhteiden johdosta 
saattoi jatkua melkoista kauvemmin kuin edellisenä vuotena. Purjehdus- 
kauden keskipituus kaikille maan tullisatamille laskettuna oli vuonna 1903 
242 päivää, kun se vuonna 1902 oli vain 209 päivää; ja huomattava on että 
useissa suurissa satamapaikoissa (Helsinki, Viipuri, Kotka) 1903 ja 1902 
vuosien purjehduskausien erotus on vielä suurempi. — Missä määrin maan 
ulkomaisen merenkulun kasvaminen vuonna 1903 mahdollisesti on ollut 
suurempi kuin kuletustarpeen todellinen lisääntyminen olisi vaatinut, siihen 
eivät saatavissa olevat merenkulkutilastolliset tiedot anna riittävää valaistusta. 
Mutta erehtymättä saatettanee päättää, että rahtimarkkinain yleinen asema, 
jonka tunnusmerkkinä on ollut kysyntää suurempi tonnimäärän tarjonta, on 
vaikutuksiltaan ulottunut meidänkin maahamme.
Kuten ylempänä mainittiin, on yhdistetty koti- ja ulkomainen meren­
kulku viime vuonna kasvanut suhteellisesti suuremmassa määrässä kuin suo­
ranainen ulkomainen. Siitä käy päättäminen, että ulkomaista liikettä välit­
tävät laivat matkoillaan yleensä ovat käyneet useammassa kotimaan satamassa 
kuin ennen ja että siis ainakin moniaan rannikkokaupungin kulkuyhteys 
ulkomaitten kanssa vuonna 1903 on ollut entistään parempi.
L a s t is s a  j a  p a in o la s t is s a  kulkeneitten laivain suhde suoranaisessa ulko­
maisessa merenkulussa on vuonna 1903 muodostunut siten, että ulkovaltain 
satamiin lähteneistä laivoista 96 % oli lastissa, ja 4 % painolastissa, ulko­
valtain satamista tulevista laivoista taas 48 % lastissa ja 52 % painolastissa. 
Lastattuina lähteneitten laivain määrä on suhteellisesti painolastissa lähte­
neisiin verrattuna ollut vähän suurempi kuin lähinnä edellisenä vuotena,
8jolloin prosenttimäärät olivat: lastattuja 94 %, painolastissa 6 %. Mutta 
tulevista laivoista oli' vuonna 1903 lastattuja suhteellisesti vähemmän, sillä 
lastissa ja painolastissa tulleitten prosenttiluvut vuonna 1902 olivat: edellisiä 
53 %, jälkimäisiä 47 %. Verrattain useampi laiva kuin ennen on siis vuonna 
1903 saapunut tyhjänä Suomesta ottamaan lastia ulkomaille vietäväksi.
Tarkemmin valaisemaan missä määrin p u r je -  j a  h ö y r y la iv o ja  käytetään 
ulkomaisessa merenkulussamme, pantakoon tähän muutamia tietoja. Koko 
tonnimäärästä, mikä vuonna 1903 suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa 
klareerattiin, tuli purjelaivain osalle 1 458 856 rekisteritonnia eli noin 29,3 % 
ja höyrylaivani osalle 3 512 433 tonnia eli 70,7 %. Lähinnä edellisenä vuonna 
tuli koko tonnimäärästä purjelaivain osalle 1 327 521 rekisteritonnia eli noin 
31,2 % ja höyrylaivani osalle 2 926 359 tonnia eli noin 68,8%- Että kehitys 
tässä kohden viime aikana on yleensä käynyt samaan suuntaan, s. o. höyry­
laivat vähitellen tulevat yhä suurempaan käytäntöön purjelaivain rinnalla, 
sen osottavat seuraarat prosenttiluvut viimeksi kuluneilta kymmeneltä vuo­
delta. Suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa klareeratusta tonnimäärästä 
tuli purje- ja höyrylaivani osalle:
purjelaiv. höj’rylaiv
v. 1894 . . . . . . . . 42.8 % 57,2 »/o
» 1895 . . . . . . . 42,0 » 58,0 »
.. 1S96 . . . . . . . 38.2 ». 61,8 »
» 1897 . . . . 36,4 » 63,6 »
» 1898 . . . . . . . 34,9 » 65,1 »
». 1899 . . . . . . . . 31.2 » 68,8 »
» 1900 . . . . 31,8 » 68,2 »
» 1901 . . . . . . . . 31,9 »> 68,1 »
» 1902 . . . . . . . . 31,2 » 68,8 »
» 1903 . . . . . . . . 29,3 »> 70,7 »
Verrattaessa toisiinsa numeroita, jotka osottavat klareerattujen laivain 
lukua ja niitten tonnimäärää eri vuosina, nähdään maamme merenkulkua 
välittävien laivain k a n ta v u u s m ä ä rä lle e n  yleensä kasvaneen. Varsinkin ovat 
nykyään käytetyt höyrylaivat paljon suuremmat kuin kymmenen vuotta 
sitten. Keskimäärin tuli kutakin ulkomaisessa merenkulussa vuonna 1903 
klareerattua laivaa kohti noin 264 rekisteri tonnin kantavuus; erikseen otet­
tuina olivat klareeratut purjelaivat keskimäärin noin 99 rekisteritonnin ja 
höyrylaivat noin 464 tonnin mittaiset. Lähinnä edellisenä vuonna oli kaik­
kien laivain keskimääräinen kantavuus noin 244 rekisteritonnia; purjelaivain 
98 ja höyrylaivain 438. Koko kymmenvuotiskautena 1894—1903 oli ulko­
maisessa merenkulussamme käytettyjen laivain keskikantavuus:
9purjelaivain: höyry laivain: 
rekisteritonnia:
kaikki e
v. 1894 . . . . . .  91 334 188
» 1895 . . . . . .  93 363 198
» 1896 . . . . . .  96 381 212
» 1897 . . . . . .  96 390 216
» 1898 . . . . . .  94 404 224
» 1899 . . . . . .  93 448 249
» 1900 . . . . . .  96 438 243
» 1901 . . . . . .  88 439 228
» 1902 . . . . . .  98 438 244
» 1903 . . . . . .  99 464 264
Eri s a ta m a k a u p u n k ie n  merkitys maan ulkomaisessa laivaliikkeessä tar­
joaa epäilemättä melkoista mielenkiintoa. Merenkulkutilastollisten tietojen 
nojalla voidaan tosin laivanklareeraukset nykyään jakaa vain eri tullikamari- 
piirejä kohti, mutta kun kuitenkin kaikkein suurimman osan tullikamaripii- 
rissä klareeratuista laivoista voidaan otaksua käyneen juuri tullikamarikau- 
pungissa, saattaa nykyäänkin tässä kohden käytettävänä olevia tietoja pitää 
eri satamakaupunkien merkitystä kutakuinkin kuvaavina. — Suomen sata­
mista on Helsingillä näytettävänä melkoista suurempi ulkomaisessa meren­
kulussa klareerattu tonnimäärä kuin millään muulla. Vuonna 1902 tämä 
tonnimäärä nousi 764 047:ään, mutta kohosi vuonna 1903 aina 983 216 rekis- 
teritonniin, joten lisäännys siis oli 219 169 tonnia eli noin 28,6 % edellisen vuo­
den tonnimäärästä. Suhteellisesti suurempi oli kuitenkin Viipurin osalle tuleva 
tonnimäärän lisäännys; 604 599 rekisteritonnista v. 1902 kohosi Viipurissa 
klareerattu tonnimäärä 845 301 tonniin vuonna 1903, ollen lisäännys siis 
204 702 tonnia eli kokonaista 39,8 %. Suuri oli lisäännys Hangossakin, 
joka klareerattuun tonnimäärään nähden on järjestyksessä kolmas Suomen 
satamista. Vuonna 1902 Hangossa klareerattiin yhteensä 598 971 rekisteri- 
tonnia ja v. 1903 760 369 tonnia; lisäännys oli siis 161 398 tonnia eli noin 
26,9%. Turussa lisääntyi klareerattu tonnimäärä 566 133 rekisteritonnista v. 
1902 696 874:ään v. 1903 eli siis 130 743 tonnia, mikä edellisen vuoden tonni- 
määrästä tekee noin 23,1 %. Kotkassa kohosi tonnimäärä 502 532:sta 
580 281:een eli siis noin 15,5 %. Pori, jolla sen jälkeen on suurin laivaliike, 
oli huomattavammista merikaupungeista ainoa, minkä klareerattu tonni- 
määrä v. 1903 väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 1902 klaree­
rattiin Porissa 456 290 rekisteritonnia, vuonna 1903 vain 420 237 tonnia: 
vähennys oli siis 36 249 tonnia eli noin 7,9 %. — Pari vähäisempää meri­
kaupunkia on saanut laivaliikkeensä vuonna 1903 kohoamaan edelliseen vuo-
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teen verraten melkein kahdenkertaiseksi. Haminassa klareerattu tonnimäärä 
lisääntyi puheena olevana vuotena noin 76,0 %, Uudessakaarlepyyssä aina n. 
86,0 %• Koko klareerattu tonnimäärä oli vuonna 1903 ensinmainitussa 263 045, 
jälkimäisessä vain 42 418 rekisteritonnia.
Ylläesitettyyn lisättäköön vielä muutamia numeroita, jotka tarkemmin 
näyttävät eri tullikamaripiirien osuuden maan ulkomaisessa merenkulussa 
kahtena viime vuotena. Jättämällä sikseen ne vähäpätöiset piirit, joissa kla­
reerattu tonnimäärä ei ole noussut 100 000 rek.-tonniin vuodessa, saadaan 
eri piireille seuraavat prosenttimäärät:
1902 1903
Helsinki . ...................................... . . ll,4<y0 12,2 %
V iip u ri.............................................. 10,5 »
H anko.............................................. 9,4 »
T u rk u .............................................. 8,6 »
K o tk a .............................................. . . 7,7 » 7,2 »
P o r i..................................................... 5,2 »
Maarianhamina . . . . 4,5 »
Nikolainkaupunki . . . 4,1 »
Oulu..................................................... 3,6 »
Hamina.............................................. 3,3 »
Rauma.............................................. 3,2 »
Loviisa.............................................. 3,1 »
Pietarsaari...................................... 2,8 »
Kokkola............................................. 2,5 »
K ris tiin a ...................................... 2,0 »
Kemi..................................................... 1,7 »
Porvoo.............................................. 1,6 »
Yhteensä edustavat nämät 17 piiriä vuonna 1902 noin 84,3 #/o ja vuonna 
1903 n. 83,5 °/o kaikesta ulkomaisessa merenkulussa klareeratusta kantavuus- 
määrästä, muut 16 piiriä, joihin ovat luetut myös meren rannikolla olevat 
tullivartiot ynnä Laatokan rannalla olevat tullipaikat, yhteensä vain vast. 
15,7 ja 16,5 %.
Osottamaan minkä m a it te n  j a  p a ik k a k u n ta in  kanssa ulkomailla Suomi 
vuonna 1903 on ollut merenkulkuyhteydessä, mainittakoon tässä ulkomailta 
tulleiden ja sinne menneiden laivain lähtö- ja määräpaikat — huomauttamalla 
että laivan lähtö- tai määräsatamaksi ulkomaalla katsotaan se etäisin paikka, 
mistä taikka mihin sillä on lastia. Vähintään 19 tonnin mittaisia laivoja 
s a a p u i lastissa: Venäjän satamista 3 556 (3 298), niistä 500 (454) Laatokan yli.
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Eri satamia kohti jakautuvat nämät laivat siten, että Mustanmeren satamista 
saapui 3 (5) ja Asovan mereltä 1 (0), Pietarista 2 505 (2 341) ja loput muista 
Itämeren, Suomenlahden ja Laatokan rannoilla olevista Venäjän satamista. 
Ruotsista saapui lastissa 798 (839) laivaa, niistä 467 (523) Tukholmasta, 108 
(98) Pohjanlahden, 144 (149) Itämeren ja 79 (69) Länsirannikolla olevista 
satamista. Norjasta saapui 12 (23) laivaa ja Tanskasta 52 (52), joista 6 (12) 
Köpenhaminasta. Saksasta taas saapui: Itämeren satamista 408 (356), niistä 
209 (192) Lyypekistä, Pohjanmeren satamista 104 (129), niistä SI (96) Ham­
purista. Alamaista saapui 10 (7) laivaa; Belgiasta 20 (23); Englannista 328 
(268), joista 100 (92) Hullista; Skotlannista 25 (27); Ranskasta 18(8); Portu­
galista 1 (5); Espanjasta 37 (39); Italiasta 6 (4); Itäintiasta 2 (1); P. Ame­
rikan Yhdysvalloista 2 (1). Lastissa lä h t i Venäjälle 4 223 (4 122); Ruotsiin
1 036 (857), niistä Tukholmaan 750 (609); Norjaan 6 (4); Tanskaan 263 (272), 
niistä 118 (124) Kööpenhaminaan; Saksaan 661 (619), niistä 276 (242) Lyy­
pekkiin; Alamaihin 156 (145); Belgiaan 147 (132); Englantiin 922 (788); 
Skotlantiin 160 (121); Irlantiin 2 (4); Atlantin rannalla oleviin Ranskan 
satamiin 310 (232) ja Välimeren rannalla oleviin 11 (S); Portugaliin 8 (6); 
Espanjaan 91 (78); Italiaan 2 (3); Egyptiin 5 (2); Tunisiin 2 (1); Algieriin 
3 (3); Etelä-Afrikaan 20 (10); Port Arturiin 1 (0); Brittiläiseen P. Amerikaan
2 (0); ja Brasiliaan 1 (1).
19 rekisteritonnia pienempiä aluksia s a a p u i lastissa 235 (218) Pietarista 
ja 1 244 (1 014) muista Suomenlahden ja Itämeren rannalla olevista Venäjän 
satamista sekä 44 (6) Laatokan satamista, ynnä 21 (19) Ruotsista. Lastissa 
lä h t i 19 rekisteritonnia pienempiä aluksia Pietariin 422 (377), muihin Suomen­
lahden ja Itämen rannalla oleviin Venäjän satamiin 636 (667) ja Laatokan 
satamiin 3 (7), sekä Ruotsiin 387 (224).
Näyttämään eri k a n s a l l is u u k s ie n  laivain osallisuutta Suomen meren­
kulkuun viimeksi kuluneina viitenä vuotena, 1899—1903, asetetaan tähän 
taulu, johon on merkitty Suomeen sekä lastissa että painolastissa tulleitten, 
vähintään 19 rek.-tonnin mittaisten laivain luku ja kantavuusmäärä jaettuna 
eri kansallisuuksia kohti, samalla kuin on laskettu kuinka suuri prosentti­
määrä saapuneitten laivain koko kantavuusmäärästä tulee kunkin eri kan­
sallisuuden osalle:
Kansallisuus.
Tulleiden laivain 
luku.
Kantavuus 1000 
rek.-tonn.
Kunkin kansallisuuden 
laivain kantavuus °/o:na 
koko kantavuudesta.
1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903.
Suomalainen...................... 5 4695 7956 1436 2466 485 851 892 840 959101642,6044,2041,8544,4642,92
Saksalainen..................... 364 319 361 474 449 195 165 205 267 269 9,76 8,1610,1912,38 10,35
Tanskalainen . . . . 379 344 351 320 427 184 160 173 169 259 9,20 7,9 5 8,62 7,83 9,96
Ruotsalainen . . . . 533 572 630 627 700 147 172 168 178 232 7,37 8,52 8,37 8,25 8,92
Norjalainen..................... 355 334 362 281 353 194 180 209 169 229 9,68 8,9010,41 7,84 8,80
Brittiläinen..................... 293 245 210 214 224 248 217 179 191 22212,3910,78 8,94 8,85 8,58
Venäläinen..................... 693 706 750 8431054 103 118 126 138 176 5,17 5,82 6,28 6,40 6,77
Alamaalainen . . . . 49 48 59 61 68 35 34 47 48 58 1,76 1,70 2,33 2,23 2,23
Espanjalainen . . . . 18 39 36 16 17 20 49 37 16 17 0,98 2,43 1,84 0,74 0,66
Ranskalainen . . . . 6 12 9 6 14 4 15 9 6 11 0,19 0,75 0,45 0,28 0,42
Italialainen..................... 11 2 2 1 4 7 1 1 1 5 0,33 0,07 0,05 0,05 0,19
ltävalta-Unkarilainen 8 10 8 9 5 5 5 5 8 3 0,25 0,23 0,24 0,37 0,12
Belgialainen..................... 7 12 8 10 2 6 10 7 7 1 0,32 0,49 0,34 0,32 0,04
Portugalilainen . . . — — — — 1 — — — — 1 — — — — 0,0 4
Amerikalainen . . . . — 2 — — — 1 — — — — 0,06 — —
Kreikkalainen . . . . — 1 — — 1 — — — — 0,03 — —
Yhteensä 8 185 3 136 8 932 9 108 9 8031 999 2 018 2 008 2 1572 499 100 100 100 100 100
Taulusta näkyy, että suomalaiset laivat suhteellisesti ulkomaisiin ver­
rattuina taas vuonna 1903 ovat vähentyneet. Yiime vuosina on tämä suhde 
alati vaihdellut, vuoroin nousten suomalaisten eduksi, vuoroin aleten. Niin 
on ollut laita koko kymmenvuotiskautena 1894 — 1903, kuten tarkemmin 
näkyy allaolevasta asetelmasta, joka osottaa Suomen kauppalaivaston osuuden 
maamme ulkomaisen tavaranvaihdon välittämisessä:
1894 ...................................... ............................... 44,407,
1895. ...................................... ............................... 43.47 »
1896  ................................ . ............................... 41,75 »
1 8 9 7 . ................................ ............................... 44,03 t>
1 8 9 8 ............................... , ............................... 44,92 »
1899  .......................... .....  . »
1 9 0 0 ...................................... »
1 9 0 1 ...................................... »
1902  ...................................... . . . . .  44,46 ))
1903  ...................................... ))
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Erityisesti huomattavana seikkana ilmenee ylempänä olevasta viisi- 
vuotistaulusta myös brittiläisen tonnimäärän vuosi vuodelta jatkuva vähene­
minen. Samoin on saksalainen tonnimäärä v. 1903 huomattavasti vähentynyt, 
vaikka se vielä onkin pitänyt paikkansa heti suomalaisen jälessä. Sen sijaan 
on tanskalainen kansallisuus lisääntynyt tuntuvasti, kohoten vuonna 1903 
kolmanneksi järjestyksessä. Ruotsalainen ja norjalainenkin ovat viime vuonna 
lisääntyneet niin että ne nyt ovat astuneet brittiläisen edelle.
P u r j e h d u s a j a n  laskettu keskipituus Suomen satamissa vuonna 1903 oli, 
jos satamain jäättömyys taikka ensimäinen ja viimeinen laivanklareeraus 
pidetään määräävänä, 242 päivää, suurempi siis kuin koskaan ennen. Vuonna 
1902 se oli 209 päivää, kun taas pisin keskipurjehdusaika viimeksi kuluneina 
kymmenenä vuotena ennen viime vuotta sattui vuonna 1894, jolloin se oli 
234 päivää.
Talviliikkeelle oli vuosi 1903 suotuisa. Kautta vuoden jatkui laivaliike 
Hangossa ja Turussa sekä Maarianhaminassa.
Ilmoitettuja h a a k s i r i k k o j a  tapahtui vuonna 1903 Suomen rannikolla 
kaikkiaan 44, ja oli niitten uhriksi joutuneista laivoista suomalaisia 19. 
Vuonna 1902 oli tällaisten tapausten määrä 23 ja sen edellisenä vuotena 44. 
Kokonaan tuhoutui vuonna 1903 haaksirikoissa 10 purje- ja 2 höyrylaivaa. 
Eri kuukausista sattuivat useimmat haaksirikot toukokuulla, nimittäin 8, 
sitä lähinnä lokakuulla 7.
Helsingissä, Tullihallituksessa, Lokakuun 22 p:nä 1904.
N. Borgenström.
Karl Nyman. Karl Lagerlöf.
Samuli Sario. 
v .  t .
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TAULUJA.
TABLEAUX.
Muistutnksia.
Taulu issa esitetty ton n im äärä  ilm aisee la ivo jen  kantavuuden  
netto -rekisteritonneissa, jo llo in  m urto luvut ovat jä te ty t pois 
samoin k u in  la ivo jen  tu llim a ksu ja  laskettaessakin m enetellään. 
M illo in  19 rek .-tonn ia  p ienem päin  la iva in  kantavuus ou m a i­
n ittu , on se laskettu 8 rek .-tonn iksi ku tak in  la iv a a  kohti.
T iedot Suomen kauppalaivastosta ovat otetut Suomen la iva - 
ka lenteris ta  j a  käsittävät va in  ne 19 to nn in  m itta iset la ivat, jo tka  
vä littävä t l iik e ttä  m ere llä  ja  m eren kanssa purjehdittavassa  
yhteydessä o le v illa  vesistöillä .
M e re n k u ik u liik e ttä  koskevissa tauluissa e i puuttuvain  aines­
ten vuoksi ole tie to ja  rahtipurjehduksesta yksistään ulkom aisten  
satam ain v ä li l lä .  Samasta syystä e i kotim aisestakaan la iv a - 
l iikk ees tä  vo ida ju la is ta  m u ita  tie to ja  ku in  to im ite ttu jen  t u l l i -  
k la re e ra n s te n  luvusta (T au lu  11). Samassa taulussa ym m ärre ­
tään sanalla »laivoja« la ivam atko ja . N i itä  p a ik k o ja  ta lli m aita  
m ainittaessa, jo is ta  la iva t ovat tu lle e t ta h i jonne ne ovat läh ­
teneet, on etäisin p a ikk a , m is tä lastia  on otettu tah i m in ne la iva  
on m äärätty m eneväksi, o llu t m ääräävänä. Jos la iv a  sam alla  
ulkom aan m atka lla  Suomeen tah i Suomesta on k lareerannu t 
useammassa m aan tu llipa ikassa, on sellaisen m atkan  katsottu  
jakaan tu van  kahteen osaan: suoranaiseen ulkom aiseen j a  yhdis­
tettyyn koti- ja  ulkom aiseen m erenku lkuu n. Suoranaiseksi u lko ­
m aiseksi m erenkuluksi luetaan m atka ensim aiseen satamaan, 
jossa sisäänklareeraus u lko m a ilta  on tapahtunut tah i m atka  
viim eisestä ulosklareeraus-satam asta la ivan  u lk o m a ille  m en­
nessä, jo ten  näm ä klareeraukset myös ovat m äärääv inä suora­
naista  u lkom aista m erenkulkua jaettaessa Suom en e r i  tu ll i -  
k a m a rip iire jä  ko h ti (T au lu  8). Suoranaisessa ulkomaisessa
m erenkulussa to im ite tu t k lareeraukset edustavat n iinm uodoin  
vuoden kuluessa m aahan tu lle id en  ja  maasta lähteneiden la iva in  
todellista lukua , jo tavasto in  yhd istetty k o ti- ja  ulkom ainen  
m erenku lku  ilm aisee ne klareeraukset, jo tk a  sam alla ulkom aan­
m atka lla  on muissa tapauksissa to im itettu , jo llo in  ulosklaree- 
raus yhdestä tu llik a m a rip iir is tä  (p aits i L aa to k a lla ) vastaa si- 
säänklareerausta toiseen. —  E rityistau lussa 9 on suoranainen  
ulkom ainen  ja  yhd istetty ko ti- j a  u lko m ain en  m erenku lku  las­
kettu  yhteen.
Observations.
L e  tonnage a n n o n c é  d a n s  le s  ta b le a u x  d o n n e  le  ja u g e a g e  n e t  
d e s  n a v ir e s ,  e x p r im é  en  to n n e a u x  d e  r e g is t r e  e t  la is s e  de  c ô té  le s  
f r a c t i o n s ,  a i n s i  q u e  c e la  se p r a t iq u e  p o u r  le  rè g le m e n t d e s  d r o i t s  
d e  d o u a n e  d e s  n a v ir e s .  L o r s q u 'o n  a  in d iq u é  le  ja u g e a g e  des  
b â te a u x ,  i n f é r i e u r s  à  1 9  to n n e s , ce ja u g e a g e  a  é té  c a lc u lé  à  8  
to n n e a u x  de  r e g is t r e  p a r  b â te a u .
L e s  d o n n é e s  s u r  la  m arine m archande de  la  F in la n d e ,  s o n t  
t i r é e s  de  »r e g is te r  o f  f i n n i s h  vessels«. e t  n e  c o m p re n n e n t  q u e  le s  
n a v ir e s  ja u g e a n t  a u  m o in s  19  to n n e s  de  r e g is t r e ,  q u i  f o n t  le  s e r ­
v ic e  d e s  m e rs  e t d e s  c o u r s  d 'e a u  n a v ig a b le s ,  en c o m m u n ic a t io n s  
avec  e lle s .
D a n s  le s  ta b le a u x  s u r  le  mouvem ent de la navigation le  m a n ­
q ue  de  m a t é r ia u x  n 'a  p a s  p e r m is  de d o n n e r  d e s  re n s e ig n e m e n ts  
s u r  le s  n a v ir e s  m a r c h a n d s  q u i  o n t  t r a f iq u é  e x c lu s iv e m e n t  e n t re  le s  
p o r t s  é t r a n g e r s ,  e t p o u r  la  m ê m e  r a is o n ,  p o u r  ce q u i  c o n c e rn e  
l a  n a v ig a t io n  in t é r i e u r e  (c a b o ta g e )  o n  n 'a  p u  p u b l i e r  d 'a u t r e s  d o n ­
nées que c e lle s  d e s  d é c la r a t io n s  f a i t e s  d a n s  le s  b u r e a u x  de  d o u a n e  
p o u r  c e tte  n a v ig a t io n  ( ta b le a u  1 1 ). D a n s  le s  m ê m e s  ta b le a u x  le  
m o t  »•n a v ir e s « s ig n i f ie  v o y a g e s . D a n s  l ' i n d i c a t i o n  d e s  e n d r o i t s ,  
q u i  o n t  é té  le  p o i n t  de  d é p a r t  o n  de  d e s t in a t io n  d e s  n a v ir e s ,  c 'e s t  
le  l ie n  le  p lu s  éloigné d 'o h  l 'o n  a  a p p o r té  le  c h a rg e m e n t  o n  c e lu i  
d e  d e s t in a t io n  extrêm e, q u i  a  é té  d é te r m in a n t .  S i  u n  n a v i r e ,  
d u n s  le  m ê m e  v o y a g e , en p a r t a n t  d e  la  F in la n d e  o u  en  y  a r r i ­
v a n t  a  r e m p l i  le s  f o r m a l i t é s  de  d o u a n e  a u p r è s  de  d i f f é r e n ts  b u ­
r e a u x  d u  p a y s ,  le  v o y a g e  a  é té  divisé e n  n a v ig a t io n  extérieure  
direc te , e t e n  n a v ig a t io n  in térieure  et extérieure  combinées. P a r  la  
n a v ig a t io n  e x té r ie u r e  d ir e c te ,  o n  c o m p re n d  le  v o y a g e  a u  p r e m ie r  
p o r t ,  o n  l a  d é c la r a t io n  de  d o u a n e ,  à  l 'a r r i v é e ,  a  en  l ie u  o u  c e lu i  
d u  p o r t ,  o ù  la  d e rn iè re  d é c la r a t io n  de s o r t ie  a  é té  f a i t e ,  lo r s  d u  
d é p a r t  d u  n a v ir e  p o u r  l 'é t r a n g e r .  Ces d é c la r a t io n s  d é te r m in e n t  
a i n s i  la  r é p a r t i t i o n  de  la  n a v ig a t io n  d ir e c te  e n t r e  le s  d i s t r i c t s  de  
la  d o u a n e  f in la n d a is e  ( ta b le a u  8 ) .  L e s  d é c la r a t io n s  en n a v ig a ­
t io n  e x té r ie u r e  d ir e c te  re p ré s e n te n t  le  n o m b re  e x a c t  d e s  n a v ir e s  
q u i ,  d a n s  le  c o u r a n t  de  l 'a n n é e  s o n t  p a r t i s  d u  p a y s  o n  y  s o n t  
a r r iv é s .  L a  n a v ig a t io n  e x té r ie u r e  c o m b in é e  m o n t r e  en  re v a n c h e ,  
le s  d é c la r a t io n s  r e s ta n te s  q u i ,  p e n d a n t  le  m ê m e  v o y a g e  à  l 'é t r a n - 
g e r  o n t  é té  f a i t e s  d a n s  le s  d i s t r i c t s  r e s p e c t i f s ,  e t u n  n a v i r e  i n d i ­
q u é  c o m m e  »s o r t i« d 'u n  d i s t r i c t  de  d o u a n e  (e x c l . la c  de  L a d o g a )  
c o r re s p o n d  à  u n  n a v i r e  »e n t r é « d a n s  u n  a u t r e  d i s t r i c t .  —  D a n s  
le  ta b le a u  s p é c ia l  9 ,  la  n a i i g a t i o n  e x té r ie u r e  d ir e c t s  a  é té  r é u n ie  
à  l a  n a v ig a t io n  in t é r i e u r e  e t  e x té r ie u r e  c o m b in é e s .
3I. Suom en k a u p p a la iv a s to .
La marine marchande,
1. Kauppalaivaston t ila  Jo u lu ku u n  31 p:nä 1903.
Laivojen kotipaikka eri tullikamaripiireissä.
La marine marchande au 31 Décembre 1903.
S itu a t io n ,  p a r  l ie u x  d lo r ig in e , de l a  m a r in e  m a rc h a n d e .
1
K o tip a ikka . —  L ie u x  d 'o r ig in e .
2 j 3
Purjelaivo ja. 
N a v ire s  à  vo iles .
4 j 5
H öyry la ivo ja . 
N a v ire s  à  v a p e u r.
6 j 7
Yhteensä.
T o ta l.
Luku.
N om bre .
Tonn im aärä
Tonnage.
Luku.
N om bre .
Tonnim aärä
T onnage.
Luku. 
\ o »  bre.
Tonn im äärä
T onnage.
Meren rannikolla.
O u l u n  l ä ä n i .
Tornion tu liik a m a rip iir i .................................. â 898 — — 3 098
Kemin » .................................. s 197 2 41 7 238
K e m i ........................................... .... - — 2 41 2 41
S i m o .................................................... 5 197 — — 5 197
Oulun tu liik a m a rip iir i...................................... 5 166 6 354 11 520
O u l u ............................................................ 2 68 6 354 8 422
K u iv a n ie m i ....................................... 1 42 — — 1 42
l i ............................................................ 2 56 _ _ 2 56
Raahen tu liik a m a r ip iir i .................................. 12 635 - — 12 635
Raahe ............................................................ 7 366 — — 7 366
P y h ä jo k i............................................... 2 98 - _ 2 98
K a la jo k i ............................................... 3 171 - - 3 171
W a a s a n  l ä ä n i .
Kokkolan tu li ik a m a r ip iir i .............................. 8 363 1 26 9 389
K o k k o la ........................................................ 1 58 1 26 2 84
L o h t a j a ............................................... 1 27 — — 1 27
H im a n ko  ........................................... 6 278 — — 6 278
P ie ta rs a a re n  t u l i i k a m a r ip i i r i ............................ 2 161 1 29 3 190
U u denkaa rlepyyn  » ............................ 5 1076 1 22 6 1098
U u s ik a a r le p y y ........................................... 4 1 037 - — 4 1037
M a k s a m a a ........................................... 1 39 — — 1 39
O ra v a in e n ........................................... - — 1 22 1 22
N ik o la in k a u p u n g in  tu l i ik a m a r ip ii r i  . . . . 25 3688 15 5 298 40 8 986
N ik o la in k a u p u n k i .................................. 17 3 483 15 5 298 32 8 781
M u s t g p a a r i ....................................... 2 39 - — 2 39
P e to la h ti............................................... 2 55 — — 2 55
K o rs n ä s ............................................... 4 111 — _ 4 111
K a s k is te n  t u l i i k a m a r ip i i r i .............................. - _ 2 250 2 250
K r is t i in a n  t u l i i k a m a r ip i i r i .............................. 6 528 1 1586 7 2 114
4 Taulu X.
1 2 . 3 * 5 6 7
K o tip a ikka . — L ie u x  d 'o r ig in e .
Purjelaivo ja. 
N a v ire s  à  vo iles .
H öyry la ivo ja . 
N a v ire s  à v a p e u r.
Yhteensä.
T o ta l.
Luku.
N om bre .
Tonn im äärä
Tonnage.
Luku.
N om bre .
Tonn im äärä
T onnage.
Luku.
N om bre .
Tonn im äärä
Tonnage.
T u m n  j a  P o r i n  l ä ä n i .  
Porin tu llik a m a r ip iir i...................................... 77 4458 14 2939 91 7 397
P o r i ................................................................ 57 2 994 13 2 875 70 5 869
P o rin  m a a s e u ra k u n ta ................. 10 543 - — 10 543
M e r ik a rv ia ........................................... 7 558 1 64 8 622
A h la in e n ............................................... 3 363 — — 3 363
Rauman tu llikam arip iiri.................................. 80 32401 1 73 81 32474
R a u m a ............................................................ 54 28168 1 73 55 28 241
L u v i a ................................................... 18 3 263 - _ 18 3 263
E u r a jo k i ............................................... 3 806 - _ 3 806
Raum an m aaseurakunta . . . . 5 164 - — 5 164
Uudenkaupungin tu llik a m a rip iir i................. 110 24 428 1 40 111 24 468
U u s ik a u p u n k i...................................... 28 14 068 - - 28 14 068
P yh äm aa............................................... 30 2174 _ — 30 2174
Uudenkaupungin m aaseurakunta 7 2 147 - — 7 2147
U usik irkko , T .................................. 2 303 _ - - 2 303
L o k a la h t i ........................................... 800 — — 4 800
T a iv a s s a lo .......................................... 5 121 1 40 6 161
K u s t a v i ............................................... 25 3 887 — — 25 3 887
V e lk u a ................................................... 2 429 — — 2 429
I n i ö ....................................................... 6 164 — — 6 164
W e h m a a ............................................... 1 335 — — 1 335
N a an ta lin  t u l l ik a m a r ip i i r i ................................ 1 23 — 1 23
Turun tu l l ik a m a r ip i ir i ......................................... 203 25121 33 4146 236 29 267
T u rku  ............................................................ 24 7 644 29 4 004 53 11 648
P i i k k i ö ............................................... 2 55 — — 2 55
R y m ä t ty lä ........................................... 5 135 - 5 135
P a ra in e n ............................................... 34 1253 1 39 35 1292
S a l o ....................................................... 2 58 1 32 3 90
A n g e ln ie in i ...................................... 2 48 - — 2 48
K e m iö ....................................................... 41 6143 2 71 43 6 214
D ra g s f jä rd .............................................. 1 24 __ — 1 24
F i n b y ....................................................... 10 1106 - — 10 1 106
P e r n iö ....................................................... 9 528 - — 9 528
H iit t in e n ................................................... 15 1533 — 15 1 533
N a u v o .........................................  . . 33 1 709 — 33 1709
K o r p o ....................................................... 16 4 447 — 16 4 447
H o u ts k ä r .................................................. 9 438 — — 9 438
Ahvenanm aan t u l l ik a m a r ip i i r i ....................... 243 64 716 3 203 246 64919
M aarianh am ina .............................................. 9 5 739 3 203 12 5 942
E k k e rö ....................................................... 7 1403 — __ 7 1403
H a m m a rla n d ....................................... 13 4 121 __ — 13 4121
G e ta ............................................................ 14 2 495 — — 14 2 495
F in s trö m .................................................. 10 3 278 __ — 10 3 278
S a ltv ik ................................................... 29 1 505 — _ 29 1505
S u n d ....................................................... 15 7 481 — — 15 7 481
Jo m ala ................................................... 17 4 703 _ — 17 4 703
(<T atls..) 5
1 2 3 4 5 6 7
K otip a ikka . —  L ie u x  d 'o r ig in e .
P urje la ivo ja . 
N a v ir e s  à  v o ile s .
H ö yry la ivo ja . 
N a v ire s  à  v a p e u r .
Yhteensä.
T o ta l.
Luku.
N o m b re .
Tonnim aärä
T o n n a g e .
L u k u .
N o m b re .
Tonnim aärä
T o n n a g e .
Luku.
N o m b re .
Tonn im äärä
T o n n a g e .
Lem land  ............................................... 29 13 007 29 13 007
L u m p a r la n d ....................................... 14 5 091 - - 14 5 091
F ö g l ö ................................................... 10 1 574 — ■ — 10 1 574
K ö k a r ................................................... 1 29 - — 1 29
V ä r d ö ................................................... 44 12 863 - - 44 12 863
K u m lin g e ........................................... 16 661 - - 16 661
S ottu ng a ............................................... 9 616 - — 9 616
B rändö ................................................... 6 150 — — 6 150
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
H angon t u l l i k a m a r ip i i r i .................................. 23 182 4 _ 23 1 8 2 4
H a n k o ............................................................ 15 1 283 — _ 15 1 283
B ro m a rv i............................................... 4 334 _ - 4 334
T e n h o la ............................................... 4 207 _ - 4 207
T a m m is a a re n  t u l i i k a m a r i p i i r i ...................... 15 599 2 51 17 650
T a m m is a a r i ............................................... 2 126 — — 2 126
Tam m isaaren m aaseurakunta. . 2 70 - _ 2 70
P o h j a ................................................... - - 2 51 2 51
K a r j a ................................................... 3 62 - - 3 62
S n a p p e rtu n a ...................................... 1 21 _ _ 1 21
In ko o  ................................................... 7 320 _ — 7 320
H e ls in g in  t u l l ik a m a r ip i i r i ................................. 123 7 412 57 2 9937 180 37 349
H e ls in k i ........................................................ 58 5 544 57 29 937 115 35 481
K ir k k o n u m m i.................................. 10 393 - _ 10 393
Helsingin p i t ä j ä .............................. 3 85 - - 3 85
Espoo ................................................... 2 107 - - 2 107
Sipoo ................................................... 50 1 283 — — 50 1 283
P orvoon  t u l i i k a m a r ip i i r i ..................................... 68 3 2 7 3 4 296 72 3 569
.......................................................................... 18 1 396 4 296 22 1 692
Porvoon maaseurakunta . . . . 50 1 8 7 7 _ - 50 1 877
L o v iis a n  t u l l i k a m a r ip i i r i .................................. 31 2 9 9 7 2 59 33 3 056
L o v iisa ............................................................ 7 2112 1 31 8 2143
P e r n a j a .................................. .... 24 885 - - 24 885
R uots in -P yhtää.................................. - — 1 28 1 28
" V V i i p u i n i i  l ä ä n i .
K o tk a n  tu l l ik a m a r ip ii r i ......................................... 50 3 422 10 282 60 3 704
K o t k a ............................................................ 34 2 197 7 199 41 2 396
P y h tä ä ................................................... 3 91 - 3 91
K y m i . . .  ...................................... 10 1 O il 3 8 3 13 1 094
H aap asaari........................................... 2 104 - — 2 104
S u u r s a a r i ........................................... 1 19 — - 1 19
H a m in a n  tu l l ik a m a r ip ii r i .................................. 38 2 475 3 87 41 2 562
H a m i n a ....................................................... 5 254 3 87 8 341
V e h k a la h t i........................................... 15 804 - - 15 804
V iro la h t i ............................................... 18 1417 - - 18 1417
6 Taulu 1.
1 2 3 4 5 6 7
K otipa ikka . — L ie n z  d 'o r ig in e .
Purje la ivo ja . 
N a v ir e s  à  v o ile s .
H öyry la ivo ja . 
N a v ir e s  à  v a p e u r .
Yhteensä.
T o ta l .
Luku.
N o m b re .
To nn im äärä
T o n n a g e .
Luku.
N o m b re .
Tonn im äärä
T o n n a g e .
Luku.
N o m b re .
Tonn im äärä
T o n n a g e .
VViipurin  t u l l i k a m a r ip i i r i ..................................... 637 4 6972 39 201 6 676 48 988
W i i p u r i ....................................................... 264 22 915 37 1909 301 24 824
S ä k k i jä r v i ........................................... 23 1294 - - 23 1 294
W iip u r in  m aaseurakunta. . . . 11 725 — - 11 725
Johannes............................................... 8 644 — - 8 644
K o iv isto  ............................................... 184 14 079 2 107 186 14 186
L av an sa ari........................................... 57 3 456 — - 57 3 456
S e is k a r i ............................................... 25 1 296 - _ 25 1296
K u o le m a jä r v i .................................. 20 911 - - 20 911
U usik irkko , W .................................. 45 1652 — — 45 1 652
Y htee n sä  m eren  ra n n ik o lla
Laatoka lla .
177 0 227 833 198 47 735 1968 275 568
W i i p u r i n  l ä ä n i .
VViipurin  r e k is te r ia lu e .......................................... 8 479 1 30 9 5Q9
Jääski ................................................... — _ 1 30 1 30
A n tre a ................................................... 6 300 — _ 6 300
M u o i a ................................................... 2 179 _ — 2 179
K ä k is a lm e n  r e k i s t e r ia l u e .............................. 20 4 467 — _ 20 4 467
K ä k is a lm i ................................................... 1 23 — 1 23
P y h ä jä r v i ........................................... 4 1 416 — 4 1416
S a k k o la ............................................... 7 2 497 — — 7 2 497
H i i t o la ................................................... 3 278 — — 3 278
K u r k i j o k i ........................................... 5 253 - 5 253
S o rta v a la n  tu l l i k a m a r ip i i r i .............................. 102 17679 9 702 111 18 381
S o r t a v a la ................................................... 6 914 4 452 10 1366
J a a k k im a ........................................... 1 31 — _ 1 31
S ortavalan maaseurakunta . . . 13 2 029 1 117 14 2146
Im p ila h t i ........................................... 45 9 142 4 133 49 9 275
S a l m i .................  ................. 37 5 563 — — 37 5 563
Y h tee n sä  L a a to k a lla
S aim aalla  s iih e n  k u u lu v in e  
vesistöineen.
K u o p i o n  l ä ä n i .
130 22 625 10 732 140 23 357
Iis a lm e n  t u l l i k a m a r ip i i r i ..................................... 8 526 7 353 15 879
K u o p io n  » .................................. 70 40 7 9 31 1 9 0 8 101 5987
K u o p i o ....................................................... 48 2 707 l i 593 59 3 300
K uopion m aaseurakunta . . . . 2 95 l 47 3 142
N ils iä  . ............................................... 7 521 l 42 8 563
M a a n in k a ........................................... 1 52 1 25 2 77
P ie la v e s i............................................... 2 49 l 20 3 69
K e ite le ................................................... 1 72 _ — 1 72
K a r t t u la ............................................... 1 224 l 32 2 256
L e p p ä v irta ............................................ 8 359 14 1080 22 1 439
W a rk a u s ............................................... — 1 69 1 69
(«T atls..) 7
1 2 3 4 5 6 7
K o tip a ikka . —  L ie u x  d 'o r ig in e .
P u rje la ivo ja . 
N a v ire s  à  v o i le s .
H ö yry la ivo ja . 
N a v ir e s  à  v a p e u r .
Yhteensä.
T o ta l .
Luku.
N o m b re .
Tonn im äärä
T o n n n g e .
Luku.
N o m b re .
Tonn im aärä
T o n n n g e .
Luku.
N o m b re .
Tonn im aärä
T o n n a g e .
Joensuun tu l l ik a m a r ip ii r i ..................................... 88 752 3 18 111 0 106 8 633
Joensuu ........................................................ 78 6  8 6 8 15 9 4 9 9 3 7 8 1 7
N u r m e s ............................................... 8 5 1 5 1 8 4 9 5 9 9
L i p e r i ................................................... 1 29 2 77 3 1 0 6
K es ä la h ti............................................... 1 1 11 - - 1 1 1 1
M i k k e l i n ,  l ä ä n i .
S a v o n lin n a n  tu l l i k a m a r ip i i r i ............................ 135 10051 29 1691 164 11 742
S avo n linna ................................................... 1 2 8 5 4 1 0 6 3 5 2 2 1 4 8 9
Joroinen ............................................... _ _ 2 1 0 7 2 1 0 7
Savonranta........................................... 1 8 3 1 8 3
E n o n k o s k i........................................... 3 1 0 5 - - 3 1 0 5
H e in ä v e s i ........................................... 2 1 5 1 2 5 7 4 2 0 8
K e r im ä k i ........................................... 8 9 7 6 2 45 1 0 1  0 21
R an tasa lm i........................................... 2 3 2  0 8 2 3 1 0 3 26 2 1 8 5
S ä a t n in k i ........................................... 3 2 2  9 0 4 4 2 5 9 36 3  1 63
S u lk a v a .............................. .... 2 5 1 4 3 7 5 4 0 2 3 0 1 8 3 9
J u v a ........................................................ 6 3 0 2 _ - 6 3 0 2
P u u m a l a ........................................... 2 4 1 2 4 0 — - 2 4 1 2 4 0
M ik k e lin  tu l l i k a m a r ip i i r i ..................................... 46 2 948 16 799 62 3 747
M i k k e l i ....................................................... 1 3 9 5 8 1 0 * 5 3 9 2 3 1 4 9 7
M ik ke lin  m aaseurakunta . . . . 2 6 1 — _ 2 61
A n t t o l a ............................................... 9 6 9 9 2 86 11 7 8 5
R is t i in a ............................................... 1 7 9 8 7 2 1 2 9 19 1 1 1 6
M ä n t y h a r ju ....................................... 1 5 2 - - 1 5 2
K ang asn iem i....................................... 4 1 9 1 2 4 5 6 2 36
" W i i p u . r i n  l ä ä n i .
Lap p e en ra nn a n  re k is te r ia iu e .......................... 118 9 8 7 8 13 691 131 10 569
Lappeenranta ........................................... 2 0 1 7 3 8 3 1 8 4 23 1 9 2 2
T a i p a ls a a r i ....................................... 1 9 1 0 5 4 3 1 1 8 22 1 1 7 2
Lappee ............................................... 6 4 6  1 9 3 6 3 6 0 70 6 5 5 3
Joutseno............................................... 6 4 6 4 — — 6 4 6 4
R u o ko la h ti........................................... 2 1 02 1 2 9 3 1 31
S a v ita ip a le ........................................... 3 1 4 4 - _ 3 1 4 4
S u o m e n n ie m i.................................. 4 1 83 — — 4 1 8 3
Y h tee n sä  S a im a a lla  s iih . k u u lu v . v e s is tö in . 465 3 5 0 0 5 114 6 5 5 2 579 41 557
Eri läänejä kohden tulee:
O ulun  lääni................................................... 25 189 6 8 395 33 2 291
S iitä : k a u p u n g e is s a ...................... 12 1 3 3 2 8 3 9 5 20 1 7 2 7
m aala isku nnissa................. 13 5 6 4 — — 13 5 6 4
W aasan lä ä n i ....................................................... 46 5 8 1 6 21 7211 67 13 027
S iitä : k a u p u n g e is s a ...................... 30 5  2 6 7 20 7 1 89 50 1 2  4 5 6
m aala isku nn issa................. 16 5 4 9 1 22 1 7 5 7 1
T u ru n  ja  P o rin  l ä ä n i .......................................... 714 151147 52 7 401 766 158 548
S iitä : k a u p u n g e is s a ...................... 1 7 3 5 8  6 3 6 4 6 7  1 5 5 2 1 9 6 5  7 91
m aala iskunnissa................. 5 4 1 9 2 5 1 1 6 2 4 6 5 4 7 9 2  7 5 7
8 Taulu X. (Loppu).
1 2
3
4 5 6 7
K o tip a ik k a . — L ie u x  d * o r ig in e .
Purje la ivo ja . 
N a v ir e s  à  v o ile s .
H öyry la ivo ja . 
N a v ir e s  à  v a p e u r .
Yhteensä.
T o ta l .
Luku.
N o m b re .
Tonn im äärä
T o n n a g e .
Luku.
N o m b re .
Tonnim äärä
T o n n a g e .
Luku.
N o m b re .
Tonn im äärä
T o n n a g e .
U udenm aan  lä ä n i ................................................... 260 16105 65 30 343 325 4B 448
S iitä : k a u p u n g e is s a ...................... 100 10 461 62 30 264 162 40 725
m aala isku nn issa ................. 160 5 644 3 79 163 5 723
VViipurin  lä ä n i ........................................................... 973 8 5372 75 3 808 1048 8 9180
S iitä : k a u p u n g e is s a ...................... 330 28 041 54 2 831 384 30 872
m aalaisku nnissa................. 643 57 331 21 977 664 58 308
K u o p io n  l ä ä n i ....................................................... 166 12 128 56 3 371 222 15 499
S iitä : k a u p u n g e is s a ...................... 134 10101 33 1895 167 11996
m aala isku nnissa................. 32 2 027 23 1 476 55 3 503
M ik k e lin  lä ä n i....................................................... 181 1 2999 45 2 4 9 0 226 15 489
S iitä : k a u p u n g e is s a ...................... 25 1812 20 1 174 45 2 986
maalaiskunnissa . . 156 11187 25 1 316 181 12 503
Y h te e n s ä  k o k o  m a a s sa 2 365 285463 322 55019 2 687 340482
S iitä : k a u p u n g e is s a ............................ 804 115650 243 50 903 1 047 166 553
m a a la is k u n n is s a .................. 1561 169813 79 4 1 1 6 1 640 173 929
L a iv a s to n  t i l a  v u o d e n  1903 a lu s s a  . . 2 3 4 4 287 742 301 4 5872 2 645 333 614
L isä än n ys  vuoden  k u lu e s s a :
Uusia r a k e n n e t t u .............................. 87 7 345 13 882 100 8 227
U lkom ailta  o s te ttu .............................. 18 9 475 8 8 042 26 17517
Uudestaan rakennettu ta i m ita ttu — 6 _ 30 — 36
Laivarekisteriun täydennyksestä . 53 4 781 11 2 618 64 7 399
K ok o  lisä än n ys 158 2 1607 32 11572 190 33 179
Vähennys vu o de n  k u lu e s s a :
H a a k s irik k o u tu n u t.............................. 18 4 740 2 993 20 5 733
Purettu  tahi hylyksi tu om ittu  . . 22 3 054 — — 22 3 054
U lkom aille  m y y t y .............................. 12 5 076 2 203 14 5 279
Uudestaan rakennettu ta i m ita ttu — 77 — 5 — 82
L aivarek is terien  täydennyksestä . 85 10 939 7 1 224 92 12163
K ok o  vähennys 137 2 3886 11 2  425 148 26 311
L a iv a s to n  t i l a  v u o d e n  1903 lo p u ss a  . . 2 36 5 285 463 322 5 5019 2 687 340482
M u is t. K un  laivaston tilaa  osottavat luvu t ovat otetut rekisterivirastojen luetteloista, eivät y lläo levat 
tied o t jo ka  kohdassa ole vuoden todellisten olojen mukaiset, koska la iva  joskus rek isteriin  m erkitään  tah i s iitä  poistetaan 
m yöhempänä vuotena ku in  olisi p itänyt tapahtua.
92. Kauppalaivaston tila Joulukuun 31 p:nä 1903. 
Laivojen ikä eri kantavuusryhmissä.
La marine marchande au 31 Décembre 1903.
Â ge des n a v ire s  dans les d iv e rs  ca té g o rie s  de tonnage.
Rakennusvuosi. 
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»» 56—58 .............................. 1 2 2 l l 1 — — ■ — — 12
». 5 9 — 6 1 ........................................ 3 1 3 2 1 2 —  ‘ - — _ 15
.. 62—64 .............................. . . . . . . . . . i 3 6 6 5 2 3 — 1 — 2 1 29
» 65—67 .............................. 3 8 4 4 6 2 1 — ■ — _ _ _ 34
». 6 8 -7 0  .............................. 1 2 6 1 4 - 2 3 _ 2 1 29
». 71 —  7 3 ........................................ 3 4 i o  : 9  ! 4 3 1 3 1 3 2 54
» 7 4 — 76 ........................................ 7 13 1 5  1 20  : 2 4 2 2 3 2 : 8 99
». 7 7  79  ........................................ 12 4 7 4 1 4 1 3 1 1 i 4 84
» 8 0 — 8 2  ........................................ 25 8 6 2 1 2 1 — — 4 ! 3 102
». 8 3  85  ........................................ 16 10 6 ■ 3  i — — — — 1 1 4 99
». 86—88 .............................. ....................... 79 25 8 1 4 —  ; — 1 _ — - 1 119
». 8 9 - 9 1 ........................................ .......................; 150 63 4 4 8 ' 8 ; 4 — — — 1 2 280
»> 9 2 - 9 4  ........................................ 46 38 9 3 2 1 - . __ : — ; 2 193
». 9 5 - 9 7  ....................................... 74 62 9 1 1 - 1 —  . — ! — i 273!
» 9 8 ................................................... 4 9 35 6 4 148
» » 9 9 ................................................... 59 44 7 4  : - — - - — ; — 186
» 1 9 0 0  • ........................................ 4 5 3 2 3 3 — — — _ j _ 152:
» 1 9 0 1  .............................................. 5 0 28 1 4 2 - — — — — 1 145;
» 1 9 0 2  ........................................ 19 18 3 2 1 — __ i — - — 71
» 1 9 0 3  .............................................. 2 2 2 5 _ —  ! 2 ! . — ! — — 79
T u n t e m a t o n ..................................
Y h tee nsä  ; 1066
27
557
21
4 1 4
1 , 
113
1
84
2  ; 
37
1
20
1
12 11 ; 6 16 2 9
153 !
2 3 6 5
H ö y r y l a i v o j a  — X a v ir e s  ä  v a p e u r .
V . 53— 5 5 .......................... — l — 1 — —  : — — —  : — — i - 2
» 56—58 .......................... 2 l - — — —  ; — — ; -  i — 3
.. 59 61 .......................... 1 1
» 62— 6 4 .......................... - 1 1 — 1 - — - j — 3
» 6 5  67 ........................... 2 2 3 _ - - — _ _  ' — 7
. .6 8  70 .......................... 5 1 2 8
» 7 1  73 ......................... 7 1 4 : 1 j 13
» 7 4  76 .......................... 9 9 -  1 —  i 2 2 22
» 7 7  79 .......................... 8 3 1 1 — 1 - — — - -  i - 14
» 8 0  82 .......................... 4 1 — — __ 1 1 — - — -  : - 7
3 1 2 3 2 — 1 3 - — -  ' - 15
U 86 88  .......................... 2 3 4 1 ' — — . — 1 — _ 11
» 8 9  91 ..................... 10 4 ! 4 1 1 - 6 - - - 4 36
» 9 2  94 .......................... 17 5 1 1 1 1 — — _ -  . _ 26
). 95—97 .......................... 12 11 4 _ — 2 — — 1 _ -  1 1 31
» 9 8 .................................. 14 2 1 — 1 2 1 3 1 - -  ; 1 25
» 9 9 .................................. 13 0 1 2 ! — 1 __ l — — 1 — —  , 2 25
» 1900 .............................. 9 8 1 — — 1 — - l -  1 20
» 1901 .............................. 10 5 1 16
» 1902 .............................. 4 1 1 — — __ - - 2 -  ; 1 1»
» 1903 .............................. 4 8 2 _ - 1 __ _ - 1 3 10
Tuntem aton . . . . . 6 1 1 2 1 _ — i — — - - _ 0
M e re n h tlh i
Yhteensä
. 1908.
148 75 36 9 S 12 2 13 3 4
o
12 322
3. Kauppalaivaston tila
Laivat ryhmitettyinä 
La marine marchande
S itu a t io n ,  p a r  ca té g o rie s  de to n -
Joulukuun 31 p:nä 1903.
kantavuutensa mukaan, 
au 31 Décembre 1903.
nage, de la  m a r in e  m arch a n d e .
1 2 3 4 5 6 7
K a u p u n g e i s s a .  — V il le s .
L a i v o j e n  k a n t a v u u s .
C a té g o r ie s  d e  t o n n a g e .
Purjelaivoja.
N a v ir e s  à  v o i le s .
Höyrylaivoja. 
N a v t r e s  à  v a p e u r .
Yhteensä.
T o t a l .
Luku.
N o m b r e .
Tonni-
määrä.
T o n n a g e .
Luku.
N o m b r e , j
Tonni- 
maärä. 
T o n n a g e .  /
Luku. : Tonni- 
! määrä. 
N o m b r e , j T o m ia g e ,
I V I e r e n  r a n n i k o l l a .
i 1 19—49 rek. tonnia ................................ 238 8 214 68 i 1 971 306 10 185
! 2 50 -99 - 152 11 005 33 ! 2 315 185 13 320
! 3 100—199 >• - ................................ 126 14 817 20 | 2 626 146 ! 17 443
4 200—299 « •» ................................. 30 7 326 8 1 796 ; 38 9122
; 5 300—399 » ................................................. 16 5 614 8 2 816 24 8 430
6 400—499 » -> ................................ 8 3 663 12 5 223 20 8 886
! 7 500—599 u •> ................................. 4 2 225 2 j 1 098 6 3 323
i 8 600—699 » »■ ................................ 7 4 435 13 8 361 20 : 12 796
9 700—799 ». -> ................................. 5 3 742 3 2 238 8 5 980
10 800—899 » ». ................................ 4 3 424 4 3 343 8 } 6 767
11 900—999 -■ >' ................................ 9 8 479 - _ 9 ; 8 479
112 1000—1 099 » » ................................ 1 1 019 2 j 2 099 3 3 118
13 1 100—1 199 >• » ................................ - _ 4 | 4 615 4 4 615
14 1 200—1 299 » » ................................ 3 3 786 4 5 086 7 8 872
15 1 300—1 399 « w ................................ 3 4 178 - - 3 4178
;16 1400—1499 » »> ................................ 6 8 665 - - 6 8 665
17 1500—1 599 ». »> ................................ 2 3 154 1 1 1 586 3 174 0
18 1 600—1 699 ». « ................................ 1 1 669 - -  f' 1 1669
19 1 700—1 799 » »> ................................ 2 3 493 : — 2 3 493
Î20 2 000—2 099 »• » ................................ _ “  1 1 ! 2 045 1 | 2 045
21 2100—2 199 » » ................................ 1 2 154 — — 1 ; 2151
22 Yhteensä 618 101 062 183 47 218 801 148 280
L a a t o k a l l a .
23; 19 —49 rek. to n n ia ........................................... l 23 i 27 2 50
24 50—99 » ». ............................................ 1 62 i 65 2 127
25 100—199 » 4 616 i l 147 5 763
26 200-299 .» 1 236 . 1 213 2 449
127 300—399 >. ......................................................... ” - - -
28 400-499 » —  i — — — —
¡29 Yhteensä 7 937 4 452 11 1 389
: i S a i m a a l l a  s i i h e n  k u u l u ­
v i n e  v e s i s t ö i n e n .
! 301 19—49 rek. to n n ia ........................................... 64 2 086 ; 32 988 »6 ! 3 074
i31 50 99 » »• ............................................ 36 3 ooo ; 15 1 191 51 4191
32 100 199 .. » ........................................... 79 8 565 | 9 1 054 88 9 619
33 200 299 « » ........................................... — — — —  '' — —
34 Yhteensä 179 13 651 56 3 233 235 i 16 884
¡36; Kaikkiaan 804 115 650 | 243 50 903 1 047 166 553
8 9 10 u 12 13 14 16 16 17 18 19 1
! M a a l a i s k u n n i s s a .  — C o m m u n e s  r u r a le s . K o k o ma as s a .  — T o u t  le  p a y s .
Purjelaivoja. Höyrylaivoja. Yhteensä. Purjelaivoja. Höyrylaivoja. Yhteensä.
! N a v ir e s  à  v o i le s . N a v ir e s  à  v a p e u r . T o t a l . N a v ir e s à  v o i le s .  | N a v ir e s  à  v a p e u r .  \ T o t a l .
\ Luku. Tonni- Luku. Tonni- Luku. Tonni- Luku. Tonni- j Luku. Tonni- Luku Tonni-
määrä. maärä. määrä. määrä, j määrä. määrä.
N o m b r e . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e . N o m b r e . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e , j N o m b re . T o n n a g e .  N o m b r e . T o n n a g e .
651 21 200 ' 13 390 Il 661 21 590 889 29 411 81 2 361 970 31 775 x !
i 236 16 177 2 147 238 16 324 388 27 182 35 2 462 423 29 614 2
; 96 11 976 - - 96 11 976 222 26 793 20 2 626 212 29 419 3
1 51 13 157 - - 51 13 157 81 29 483 8 1 796 89: 22 279 4 !
■ 50 17 497 - - 50 17 497 66 23 111 8 2 816 74 25 927 5
! 22 9 797 - - 22 9 797 30 13 460 i 12 5 223 42 18 683 6j
16 8 794 - - 16 8 794 20 11 019 2 1098 22 12117 7
5 3 278 - - 5 3 278 12 7 713 13 8 361 25 16 074 8|
/ 6 4 536 - - 6 1536 11 8 278 3 2 238 14 10 516 9
i 2 1 752 - - 2 1 752 6 5 176 4 3 343 10 8 519 1 0 ;
7 6 613 - - 7 6 613 16 15 092 - - 16 15 092 11,I
3 3 091 - - 3 3 091 4 4 110 2 2 099 6 6 209 12
Í 3 3 493 - - 3 3 493 3 3 493 , 4 4 615 7 8 108 13
! 3 3 752 - - 3 3 752 6 7 538 1 4 5 086 10 12 621 14
- - — - - - 3 4 178 - - 3 4178 15
,
■
- - - - 6 8 665 - - 6 8 665 16
- - - - - 2 3 151 1 1 586 3 4 740 17
' i 1 658 - _ 1 1658 2 3 327 - - 2 3 327 18 j
! - - _ - - 2 3 493 - - 2 3 493 19
- - - - - - 1 2 045 1 2 045 20
- - - __ 1 2 154 - - 1 2 151 21
1152 126 771 15 537 1 167 127 308 X 770 227 833 ' 198 47 755 1 968 275 588 ¿21
i 30 972 5 163 35 1 135 31 995 6 190 37 1 185 23;
21 1 521 - 21 1 521 22 1583 1 65 23 1648 24:
17 2 411 1 117 18 2 528 21 3 027 ! 2 264 23 3 291 25
I  30 7 669 - - 30 7 669 31 7 905 ! 1 213 32 8 118 26 i
18 6 126 - - 18 6126 18 6 126 - - 18 6 126 27
i 7 2 989 — — 7 2 989 7 2 989 : — — 7 2 989 28
123 21 688 6 280 129 21968 130 22 625 10 732 140 23 357 29
82 3 146 29 872 111 4 018 146 5 232 61 1 860 207 7 092 30
111 7 587 24 1 793 135 9 380 117 10 587 39 2 084 186 13 571 31
92 10 397 5 634 97 11 031 171 18 962 14 1 688 185 20 6,50 32
t 1 224 - - 1 224 1 224 - - 1 224 33
286 21 354 58 3 299 344 24 653 465 35 005 114 6 532 579 41 537 34
■ 1561 169 813 79 4 116 1 640 173 929 2 365 285 463 ; 322 55 019 2 687 340 482 35
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II. M e r e n k u l k u l i i k e .
4. Yleiskatsaus Suomen ja  u lkom aan väliseen m e re n k u lk u u n  vuonna 1903.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Tu I 1 e i t a. — E n tré s .
Lflhtösatamat.
Purjelaivoja. —N a v ir e s  à  v o ile s . Höyrylaivoja. —N a v ire s  à  v a p e u r .
Yhteensä.
P o r t s  de  p ro v e n a n c e .
Lastissa. Painolastissa. Lastissa. Painolastissa. T o ta l.
C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t .
L
uku.
N
om
bre.
T
on
ni-
m
äärä.
Tonnage.
Lu
ku
.
N
om
bre.
T
o
nni- 
; 
m
äärit.
: 
Tonnage
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
im
i-
m
äärä.
Tonnage.
Luku.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
Luku.
N
om
bre.
Satam ia ulkovalloissa. A .  AI e I'I ' 11 k u 1 k 1 1 ka u ppatar koi tu lise ssa.
P o r t s  é t ra n g ers . 1. Suoranainen ulkomainen merenkulku.
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 560 94 009 1 169 236 937 1 263 626 459 755 530 466 3 747;1 487 871
» alle 19 » » 14 — 205 — 9 — 196 — 434
Venäläisiä satam ia Suomenlahden
ja  Itäm eren rannikolla  ')
F o r t s  russes de l a  B a l t i q u e .
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 2 346 122 559 1250 82 949 710 175 234 466 407 357 4 773 788 099
» alle 19 .  » 1445 — ' 319 — 3 . — 33 — 1800 —
V enäläis iä  satam ia Laatokan ra n n .5)
r o r t s  russes d u  l a c  de L a d o g a .
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 213 20190j 612 165 245 287 26 972 172 10 893 1 384 333 300
» alle 19 » » 14 — 13 — 44 — 53 — 134 —
f Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. 
Yht. \
\  t alle 19 » s
3 119 
1 473
336 758 3 631 
537
485 131 3 360 
56
838 665 1 393
383
948 716 9 803 3 499 370 
3 348
ï .  Yhdistetty koti- ja ulkomainen merenkulku
! Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
» alle 19 » b
124
15
15 134 200 43 927 2 564 
1
1 250 662 259
1
143 730 3 147 1 453 453 
17
I VIiini-:i\ Usi:i saadaliseen lal palvottavasta syystä, satamaan 
pui O e n 11 e, ■ t laivat.
I Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
d alle 19 » >
56
2
10 707 32
2
15 715 43 29 015 20
6
7 964 151 63 401 
10 —
i C. Mvinsta syystä, iillvoinaisessa 11 c 1'« ‘ 1 n 1 1 u ss: I lclareeratut laivat.
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
f  alle 19 i n : — — — — — —
41
6
3 112 41 3113 
6 —
Y h t e e n v e t o
1 ÎV. 1903 
K a ikk i la iv a t j » 1902 
1 » 1901
4 789 
4 477 
4 486
374 519 
388 343 
357 503
3 803 
3 375 
3 757
549 «85 
476 963 
468 590
4 934 
4 691 
3 791
3 108 798 
1 714 996 
1 573 119
3 008 
1 78« 
1 693
1 105 883 
853 605 
839 511
15 533 4 038 384 
13 733 3 333 895 
13 737 3 137 733
1) T ä h ä n  s is ä l t y y  m y ö s  v e n ä l ä i s e t  s a t a m a t  M u s t a n  m e r e n  j a  A s o \v a n  m e r e n  r a n n a l l a .
2) T ä h ä n  s is ä l t y y  k o k o  l i i k e  L a a t o k a l l a ,  s o k in ,  j o k a  o n  v ä l i t e t t y  P i e t a r i i n .
13
M ouvem ent de la navigation,
Résumé général de la navigation extérieure en 1903.
12 13 14 16 16 17 18 19 2 0 21 22
L äh t  e  n e i t ä .  — S o r t is .
! P u r j e l a i v o j a .  —
!
N a v ire s  à v o ile s . H ö y r y l a i v o j a .  — X a v ire s  c v a p e u r .
Y h t e e n s ä . M ä ä r ä s a t a m a t .
L a s t is s a .
! C h a rg é s .
P a in o la s t is s a .  
S u r  le s t .
L a s t is s a .
C h a rg é s .
P a in o la s t is s a .  
S u r  le s t .
T o ta l. P o r t s  de d e s t in a t io n .
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
; 
Tonnage.
L
u
k
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
flärft
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
Tonni- 
' 
m
äärä. 
. 
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
Navigation commerciale. Satam ia ulkovalloissa.
X a v ig a t io n e x té r ie u re  d ire c te P o r t s  e ' traugers.
1 623 332 685 53 14 223 2 185 1 470 729 140 55 629 4 001 1873 26« Laivoja, vähint. 19 ntonnin raitt.
210 4 174 31 : 419 » alle 19 » »
Venäläisiä satam ia Suomenlahden 
ja  Itäm eren ra n n ik o lla ') .
P o r t s  russes de. l a  B a l t i g u e .
2 894 147 239 451 29 246 413 93 698 338 69 708 4 096 339 891 Laivoja, vähint. 19 ntonnin mitt.
1 021 564 4 30 1 619 » alle 19 » »
Venäläis iä  satam ia Laatokan ra n n .2)
P o r t s  russes d u  l a c  de L a d o g a .
739 178 574 69 4 304 177 15818 299 24 118 1 284 222 814: Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt.
26 — 2 — 10 — 82 — 180 — n alle 19 » »
5 256 
1 257
658 498 573
570
47 773 2 775 
188
1 580 245 777
143
149 455 9 381 2 435 971 
2 158
1 1 Laiv., vähint. 19 r:t mitt. 
\  Yht. \
f  l  > alle 19 s »
C a b o ta g e m ix te .
251 28 840 234 60 093 : 2 603 1 288 999 310 152 767 3 398 1 530 699 Laivoja, vähint. 19 ntonnin mitt.
6 — — — _ 1 — 7 __ » alle 19 > »
Escale par ordre ou par force majeure.
56 10 707 32 j 15 715 j 43 29 015 20 7 964 151 63 401 Laivoja, vähint. 19 ntonnin mitt.
2 — 2 — — — 6 — 10 — » alle 19 ¡ s
Navires d’ailleurs déclarés en douane.
— — ' — : — — — 41 3112 41 3 112 Laivoja, vähint. 19 ntonnin mitt.
: — — — - — — 6 — 6 — s alle 19 s »
Résumé total.
6 828 708 165 1 411 128 157 5 609 2 809 763 1 304 314 540 15 152 4 050 6311 V . 1903)
6 467 637 185 1 228 120 798 4 550 2 251 «40 1 309 313 32« 13 554 3 322 955 „ 1902} Kaikki laivat.
7 024 62« 485 1 168 99 on 4 388 2 167 374 1 042 226 061 13 6223 112 931 „ 190l)
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5. Vuonna 1903 kauppatarkoituksessa Suomeen tu lle e t ja
Laivojen 
M ouvem ent de la  n a v ig a tio n  eom m ere ia le  en F in lan d e  p e n d a n t l ’année 1 90 3 .
1 2 3 4 5 6 ! 7 8 9 10 11
T  u l e i t a — E n tré s
P u rje la ivo ja . — N a v ir e s % v o ile s . H ö yry la iv . —  N a v ire s  à  v a p e u r .
Y h t eensä.
Kansallisuus e li lippu. 
P a v i l lo n s .
Lastissa.
C h a rg é s .
Painolastissa. 
S u r  le s t .
Lastissa < 
C h a rg é s .
Painolastissa.
S u r  le s t .
T o ta l.
\ 
Luku.
N
om
bre.
Tonni-
inäärä.
Tonnage.
Luku.
N
om
bre.
Tonni-
m
äärä.
; 
Tonnage.
Luku.
N
om
bre.
Tonni-
m
äärä.
Tonnage.
1
Luku.
N
om
bre.
Tonni-
m
äärä.
Tonnage.
Luku.
N
om
bre.
: 
Tonni­
m
äärä. 
Tonnage.
S uom ala inen1) .......................... 2 573 169 494 2 170
!
256 103 1 575
!
561259! 167 28 906 6185 1015 762
V en ä lä in e n * ) .............................. 279 19 626 437 310 473 236 38 873 102 7 301 ' 1051 176 273
R u o tsa la in en .............................. 152 21 913 213 47 955 134: 50 837» 201 111 187; 700 231892
N o r ja la in e n .............................. 18 6 779 83 40 055 57' 31 415| 195 150 521 : 353 228 770
T a n s k a la in e n .......................... 73 11 424 106 18 573 26 18 555 j 222 210 352 i 427 258 904
S a k s a la in e n .............................. 9 2 254 14 6 247 187 81 313: 239 178 954 119 268 768
A la m a a la in e n .......................... 9 181 4 2 727: 6 5 320; 49 48 983 68 58211
B e lg ia la in e n .............................. _ — — _ — 2 1 208 2 1208
B r i t t i lä in e n .............................. — 1 1 340 34| 35418 189 185 776 224 222 531
R a n s k a la in e n .......................... — — 1 132 3 i 2 665' 10 8 365 14 11162
E s p a n ja la in e n .......................... — — — — ai 3 0101 15 13 943 17 16 953
I t a l i a l a i n e n .............................. 1 975 1 745 — —  . 2 3 220: 4 4940
I t ä v a l ta la in e n .......................... 5 3112 — — i _ — — 5 3112
P o r tu g a li la in e n ...................... — 1 781 — —  ; I 781
Y hteensä 3 119 236 758 3 031 485131
«
2 260 828 665' 1303 948 716 . 0803 2 499270
L) S i i t ä  l i ik k e e s s ä
J .u a to k a l la :
S u om ala inen .............................. 194 17 350 283 64 211 153 15 876 81 6 033 711 103470
V e n ä lä in e n .............................. 19 2 840 329 101 034 134 11 096 91 4 860 573 119830
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Suomesta lähteneet väh intään  19 re k . tonn in  m itta ise t la ivat, 
kansallisuus.
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). — N a v ig a t io n  p a r  p a v i l lo n s .
! 12 13 14 15 16 17 18 ! 20 21 22
i L ä h t e n e i t ä .  —  S o r t i s .
P u rje lilivo ja . —
%
>, v o i le s . HÖyr,fla iv . — i ua.«-e09>& >< g
Kansallisuus e li lippu.
P a v i l l o n s .
! Lastissa. 
C h a r g é s . i
S*3 
"S 
■ 
<§ 
i 
"c 
S
; .2 
<3
es
: 
A Lastissa.
C h a r g é s .
cBeS
i 
"ô 
b 
.5 
¿o 
i 
55
! 
Pw s> c
j 
Luku.
! 
N
om
bre.
i
Tonni- 
! 
m
äärä.
i 
T
onnage.
N
om
bre.
Luku.
I 
Tonni- 
m
äärä.  
Tonnage.
Luku.
N
om
bre.
i
Tonni-
m
äärä.
Tonnage. 
'
N
om
bre.
Luku.
Tonni- 
■ 
m
äärä.
■ 
Tonnage.
Luku.
N
om
bre.
Tonni-
m
äärä.
Tonnage.
4 070 380 283 361 30 338 1 239 478 787 408 67 321 «078 956 729 Suomalainen *).
526 116 287 J 180 11 339 102 15 771; 238 28 258 1046 171655 V e n ä lä in e n ').
342 67 489 j 21 1 897 , 283 151601 54 12210 700 2 3 3  1 9 7 Ruotsalainen.
102 48 921 1 29 236 173 914 15 8 414 : 354 231278 N o rja la in en .
176 29 840 ' 4 349 244 226 797 4 2 614 ! 428 259600 Tanskalainen.
23 8 506 : — — 369 235 807 49 20 437 441 264 750 Saksalainen.
: 12 3 707 ; 1 201 52 51 626 1 401 66 55935 A lam aala inen .
— — ; - — 2 1 208 - 2 1208 B elg ialainen .
1 1 340 ! _ — 215 211 778 8 9 800 224 222918 B rittilä inen .
1 132 _ — 14 12 285 _ 15 12417 Ranskalainen.
— —  ! — _ 17 17 451 — 17 17451 Espanjalainen.
1 745 ; 1 975 2 3 220 - — 4 4940 Ita lia la in e n .
1 467 i 4 2 645 _ — 5 3112 Itävalta la in en .
1 781 _ — _ _ - — — 1 781 P ortuga lila inen .
5256 658 498 573 47 773 2 775 1580245 777 149 455 1 9381 2 435971 Y hteensä
l )  S i i t ä  l i i k k e e s s ä
L a a t o k a l l a  :
417 78 902 ! 48 2 742 93 9 414 153 13 947 711 105005 Suom alainen.
j 322 99 672 : 21 1 562 84 6 404 146 10 171 , 573 117809 Venäläinen.
6. Vuonna 1903 kauppatarko ituksessa  Suomeen tu lle e t ja
L a i v o j e n  l ä h t ö -  
M o u vem en t de la  n a v ig a tio n  co m m erc ia le  en F in lan d e  p e n d a n t l ’année 1 9 0 3 .
Suomesta lähteneet v äh in tä in  19 re k . to n n in  m itta ise t ia iv a t. 
ja määrämaat.
(N avires  de 19  to n n e a u x  e t au-dessus). —  N a v ig a t io n  p a r  p u issan ces .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1]
T u l l e i t a .  —  Entrés .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
L ä h tö -  ja  m ääräsa tam at.
; N a v ires  à  voiles. Navires r  vapeur. Y hteensä .
P o r ls  de provenance .
Las tissa .
Chargés.
P a ino las tissa . 
S u r lest.
Lastissa .
Chargés.
P a ino la s tissa . 
S u r  lest.
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!1
!
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Luku.
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m
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Tonnage.
1 10 5  00 0 1 4 2 3 1 4 8  76 9 6 4 4 13 9  27 4 4 1 7 3 4 0  64 3 4 3 4 5 733686
2 i' m u ita  s a ta m ia .......................... 6 9 8 3 7  74 9 43 9 99 4 2 5 a)  3 5 3 62  93 2 221 7 7  6 0 7 1 711 277 7 13 :
3 R u o ts i: T u k h o lm a ............................................ 8 3 | 4  27 7 3 9 2 2 0  6 4 7 3 8 4  j 16 2  41 7 6 0 4 1  88 5 919 229 226:
i 4 » P o h ja n lah de n  ra n n ik o lla  . . . . 9 ' 41 5 101 16  0 1 4 99 2 4  86 7 1 0 3 1 2  6 7 7 312 53 973
5 » I tä m e re n  •• . . . . 1 3 7 1 3  07 4 37 8  0 7 0 7 2  12 9 4 8 2 7  7 2 3 229 50 996
6 » L ä n s i r a n n ik o l la ............................... 74 : 1 0  46 0 17 5  0 4 0 5 1 05 8 21 16  0 5 4 117 32 612:
1 7 N o r j a ....................................................................... 6 991 20 11 8 1 4 6 1110 5 5 7 4 9 J 37 19664
1 8 T a n s k a : K ö p e n h a m in a ................................... 3 ' 67 2 4 7 1 3  02 6 3 1 48 3 7 6 6 5  61 4 129 80795
9 i> m u ita  s a t a m i a ............................... i 43 6 746 15 2 3 1 1 6 2 3 1 05 1 7 5 5 0  75 9 273 89 718
10 16 4 50 6 62 1 7 1 0 7 19 3 6 2  36 6 2 4 15  53 9 295 99518
» m u ita  sa ta m ia  I tä m e re n  ra n n ik . 31 4  4 2 7 16 7 4 0  76 7 1 6 8 : 74  0 3 7 2 5 8 20 9  77 2 624 329003
112 >• H a m p u r i ................................................. 2 3 0 7 3 55 6 7 9  i 4 4  4 3 5 5 3 8 5 2 89 49150
! 13 » m u ita  sat. P oh ja nm eren  ra n n ik . 17 4 29 3 20 5  2 0 9 6 3 1 7 2 1 8 1 3  01 8 61 25692
14 A la m a a t .................................................................. 7 1 01 8 3 05 5 S' 1 2 5 2 14 1 4  6 5 4 27 17979:
15 B e lg ia ....................................................................... 2 6 1 0 4 38 1 18 1 1 0 5 2 4 4 18 3 28 17226
16 | L a n t o o ................................... 2 3 0 1 59 3 2  4 4 0 6 4  146 1 75 9 68 37 646'
17 Is o b r i ta n n ia  j  jjui i 2 8 0 6 2 94 0 98 8 7  25 6 1 1 36 3 103 90 365
18 ja  )  m u ita  E n g l. sa ta m ia , . . 85 23  22 6 48 19 8 0 2 13 5 9 9  103 3 6 4 0  67 8 304 182809
19 I r la n t i  | S k o tla n n in  » . . . 11 3 75 2 9 3  3 4 7 14 5  86 8 2 1 65 1 36 14 618
20 | I r la n n in  •- . . . - - 5 2  3 3 0 -  ; - - _ 5 2 330
21 R a nska : sa ta m ia  A t la n t in  ra n n ik o lla - 16 4  5 7 0 9 ’ 6 03 8 3 2  78 7 28 13 395
22 u » V ä lim e re n  •- . . - - _ - 9 9 215 - 9 9215
'2 3 P o r tu g a li .......................... ....................................... : _ 1 6 6 4 1 664'
24 E s p a n ja .................................................................. 25 10  9 8 0 2 1 116 12 12  47 2 - 39 24568
¡25 I t a l i a ....................................................................... 5 3 14 8 _ - 1 87 1 1 1 74 9 7 5 768
26 E g y p t i ....................................................................... i - - - - - - -
27 A l g e r i a .................................................................. - _ ; - - - - - -
¡28 T u n i s ....................................................................... — _ - - — — — - — —
29 K a p k a u p u n k i ..................................................... ■ - _  ' - - - -
30 P o r t  E l i s a b e t ..................................................... — - — _ - - - - -
31 A lg o a  B a y .............................................................. ; “ - - - - - - - -
32 E as t L o n d o n ......................................................... ! — — — - - — — - — —
_ - - _ - - -
34 D e la go a  B a y .......................................................... - - - - - - - - -
35 I t ä - i n t i a ..........................................................  • — - - _ 2 5 873 - - 2 5873
36 P o rt A r t u r ............................................................... - _ _ -  i - - -
37 Brittilä inen P. A m e r ik a ...................................... - - - - — - - — — —
38 P. A .  Y h d y s v a l la t ............................................ . - - - 2 4 524 - 2 4524;
39 B ra s il ia ................................................................................. ¡ — — 3 5 4 4 — _ — — 3 5441
40 Y h te e u s ii 1 II 119 236 "58 3 031 485 131 2 260 828 665 1 393 948 716 9 803 2 499270
S i it ä  liikkeessä L a a t o k a lla :
41 P ie ta r i ....................................................................... 16 4 1 5  721 27 4 76  4 5 8 14 4 2 0  98 2 37 5 22 6 619 118387)
¡42 M u u t v e n ä lä is e t s a ta m a t ............................... 49 ; 4  46 9 3 3 8 8 8  78 7 14 3 5  9 9 o ! 1 3 5 5  66 7 665 104913
12 : 13 14  ! i s  :! 6 17 18 19 20 j 21 j
!t
L ä h t e n e i t ä .  —  S o r t i s .
! _________ j
Purjelaivoja. — N a v ire s  à  v o ile H ö y ry la iv o ja .  — N a v ire s  à  v a p e u r .
Y hteensä
j
Las tissa .
Chargés.
P a ino la s tissa . 
S u r lest.
Las tissa .
Chargés.
P a ino la s tissa . :
S u r  lest.
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2  9 6 1  ! 2 3 1 2 4 7 93  j 7  12 6 4 6 2
j
8 6  8 9 8  j
j
2 7 8  ; 4 1 8 2 3 3 794 367 094 1
6 7 2  ; 9 4  5 6 6 4 2 7  j 2 6  4 2 4 12 8 2 2  63 8  ! 3 6 9  I 5 2  00 3 1586 195 611 2
47 5 2 6  0 3 9 2 'i 23 8 2 7 5 11 9  8 5 0 5 2  1 2 0  1 4 8 804 ; 166275 3!
8 1 9  76 1 28 11  191 1 7 2 2 3  6 8 3 45 17  76 2 826 : 62 397 4
12 1 5 3 4 22 2  61 4 12 2  9 9 2 9 3 1 5 2 55 10 292 5|
3 4 9 4 - - 6 4 7 1 5 -  ; - 9 5209 6|
S 8 5 8 - - 1 2 4 0 - - 6 1098 7|
8 1 1 6  5 8 5 - - 3 7 1 0  93 1 - - 118 27516 8!
1 1 9 1 8  7 8 8 - -  1 26 6 9 2 4 5 4 5 146 26257 9
75 21 0 6 3 - - 201 6 7  941 1 2 0 6 277 89210 10;
18 5 4 3  160 1 1 8 0 47 2 1  9 6 0 1 7 8 8 6 2 250 74162 n i
1 1 5 1 - - 7 3  9 3 0 2 6 4 7 10 4 728 12;
8 3 1 9 1 5 9 - - 62 3 9  06 9 8 686 153 58914 13|
12 2  4 1 6 - - 1 4 4 1 3 4  59 3 - - 156 137009 14
; 8 2  4 5 5 - 13 9 1 0 5  81 5 - - 147 108 270 15
1 2 3 5 4  51 6 - 68 60  13 0 - - 191 114646 16
13 4  6 3 3 - - 15 3 1 3 9  70 0 - 166 144 333 17
j 1 8 4 5 7  0 4 8 - - 381 3 3 2  9 5 3 2 1981 ¡j 567 391982 18
75 21 916 - - 85 5 7  9 9 0 1 40 1 161 80 307 19
1 4 2 3 - - 1 2 4 4 - - 2 667 20
45 8 36 1 - - 26 5 23 9  2 7 7 1 1002 311 248640 21
2 91 1 - - 9 1 0  321 _ - 11 11232 22
6 211 - - 2 ! 1 3 5 4 - _ 8 2565 23
13 5  4 0 3 - - 78 6 5  2 2 8 - - 91 70 631 24
1 2 0 7 - - 1 6 4 7 - -  ; 2 854 26
- - - - 5 8 883 - - 5 8883 26
1 2 5 6 - - 2 1 71 0 - - 3 1966 27
— - - 2 ! 1 7 8 9 - - 2 1789 28
6 4 5 0 3 - - - ; - - - 6 4 503 29
2 1 1 2 5 - - - ! - - - 2 1125 30
1 8 4 2 - - 1 j 2  07 8 - - 2 2920 31
1 1 3 4 0 - - - ; „ - - 1 1340 32
1 60 5 - - 1 1 6 8 2 - - 2 2 287 33
5 ! 5  41 0 - - 3 4  1 0 0 - 7 9510 34
— - — _ _ 1
_
2 3 7 1 237 36
2 1 0 4 2 - - - - - 2 1042 37
1 i 4 7 0 _ _ 1 _ I 1 470
38
39
5256 658498 573 47 773 2 775 1580 245 777 149455 9 381 2 435971 40
40 5
i
1 1 0 5  6 7 2 9 74 2 1 1 4 13  36 6 102 15  8 6 3 690 135643 ¡41
2 7 4 1 7 2  9 0 2 i 60 3 5 6 2 63 2  4 5 2 19 7 8 2 5 5 594 87171 ¡42
; Venäjä: !) P ie ta r i......................................................
 » . . . . . . .
i . . . . . . . . . .
i  
| j 
; ; . . . . .
j 7; . . . . . . . . . . . . . . . .
j . . . . . . . .
: . . . . .
! Saksa: L y y p e k k i ......................................................
j l i  
 . . . . .
¡ , 
; . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 ' . . . . . . . . . . . .
 ( . . . . . . . . .
 )  muita Engl. satamia, . .
 | Skotlan in *>
¡ ; 
! 
 » Välimeren •- 
¡ : . . . . . . . . . . . .
: . . . . . . . . . . .
6; . . . . . . . . . . . . . . . .
; j . . . . . . . . . . . . . . . .
! . . . . . . . . . . . . .
j 1 i . . . . . . . . . . . . . . . .
| p k a u p u n k i . . . . . . . . . .
' 1 . . . . . . . . .
 j . . . . . . . . . . . . . .
1 . . . . . . . . . .
33,' Port N a ta l............................................................................
 . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . .
' . . . . . . . . . . . . . .
 
 . . . . . . . .
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . .
aJ N iistä  3 yht. 2 998 tonnin mittaista laivaa satamista Mustan meren rannalla ja  1 1 033 tonnin mittniuen 
laiva satamasta Asotvan meren rannalla.
M e r e . i t h t l h t  r .  1 9 0 : i .
16 17
3
7. Vuonna 1903 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja
L a i v o j e n  k a n s a l l is u u s  j a e t t u n a  
M o u ve m e n t de la  n a v ig a tio n  c o m m erc ia le  en  F in lan d e  p en d an t
P a v il lo n s  des n a v ire s  p a r  p a y s  
A . . Tulle ita 1 a i v o j —
Suomesta lähteneet vähintäin 19 rek. tonnin mittaiset laivat, 
l ä h t ö -  j a  m ä ä r ä m a i t a  k o h t i .
l ’année 1 9 0 3 . (N av ires  de 19 to n n eau x  e t au-dessus).
de p ro ve n a n ce  e t de d e s t in a tio n .
3NT a v i r c s entré s.
3 2 3 4 5 6 7 8 9 io  S i l
Suomalaisia. Venäläisiä. Ruotsalaisia. Norjalaisin. Tanskalaisia. :
Lähtömaat. F in la n d a is . Russes. Suédo is. Norvè giens. D a n o is . \
i
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ljVenä jä : P ie ta r i1) ...................... 3 591 283 970 371 84 630 41 33 388 71 62 595 97 95163
2 » mnita satamia. . . s) 979 125 997 3) 639 79 010 19 12190 25 19 532 14 8191!
3iIluotsi: T u kh o lm a ...................... 860 189 403 2 66 24 13 886 12 8 286 8 8 699
4 » Pohjanlahden rannik. 111 12 517 - - 185 28 372 2 1097 1 1 0 1 2 ;
5 >• Itämeren » 121 13 803 5 634 65 14197 14 8 883 6 2 052*
6 » Länsirann iko lla . . . 6 1 400 6 896 76 19 499 7 3 988 17 2 969
7 N o r ja ...................................................... - - 1 117 4 1 565 30 14 714 - -
8 Tanska: Köpenhamina. . . 29 9 582 - _ 14 3 200 9 4 323 62 53 976
9 « muita satamia. . . 36 11 290 9 1 755 80 16 479 31 17 079 96 30 044
10 Saksa: Lyypekk i........................... 210 68 057 - 10 2 739 5 2 891 5 1455
11 » muitasatam. Itäm. rann. 161 51 529 2 590 97 29 554 47 27 618 52 34 438
12 > H a m p u r i................................. 26 16 312 _ - 3 643 1 210 5 1 097
13 » muita sat. Pohjm. rann 14 3 714 — - 5 1 114 2 588 7 1 121
14 A lam aa t................................................. 1 470 1 98 2 1 253 5 3 345 3 3 281
15 B e lg ia ...................................................... 17 10 003 - 2 1 225 2 774 3 1127
16
17
1'8
/  Lontoo............................
l80bH- I H u l l .................................
tannia ^ muj ta Kng]_ 8atam.
40
99
121
22 959 
87 242 
71 142 15 4158
3
58
1240 
45 194
20
3
48
12 499 
1 760 
30 486
5
35
948 
8 636
19
20
■^a 1 Skotlannin » 
Ir la n t i : 1 . ,
Irlannin »
8
2
2 938 
995
1 191 4 1 723 8
3
3 760 
1335
8 2 964
21 Ranska: Atlantin rannik. . 18 9 124 __ - 2 1 047 5 1 493 3 1731
22 » Välimeren » . . 8 7 960 _
23 P o r tu g a l i............................................ 1 664 _ - -
24 E sp an ja ................................................. 24 14 050 1 184 5 3 206 2 1 333 - -
25 I t a l i a ....................................................... 2 641 - - _ — -
26 Itä - In t ia ................................................. - _ 1 3 944 - - - — — _
27 P. A. Y hd ysva lla t...................... _ - _ _ - - -
28 B ra s il ia ................................................. _ — - - 1 178 1 181 — —
29 Yhteensä 6485  1 015 762 1054 176273
i
700 231892 353 228 770 427! 258904
i
l ) S i it ä  liikkeessä  L a a to ­
k a l la  :
30 Pietari ...................................................... 354 49 042 265 69 345 _ _ _ - -
31 Muut venäläiset satamat • . 357 54 428 308 50 485
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Saksalaisia.
A lle m a n d s .
Alamaalalsia.
N ée rla n d a is .
Brittilä isiä.
A n g la is .
Muita. 
A u tre s  p a v illo n s .
Yhteensä. — T o ta l.
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65 57 547 32 32 534 64 72 905 13 10 954 4 345 733 686 l
10 5 095 1 1 378 23 26188 1 132 1 711 277 713 2
4 2 912 2 281 6 4 902 1 791 919 229 226 3
6 3 017 2 1 361 4 5 092 1 1 505 312 53973 4
4 1 663 2 526 9 6 981 3 2 257 229 50996 5
1 1003 — - 4 2 857 - - 117 32 612 6
_ — 2 3 268 - _ 37 19664 7
11 6 217 — 4 3 497 - - 129 80795 8
7 3 361 — - 14 9 710 - - 273 89 718 9
61 21 340 _ - 4 3 036 - _ 295 99518 10
178 107 168 13 11 794 65 57 065 9 9 247 624 329003 11
52 28 368 1 1 466 - - 1 1 054 89 49150 12
29 14 756 2 536 2 3 863 - _ 61 25 692 13
3 2122 12 7 410 - - - 27 17 979 14
2 1 727 1 925 1 1445 - 28 17 226 15
_ — — - - - - 68 37 646 16
— — — 1 1 363 - 103 90 365 17
13 11 711 — — 10 7 767 3 715 304 182 809 18
2 576 — _ 4 2 141 1 325 36 14 618 19
_ _ — — _ - - _ 5 2 380 20
— _ - _ _ _ - - 28 13 395 21
— - - - — _ 1 1 255 9 9 215 22
_ — _ — — - - _ 1 664 23
— — _ - 3 3 130 4 2 665 39 24 568 24
_ — - - 1 871 4 4 256 7 5768 25
_ — _ - 1 1929 - - 2 5873 26
_ _ _ 2 4 524 - - 2 4 524 27
1 185 _ - - - - 3 544 28
449 268768 68 58 211 224 222 584 43 38 156 9 803 2 499270 29
619 ; 118387 30
- - _ - - - 665 ! 104913 31
a) Niistä kaksi yhteensä 1901 tonnin mittaista laivaa satamista Mustan meren rannalla ja yksi 1033 tonnin vetoinen 
3) » yksi 1 097 tonnin mittainen laiva satamasta Mustan meren rannalla.
18 19
laiva satamasta Aeowan meren rannalla.
7. Vuonna 1903 kauppatarko ituksessa Suomeen tu lle e t ja
L a i v o j e n  k a n s a l l is u u s  ja e t t u n a  
M ou vem ent de la  n a v ig a tio n  co m m erc ia le  en  F in la n d e  p en d an t
P a v i l lo n s  d es  n a v ir e s  p a r  p a y s  de  
3 3 .  X j  A  l i  t  c  n  c  i  t  i l  l a i  V  o  j  a .  —
Suomesta lähteneet v äh in tä in  19 re k . to nnin  m itta ise t la iv at.
l ä h t ö -  j a  m ä ä r ä m a i ta  k o h t i .  ( J a t k . )  
1’annee 1903. (N avires  de 19 to n n eau x  e t au-dessus). 
p ro v e n a n c e  e t  d e  d e s t in a t io n .  ( S u i t e ) .
N  a  v t - i  r  e  s  s o r t i s .
21
1 1 1 ] 
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i 1
'
Venäjä: Pietari1) ......................
i
3 350] 260 824 423 97 937 12 3 414 1 297 1
1
633 ¡
2 » muita satamia . . 979 ! 116 816 575 62 942 12 3 025 1 273 3 1981
3 Ruotsi: Tukho lm a ...................... 790: 161 951 2 585 11 1 826 - - - -
4 >» Pohjanlahden rannik. 119¡ 21157 1 129 174 23 358 12 6 585 1 59;
5 » Itämeren » 9j 1057 - - 39 7 167 1 889 4 425
6 »> Länsirannikolla . . . — — — _ 9 5 209 — - _ -
7 N o r ja ...................................................... j - _ - 5 956 1 142
8 Tanska: Köpenhamina . . 3 2  j 9 021 1 140 49 8 265 8 2 209 7 1787
! 9 » muita satamia . . 17¡ 5 218 5 65 4 97 14 9 3 0 8 1584 11 1 365;
10 Saksa: L yyp e kk i........................... 209 j 68 374 _ 7 1627 2 387 - -  ;
11
12
« muita 8atam.Itäm.rann. 164; 49 804 4 503 51 10 088 2 538 3 408;
¡13 » m u ita  sat. P o h jm . ra n n . 24 7 333 6 737 26 4 654 6 4  4 5 8 15 3 255
14 A la m a a t ........................................ 2 1 619 1 98 8 6 451 22 16  92 9 48 4 3  48 1
¡15 B e lg ia ...................................................... 17 9 885 2 1 12 6 10¡ 8 959 13 8 331 38 33 063
i16 (  Lon too ........................... 58 34 892 5 1 057 10 4 462 42 26 044 44 2 0  65 9
¡17
Isobri | .................................
99 87 658 _ - 12 7 768 22 16 707 5 4 214
•18
tannia ! _
4 muita Engl. satam. 139 83 792 19 4 455 80 53 540 11 5 81 236 63 20 836
19 ■*a I Skotlannin » 21 6 211 1 139 31 13 890 24i 13 844 25 8 169
20
Ir la n t i: {
\  Irlann in  u - - - - - 1 423 - -
21 R a nska : A t la n t in  r a n n ik .  . 13 6 881 - - 43j 40 676 52 34 999 132 103 032
22 >» Välimeren >> . . 2 2 014 - - - - 1 79 3 3 2 283
23 P o r t u g a l i .................................... 1 434 - - ! - l]  228 4 549
24 E span ja ................................................. 2 4 16  3 5 3 - - 14] 10 916 4 2 842 16 10 917
25 I t a l i a ...................................................... — - - - _ ! — - — 2 854
26 - - 1I 1153 - - 1 2 25 6 - i -
27 Algeria ................................................. 2 99 9 - ; 1 967 - - ! -
2 8 T u n is ................................................. - - - 1 “ - i _ 1 691 1 1 0 9 8
29 Kapkaupunki ................................. 1 546 - ; - 2 864 2 2 068 - ! -
30
31
Port Elisabet......................................
Algoa Bay............................................
1 735
: - - : 11 842
1¡ 390
¡3*
¡33
ai
Port N a ta l...........................................
Delagoa Bay......................................
1
1
605 
1 063
i  :
! — l| 990 3i 3 357 -
36 B r it t i lä in e n  P oh j. A m e r ik a _ _ _ i — ! — 2 j 1042 ; —
37 B r a s i l i a ........................................ - - _ : - _ ; - 11 470 ¡ -
3í |_________ Yhteensä
; 9 S i i t ä  l i i k k e e s s ä  L a a t o ­
1 6078 956 72S 1 m \  171655 700] 23310" 354¡ 2 31 27S 259600
¡3£
k a l l a  :
[P ie ta ri...................................................... 374 54 664 316! 80 979 _ _ _ _
4( [M u u t ve nä lä ise t sa tam a t . . 337 50 341 2 5 7 ] 36  83C - - ; - _ ; -
1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21
Saksalaisia.
A lle m a n d s .
A la m a a la is ia .
N é e r la n d a is .
B rittilä is iä .
A n g la is .
M u ita . 
A u t r e s  p a v i l lo n s .
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ä
rä
¡i 
Tonnage.
' 
L
u
ku
.
N
om
bre.
: 
1
T
o
n
n
im
ä
ä
ra
Tonnage.
7 3 989 3794 367094 1
12 5 912 - - 4 4 662 - - 1586 195611 2
- - - - 1 1 913 - - 804 166 275 3
11 4 616 1 2 0 1 s 3 216 4 3 076 326 62 397 4
1 210 - - - - 1 544 55 10 292 5
- — - - - __ - - 9 5 209 6
- - - _ - - 6 1098 7
21 6 094 - - - - - - 118 27516 8
7 2 381 1 125 „ - - 146 26257 9
59 18 822 - - - _ - - 277 : 89210 10
26 12 821 - - - - - - 250 74 162 11
7 3 327 - - _ _ - 10 ¡ 4  728 12
71 36 627 3 458 2 1 392 - - 153 58 914 13
37 33 055 34 31 0 0 8 4 4 368 - - 156 ; 137 009 14
47 31180 12 9 733 6 4 78 5 2 1 2 0 8 147 108270 15
10 6 134 - - 22 21 398 - - 191 114646 16
13 11 775 - - 15 16 21 1 - - 166 144 333 17
64 50 654 » 8 983 72 81 292 6 7 1 9 4 567 391 982 18
8 4 318 1 401 50 33 335 - - 161 1 80 307 19
1 244 - - — - - 2 667 20
28 22 582 5 5  02 6 25 2 6  3 6 0 13 9 084 311 248 640 21
__ - - - - - 5 6 142 11 Í 11232 22
- - - - - 2 1 354 8 2 565 23
9 6 373 - - 13 11 923 11 11 3 0 7 91 70631 24
- - - _ _ _ - - 2 854 25
1 2 611 - - 2 2 863 - - 5 8 883 26
- - - - - - - - 3 1966 27
- - - - - - - 2 Í 1789 28
1 1 025 - - - - — 6 1 4503 29
- _ - - - - — - 2 1125 30
- - 1 2 078 - - 2  i1 2 920 31
_ _ _ - - 1 1 340 - 1 ' 1340 32
_ - - - 1 1 682 - - 9 2 287 33
_ - - - 2 4 100 _ - 7 9510 34
__ - - - - - — - I  i 237 35
_ - - - - — 2 ! 1042 36
- - - — — - — 1 Î 470 37
141 264 750 66 55935 224 222 918 44 39909 9381 2435  971 38
1
690 135 643 39
- - - - - - - 594 87171 40
: lj a
 muita satamia 
lll
) j l  r i .
öj It r  ■
6| ir i l  . . .
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! 9 » it  t i  . 
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¡  
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8. Vuonna 1903 kaupp atarko ituksessa  Suomeen tu lle e t  
L a i v o j e n  lä h t ö -  j a  m ä ä r ä m a a t  j a e t -  
M o u ve m e n t de la  n a v ig a tio n  co m m erc ia le  en F in lan d e  p en d an t
P a y s  ile  p ro v e n a n c e  e t de  d e s t in a t io n
Suomesta läh ten eet v äh in tä in  19 re k . to nnin  m itta is e t la iv a t.
tuina eri tullikamaripiirejä kohti. 
l ’ann ée 1903 (N avires  de 19 to n n eau x  et au-dessus).
p a r  les  d if fé re n ts  d is t r ic ts  de  douane.
A . .  T u l l e i t a  1  a  i  v  o  j  a .  — e n t r é
1
(M 3
« iû - 7
F
9 10 11 12 13 , 14 ]
S
F
17
T u l l ik a m a n p i i r i t .  
D is tr ic ts  de douane.
K
üsste.
Venäjä.
Suède.
R
uotsi.
Norvège.
N
orja.
D
anem
ark.
T
anska.
A
llem
agne.
S
aksa.
Pays-B
as.
.A
lam
aat
Belgique.
B
elg
ia
.
G
rande-B
retagne 
et 
Irlande.
Isobritann
ia 
ja
 
Irla
n
ti.
L
u
ku
.
N
om
bre.
[Tonnim
äärä
Tonnage.
! 
L
u
ku
.
I 
N
om
bre.
jl'onnim
äärä
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
iTonnim
äärä 
1 
Tonnage.
L
u
ku
. 
I
i 
N
om
bre.
¡Tonnim
äärä
i 
Tonnage.
L
u
ku
.
1 
N
om
bre.
:Tonnim
äärä 
i 
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
Jonnini äärfl 
Tonnage.
L
u
ku
.
! 
N
om
bre.
¡Tonnim
äärä
Tonnage.
j 
L
u
ku
.
1 
N
om
bre.
Tonnim
äärä
Tonnage.
1 T o rn io ........................................... 6 3 854 32 2 160 9 3 283 8 5 073 1 313 3 1 528
2 K e m i ................................... 21 14 968 33 9 182 - - 8 3 279 18 10 136 2 1 203 - - 5 2 641
3 O ulu............................................ 40 39 086 15 9 274 6 4 517 18 9 519 25 16 921 1 1 354 - - 16 11 904
4 R aahe........................................... 12 7 308 34 9 181 1 1 625 9 6 487 8 4 769
_
- - - 1 1 287
5 K o k k o la ...................................... 20 15 848 40 6 842 - - 14 9 260 20 16 721 2 1 062 - - 5 4 066
6 P ie ta rs a a r i ........................... 33 37 439 8 5 094 1 1 051 6 3 682 29 23 210 2 136 3 1 439 6 6 458
7 U usikaarlepyy...................... 4 4 340 3 2 412 _ 5 4 781 2 3 378 - - - - 1 1 363
8 Nikolainkaupunki . . . 29 18 386 84 17 374 1 470 17 8 393 59 28 676 2 2 130 - - 16 9 482
9 K a s k in e n ................................. 7 6 940 49 6  2 1 0 _ 2 882 7 3 963 _ _ 1 1 260
10 K r is t i in a ................................. 6 6 481 17 4 512 — 10 3 162 25 11 128 - — - - 9 5 914
11 P o r i ........................................ 59 20 958 60 18 814 - _ 60 16 152 77 34 774 1 804 1 948 17 7 960
12 R a u m a ................................... 24 8 439 56 12 096 1 276 17 7 973 115 39 550 5 2 908 2 1 300 27 14 287
13 U u s ik a u p u n k i ................. 11 2 227 25 3 723 _ - 15 3 964 20 5 186 - - - - 2 653
14 Naantali...................................... - - - _ _ _ - - - - - - - - -
15 Turku ........................................... 139 28 908 192 45 934 2 727 35 11 691 91 41 692 - - 9 6 834 87 50 338
16 Ekkerö........................................... — - 49 1 511 - - - - 5 1 475 _ - - - 1 357
17 Maarianhamina..................... 4 178 359 75 848 - - 13 4 280 13 4 163 - _ - - 17 8 799
18 D e g e r b y ............................... 5 119 199 14 626 - 5 1 576 15 3 026 - - - - 5 1 783
19 Hanko ........................................... 74 18 112 157 66 195 2 846 12 3 211 95 40 281 — - 1 610 32 28 397
20 T a m m is a a r i ...................... 37 5 105 7 635 - - - 8 3 476, — _ - - - -
21 H e ls in k i...................................... 410 300 096 64 12 928 3 376 21 6 424 174 70 330 3 3 9 3 3 106 128 105 673
22 Porvoo........................................... 49 9 852 9 4 955 - - 9 3 333 35 8 596 1 968 - - 5 1 871
23 Loviisa........................................... 165 38 642 12 7 529 1 364 17 7 441 22 11 159 - - - - 7 2 647
24 K o tk a ........................................... 147 61 694 21 6 904 8 5 198 3 9 13 841 84 45 807 2 2 093 3 1 472 39 20 255
25 H a m in a ...................................... 103 44 584 5 4 240 1 614 1 4 8 140 23 14 197 1 847 2 759 13 6 853
26 V iip u ri........................................... 341 134 327 47 18 628 10 3 600 47 29 759 111 55 676 5’ 4 081 1 1 445 73 31 992
27
28 
29
I is a lm i ...................................
K u o p io
16
112
70
1 457 - - _ - - -
_
- - - - “
Joensuu ...................................... 6 879 _ — — _ _ - _ — — — -
30 Savonlinna................................ 43 4 602 __ - - - - - - - - -
31
32
M ik k e l i ......................................
Tu llivartio t meren ran­
34 2 480
33
nikolla ......................................
Tullipaikat Laatokan
2 751 134 702 “ — — — — — ~ — ~
ra n n a lla ................................ 1 2 8 4 ! 2 2 3  3 0 0 _ — — _ — - _ - — - _ -
84 Yhteensä 6 056 1011399 1 577 ¡366 807 37 19 664 4021170 513 1069 503 863| *27 17 079 28 17 226 516|327 768
18 [ 19 20 21 22 j 23 24 25 26 27 28 29 30 ! 31 32 33
R
anska. 
;
France. 
.!
P
ortugal. 
|
P
o
rtu
g
a
li.
E
spanja. 
j 
E
spagne.
Ita
lia
. 
j 
Ita
lie
. 
j
tales.
1
Itä
in
tia
. 
Indes 
orien-
États 
U
nis.
P. 
A
. 
Y
hd
ysvalla
t.
B
ra
silia
.
B
résil.
T
otal.
Y
hteensä.
i
L
u
kn
.
N
om
bre.
T
o
n
n
im
ä
ä
rä
Tonnage.
L
iik
u
.
N
om
bre.
T
o
n
n
im
ä
ä
rä
Tonnage.
L
u
ku
N
om
bre.
T
o
n
n
im
ä
ä
rä
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
im
ä
ä
rä
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
[T
onnim
äävä
 
i 
Tonnage.
L
u
ku
N
om
bre.
¡T
onnim
äärä
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
im
ä
ä
rä
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
! 
i
T
o
n
nim
ä
ä
rä
Tonnage.
59 16 211 1
- - - - 1 574 - - - - - - - - 88 41983 2
2 1 524 - - - i 975 - - - - 3 544 127 95 618 3
- - -  : - 1 889 - - - - - - - 66 31546 4
- - - 1 348 - - - - - - - - 102 54147 5
- -  ' - 1 783 - - - - - - - - 89 79 292 6
- - - - - - - - - - - - 15 16 274 7
2 561 - - 3 2 774 - .. . i 1 929 - - - - 214 90175 8
— — — — — — — — — — — — — 66 19 255 9
■ - - - 1 1 334 i 1 749 - - - - - 69 34 280 10
3 817 — - 3 1 455 - - - - - - - 281 102 682 11
; - - 2 995 - - - - - - - 249 87 824 12
; - - -  ' - 2 676 - - - - - - - 75 16 429 13
— — — — - — — — — — — — — — — — 14
Ô 6 774 - - 7 5 922 - - - - - - _ - 571 197 820 15
; - - - - - - - - - _ - - - - 55 3 343 16
i 490 — — — - — ~ ■ ~~ ~ — - 407 93 758 
21 130
17
18
i 666 - - - - - - - - . 4 524 - - 376 162 842 19
; - - - - 1 442 - - - - - - - - 53 9  658 20
: 7 7 122 1 664 4 2 765 - - - - - - - - 820 309 877 21
- - - - 4 1 643 - - - - - - - - 92 31 218 22
1 5 1 539 - - 1 542 - - - - - - - - 230 69 863 23
2 422 - 4 1 243 2 1 166 < - - - - 351 160 095 24
2 1 077 - - - - - - - - - - - - 164 81 311 25
3 1 618 - - 3 2 183 3 1 878 i 3 944 - - - - 645 289 131 26
i - - - - - - - - - - ; - - - - 16 1457 27
- — — — — — — — - — 1 — — — — 112 10 088 28
- - - - - - - - - - ! - - - 70 6 879 29
! - - - - - - - - - - ! - - - - 43 4  602 30
] _
!
_ — - - “ _ - - \ - 1 - - - 1 _ 34 2 480 31
i
i -
1
- - - - - - -
i
- - -
i
- 2 751 134 702 32
¡
\ 1284 223 300 33
37 ' 22 610 ! 1 664 39 24 568 7 5 768 5 873 4 524 3 544 9 803 2 499 270 34
22 23
8. Vuonna 1903 kauppatarko ituksessa  Suom een tu lle e t ja
L a iv o je n  lä h t ö -  j a  m ä ä r ä m a a t  
M o u vem en t de la  n a v ig a tio n  eo m m ere ia le  en F in lan d e  p e n d a n t
P a y s  d e  p ro v e n a n c e  e t  d e  d e s t in a t io n  p a r  
S .  I i a h t c n c i t f t  l a i v o j a .  —
Suomesta lähteneet väh in tään  19 re k . to nnin  m itta ise t la iv a t.
j a e t t u i n a  e r i  t u l l i k a m a r ip i i r e j ä  k o h t i .  ( J a t k . )  
l ’année 1903. (N avires  de 19 to n n eau x  et au-dessus). 
le s  d i f fé r e n ts  d i s t r i c t s  d e  d o u a n e . ( S u i t e . )
K T  a  V  i  r  e  s  s o r t i s .
1 2 ! 3 4  1
5  !
6 7 8 9 10 11 12 13 1 4  ! 15
Veiläjä. | Ru otsi. b orja. Tanska. Saksa. Alamaat. Belgia.
i
Tu llikam arip iir it. I
R u s s ie . |
1
S u è d e . ; N irv b g e . D a n e m a r k . A l le m a g n e . P a y s - B a s . B e lg iq u e .
D i s i r i c t s  d e  d o n a n e .
' 
L
u
ku
. 
N
om
bre.
l; T
onnim
äärä 
Tonnage.
L
u
ku
 
! 
N
om
bre.
1¡T
onnim
äärä!
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre
T
o
n
n
im
ä
ä
rä
Tonnage.
■ 
L
u
ku
.
; 
N
om
bre.
^T
onnim
äärä
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
im
ä
ä
rä
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
(T
o
nn
im
ä
ärä
 
; 
Tonnage.
i 
L
u
ku
.
N
om
bre.
’T
onnim
äärä
Tonnage.
1 1 T o rn io ........................................... 4 5 9 3 31
!
1 3 6 2 2 4 4 3 3 2  8 4 3 _  j
! 2 K e m i ............................................ 8 1 2 2 5 ! 22 1  64 0 - - 1 15 2 1 18 0 3 2 1 1 3  1 9 2 2
3 O u l u ............................................ 10 1 736* 8 3 2 5 8 - - 2 201 5 1 7 8 8 1 8 1 3  9 4 5 ! 3 2 1 7 4
4 Raahe ........................................... 4 5 7 7 ' 29 4  2 5 2 - l ; 1 5 8 3 9 8 4 2 2  3 4 9 -
! & Kokkola . . . . . . . . 5 1 201 i 36 5  0 9 3 - 3| 4 3 7 12 3 11 2 12 9  49 1 1 5 9 5 !
! 6 P ie tarsaari................................ 1 1 5 9 ; 4 2  2 6 3 - 2 3 2 9 20 4  651 6 3  5 9 5 2 1 521
! 7 Uusikaarlepyy...................... _ -  : - - - - 1
- - _ 5 4  871 - -
! 8 Nikolainkaupunki . . . 11 2 3 4 3 78 18  30 6 - 17 3  0 7 7 26 8 0 2 5 16 1 6  4 1 9 : 1 42 7
i 9 K a s k in e n ................................. - - 46 5  6 0 3 - - “  S - 16 4  5 3 0 - 3 76 0
10 K r is t in a ...................................... 1 15 9 , 5 71 5 - - 3 6 8 4 19 4  6 9 0 1 97 4 1 75 0
( U P o r i ................................................. 3 4 6  2 3 8 30 5  9 0 0 - - 2sJ 5  4 7 0 8 2 2 5  5 0 9 15 1 3  13 8 1 7 10 221
; 12 Rauma........................................... 6 83 9 41 8 3 2 5 _ - 9 ; 1 5 9 8 85 2 3  67 9 7 5  69 3 6 4  2 5 4
l i s U u s ika up u n k i...................... 15 1 0 5 5 21 5 8 8 - - 14 3  9 6 6 22 5 0 9 8 1 75 1 - -
j u N a an ta li...................................... - — - - - - “  1 - - - - 1 3 7 5
' l 5
¡1«
Turku ...........................................
Ekkerö............................................
56 1 1 1 7 9 ; 31 8  4 2 2 1 1 4 2 16  j 2  2 7 4 45 1 4  6 3 0 6 4  83 1 10 6 7 0 4
! 6 
j l 7 Maarianhamina......................
2
-  , 28 8 7 1 9 9 7 - - 1 : 281 1 3 4 6  j - - ; - -
i19
D egerby......................................
H anko ........................................... 11 9 2 4  5 3 2 16 2 66  8 6 0 _ _ 17 2  53 6 8 3  3 0  78 3 4 3 7 4 6 ; 8 5  05 7
;2 o T am m isa a ri........................... 1 3 7 0 2 : _ - - - - - - __ - - 1 2 1 9 3 4
i 21 H e ls in k i...................................... 35 4 78  5 2 3  j 26 1 2  6 6 6 - - 3; 731 75 31  85 1 6 5  3 3 4 1 2 63 1
22 Porvoo........................................... 17 7 5 0  j 5 1 4 7 8 1 5 3 9 13! 2  11 3 ; 11 3 9 7 1 12 10  7 7 1 ! 2 1 5 0 2
23 L o v i is a ...................................... 7 5 6 5 5 4 1 5 4 2 1 24 0 1 2 : 2  2 0 8 25 , 8  7 5 4 , 9 9 031 1 ! 7  9 3 2
24 Kotka.............................................. 8 3 6  5 6 2 ! 2 3 2 5 - 55 11 9 7 6  72 2 7  75 0 13 1 3  3 6 6 | 23 3 7  0 1 4
! 25 H a m in a ...................................... 70 7  8 2 0 ' - - - _ 2 5 3 9 21 6 0 6 2 8 5 39 3 ; 17 1 1  94 1
26
27
28
29
30
31
32
33
V iip u r i...........................................
I is a lm i...........................................
Kuopio...........................................
Joensuu ......................................
Savonlinna.................................
M ik k e l i ......................................
Tu llivartio t meren ran­
n ikolla .....................................
Tu llipa ika t Laatokan
ra n n a lla .................................
Y h t e e n s ä
73 5
6
76
5 7
7 8
29
2  22 7
1 2 8 4  
5 380
6 6  6 7 1 1 
5 4 1 ! 
6  96 9  
6 55 6  
5  70 9  
2  22 9
9 8  42 1
2 2 2  8 1 4  
562 705
2 0
1194
6 5 4 9  
' 244 173
8
_
6
17 7
1098
63 
! 261
1 4  54(
53 772
66
69<
2 0  62 1  
227 014
9
1 156
8 3 5 5  4 0
j
137 009 147
3 3  5 5 6
-
1 108 270
3.6 ! 17 18 19 20 21 2 2  23 2 4  25 26  27 2 8  ! 29 30 31 32 33 34 35
Isobritannia 
ja Irlanti. 
G r a n d e - B r e ­
t a g n e  e t  
I r l a n d e .
Ranska.
F r a n c e .
Portugali.
P o r t u g a l .
Espanja.
E s p a g n e .
Italia .
I t a l i e .
A frika .
A f r iq u e .
Asia (Port 
Artur).
A s ie  ( P o r t  
A r t h u r ) .
B rittilä inen 
Pohjois- 
amerika. 
A m é r iq u e  
d e  N o r d  
b r i t a n n iq u e .
Brasilia.
B r é s i l .
Yhteensä.
T o t a l .
L
u
ku
.
N
om
bre. 
\
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
1 
Tonnage.
\ 
L
u
ku
. 
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
T
o
n
n
i-’
m
äärä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
'to
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
I 
L
uku.
1 
N
om
bre. 
\
T
o
n
n
i-
m
ä
ärä.
Tonnage.
Luku. 
I
! 
N
om
bre. 
'
I 
T
o
n
n
i- 
m
äärä.
Tonnage.
' 
L
u
ku
.
! 
N
om
bre.
; 
T
onni- 
, 
: 
m
äärä. 
!
Tonnage.
22 13  9 3 5 10 4  6 8 0
i
I l  3 4 8 _ j  _ 73 24204 1
39 22  3 7 5 3 2  4 6 8 82 6 1 ! 1 0 0 2 ' )  5 ' 6 6 2 4 -  - - - - - 8 6 39527 2
81 6 8  8 1 0 20 15 4 7 0 - - .. 1 ; 2 0 7 - - : - - - - 148 107649 3
14 8 72 2 8 9 2 6 4 - - 1' 824 -  - -  - -  - - - _ 62 27 130 4
19 2 0  6 3 1 14 17 0 0 0 - - 2 , 1 5 4 5 - -  , - _ - - - - 104 59 105 5
56 66  93 9 3 3  4 5 8 - - _  ■ _ _  ' _ -  ' - -  : - - - - - 94 82915 6
6 6 93 6 5 5  12 9 - _  _ -  - - , - - - - - 16 16936 7.
32 16  9 8 1 1 32 5 3 4 0 0 6 4  2 5 4 -  - —  - _  — — — 1 470 192 71027 8
13 10  5 9 0 - _ - - -  ' - -  1 - !) l j  266 -  - - - - - 77 21 739 9 '
5 5 3 4  31 9 4 2 4 7 7 1 2 2 8 5 , 3  4 5 6 -  -
_ 1 _
-  - - - — — 95 48452 10
1 2 4 6 0  4 1 5 10 7 8 9 4 1 43 4 1 0 1 6 78 9 _ -  - -  ¡ - - - - - 351 142 008 11
22 8  9 6 4 11 7 9 1 2 - - 6 4  0 6 2 ! _  _ -  - -  ! - - - - - 193 65 326 1 2 .
11 3 59 4 - - -
_
-  ! - - ,  - - - - - 84 15052 13 !
- — - — -  - - -  — — — - — — — 1 375 1 4
74 39 0 2 4 33 2 4 1 4 0 1 07 7 3 2  26  2 1 9 -  : - - 1  - - - _ - 305 138 242 15
- _ - - - - -  - 1 ~ -  ! - — : - - - - - 43 1982 16
4 2 551 - - —
_ T  I O 2 4 : ....  , - -  - -  - - - - - 295 76199 17
- - - - - - - -  - -  - -  : - - - - - 267 16095 18
145 123 539 12 6 398 - - o 4  70 5 -  - -  - - 1 - — - - - 555 268156 19
- - - _ - - -  - -  - -  - - - - - - 15 2636 2 0
36 2 4  09 6 2 1 1 7 8 - - -  - - ») 2 2 068 1 2 3 7 - _ - - 507 157315 21
15 6 6 1 4 15 9 3 6 1 - - 6 4  69 7 -  - • )  2  2  5 8 2 _  ; - - - - - 99 44 378 2 2
54 28  5 9 6 17 1 2  2 7 3 - - 4  2  60 1 «) 1 1 68 2 - - - - _ 210 80 413 23
90 49 119 61 4 6  73 6 - - i ;  6 6 4 - 1 - *) 1 0  8  86 5 -  - 2 1 0 4 2 - 410 183 419 24
40 2 8  6 0 8 24 23  6 5 2 - - -  - -  - ’ ) 2 ; 1 34 8 - - - - 184 85 363 25
13 5 86  57 7 69 6 0  0 5 7 - — 10 8  4 4 1 l :  64 7 , ») 7  1 0  8 9 8
■ _ - - - -
1 158 317089
541
6969
2 6
2 7
28— — __ _ _ - -  , — -  _ _  _ , — _ —
_ 76
- - - - - - _ -  - _ j _ - _ - - 57 6 556 29
- - - - - ,  - -  1 - -  - —  ! - - - — - 78 5 709 30
- - - - - - -  - - _ -  ; - - - - - 29 2 229 31
- - - - - -  - -  - -  ! - -  - - - - - 2 227 98 421 32
1 087 731 933 322 250 872 s
—  1 
2 555 91 70631 2 854 30l 34 323
_  ¡ -  
1 237 ■ 2
-
1 042 1
-  ¡1284 
470 9 381
222814 33 
2435971 34
*) Niistä 2 yht. 1 789 tonnin m ittaista laivaa Tunisiin, 1 735 tonnin m ittainen laiva Port Elisabetiin ja  2 yht. 4100 
2078 tonnin mittainen laiva Algoa Bayhin. 8) Port Natal. 8) N iistä 1 967 tonnin mittainen laiva Algeriaan, 2 yht. 906 tonnin 
1 340 tonnin mittainen East Londoniin ja  4 yht. 4420 tonnin mittaista D.dagoa Bayhin, 7) Niistä 1 743 tonnin m ittainen 
tonnin mittainen laiva Kapkaupunkiin ja  1 990 tonnin mittainen laiva Delagon Bayhin.
m ittaista laivaa Dclagoa Bayhin. a) A lgeria. 4) Kapkaupunki. 3) N iistä 1 504 tonnin mittainen Jaiva Kapkaupunkiin ja  1 
mittaista laivaa Kapkaupunkiin, 1 390 tonnin mittainen laiva Port E lisabetiin, 1 842 tonnin mittainen laiva Algoa Bayhin. 1 
laiva Algeriaan ja  1 605 tonnin mittainen laiva Port Nataliin . 8) Niistä 5 yht. 8 883 tonnin mittaista laivaa Egyptiin, 1 1025
M e re n k u lk u  v. 1 9 0 8 .
24 : 25
4
9. Ulkomaisessa kauppam erenku lussa eri tu llikam arip iire issä  vuonna 1903 
klareeratut la iva t.
A. Vähintään 10 rekisterit.onnin mittaisten laivain välittämä .merenkulku. 
Navires déelarés dans les d ivers  d istricts  de douane p our n a v ig a tio n  e x té rieu re  en 1 903 .
N a v ir e s  de 1 9  to n n e a u x  e t a u -d e s s u s .
1 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T  u  i i o i t  a  l a i  V 0 j i. — E n tré s L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .  — S o r t is i
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r je l a i v o j a .  
N a v ire s  à  v o i le s ■
H ö y r y l a i v o j a .  
N a v ire s  à  v a p e u r . j Y h t e e n s ä .
P u r je l a i v o j a .
X a v ire s  à  v o ile s .
H ö y r y l a i v o j a .  
N a v ire s  à  v a p e u r . Y h t e e n s ä .
P a y s  de  p ro v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .
L a s t is s a .
C h a rg é s .
P a in o la s t .  
S u r  le s t .
L a s t is s a .
C harg és .
P a in o la s t .  
S u r  le s t.
1 T o ta l.
L a s t is s a .
C h a rg é s .
P a in o la s t .  
S u r  le s t.
L a s t is s a .
C h a rg é s .
P a i n o l a s t .  
S u r  le s t.
1 o ta l .
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äarä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i- 
m
äärä. 
i
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i- 
m
äärä. 
Tonnage. 
;
Luku. 
j 
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
Tonni- 
j 
m
äärä. 
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
L
u
ku
.
N
om
bre.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
Tonnage.
V e n ä jä :
P ie t a r i .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 21 7 8 75
i
Torn
-  . —  ■’ 21
i O.
7 8 75
U l k o m a i s i a  » 4 3 002p 4 3 6 02 - - - - - - ~ -
M u i t a  s a t a m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a \ _ 2 3 1 8 2 518 1 1 59 l 159
U l k o m a i s i a  >• — — — _ 4 546 1 892 1 4 5 8 3 4 3 4 3 434
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 20 1 20 1
■
2 o;| - 1 20
U l k o m a i s i a  » 4 201 9 361! - - 16 334 29 896 13 562 -
__ 15 313 2 4 6 7 30 1 3 42
T u k h o lm a .  
U l k o m a i s i a  l a i v o j a 1 9 19 _ 1 9 19 _ „ _ __ _ _ _
i
S a ta m ia  J t  ä  m e re n  
r a n n ik o l la .  
U l k o m a i s i a  l a i v o j a __ - -
;
- - 1 325 1 3 25
Tanska:
K ö p e n h a m in a . 
U l k o m a i s i a  l a i v o j a 1 (¡39 1 6 39 1 2 16 1 210
M u i t a  s a ta m ia .  
U l k o m a i s i a  l a i v o j a - 9 4 7 _ „ 1 6 97 8 2 644 1 227 _ _ _ _ _ 1 2 27
2 6
\
27
2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 i 16 1 7  ' 1 8  1 19 1 2 0  ■ 21 '
E n t r é s S o r t i s .
l ’u y s  de pvovenunce
N a v ire s  à  vo iles . N a v ire s  à  va p eu r.
T o ta l.
N a v ire s  à  vo iles . N a v ire s  à  v a p e u r.
i T o ta l.
e t de d e s t in a t io n . Chargés. S u r lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  le s t. C hargés. 1 S u r  lesz.
Nom
bre.
; 
Nom
bre. 
Tonnage.
i 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
\
N
om
bre.
Tonnage.
i
Nom
bre.
1 
Tonnage.
.
I 
Nom
bre.
Tonnage.
Tonnage.
Nom
bre.
S aksa :
L y y p e k k i.  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 2 (¡44 2 644
!
\ ! 
!
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 310,1 — ] 3 10
■
U l k o m a i s i a  » — - 3 2 99 o 1 642 ■1 3  26S 8 5 2 09 — - __ __ - - - - , - -
H a m p u r i.  
U l k o m a i s i a  l a i v o j a - - - - - - - - - - - - _ i -194 - - i 4 94
A la m a a t :
U l k o m a i s i a  l a i v o j a - - - - - - 3 2 8 43 ; - 3 2 8 4 3  î
B e lg ia :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a 1 3 1 3 *  - - - - 3 3 15 - - __ :  i ' 7 50 , - 1 7 50
Is o b r ita n n ia  ja  
I r la n t i :
L on too .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 7 5 2  — ] 7 52 2 1 18 3 - 2 1 1 93
U l k o m a i s ia  » - — — !  — — — 1 15 6 __
■ 2 1 7 9 1 : - — 3 1 9 4 7
i H u ll.
U l k o m a i s i a  l a i v o j a i 679 3 679
M u ita  E n g l. s a ta m ia .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a i 3 2  5 8 9 3 2 5 8 9
U l k o m a i s i a  » - __ _ — : — — 1 5 15 1 515 4 03 5 — _ 10 7 1 20 — M 8 1 55
S k o tla n n in  s a ta m ia .  
U l k o m a i s i a  l a i v o j a - - 1 2 61 i _ - - - 1 261 - - - 1 - ; -
!
- -
R anska :
S a ta m ia  A t la n t in  
r a n n ik o l la .  
» S u o m a la is ia  l a i v o j a
1
L .
1 51 ( i  — ï 6 61 2 9 74
U l k o m a i s i a  » — — — 3 54 3 — -- - 5 3 163 — — 8 3 706
E s p a n ja :
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a . . . 1
I
34 8 , —
i
1 3 4 8
U l k o m a i s i a  » — _ i: - - . . . _ — ; — — 1 1 0 8 3 —  j :1 i l 1 0 83
28 Taulu O A . .
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T  u I 1 e i t  a l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
Läh tö - ja  määrä­
maat.
Purjelaivoja. H öyrylaivo ja.
Yhteensä.
Purje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
V  liiitnnnK
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
| 
Tonni- 
m
aärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
!| 
Tonni- 
[ 
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
| 
m
äärä.
I 
Luku.
1 
Tonni- 
m
aärä.
Luku.
1
Tonni-
m
aärä.
Luku.
Tonni- 
j 
m
äärä.
P aikko ja  S u o m essa :
Suom alaisia la ivoja 1 714 3 2 539 4 3 253 24 8 678 24 8 678
U lkom ais ia  » — — 2 357 4 3 420 4 2 646 10 6 423 — — — - 2 923 1 385 3 1 308
Yhteensä 5 221 21 3 600 38 16 078 38 16 457 102 36 356 27 4 500 1 20 60 31 000 7 1 445 104 37 145
Jako la ivojen kan­
sallisuuden m u­
kaan:
Suom alaisia. . . . 1 20| 2 1 002 26 9 551 3 2 539 32 13 172 4 1 851 1 20 28 11 931 1 159 34 13 961
V en ä lä is iä  . . . . _ - 2 461 4 546 - _ 6 1 007 2 461 - 1 112 3 434 6 1 007
R uotsalaisia. . . . 4 201 11 804 2 1 753 16 334 33 3 092 15 1 005 —— 17 2 066 1 21 33 3 092
N o rja la is ia  . . . . - - 1 313 2 1 040 6 4 206 9 5 559 1 313 _ — 7 4 800 1 446 9 5 559
T an skala is ia  . . . - - 5 960 2 1 332 6 4 551 13 6 843 5 960 — — 8 5 883 - 13 6 843
S aksalaisia . . . . - - _ - 1 385 3 1 841 4 2 226 _ —- 31 841 1 385 4 2 226
B r i t t i lä is iä  . . . . _ —_ - - 2 1 578 2 1 578 __ _ - 2 1 578 —_ 2 1 578
R anskalaisia . . . _ - - __ 1 325 1 325 - - 1 325 _ - 325
Espanjalaisia . . . - - - 1 1 083 1 1 083 - _ - 1 1 083 — - 1 1 083
Ita lia la is ia  . . . . — — 1 1 471 — — 1 1 471 — - — 1 1 471 __ — 1 1 471
Yhteensä 5 221 21 3 600 38 16 078 38 16 457 102 36 356 27 4 500 1 20 60 31 000 7 1 445 104 37 145
S i i t ä  s u o r a n a is e s s a
■ m erenku lu ssa  . . 5 221 IB 3 243 5 2 386 30 ID 361 59 16 211 27 4 590 1 20 39 18 534 6 1 060 73 24 204
V e n ä jä:
Z£ e xxx i.
| I
P ie t a r i .
Suom alaisia la ivo ja —— —22 8 214 ——22 S 214 ——_ _ 2 778 — 2 778
U lkom ais ia  » ——— 2 2 225 9 9 016 11 241 _ —_ _ _ — — __
M u i t a  s a t a m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l t a .
Suom alaisia la ivoja _ — l 735 7 1 113 _ — 8 1 848 _ — _ 1 159 6 954; 7 1 113
U lkom ais ia  » - - - - - - 3 2 038 3 2 038 - - _ - - - 1 112 1 112
R u o ts i:
S a t a m ia  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la .
U lkom ais ia  la ivo ja — — 1 236 _ _ 22 2 848 23 3 084 ___ ___ _ _ 1!) 361 3 1 279 22 1 640
T u k h o lm a .
U lko m ais ia  la ivo ja — _ — — 1 1 339 1 1 339 _ _ _ _ _ _ ___ _
S a ta m ia  I t ä m e r e n
r a n n ik o l la .  
U lkom aisia la ivo ja 2 381 0 3 973 8 4 354
29
2 3 4 5 6 7 8  i 9 10 11 12 13 14 15 16 17  : 18 19 20 21  ,
E n t r é s 5  o - t  i  S.
P a y s  de p rovenance  
e t de d e s t in a t io n .
N a v ire s  à  vo iles . N a v ire s
............................ Il
à vapeu r.
.................... ! T n t  n i
N a v ire s  à vo iles . A a v ire s  a v a p e u r.
.
T o ta l.  1
Chargés. S u r  le s t. Chargés.
L l/vtAv.
S u r  le s t. Chargés. S u r  lest. Ch irg é s . S u r  lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
1 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
[
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
l_. !
Tonnage.
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
k o lla .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a __
!
i 4 05 3 4 05
%
i
... ..
\
1
T a n s k a  :
K ö p e n h a m in a .  
U l k o m a i s i a  l a i v o j a 1 1 49 3 2 2 9 5 4 2  4 44 1 1 52 1 152
M u ita  s a ta m ia .  
U l k o m a i s ia  l a i v o j a - 3 5 1 0 - - 1 3 25 4 8 35 - - -
i
i
1
- - -
S a k s a :
L y y p e k k i.
S u o m a la is ia  l a i v o j a 1 2 41 1 241 ___
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 8 6 8 1 8 6 8 i
U l k o m a i s ia  » 1 1 44 1 1 80 9 5 2 42 10 7 3 0 0 21 12  8 6 6 1 1 8 0 1 -  • _ _ —  . — _ 1 180
H a m p u r i.
S u o m a la is ia  l a i v o j a 2 1 2 14 2 1 2 14
_
U l k o m a i s i a  »> - - 1 2 18 - _ - 1 218 _ - - _ - - —
A la m a a t:
U l k o m a i s ia  l a i v o j a - - 1 3 2 7 - 1 876 1 2 03 1 327 4
i
4  0441 - — 5 4 371
B e lg ia :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a _ - - - - - - - -
'
— 3 2 6 73 - 3 2  6 7 3
Is o b r ita n n ia  ja  
I r la n t i  :
L on too .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 0 7 0 1 9 70 1 9 70 1
1
9 70
U l k o m a i s ia  >» — — 9 3 07 — __ 2 3 07 7 1 375 __ __ 3 2 4 2 4 , _ _ 10 799
H u ll.
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 3 1 6 39 3 1 6 3 9
U l k o m a i s ia  » _ ___ — ___ ___ _ _ _ _ ___ i 1 363 ! 1 1 3 63
M u ita  E n g l. s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  l a i v o j a  
U l k o m a i s i a  »
- - -
2 1 364 2 1 364
1
1
.">85
1 25
- - 3
2 8
2  3 75  
19 5 21
- 4
29
2  760  
19 6 16
S k o tla n n in  s a ta m ia .  
U l k o m a i s ia  l a i v o j a 1 7 26 , 1 726
30 Taulu &  A ..
1 2 3 4 5 6 ; 7 8 9 10 l i 12 13 14
,
15 16
i
17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je l a i v o j a H ö y r y l a i v o j a . P u r je l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t . L a s t is s a .  ; P a in o la s t . L a s t is s a . P a in o la s t .
Y h t e e n s ä .
L a s t is s a .  1 P a in o la s t .  , L a s t is s a . P a in o la s t .
Y h t e e n s ä .
i 
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
j 
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i*
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i- 
j 
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
R a n s k a :
S a ta m ia  A t la n t in  
ra n n ik o l la .
i
i
U l k o m a i s ia  l a i v o j a — . . . — "" — - — - 4  451 - i 5 4  451
P o r t u g a l i :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a - -■ - ~ — - _ - 1 14!) o 1 354 - - 1 5 03
E s p a n ja :
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
U l k o m a i s ia  >•
A f r i k a :
-
1 5 74
- - -
1 5 7 4
- - 1 1 0 0 2
! _
1 1 0 0 2
T u n is .
U l k o m a i s ia  l a i v o j a — - - _ — . . . _ 2 1 789 2 1 789
P o r t  E lis a b e t. ;
S u o m a la is ia  l a i v o j a — -  . — _ _ _ L 7 35 _ _ . . . ___ 1 735
D elagoa  B a y .
U l k o m a i s ia  l a i v o j a - - - - - - - — - - 2 1 1 0 0 ' - - 2■
4 1 00
P a ik k o ja  S u o m e s s a :
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a — — 1 541 3 •2 2 5 9 4 2  3 0 0 1 574 ' 21 7 0 77 1 8 0 3 23 9 119
U l k o m a i s ia  » - ; — — 7 5 745 2
i
1 4 35 9 7 1 80 — — 1 144:! 1 1 1 2 , 3 i  n r 5 1 371
Yhteensä i m 15 4  5 8 ? 5 2 2 5  4 0 3 6 4 3 5  4 7 3 132 6 5  6 0 7 1 5 4  3 0 8 2 7 1 8 1 0 2 5 6  5 4 8 14 4  m }  1 3 3li 6 5  0 9 2
Jako  la iv o je n  k a n ­
s a llis u u d e n  m u ­
ka a n  :
i
S u o m a la is ia  . . ~ . . . 2 27!) ••¡4 12  191 3 ' 2 259, 40 10 7 29 3 2 090 1 574 30; 12  0 28 7 1 8 2 2  41 1 7  114
V e n ä l ä i s i ä  . . . . — — 2 2 24 _ - 2 2 24 — 1 1 1 2 1 1 12 2 224
R u o t s a l a i s i a .  . . . 1 44 5 9 52 — 26 5 9 4 8 32 7 0 4 4 5 9 52 1 144 25 5 9 1 4 1 34| 32 7 0 44
N o r j a l a i s i a  . . . . — — 1 1 94 5 2 8 0 0 14 9 707 20 12  761 1 194 _ IS 12  279 : 1 2 88 ! 20 12  761
T a n s k a la i s i a  . . . - — 5 S 3 5 2 1 7 03 6 5 304 13 7 9 02 5 8 35 8 7 007 ; - - 13 7 9 02
S a k s a l a is i a  . . . . - — — — 6; 3 323 7: 5 0 99 13 9 0 22 — _ 9 6 9 5 0 4 2 0 72 13 9 0 22
A l a m a a l n is i a  . . . - — 1 3 27 — — 1 8 7 6 : 2 1 2 03 1 327 — _ 1 S76, 2 1 2 03
B r i t t i l ä i s i ä  . . . . — — — 2 4  100 5 4 2 6 0 7 8  3 6 6 - — 7 8 3 66 _ — 7 8  3 (iö
E s p a n j a la i s i a  . . . - — 1 1 0 02 o 1 3 5 4 3 2  3 50 — 3 2 350 — 3 2  3 50
Yhteensä i 144 15 4  5 8 7 5 2 2 5  4 0 3 6 4 3 5  4 7 3 1 3 2 6 5  6 0 7 15 4  3 0 8 2 7 1 S 1 0 2 5 6  5 4 8 14 4  3 28 133 6 5  0 0 2
S ii t ä  xu a ra u a is e s sa
m e re n ku lus sa  . . i 144 15 4 58? 13 5 473 59 31 779 88 41 983 15 4 398 61 32 784 lo ! 2 345 ! 86 39 527
31
1 2 3 4 5 6
E  « t r è s .
8 9 ' 10 11 12 ; 13 14 15  ! 16
S o
17  
r  t  s.
18 19 20 21
K avire '  à  voi les. A'av ire s i  va p eu r. A avives à  v lile s . ATa v ire s à va}le u r .
P a y s  de p ro ve n a nce „ 7 o ta l. - T o i a i.
e t de d e s t in u t io n . Ch irg ê s . Sut lest. Ch xrgès. S a r  lest. Cha rgés. Si r  lest. Ch a rgès. Su r  lest.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
\
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
©'
S
•s «c
N
om
bre.
Tonnage.
i
!
O  v i -  X  u .
Venäjä: 1 i,
P ie ta r i.
S u o m a la is ia  l a i v o j a  
U l k o m a i s ia  » 
M u ita  s a ta m ia  S uo ­
m enlahden  j a  I t ä ­
m eren ra n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  l a i v o j a  
U l k o m a i s ia  •<
0 
3
1
2(1
44
,  - -  
)
;
2 '*
1
10
!) 319  
1 9 *7
3 399  
1 790
2 1 ; 24 2 43  
9 2 20
27
25
16
9 581  
2 6  6 70
3 3 99  
11  (»52 l 37
1 1 52
19
1
1
7 07:
339
181
4
1
1 5 25
4 78  
1 0 9 *
23 *  5 9 8 ,
1 152
2 8 1 7  
9 1 3 16
| R uots i: '
1
j
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla .
U l k o m a i s ia  l a i v o j a  
T u k h o lm a .
U l k o m a i s ia  l a i v o j a  
Sa ta  m ia  I t ä  m eren  
r a n n ik o l la .
U l k o m a i s ia  l a i v o j a  
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
k o lla .
j U l k o m a i s ia  l a i v o j a 4
34
oi
1
—
364
2 1 4 20
3 3 6 6 7  
3 2 46
2
4
0
4
1 4 2 0
3 931
3 5 95  
0 16 U 2*8
6 1 4 97
. . .  :
1 1 47:
—
|
- -
6 1 4 9 7
j
2 1 701
N o rja : t
U l k o m a i s t a  l a i v o j a —  j ! 4 2 1 7 f ■ - - — 2 2 3 42 0 4 5 1 7 _ - — — -■ — —
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a . 
i S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
' U l k o m a i s ia  »
' M u ita  s a ta m ia .  
U l k o m a i s ia  l a i v o j a
_  1 
] 5 ‘ 9 1 1 9 2
1
'
201 4
4
5 6 * *  
2 5 80
5
: H
5 8 * 9  
3 *3 1
1
i
102 -
1 159 159  
1 102
S ak s a : .
L y y p e k k i.
\ S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
U l k o m a i s ia  » 
M a ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren r a n n ik o l la . 
S u o m a la is ia  l a i v o j a  
1 U l k o m a i s ia  » 2 304
1
1
210
12(
U i
1
4 462:
* 0 8  
3 709
2
JO
1 7 50  
!) 4 5 4
10
2 :
20
4  4 6 2  
1 756
1 0 78  
13 6 47
— , —
12 3 4 95
—
12 3 4 95
: !
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1 2 3 4  , 5 6 7 8 9 ! 10 11 12 13 14 15 16  1 17 1 8 1 9  i 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
P u r je la i v o j l. H ö y r y l a iv o j a .
Y h t e e n s ä .
P u r je a iv o . a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
m a a t . L a s :is sa . P a i i
_______
o la s t . L a s t is s a . P a n o la s t . L a s t is s a . P a i n o la s t . L a s t is s a . P a in o la s t .
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T
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n
n
i-
m
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H a m p u ri.
!'
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a — _ — - 5 s m - - 5 3 1 42 _ _ - _ . — — — - —
U l k o m a i s ia  » — - — - - — — ___ - - _ - - i 4 9 4 — l 494
M u ita  sa ta m ia  Poh­
janm eren  rä n n i-
ko lia .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a - • — " — ~ 1 210
:
. ... — — — _ 1 210
A la m a a t :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a — — — — — —* 1 1 3 5 4 1 1 3 5 4 6 743 — 13 1 4  181 — 19 14  924
B e lg ia :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a — — : — — ---- — _ *** — — — — — 3 2  1 74 — 2  174
I s o b r i t a n n ia  ja  
I r l a n t i :
Lontoo.
S u o m a la is ia  l a i v o j a - 1 (¡14 - — - ] (¡14 8 4 (¡04 - _ ! 1 5 5 7 — 9 5  161
U l k o m a i s ia  >• - 3 1 (¡15 - 3: 1 6 1 5 4 2 3 1 4 - 2 1 8 3 3 — — ii 4  1 47
H ali.
S u o m a la is ia  l a i v o j a - - - 3 1 6 39 - 3 1 6 39 — : - - 1 5 4 1 — — 1 5 41
U l k o m a i s ia  »> — — : — — — — — — - - o 2 33 _ — 4 4  2 0 4 _ — G 4 4 3 7
M u ita  Engl. sa tam ia . 1
S u o m a la is ia  l a i v o j a - - - - 1 6 1 0 - j 1 6 10 - -
„ 3 2  6 4 9  ..... — 3 2 6 49
U l k o m a i s ia  >■ 4 708 — — — 7 8 6 2 7 i i : 9 3 3 5 7 2 J09 i _ — 52 5 3  3 46 — 59 55  4 55
S ko tlan n in  sa ta m ia . i
U l k o m a i s i a  l a i v o j a _ — — — — - 1 4 73 — 1 1 3 04 ..... — 2 1 7 77
I r la n n in  sa ta m ia .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a - — l 340;! — — — i 3 40 1 4 2 3 : — — ii 1 2 44 — — 2 667
R a n s k a :
i| %
S a lam ia  A t la n t in
ra n n ik o lla .
S u o m a la is ia  l a i v o j a - - - - — 1 1 271 i 1 271 - — ; — — — —
U l k o m a i s ia  *• — — l v.)4;i —. —
1 1 3 30 2 1 5 2 4 7 1  0 0 4
h
— i 16 1 0  9 0 8 — - - 2 3 17  9 7 2
E s p a n j a :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a — — — — — — — — 2 1 8 5 8 — 2 1 8 5 8
I t a l i a :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a 1 ' H 7r i - - __ _ — 1 9 75 1 2 07 - - ... — ___ 1 2 07
(«T « . t i t . )
2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 1 6  17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de  p r o v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ire s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
I
C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t .
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
j 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
1 
Tonnage.
N
om
bre.
' 
Tonnage,
N
om
bre.
1
Tonnage.
N
om
bre.
j
Tonnage.
1
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
A frik a :
D e la g o a  B a y .
U lkom ais ia  la ivo ja
1
1 1 9 8 7 — — 1 1 9 87
A m e rik a :
i
1
B r a s i l i a .
(Rio Grande do Sul).
U lkom aisia laivoja — — 3 5 44 _ — — — 8 5 4 4 — — - — — — — — —
P aikko ja  S u o m e s s a :
Suomalaisia laivoja __ - - — 1 1 101 l 7 7 4 2 1 9 35 - — — — 6 4 4 0 3 9 5  0 4 4 1 5 9 4 4 7
U lkom aisia » - - _ 21 1 7  9 43 10 5  3 5 3 31 2 3  2 9 6 — - 3 4 5 0 6 2  9 8 5 4 1 5 45 13 4  9 8 0
Y h t e e n s ä 21 3  75(1 2 5 7 I Î 6 8 1 0 0 5 2  0 81 74 7 0  5 3 0 2 2 0 1 4 3  6 3 8 41 12 7 47 10 2  0 0 0 1 4 8 122  4 4 8 2 5 0  6 0 0 2 2 4 1 4 6  9 8 4
Jako la ivojen kan­
sallisuuden m u­
k aa n :
Suomalaisia . . . . 2 2 6 2 2 8 2 4 58 2 5  8 71 1 7 7 4 03 2 7  7 31 9
i
4  814 ; 44 19  2 16 1 4 7 0 4 7 67 31  0 7 7
V en älä is iä  . . . . 7 1 0 4 4 _ _ 10 1 790 — _ 17 2  8 3 4 2 313! 5 7 3 1 3 692 7 1 0 98 1 7 2  8 3 4
Ruotsalaisia . . . . 5 724 1 178 7 5  3 40 13 15  1 24 26 2 1  3 66 3 568 ; 3 3 3 4 18 19  8 03 2 661 26 21  3 66
N o rja la is ia  . . . . ~ 10 4  0 75 8 0 2 00 11 9  9 2 6 29 2 0  801 10 4  6 75 - _ 19 1 6  1 2 6 - - 29 2 0  8 01
Tanskalaisia . . . J G24 11 1 5 0 0 4 3  5 82 14 15  4 1 1 34 2 1  123 15 2  0 71  ' 1 59 18 1 8  9 9 3 - - 34 21  1 2 3
Saksalaisia . . . . 1 121 1 1 8 5 9 5  231 18 1 7  4 7 4 29 2 3  011 *2 306 - - 25 21 8 21 2 8 8 4 29 2 3  0 11
A lam aalaisia . . . - - — — 3 3  4 2 2 3 3  4 2 2 - - 3 3  4 2 2 - - 3 3  4 2 2
b r ittilä is iä  . . . . — — _ 3 3 87 0 12 1 5  1 9 4 15 1 9  0 6 4 - - - - 15 1 9  0 6 4 _ - 15 19  0 6 4
Rspanjalaisia . . . - - - - 1 1 09 7 1 7 43 1 8 4 0 - -  : - “ 2 1 8 4 0 - - 2 1 8 4 0
Ita lia la is ia  . . . . 1 9 7 5 — - 1 1 47 1 2 2 44 6 _ - 1 97 5 1 1 4 71 - — 2 2  4 4 6
Yhteensä 21 i î  7 5 0 2 5 7  im 1 0 0 5 2  OS l 74 7 0  5 3 0 2 2 0 ; 1 4 3  0 3 8 41 12  7 47 10 2  0 0 0 1 48 1 2 2  4 4 8  2 5 0  6 0 0 2 2 4 ! 1 4 6  0 8 4
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a  
m e re n k u lu s s a  . . 15 2 835 25 7 368 24 12 003 63 73 412 127 95 618 41
,
12 747! 7 1 649 93 91 887 7 1 366 14-s[ 107 649
E l .  a  a  b. e .
V en ä jä :
P ie t a r i .
Suom alaisia laivoja 2 2 2 6 _ _ 12 4  4 0 0 _ 14 4  62 6 1 76 _ 1 38 3 — — 2 4 59
U lkom aisia » 1 1 30 — _ _ __ 5 6 0 5 2 6 6 1 88 - - - — l 521 — _ 1 521
M u i t a  s a t a m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .
Suomalaisia laivoja 1 70 _ _ 3 796 - - 4 8 72 - - - - 1 159 1 159
U lkom aisia » - — — — 2 3 42 - _ 2 34 2 _ _ - - “ 2 34 2 2 3 4 2
33
M e r e n k u lk u  v . 1 9 0 3 .
34 T a u l u  9
1 2 3 4 5 ' 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 ]6 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  u tiiä  t i l ­
P u r je l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y l t e e n s ii .
P u r je l a i v o j a . ■
; H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
it in  n t. L a s t is s a . P a n o la s t . L a s t is s a . P a i io la s t . L a s t is s a . P a n o la s t .
!
; L a s tis s a . P a i n o la s t .
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R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 76 1 76 .
U l k o m a i s ia  » - 20 3  8 1 2 4 8 8 3
i
66; 27 3  9 6 6 20 3  8 1 2 - - 2 4 4 6 3 4 5 28 4  2 01
T u k h o lm a . 
U lk o m a is ia ^  l a i v o j a _ —
i
4 ! 4 947,! 4 4  9 4 7 _ __ _ __ __ __ _ __
S a ta m ia  Itä m e re n  
r a n n ik o l la .  
U l k o m a i s ia  l a i v o j a 1 51 1 51 1 51
¡ _
1 51
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
k o lla .
U l k o m a i s ia  l a i v o j a 1 141 - - __ —  i
ji
1 141 — _ — — _ — -
N o rja :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a __ - - 1 1 6 2 5 , 1 1 6 2 5 - — - - - - — -
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a .  
U l k o m a i s ia  l a i v o j a ] 3 2 2 r 5  n s ; 6 5  4 40 1 158 1 158
M u ita  s a ta m ia .  
U l k o m a i s ia  l a i v o j a - - 1 1 4 8 - 2
ji
899 ': 3 1 0 4 7 - - - - - - - - - _
S a k s a :
L y y p e k k i.
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 3 3 5 1 5 69 6 1 9 04 2 0 4 4 2 6 44
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  ra n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 2 2 0 1
,
2 20
U l k o m a i s i a  » — - — - 5 1 8 63 4 3  3 0 5  i 9 5  1 6 8 _ _ - - 1 4 2 9 - - 1 4 2 9
H a m p u r i .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a _ - 1 4 4 0 — — 1 4 4 0 — — _ _ — — —
i
M u ita  s a ta m ia  P oh ­
ja n m e re n  r a n n ik .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a - 1 3 3 5 1 385
U l k o m a i s ia  »
A la m a a t :
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
1
3
5 85  
3  2 5 2
]
3  2 5 2
(<T a t k . )
2  ; 3 4 5 c 7 8 9 10 11 12 13 14 15  . 1 6 1 7  : 1 8  ! 19  ; 20 21
ATa v ire s A r o i les .
E  « t r è s  
V a v ire s à  va le u r . N a v ire s à  vo i l es.
S  o 
A
r  t  i  s . 
Ta v ire s  i va p e u r .
P a y s  de p r o v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n . Che rg ê s . S u • le s t. C l a rg e s . S i
T
r  le s t.
o ta l.
Ch a rg é s . S u r le s t . Ch irg é s . : S u r le s t .
7 o ta l .
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
N
om
bre.
Tonnage.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Is o b ritan n ia  ja  
Ir la n ti:
L o n to o .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
H a l l .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
M u i t a  E n g l.  s a ta m ia . . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
U l k o m a i s i a  »
S k o t la n n in  s a t a m ia .  \ 
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
R anska:
S a ta m ia  A t l a n t i n  
r a n n ik o l la .  
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
E spanja :
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
U l k o m a i s ia  •>
P aikko ja . Suomessa:
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
U l k o m a i s ia  »
Y h t e e n s ä
ia k o  la ivo jen  k an ­
sa llisuu den  m u­
kaan :
S u o m a la is ia  . . . .
—  !
i
7
-1
!
7 0 6
3 78
i!
l |
n \
i
i
j
iss; 
4  775
3 35
1
1
6
40
22
(ilO
8 89
(i 113  
17 11«
7 8 15
_ _
1
1
2 
28
3
! i
—  i 1;
1 287 .! 1
J  ; 
ij
;
—  i
1 4 4 7 '  l '  
8 4 9  9, 
25 595 99
: i
;
1 4 4 7 .  28
6 1 0  
1 2 8 7
889
1 4 4 7  
7 1 20  
48 186
9 9 75
1
2
1
l
29
4
3 2 2
289
150  
136  
5 498
781
\
!
1 51 :
i-
2
2
2
8
1
12
1
1
16
2
58
2 2
1 4 7 2
2  2 4 5
1 0 5 0  i 
7 2 53 ;
4 2 2 ,
1 3  8 7 5
1 4-17 
824
5  5 79
1 3 35 ,
41 360
9  103
"
i
!
i j
10
i
-  i
4 99  
1 345
Ü
il
I5 9 : j
2
3
2
8
3
12
1
1
17
4 
98
27
i
1 4 7 2  j
2  5 6 7 ,
1 0 5 0  
7 2 5 3 '
711  '
13  8 7 5
1 147
8 2 4  j
5  729  
1 9 7 0  
48 254;
10 0 43
V e n ä l ä i s i ä  . . j 1 1 36 - - : 2 3 4 2 — 3 478 1 136 _  : - — 342  ! 3 4 7 8
R u o t s a l a i s i a .  .  . . j 1 51 22 4  2 9 2 7 2  2 4 0 7 4  744;, 3 7 ' 11  3 27 22 4  2 92 i! 51 8 6  6 39
i
6; 3 4 5 li 37 11 3 27
N o r j a l a i s i a  . . . . - — 2 1 3 35 3 3  3 9 4 1 5 4  7 29 — - - . 5 1 7 29  j— j - 5 4  7 29 ;
T a n s k a la i s i a  . . . 1 141 1 1 4 8 3 2  181 7 8  1 26  12 10 5 96 •> 289 -  ; — i 1 0 1 0  3 0 7 ; — i -  1 12 1 0  5 9 6
S a k s a la is ia  . . . . - — _ 2 1 106 6 3  9 0 7  8 5  0 1 3 — — —  1 7 4  5 14 1 4 9 9  : 8 5  0 1 3
B r i t t i l ä i s i ä  . . . . — - ~ : 2 2  091 4 3 977 |i 6 ' 6  0 6 8 - — — 6 6 0 6 8 ' “  : —  ! 6 6  0 6 8
Yhteensä 7 706 24 4 775 40 17 110 28 25 595 99 48 186 29 5 498 i 51 58 41 360 l o i 1 345, 98 48 254
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a  
m e re n k u lu s s a . . ; 7, 706 23; 4 617 11 2 924 25
j
23 299 66j 31 546 27 5 212 i
;
51 25 21 021; 9; 846 62 27 130
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1 1 ! 2 3 4 o 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 !; ie 17 18 19 1 20 21i
T u l i t i  t a a v  0 j  *1. L  ä h t  e 11 C 1 t  ä I a i f  o j  a.
| Lähtö- jn  määrä­
maat.
Purjelaivo ja. H öyryla ivo ja .
Yhteensä.
Purjelaivo ja. ! H öyryla ivo ja . !
! Yhteensä.
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. ! Lastissa.
li
Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
! 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
i
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
1 ___Luku.___|
Tonni-
m
äärä.
K  o  I s .  I s .  o l ö L-
i!
Venäjä: i
P ie t a r i .
Suom alaisia la ivo ja 4 377 24 8 924 — — 28 9 301 _ . _ 2 722 2 722
U lkom aisia » 1 13(5 — 1 557 13 15 899 15 16 592 — _ — — ; - — 557 1 557
M u i t a  s a t a m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia laivoja — 4 2 626 4 2 626 -
,
U lkom aisia » _ - — 4 (544 1 (598: 5 1 342 — — ' “ - 4 644 I 4| 644
! i
Ruotsi: ■
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia la ivo ja 1 34 1 26 2 60
h
26
!
1 26
U lkom ais ia  » — — 7 1 069| 5 960 22 2 264 34 4 293 — — — !! 211 2 538 5 533 I 26 3 071
T u k h o lm a .  
Suom alaisia laivoja 1 224 _ 1 224 1 1 224 1 224
U lkom aisia ■» — - — _ — — 2 1 688 2 1 688 2 328 — — !' — — 1 38 3 36(5
S a ta m ia  I t ä m e r e n  
r a n n ik o l la .  
U lkom aisia la ivo ja 5 741 1 889
i
: 6 1 630
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
U lkom aisia la ivo ja
'
1 288 1 513, 2 801 — _ ___ ___ ir “ _ _ ; — ___
Tanska: !
!
K ö p e n h a m in a .  
Suom alaisia la ivo ja 1 261
1
1 261
i
___
U lkom aisia » _ 1 201 6 4 460 7 4 661 1 122 — — — _ 1 122
M u i t a  s a ta m ia .  
U lkom ais ia  la ivo ja - - 2 301 - G 5 134 8 5 435 2 316 - - - - 2 315
S a k s a : i
L y y p e k k i .
Suom alaisia la ivoja 2 450 11 2 751 13 3 201 2 4 8 6 6 1 506 8 1 992
U lkom ais ia  » 3 2 272! 3 2 272 _
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia la ivoja 2 459j
'
-  ! 2 459 6 1 577 6 1 577
U lkom aisia .. - - - -  ! 5 2 577 11 1 2  rm \ 16 15 173 2 278 - - [ i 235 — - 3 513
(Tatk..) 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 11 12 13 14 15 16 17
i
18 19 20 21
E  n t r è s 5  o r  t  i  s.
P a y s  de p ro v e n a n c e  
e t de d e s t in a t io n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
______ 7W«7
N a v ire s à v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r . ;
T n t , i l
Ch
1 °* G S i r  le s t . Ch a rg é s . S u r  le s t . C harg és . S i r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . \
N
om
bre.
! 
Tonnage.
• 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
\ 
Tonnage.
Tonnage.
N
om
bre.
N
om
bre.
Tonnage.
Tonnage.
N
om
bre.
N
om
bre.
Tonnage.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
N
om
bre.
Tonn 
uge.
H a m p u r i .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 3 1 988
¡
3 1 988 __
j
M u i t a  l a i v o j a  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n i ­
k o l la .
U l k o m a i s ia  l a i v o j a _ ! 2 1 326 . 2 1 326
A la m a a t  :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a - - 1 258 ... 1 804 2 1 062 1 258 - - 15 11 235
:
I(> 14 493
B e lg ia :
U l k o m a i s i a  l a i v o j a - - - ~ - - ~ 1 595 -  ; - 1 595
I s o b r i t a n n ia  j a  
I r l a n t i  :
L o n to o .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a _ 489 1 489
H u l l .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a _ _ 1 714 1 714 _ _
M u i t a  E n g l .  s a ta m ia .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 375 1 610 2 985 15 17 716 15 17 746
U l k o m a i s i a  » 1 139 - - _ — 3 3 552 4 3 691 1 513 — — - - - 1 513
S k o t la n n in  s a t a m ia . 
U l k o m a i s i a  l a i v o j a -
:
- - - - - - _ - - 6 4 723 -  ! - 6 4 723
R a n s k a :
S a ta m ia  A t l a n t i n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 664
i
1 664
U l k o m a i s ia  » _ __ — — _ _ — _ .... - 18 21 251 j 18 21 251
S a ta m ia  V ä lim e re n  
r a n n i k o l l a . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a — _ 1 1 270 _ — 1 1 270 — — — _ - - -
E s p a n j a :
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 348 1 34s
,
U l k o m a i s i a  » - - - - 1 889 - - 1 889 - - 6 5 22-1 — 6 5 224
P a ik k o ja  S u om essa:
S u o m a la is ia  l a i v o j a 2 722 722 36 15 319
■
5 2 953' 41 18 302
U l k o m a i s i a  >* - 3 114 12 13 291 6 4 866. 21 18 571 9 424 1 139: 3 935 2 1 394 8 2 892
Yhteensä 9 1 3 2 2 19 3  8 3 9 79 3 9  8 7 3 75 5 4  2 5 9 182 9 9  2 9 3 24 5  0 4 2 1 1 3 9 1 35 8 7  1 24 1 9  7 0 0 8 1 7 9 9 9  3 1 3
88 Taulu ö A . .
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 1 4  ! 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je a iv o a H ö y r y a iv o . a . P u r je ! a iv o j . H ö y r y a iv o a .
L ä h t ö -  ja . m ä ä r ä ­
m a a t . L a s is s a . P a n o la s t .  l|
........ iL
L a s tis s a . P a i n o la s t .
Y h c e n s fi.
L a s tis s a . r a i i o la s t . L a s tis s a . P a i n o la s t .  j
i
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Jako la ivojen k a n ­
!
,
!
sallisuu den  m u­ !
k a a n :
S u o m a la is ia  . . . . 6 7 59 5 1  2 * 4 50 2 0  7 5 4 1 2 6 6 2 2 2  8 23 8 2  0 6 3 _ 46 17  8 27 5 2  9 5 3 59 2 2  * 4 3
V e n ä l ä i s i ä  . . . . 2 2 75 2 2 6 1 5: 1 2 01 - - 9 1 7 3 7 3 5 97 i  : 159 — 1 2 0 1 9 1 737
R u o t s a la is ia  . . . . 1 2 88 11 1 781 i 10 5  8 6 4 3 0 10  5 1 8 5 2 1 8  451 1 2 2  0 69 34 1 5  2 9 5 6 I  0 8 7 5 2 18  451
N o r j a l a i s i a  . . . . - - 1 5 1 5 4 3  7 2 4 1° 8  9411 15 13  1 86 1 5 13 —  ; 1 2 11 3 3 5 2 1 3 3 8 1 15 13 186
T a n s k a la i s i a  . . . -  ; — — - 1 1 201 11 11 8 4 8 12 15  0 4 9 — — j ' 42 13  0 4 9 — — 12 13  0 4 9
S a k s a l a is i a  . . . . -  ' _ - -  ; Ü. 3  8 1 2 7  ; 5  442| 13 9 2 5 4 — —  : - ; 12 8  8 2 5 | 1 4 2 9  j 13 9  2 5 4
A l a m a a l a i s ia  . . . —  ■ _ - — 1 5 0 4 4: 5  020| 5 5  5 8 4 - _ —  : — ! 5 5  5 8 4 — —  ■ , , 8 4
B r i t t i l ä i s i ä  . . . _  , _ _ — - 1 1 9 2 9 12 1 2  4 56 13 14  3 * 5 — —  : 1 13 14 3 * 5 — — 13 14 3 85
R a u s k a l a i s ia  . . . — - ~ “  i 1 * 2 4 1 _ 1 * 2 4 — — —  i 1 * 2 4 _ -  ; 1 8 24
Y h t e e n s ä 9 1 3 2 2 19 3 839 j 79 39 873 75 54 259 182 9 9  2 9 3 2 4 5 042 1 139 ; 135 87 124 19 7 008] 179 9 9  3 1 3
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a !
m e r e n k u lu s s a  . . 5; 904 15 3 186 16 3 863 66; 46 194 102 54 147 21 4 398 71 52 046 12 2 661 104 59 105
F i  e t a i 7  6 » a  a r  □
V en ä jä :
P ie t a r i .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a
U l k o m a i s i a  »
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a
U l k o m a i s i a  »
R uotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
T u k h o lm a .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
S a ta m ia  I t ä m e r e n  
r a n n ik o l la .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
l
2 :;
...
|
!
j
74
304
1
,
ji
151
20
3
1
9  6 5 8  
1  4 6 5
174
1 1 
1 8
10
1
2
1
395
:
2 3  4 9 3
i
1 2  7 96
174  
5  0 7 4
8 3 3
6 8 *
28
20
3
10
2
1
10  127  
2 3  797
1 4 6 5  
1 2  7 96
4 9 9  
3  0 74
8 3 3
6 8 8
- -
24
1
8  9 36
3 4 8  
1 4 8 0
l
1
]
1 5 9
4 3 5
24
1
1
1
*  9 36  
159
4 3 5
3 4 *  
1 4 8 0
m2 1 3 ! 4 5 6 7 8 9 1 0  11 12  13 I 4 15 16  17 18  19 ! 2 0  21 ;
E n r  é s. S o r t i s . _
P a y s  de p ro ve n a nce  
et de d e s t in a t io n .
;
Ch
Ta v ire s  à  vo i 
irg ê s . Sut
es.
le s t. :
N
Cha
iv ire s
rgés.
i  vap
S u r
u r.
lest.
T o ta l.
N a v ires
Chargés.
à  vot
Sut
les.
lest.
N a v ire s
Chargés.
4 v a p e u r. 
S u r  le s t. \
T o ta l.
\ 
Nom
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Tonnage.
N
om
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Tonnage.
Nom
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Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
; 
Tonnage.
!
N
om
bre.
j 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
i
Norja  :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a _ ! _ _ 1 1 051 . : 1 1 051 _ .... _ _ __
T a n s k a :
K ö p e n k a m in a . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a
J ! j
1 2 37
J
1
l 2 3 7
U l k o m a i s i a  *> - ~  ! -
__ 1 1 1 9 5 ! 1 1 1 95 - - — — j “  - -
_
M u ita  s a ta m ia . 
U l k o m a i s ia  l a i v o j a
■
3 4 5 7 ü - 2 2 o 30' * ! 2 4 8 7 1 92 - - - - 1 92
S a k s a :
L y y p e k k i.  
S u o m a la is ia  l a i v o j a
|
1
|
3 6 4 - 5 1 2 2 5
!
(i 1 5 89 1 2 90
'
- 1 2 9 0
U l k o m a i s ia  » — - - - -  : - 1 6 9 1  ; 1 691 - -
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  l a i v o j a
i
3 727! ■
i
3 7 27 1 3 19
!
i
1 3 1 9
U l k o m a i s i a  » l 9 3 1 19S 8 1 4  2 32 15! 1 6  5 1 6 25 21 0 3 9 0 2 1 0 _ - , l 2 18 - 3 4 2 s
H a m p u r i.
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a _ y 1 2 14 ' 2 1 214 _ _ _ _  ' _
M u ita  s a ta m ia  P oh ­
ja n m e re n  r a n n ik .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 2 2 8 i l 2 28 Q 4 12
;
, 4 4 2
U l k o m a i s i a  » — 2 40ö| 1 6 05 2' 3  0 4 S 1 4  0 5 8 6 9 99 — 4 1 391 - •  1 •— lo 2  3 9 0
A la m aa t :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a 2; l i i  6 “  ' - - - 2 1 36 2 136 - - 4 3 4 09 - 6 3  5 9 5
B elg ia :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a 1 4 6 1 - 9 78 -
1
1 4 3 9 1 461
i
- i; 1
'1
1 0 6 0
1
_  1 - 2 1 521
Iso b ritan n ia  ja  
Ir la n t i:
: L on too .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
j
'■ l !  9 28 1 9 2s
H u ll.
1 S u o m a l a i s i a  l a i v o j a _ ■ _ _ 1 5 57 _ 1 5 57
U l k o m a i s ia  -» - - . . . — - - - - - ~ - 2  2 159 - - 2 2 159
M u ita  E ng l. s a ta m ia .  
U l k o m a i s i a  l a i v o j a ' j 4 13
r, 6  0 45 J 6 45S 1 1 24 _ 40 5 6  651 41 56  7 75
S k o t la n n in  s a ta m ia . 
! U l k o m a i s ia  l a i v o j a _
1
2 3 74 _ 11 8  2 4 5
■
_ ■ 13 S 61 H
40 Taulu 9 A.
1 2 3 4 .  1a  l 6 7 8 9
i
1 0 11 12 13 14 1 5  | 16 1 7 18 19 2 0  ’ 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L  ä h  t  e i  e i t  ä  1 a  i '  o j a .
L ä h t ö -  j» i m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r je l a iv o j a . 1
J
H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
P u r je l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
L a s t is s a . P a i n o l a s t .  ! L a s t is s a . P a in o la s t . L a s t is s a . P a in o la s t . L a s t is s a . Pa n o la s t .
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R an ska:
! ! 1
;
!
S a ta m ia  'gJT A t la n t in  
r a n n ik o l la .
; ;1 !
U l k o m a i s i a  l a i v o j a — — — — — —  ! - — — — — — 3; 3 4 5 8 — — 3 3  4 5 8
E s p a n ja : !i i
U l k o m a i s i a  l a i v o j a — — — — 1 7 83 —  ! 1 783 — — — — — — — —  : —
P a ik k o ja  Suom essa:
1
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a — — - - 10 3  9 0 8 : 1 2  6 7 3 17 6  5 81 1 74; - - - 21 8  6 1 8 7 2  2 6 8 29 1 0  9 00
U l k o m a i s i a  » *1 117 3 3 7 8  : 6 7 0 11 - — 10 7 5 0 6 2 3 0 4 ' -  ■ 1 ; 0 0 5 9 5  3 9 3 12 6 3 02
Yhteensä 8 1 185 15 2  9 0 8 66; 31  6 6 6 6 9 74  7 02 1 5 8 1 10  4 6 1 2 7 5  0 6 2 -- — 1 17 9 8  1 13 18 8  2 5 5 162; l i  4 3 0
Jako la ivojen k a n ­
sallisuu den m u­
k a a n :
i
|
i
!
;
i
S u o m a l a i s i a .  . . • l 74 5 1 3 1 9  : 4 6 17 4 7 0 8 3 0 0 8 0 0 21 931 10 2  3 6 2  i - -  ; 4o: 18  111 8 2  427; 04 2 2  9 00
V e n ä l ä i s i ä  . . . . 3 421 4 5 0 2  : _  ; - - 7 9 2 3 7 9 2 3 - - - -  j 7; 92:v
R u o t s a l a i s i a .  . . . 1 93 6 1 0 8 7 2 0 09 0 7 4 0 1 15 9  2 5 0 7 1  1 80 - - 7 7  0 3 5 1 435; 15 9  2 50
N o r j a l a i s i a  . . . . 1 461 _ 1 4 5 2 10 11 5 1 3 12 1 2  4 2 6 1 4 0 1 ; — 10 11 5 1 3 1 4 5 2 ' 12 1 2  4 2 0
'1 'a n s k a la is ia  . . . - - - — ■h 1 4 9 9 5 5 0 72 8 7 171 - - - ■y 5 0 72 3 1 4 9 9 8; 7  171;
S a k s a l a is i a  . . . . - _ _  | - 9 6 3 12 7 4  0 0 8 16 1 0  9 2 0 - — - 13 8  0 7 4 3 2  2 46 ' 16 10 9 20
A l a m a a l a i s i a  . . . 2 136 - ! 1 3 5 9 2 2  211 5 3  7 00 2 1 3 0 ! — 3 3  5 7 0 - - —  ; 5 3 7 00
B r i t t i l ä i s i ä  . . . . - - ~  ; -  !! 4 3  9 0 5 29 3 7  719. 33 41  0 84 - - - 31 4 0  4 8 8 1 196 ; 41 684
E s p a n j a la i s i a  . . . -  , - -  ! - - 2 2  4 50 ' 2 2 4 5 0 - -  i - - 2 2  4 5 0 - - 2 2 4 5 0
Yhteensä 8! 1 185 15! 2  9 0 8 m,
\
3 1 6 6 6 6 9 7 4  7 02 1 5 8  1 1 0  461 2 7 5  0 6 2 — —  ' 117 9 8  1 13 18 8  255. 1 62 1 1 4 3 0
S ii t ä  su o ra n a is es sa  
m e re n ku lus sa  . .
V en ä jä :
P ie ta r i .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
R u o ts i:
S a ta m ia  Itä m e re n  
ra n n ik o l la .
U l k o m a i s ia  l a i v o j a
Sa tn  m in  L ä n s ira  n n i-  
k o lla .
U l k o m a i s ia  l a i v o j a
7 1 068 12
i
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T T
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68 77 637 2 594
_
94 1 82 915
i
41
1 2 3 4 5 i i 6 1 7
E n t r é s .
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
S o r t i s .
18 19 ; 20 21
P a y s  de  p r o v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ire s à v o ile s . ; N a v ir e s  à  v a p e u r .  \
T o ta l .
C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t. 1 C harg és . iS u r le s t. C h a rg é s . S u r  le s t.
N
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j! 
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i
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N
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'tonnage.
i
N
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i
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\ 
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j 
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N
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Tonnage.
N
om
bre.
jI 
Tonnage.
Í
T a n s ka  :
K ö p e n h a m in a .  
U lkom aisia la ivo ja 4 3 978 4 3 978
M a i t a  s a ta m ia .  
Ulkom aisia la ivo ja 1 803 1 803 - - - 1 293 - - 1 293
Saksa :
S a ta m ia  I t ä m e r e n  
r a n n ik o l la .  
U lkom aisia la ivo ja 2 3 378 2 3 378 —
A lam aat :
U lko m ais ia  la ivo ja — - - — - - - - — 5 4 871 - - 5 4 871
Is o b ritan n ia  ja  
Ir la n t i:
S u l i .
U lkom ais ia  la ivo ja . 1 1 363 1 1 363 2 2 130 2 2 130
M u i t a  E n g la n n in  s a ­
ta m ia .  
U lkom aisia la ivo ja 5 6 748 - 5 6 748
i
R a n s ka :
1
: S a ta m ia  A t l a n t i n  
; r a n n ik o l la .
\ U lkom aisia laivoja _ 7 7 167 7 7 167
P aikko ja  Suom essa :
U lkom ais ia  laivoja i 4 4 642 1 293 5 4 935
!
Yhteensä - _ 4 4  6 4 2 16 1 6  5 6 7 20 21  2 0 9 _ — — 20 2 1 2 0 9 — — 2 0 2 1 2 0 9
Jako la ivojen kan -  
j sallisuu den  mu- 
| k a a n :
! N orja la is ia  . . . .
j
2 1 547
'
2 1 547
i
1
'! 2
1 547
! 2 1 547
Tan skalaisia . . . - — — _ 3 3 189 8 8 069 11 11 258 _ _ — - - i l 11 258 — — 11 11 258
Saksalaisia . . . . — — - - : - — 3 2 210 3 2 210 _ _ - - 3 2 210 ¡ 3 2 210
B rittilä is iä  . . . . _ _ _ — l 1 453 3 4 741 4 6 194 _ — _ — ¡ j  4 6 194 — 4 6 194
Yhteensä - - — 4 4  6 4 2 16 1 6  5 6 7  ;  2 0 21  2 0 9 — - — - : 20 2 1  2 0 9 — 20 21  2 0 9
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a  
m e re n k u lu s s a  . .
i
j
15 16 274 1 15 16 274
;
1 16 16 936
! I  
i
16 16 936
M e r e n k u lk u  v . 1 9 0 3 .  t i
42 rTaulu 9 A.
2 3 4 1 5 i 6 1 7 1 8 1 9 10 11 12 13 14 1 15 !, 16 17 18 19 20 21
P u l i e t a 1 a i V ) j  a. L  ä h t  e n e i t ä 1 a i r o j a.
Lähtö- ja  määrä­
Purje la ivoja. \ H ö y r j laivc ja.
Y li teensä.
Purje aivoja. 1, H öyry laivc ja .
. Yh teensä.
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1 1 1 i
N i k . o l a i x x l s . a u p u n l x . i .
Venäjä:
P ie t a r i .
Suom alaisia laivoja 6 529 27 10 053 33 10 582 1 59 1 76 24 8 936 26 9 071
U lkom aisia » 1 136 1 781 1 1 375 12 11 564 15 13 856 _ — 2 422 2 422
M u i t a  s a t a m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivoja 4 1 957 4 1 957 i 2 734 1 159 3 893
U lkom ais ia  •> 2 89 - - 1 210 2 2 223 5 2 522 - 1 52 | ~~
- 4 1 180 5 1 232
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivoja 1 55 2 98 2 448 5 601 2 119 1 1 224 3 343
U lkom aisia >» - - 18 4 016 34 5 916 5 833 57 10 765 16 3 447 3 363 37 6 531 10 4 801 66 15 142
T u k h o lm a .  
Suom alaisia laivoja 4 300 25 5 600 29 5 900 ! 24 5 376 1 557 25 5 933
U lkom aisia » 2 1 245 2 1 245
S a ta m ia  I tä m e r e n  
r a n n ik o l la .  
Suom alaisia laivoja 2 175 1 224 3 399 4 153
1
1 224 5 377
U lkom aisia » 2 190 — - __ 5 3 275 7 3 465 1 267 — 1 ~ — 2 1 620 3 1 887
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
U lkom ais ia  la ivo ja 6 599 _ 6 599
,
Norja: 1
U lkom aisia la ivo ja 1 29 1 470 - — - - 2 499
Tanska:
K ö p e n h a m in a  
Suom alaisia la ivo ja 1 230 1 230 2 657 2 657
Ulkom aisia » — — _ — — - 4 4 1251 4 4 125 2 140 2 140
M u i t a  s a ta m ia .  
Suom alaisia laivoja 2 485 | 2 485
U lkom aisia ■» 1 84 6 713 — — 5 3 241' 12 4 038 7 717 — 4 1 078 — 11 1 795
Saksa:
!
L y y p e k k i .
Suom alaisia la ivoja _ 1 160 29 8 846
!
30 9 006 26 7 961 26 7 961
U lkom aisia » — _ 1 291 — — 2 1 455 3 1 746
( ¿ T a / t l s . . ) 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E  n t r è s S  o r  t  i  s.
P a y s  de p ro v e n a n c e  
e t de d e s t in a t io n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r . 1
T o ta l.
N a v ire s  à  v o i le s . N a v ire s à v a p e u r .
C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r le s t .
: 
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Tonnage.
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N
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N
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bre.
Tonnage.
1 
N
om
bre.
Tonnage.
M u i t a  s a t a m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 7 1 760 7 1 760 7 1 561 7 1 561
U l k o m a i s i a  » 1 356 27 11 452 14 10 924 42 22 732 2 403 — — 2 717 2 1 05 5 6 2 175
H a m p u r i .  
S u o m a la is ia  l a i v o j a 14 8 796 14 8 796 _ _ _ _ _ _ _
U l k o m a i s ia  »> — — — — 2 592 — — 2 592 — — - — — — — — __ —
M u i t a  s a t a m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
S u o m a la is ia  l a i v o j a 1 432 1 432 1 222 1 222
U l k o m a i s i a  » 1 114 2 440 1 614 — — 4 1 168 4 910 — — 2 1 428 — — 6 2 338
A l a m a a t :
U l k o m a i s i a  l a i v o j a 2 2 130 2 2 130 - - - - 21 22 119 - - 21 22 119
B e lg ia :
U l k o m a i s ia  l a i v o j a 2 1 232 - - 2 1 232
Is o b r i t a n n ia  j a  
I r l a n t i  :
L o n to o .
U l k o m a i s i a  l a i v o j a 1 91 3 2 400 4 2 491
H a l l .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a _ 17 9 727 17 9 727 _ _ 6 3 511 _ 6 3 611
U l k o m a i s ia  » 1 1 005 — — 1 1 005
M u i t a  E n g la n n in  s a ­
ta m ia .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 2 811 1 390 2 1 642 5 2 843 5 1 901 5 1 901
U l k o m a i s ia  » 1 284 1 193 9 4 880 1 1 610 12 6 967 4 1 366 — — 19 12 935 — — 23 14 301
S  k o t i  a n  n  in  s a ta  m  i a . 
U l k o m a i s ia  l a i v o j a
R a n s k a :
S a ta m ia  A t l a n t i n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 2 561 1 664 3 1 225
4 2 359 4 2 359
U l k o m a i s i a  » _ — _ — — _ — _ — __ - — _ 4 3 225 - 4 3 225
S a ta m ia  V ä lim e re n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  l a i v o j a 2 2 542 —  ! 2 2 542
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1 " 3 4 \a 6 t-* 8 9 10 11 12 13 14 us 16 s s 19 ! 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  määrä­
Purje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
Yht eensä.
Purjelaivo ja. H öyry la ivo ja .
Yht eensä.
maat. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku,
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
J 
m
äärä.
I; 
Luku.
Tonni-
m
äärä
Luku.
| 
Tonni- 
1
 m
ää.a
Luku.
Tonni-
m
äärä.
\ 
Luku.
i 
Tonni- 
j 
m
äärä.
! 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
| 
Tonni- 
m
äärä.
i 
Luku.
i
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
P o rtu g a li:
;
! *
U lkom aisia la ivo ja 3 400 — 3 400
E sp a n ja :
Suomalaisia la ivo ja 1 496 _ — _ — — 1 496 __ — _ — 3 2 959 — 3 2 959
U lkom aisia »> 
A s ia :
3 3 612 3 3 612 7 5 246 7 5 246
l t ä - I n t i a  (Rangoou)*
U lko m ais ia  la ivo ja — — — 1 1 929 — 1 1 929 — _ — — — — — — -
A m erika:
B r a s i l i a  (Rio de Ja­
neiro).
U lkom aisia la ivo ja — — — — — — — 1 470 — 1 470
P a ikk o ja  S u o m e s s a :
Suom alaisia la ivo ja __ - — — 33 11 792 7 2 3901 38 14 182 8 651 57 23 944 18 10 465 83 35 060
U lkom ais ia  » - - 3 68 14 8 976 4 ? 436 19 11 480 2 173 2 217 8 4 470 17 10 794 29 15 654
Y hteensä  
Jako la ivo jen  k a n ­
32 4  323 46 10 527 245 101 175 68 4 81 2 3 301 164 148 75 14 192 7 708 258 118 614 57 31 053 397 164 567
sallisuu den  mu­
k aa n  :
S uom alaisia. . . . 17 2 798 14 3 199 152 61 619 10 3 062 193 70 678 32 5 808 1 76 144 53 869 20 11 181 197 70 934
V enälä is iä . . . . 4 317 - 1 210 — - 5 527 2 173 3 269 — 1 210 6 652
R uotsala is ia . . . . 4 426 23 5 087 52 15 299 17 9 609 96 30 421 26 5 217 2 334 54 16 849 15 8 059 97 30 459
N orja la is ia  . . . . 1 29 i 470 11 5 477 6 398 20 12 374 1 470 1 29 14 9 976 4 1 899 20 12 374
Tanskalaisia . . . 5 639 7 990 4 2 922 11 9 940 . 27 14 491 12 1 629 — 13 11 510 2 1 352 27 14 491
Saksalaisia . . . . 1 114 _ — 18 8 665 12 8 707 ' 31 17 486 1 114 — — 18 11 891 12 5 481 31 17 486
A lam aala is ia  . . . __ — __ — 1 1 375 6 6 557 1 7 7 932 — __ — 6 6 872 1 1 060 7 7 932
B rittilä is iä  . . . . — — 5 5 283 5 3 850 i 10 9 133 — — — __ 8 7 322 2 1 811 10 9 333
Ranskalaisia . . . _ — — - 1 325 - — 1 325 — — — — 1 325 — __ 1 325
P ortug a lila is ia  . . — - 1 781 — — _ — 1 781 1 781 — — — — 1 781
Yhteensä  
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a
32 4  323 46 10 527 245 101 175 68 4 8 1 2 3 : 391 164 148 75 14 192 7 708: 258
i j
118 614 57 3 10 5 3 397 164 567
m e re n k u lu s s a  . . 20 3 912 45 10 459 83 32 507 571 43 297, 214 90 175 63! 13 100 5 491 103 47 642 22 9 794 192 71 027
(Tath.). 4 5
1 2 3 4 5 ! 6 1 7 8 I 9 10 11 12 ] 13  1 14 15 16 17  1 18 1 9  1 20 21
E n t r é s . S  o t  s .
P a y s  de p ro v e n a n c e
N a v ire s  à  v o ile s . i N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.
N a v ire s  à  v o ile s . N a v ire s  d  v a p e u r .
T o ta l.
e t de  d e s t in a t io n . Che rg é s . S u r le s t . Ch, rg é s . S u t le s t . Ch irg é s . S u r  le s t . Cha rg é s . j S u r  le s l.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
j; 
Tonnage.
!
N
om
bre.
\ 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
■ 
N
om
bre.
| 
Tonnage.
j 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
:
Venaja: j
P ie t a r i .
Suom alaisia la ivoja  
U lkom ais ia  » 
M u i t a  s a t a m ia  S u o ♦ 
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja
1 5 9
- -
2 3 1 8
6 7  3 2 0
'— !
1
6
2
59  
7  3 20
3 18
- - ; _ - - ~ - -
R u o ts i: ! i
! i
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja  
U lkom ais ia  ■» 
T u k h o lm a .  
Suom alaisia la ivoja -
- 2
1
6(
4
, 27
! —
>' 8
3  4 2 0  
1 7 92
j
18;
l j
2  0 7 0  
615:
47
1
9
5  5 5 0  
6 1 5
1 8 3 7
1
6
39
301
-
-
4 5
10
5  5 6 4  
2  2 4 0
-
- 46
16
5  6 0 3  
2  5 41
Tanska:
j
K ö p e n h a m in a .  
U lkom aisia la ivo ja  
M u i t a  s a ta m ia .  
U lkom aisia laivoja r - 1 12 1 — -
1 761 1
1
7 61
121
- - —
.
;
1
1
- -
-
r
Saksa :
L y y p e k k i .
Suom alaisia la ivoja  
U lkom aisia » 
M u i t a  s a t a m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja  
U lkom ais ia  » 
H a m p u r i .
U lkom ais ia  laivoja
i _
- 1
3
18
56
1 —
B ! —
1
2
1
1 040 ,
1 7 5 0  
1 4 6 6
1
1
3
2
1
181  
1 0 40
5 66  
1 7 50
1 4 66
6 1 126
-
;
10
1
2  9 76  
831
î
—
i
¡
■ 16  
i
'
4 1 02
_ Í
831
B e lg ia :
:
U lkom aisia la ivoja 1 760 - - i 7601
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1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 | 15 16 17 18 19 20 21
T u 1 i i t a a V 0 j  a- L ä h t e n e l t  ä 1 a i v o j  a
Lähtö- ja  määrä­
maat.
Purjelaivo ja. H öyrylaivo ja. Purje la ivo ja . H öyrylaivoja.
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
, 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
] 
Luku. 
|
! 
Tonni- 
1 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
! 
m
äärä.
i 
Luku.
! 
Tonni- 
| 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
is o b ritan n ia  ja
Ir la n t i: '
H u l l .
Suom alaisia laivoja 1 541 — — 1 541
U lkom ais ia  » 1 723 1 723
M u i t a  E n g la n n in  s a ­
t a m ia .
Suomalaisia la ivo ja - — — _ _ __ — — — — — 1 774 1 714 2 1 488
U lkom aisia » 1 1 260 1 1 260 1 121 — _ 11 12 896 _ — 12 13 017
S k o t la n n in  s a ta m ia .
U lkom aisia la ivo ja 4 2 910 _ — 4 2 910
E s p a n ja :
U lkom aisia la ivo ja  
A fr ik a :
1 761 i 761
A lg e r ia .
Suomalaisia la ivoja  
P a ik k o ja  S u om essa:
1 256 | 1 256
Suom alaisia la ivo ja - - _ 13 3 965 3 1 712 16 5 677 — — _ 4 618 - 4 618
U lkom aisia » — _ — — 5 3 886 1 783 6 4 669 — ___
Y h t e e n s ä 1 5 9 8 9 7 3 5 5 1 3  3 81 3 5 1 8  7 7 7 99 3 3  1 9 0 15 1 8 4 3 — — 9 0 3 1  5 9 4 1 7 1 4  1 06 3 4  151
Jako la ivojen k a n ­
sallisuu den m u­
k a a n :
Suomalaisia . . . . 1 59 7 852 50 9 495 21 3 782 79 14 188 14 1 722 — — 71 12 713 1 h714 j 86 15 149
R uotsalaisia. . . . - 1 1 728 1 1 728 — — _ — 1 1 728 — — ! i 1 728
N orja la is ia  . . . . — - — — 1 760 3 2 514 4 3 274 - - - 4 3 274 — _ ! 4 3 274
Tanskalaisia . . . — — 1 121 1 885 1 761 3 1 767 1 121 __ — 2 1 646 - — 3 1 767
Saksalaisia . . . . - - — — 1 831 4 4 367 5 5 198 _ — — — 5 5 198 __ — 5 5 19S
A l a m a a l a U i a  . . . - — _ _ o 2 932 2 2 932 — __ — _ 2 2 932 — — 2 2 932
B rittilä is iä  . . . . — — - — 2 1 410 3 2 693 5 4 103 __ — — 5 4 103 _ 5 4 103
Yhteensä 1 5 9 8 9 7 3 5 5 13  3 81 3 5 1 8  7 7 7 9 9 3 3  1 9 0 15 1 8 4 3 — — 9 0 3 1 5 9 4 1 7 1 4 1 0 6 3 4  151
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a i
m e re n k u lu s s a  . . - - 8 973 29 3 738 29 14 544 ; 86 19 255 9 1 542] — — 67 19 483 1 714 77 21 739
47
1 2 ; 3 4 5 : 6 ; 7 8 9 !0 11 12 ! 13 14 15 : 16 1 17 18 19 20 21
E n t r é s . S  o r  t  i  8.
P a y s  de  p r o v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ire s  à  v a p e u r . N a v ire s à  v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r .
i T o ta l.
C h a rg é s . S u r  le s t. C harg és . S u r  le s t. C harg és . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
!
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage
l
N
om
bre.
11 
Tonnage.
N
om
bre
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
ü
1
i i!
K  r i s t i i x x a .
V enäjä :
P ie t a r i .
Suom alaisia la ivo ja 2 230 16 5 924 1 1 586 19 7 740 22 8 202 22 8 202
U lkom ais ia  » - — - _ i 1 975 3 3 192 4 4 167 — — — ; — — - — _ —
M u i t a  s a ta m ia  S u o • 
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 2 201 -
:
! i 159 1 586 : 4 1 946 - - - -
■
i 159 - - 1 159
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia la ivo ja
■
!
1
i i 150 1 150 2 300 2 300
U lkom aisia » — — 1 291 ! 1 1 296 — — 2 1 587
T u k h o lm a .  
Suom alaisia la ivo ja 2 74 ; 22 4 928 24 5 002 12 572 24 5 376 36 5 948
S a ta m ia  I tä m e r e n  
r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 3 955
!
3 955
U lkom aisia » - 5 1 299 ! — — 1 350 6 1 649 _ — 2 264 - — — — 2 264
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
Suom alaisia la ivo ja 1 219 1 219
'
U lkom ais ia  *> 1 70 4 1 391 — — 5 1 461
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a .  
Suom alaisia la ivo ja i 557 1 557 1 290 1 290
U lkom aisia » _ _ 2 787 — — — 2 787 2 394 ! 2 394
M u i t a  s a ta m ia .  
Suom alaisia la ivo ja „ 1 395 1 395
U lkom aisia » '— — 6 1 220 _ — 1 760 7 1 980 — — “ — — — — —  ; _ —
S ak s a :
L y y p e k k i .  
Suom alaisia la ivo ja 1 119 3 928 2 681
*
6 1 728 1 241
!
1
-  ; 1 241 !
U lkom aisia •* - 1 406 - — 1 1 040 2 1 446 - — - - — — - - —  :
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T u 1 1 e i t a 1 a i V 0 j  a. L  ä h t e n e i t  ä 1 a v o j  a.
Läh tö - jti määrä­
in an t.
Purjelaivo ja. H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
P urje la ivo ja . ; H öyryla ivo ja .
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. ; Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
! 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
: 
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
| 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
| 
Tonni- 
j 
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
| 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
M u i t a  s a t a m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 5 1 252 1 1 066' 6 2 318 18 3 583 18 3 583
U lkom aisia » 1 194 3 840 2 727 5 4 247 11 6 008 1 406 - - - - - 1 406
H a m p u r i .  
Suom alaisia la ivo ja _ _ 1 557 1 557 „ _ _ _
M u i t a  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
Suom alaisia la ivo ja 1
i
257 ; - _ 1 257 3 527 3 527
U lkom aisia >• 1 114 1 228 — ~ — — 2 342 2 259 — — 1 698 — — 3 957
A la m a a t :
U lkom aisia laivoja __ _ _ - - - - - - - - - 1 974 - _ 1 974
B e lg ia :
U lkom aisia la ivo ja 3 2 049 - - 3 2 049
is o b rltan n ia  ja  
Ir la n ti:
L o n to o .
Suom alaisia la ivo ja 1 320 , 1 557 ! 2 877
U lkom ais ia  » - — - . — - — - — _ - — - - 1 1 147 - — 1 1 147
M u i t a  E n g la n n in  s a ­
ta m ia .  
Suom alaisia la ivo ja 2 636 1 610 3 1 246 13 5 285 2 3 172 ! 15 8 457
U lkom aisia >» — — 3 809 - - 4 4 469 7 5 278 19 5 853 - - 18 18 680 - - i 37 24 533
S k o t la n n in  s a ta m ia .  
Suom alaisia la ivo ja 1 219 1 219
U lkom aisia » — — — 1 583 — 1 583
R an ska :
S a ta m ia  A t l a n t i n  
r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivoja | 1 664 1 664
:
i
U lkom aisia » : — - — ~ — — — — — — 1 131 — _ ; 3 2 346 — — 4 2 477
P o rtu g a li:
U lkom aisia la ivo ja j  _ - - - | __ - - 1 228 - _ - 3 228
E s p a n ja :
Suom alaisia la ivo ja ; _ L _ |. 1 308 i - i 4 3 868 5 4 176
U lkom aisia >< . - —' — 1 1 3341 — | _ i 1 1 334 1 467; — - 8 7 670 - - 9 8 137
49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r  t  i  s.
P a y s  de p ro v e n a n c e  
e t de d e s tin a t io n .
N a v ire s  A vo iles . N a v ire s  à  v a p e u r.
T o ta l.
N a v ires A vo iles . N a v ire s  à  va p e u r.
T o ta l.
Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r lest. Chargés. S u r  lest.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage,
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
j 
Tonnage.
i 
!
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
I ta l ia :
!
U lkom aisia la ivo ja - —
:
_ — 1 749 1 1 749 — _ — — - - — - - -
P aikk o ja  S uom essa: i
Suom alaisia la ivo ja — — 13 4 118 24 9 730 — 37 13 848 — — — — 12 4 981 2 678 14 5 659
U lkom ais ia  » — — 1 407 17 15 153 1 916 19 16 536 1 114 — 2 1 763 1 298 4 2 175
Y hteensä 8 928 58 16 572 92 45 445 20 20 961, 178 8 19 0 6 78 18 956 2 264 107 62 766 3 976: 190 82 962
Jako la ivo jen  k a n ­
sallisu u d en  m u­
k a a n :
!
Suom alaisia . . . . 5 550 31 8 834 70 23 960 3 4 238 109 37 582 50 11 104 — 69 26 856 2 678 121 38 638
V en älä is iä  . . . . - - 3 777 — — — - 3 777 3 777 - —  : _ _ - _ 3 777
Ruotsalaisia. . . . 1 70 20 5 846 3 3 317 4 3 655 28 12 888 20 5 846 1 70 7 6 972 - — 28 12 888
N orja la is ia  . . . . - 1 228 3 2 031 1 760 5 3 019 1 228 - — 4 2 791 — — 5 3 019
Tanskalaisia . . . 1 194 1 3.31 4 3 607 2 1 962 8 5 894 1 131 l 194 6 5 569 — — 8 5 894
Saksalaisia . . . . 1 114 1 289, 7 5 310 9 8 597 18 14 310 2 403 - - 15 13 609 1 298 18 14 310
B rittilä is iä  . . . . - — - — 4 4 895 — — 4 4 895 _ - 4 4 895 — 4 4 895
Ranskalaisia . . . — — 1 325; — _ 1 325 - _ — „  1 1 325 _ _ 1 325
Ita lia la is ia  . . . . 3 1 749 1 1 749 _ _ - — 1 1 749 _ — 1 1 749
Itäv a lta la is ia  . . . — — 1 467 — — — 1 467 1 467 — - — — — — 1 467
Yhteensä 8 928 58 16 572 92 43 415 20 20 961 178 81 906 78 18 956 2 264 107 62 766 3 976 190 82 962
S ii t ä  s u o ra n a is e s s a
m e re n ku lus sa  . . 5 614 42 11 560 3 2 061 19 20 045 69 34 280 60 17 638 2 264 33 30 550 — — 95 46 452
F ori.
V en ä jä :
P ie ta r i
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 6 371 17 4 057 23 4 428 13 2 782
i
13 2 782
U l k o m a i s ia  » - — - 1 1 302 13 11 440 ' 14 12 742 — — - — - - — _ —
M u ita  s a ta m ia  S uo­
m en lahden  J a  I t ä ­
m eren r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 12 992 4 1 087 16 2 079 2 140 3 477 5 617
U l k o m a i s ia  » 5 266 1 141 11 2 198 5 3 224 ' 22 5 829 1 24 :î 125 - - 12 2 690 16 2 839
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den r a n n ik o l la . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 4
1
1 H ; 17 3 478 1 214. 22 3 803 17 3 638 17 3 038
U l k o m a i s i a  » — 4 1 316 j 1 298 1 797 6 2 411
T u kh o lm a .
S u o m a la is ia  l a i v o j a 1 39 26 5 824 1 557 ■ 28 6 420 29 3 035 _ 23 5 152 _ 52 8 187
U lkom aisia » - __ — —  : - _ 6 3 420!: 6 3 420 - - _ - - - - -  i - -
M e r e n k u lk u  v. 1 9 0 3 . 7
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1 2 3 4 J  5 6 7 8 | 9 10 n 12 13 14 15 !: 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Läh tö- ja  määrä­
maat.
Purjelaivo ja. H öyry la ivo ja . Purjelaivo ja. H öyry la ivo j a.
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonin-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
' 
Tonni- 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
i
Luku.
i 
Tonni- 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku
Tonni-
m
äärä.
Luku.
| 
Tonni-
[ 
m
äärä.
l
S a ta m ia  I tä m e r e n  
r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 1 262 1 262
U lkom aisia » — _ 5 1 156 1 678 4 1 961 10 3 795 1 135 _ — i — — 1 210 2 345
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
U lkom aisia la ivo ja 2 220 8 2 066 — 3 2 241 ! 13 4 527 __ _ _ 3 930 _ 3 930
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a .  
Suom alaisia la ivo ja 1 246 1 246 2 504
J
2 504
TJlkomaisia » - — 7 1 457 - — 7 4 301 14 5 758 3 569 — 3 970 _ — 6 1 539
M a i t a  s a ta m ia .  
Suom alaisia la ivo ja 2 647 2 647 2 570 1 2 570
U lkom aisia » 4 648 35 6 774 - - 4 2 079 43 9 501 17 2 656 - - 1 201 - - 18 2 857
S a k s a :
L y y p e k k i .  
Suom alaisia la ivo ja 6 2 089! 30 9 249 36 11 338 8 2 544 11 3 436 19 o 980
U lkom aisia » 2 230 2 664 — 1 573 5 1 467 3 1 064 _ — 3 1 705 — — : 6 2 769
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 15 3 561 15 3 501 17 4 129 17 4 129
U lkom aisia *> - 13 2 410 4 937 25 20 033 42 23 380 15 2 250 1 180 2 974 _ 18 3 404
H a m p u r i .  
Suom alaisia la ivoja 11 7 239 11 7 239
U lkom aisia >> 1 151 1 11
M u i t a  s a t a m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
Suomalaisia la ivo ja 1
i
212 1 212 3 901 3 901
U lkom aisia •> _ - 5 l  846 - _ 3 1 603 8 3 449 9 2 650 - - 11 6 612 2 172 22 9 434
A la m aa t:
Suomalaisia la ivoja  
U lkom aisia » 1 804' 1 804 18 16 819
1
18
8 6 8  
16 819
B e lg ia :  
Suom alaisia la ivo ja 1 44G 1 440 3 1 531 3 1 531
Ulkom aisia » “ 1 948 1 948 1 258 - - 14 9 223 - - 15 9 481
Is o b r ita n n ia  ja  
I r la n t i :
L o n to o .
Suom alaisia laivoja 5
j.
2 267 5 2 267 4 2 076 11 161 5 3 237
U lkom aisia •> — 1 426 - — — _ 1 426 4 942 — 15 16 176 — 19 17 118
51
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E  n t r è s S  o r  t  i  s
P a y s  de  p ro v e n a n c e  
e t de d e s t in a t io n .
N a v ire s  à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .
T o ta l.
N a v ire s  à  v o ile s . N a v ire s A v a p e u r .
T o ta l .
C h a rg é s . S u r  le s t. '■ C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
N
om
bre.
Tonnage.
A
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
| 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
j 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
I J u l l .
1
Suom alaista la ivo ja - — - - 15 8 299 - — 15 8 299 — _ - 6 3 523 - - 6 3 523
U lkom aisia » 2 1 751 — — 2 1 751
M u i t a  E n g l  . s a la m ia .
Suom alaisia laivoja 1 268 1 1 268 5 1 701 - — ! 2 1 214 — _ 7 2 915
U lkom aisia » — — 4 1 375 2 1 139 1 1 298 1 7 3 812 29 6 693 — _ 24 16 031 — — 53 22 724
S k o t la n n in  s a ta m ia .
Suomalaista laivoja 5 1 586 5 1 586
U lkom ais ia  « — 2 654 __ — — 2 654 23 6 390 _ __ 10 5 981 - — 33 12 371
I r l a n n i n  s a ta m ia .
U lkom aisia la ivo ja — — 1 533 — — — “ 1 533 — — — — : — — — — ~ —
R a n s ka :
S a ta m ia  A t l a n t i n
r a n n ik o l la .  
Suomalaisia la ivo ja 3 817 1 664 4 1 481 2 1 330 2 1 330
U lkom aisia ■» — _ - — — — — — — __ 1 12 9 048 — 12 9 048
S a ta m ia  V ä lim e re n  
r a n n ik o l la .
Suom alaisia la ivoja - — — 2 2 603 — 2 2 603 — — — — “ — — - —
P o rtu g a li:
Suom alaisia laivoja 1 434 1 434
Espanja:
Suom alaisia la ivoja 1 362 - 1 649 _ - 2 1 011 1 454 - — 4 2 913 — - 5 3 367i
U lkom aisia « 1 444 — — — — — 1 444 — — — — 12 10 303 — — 12 10 303
P aikko ja  S u om essa:
i
Suom alaisia la ivo ja 1 29 19 6 153 38 13 253 9 5 579 67 25 014 7 675 21 3 633 86 33 843 4 1 680 118 39 831i
U lkom aisia » 1 456 11 1 817 38 31 567 17 8 547 67 42 387 1 117 1 114 3 902 2 690 7 1 823
Y h tee nsä 37 4  3 2 5 1 56 3 9  0 0 0 221 9 4  9 61 1 0 3 6 9  6 1 9 5 1 7 2 0 7  9 0 5 1 94 4 2  6 4 8 2 6 4  0 5 2 3 0 2 1 5 9  0 1 7 2 4 5  9 1 9 5 4 6 2 1 1  6 3 6 !
Jako la ivo jen  k an ­
sallisuu den  m u­
kaan :
Suom alaisia . . . . 22 2 061 58 16 898 163 56 842 i l 6 350 254 82 151 86 18 749 22 3 813 169 61 391 7 2 157 284 86 110
Ven älä is iä  . . . . ó 266 5 1 108 11 2 198 - _ 21 3 572 7 1 249 3 125 1 350 10 1 848 21 3 572
Ruotsalaisia . . . . 6 676 54 12 183 8 6 162 i l 6 357 79 25 378 58 12 517 1 114 19 12 519 - _ 78 25 150
N orja la is ia  . . . . 1 444 7 1 819 6 3 278 19 10 885 33 16 426 8 2 263 - - 25 14 163 - - 33 16 426
Tanskalaisia . . . 2 422 28 5 263 9 8 437 9 7 760 48 21 882 30 5 685 - _ 18 16 197 - - 48 21 882
5 2 Taulu 9 â..
1 2 3 4 5 ; 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 !i 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Läh tö - ja  määrä­
maat.
Purje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
Purjelaivo, a. H öyry la ivo ja .
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
aärä.
Luku.
! 
Tonni- 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
| 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonnl- 
i 
m
äärä.
Luku.
| 
Tonni- 
m
äärä.
Saksalaisia . . . . 1 456 4 1 729 11 6 548 30 17 672 46 26 405 5 2 185 35 23 046 6 1 174 46 26 405
A lam aala is ia  . . . - _ — 4 3 630 5 3 854 9 7 484 _ _ - — 9 7 484 — — 9 7 484
B elgialaisia . . . . 1 791 1 791 _ _ _ _ — 1 791 — 1 791
B rittilä is iä  . . . . - — — 6 5 341 14 13 247 20 18 588 _ _ - — 19 17 848 1 740 20 18 588
E spanjala is ia . . . - _ -  ; 3 2 525 3 2 703 6 5 228 - — - 6 5 228 _ 6 5 228
Y hteensä 37 4  325 156 39 000 : 221
;i
04 961 103 69 619 517 207 905 194 42 648 26 4 052 302 159 017 24 5 919 546 211 636
S ii t ä  s u o ra n a is e s s a
m e re n ku lus sa  . . 34 3 741 126j 31 030 44 12 418 77 55 493 281 102 682 163 39 540 4 305 166 98 614 18 3 549 351 142 008
irl a , u m
Venäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisia la ivo ja 3 380 2 428 5 808 1 132 1 132
U lkom aisia » _ — — 1 776 5 4 155 6 4 931
M u ita  s a ta m ia  Suo- 
m e nlahden  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivoja 4 486
:
i
i i 4 486
|
U lkom ais ia  » 1 23 — — 7 1 127 2 1 278 * 10 2 428 - _ — — _ 5 707 5 707
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 3
!
■
301
i
! 3 301 2 57 2 1 654 2 188 6 1 899
U lkom aisia » — _ 3 775 — _ _ _ 3 775 3 775 1 201 — — 1 79 5 1 055
T u k h o lm a . 
Suom alaisia la ivo ja 5 386 _  j 24 5 376 29 5 762 15 573 23 5 152 38 5 725
U lkom aisia » 1 112 — _ _ _ 1 755 ; 2 867
S a ta m ia  Itä m e re n  
ra n n ik o l la .  
Suom alaisia laivoja 1 58 3 261 4 319
U lko m ais ia  >» 5 373 — — : — — 2 Î  987 7 2 360 - — 4 287 __ _ — — 4 287
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
k o lla .
U lkom aisia la ivo ja 6 828 _ ___ 1 79 1 805 8 1 712 1 51 _ ___ _ __ 1 51
N o rja :
U lkom aisia la ivo ja - - 1 276 ~ - -
_ 1
l
276 _ - - - - - - - -
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a .  
Suom alaisia la ivo ja 2 979 2 979
!
U lkom aisia la ivo ja - - „ - 4 3 484 4 3 484 2 231 _ — __ — ! 2 231
58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E  n t r è s S o r  t  i  s.
P a y s  de p rovenance
N a v ire s à  vo iles . N a v ire s  à  vapeu r.
T fit n i
V a r i a s à vo iles . N a v ire s  A va p e u r.
e t de d e s t in a t io n . C hargés. S u r  le s t. Chargés. S u r  le s t. Chargés. S u r  le s t. Chargés. S u r  le s t.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
1 
Nom
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
1
Tonnage.
M u ita  s a ta m ia .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 3 6 8 2 6 8 2
1
3 1  0 5 0 3 7 1 2 1 159 4 8 71
U l k o m a i s ia  » 4 5 2 0 2 468 || —
J
“ 21 4 72 82  4 6 0 4 4 61 — — 1 293 - — 5 7 5 4
S ak s a :
L y y p e k k i.
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 4 1 1 0 7 1 2  9 37 29 8 8 3 7 4 4 12 881 215  2 63 5 1 8 60 26 7 1 23
U l k o m a i s i a  » 1 9 01 1 901
M u ita  s a ta m ia  I t ä - 
m eren r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 3 6 4 42 1 0  5 65 4 3 1 0  9 2 9 5 5 1 3  8 25 55 1 3  8 2 5
U l k o m a i s i a  » 2 3 0 0 1 3 7 5 1 2 89 9 5  5 0 9 13 6 4 7 3 1 3 50 1 3 5 0
H a m p u r i.
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a _ _ 127  5 5 8 _ 127 5 5 8 1 6 2 5 1 6 2 5
U l k o m a i s ia  » — — 1 4 9 5 — 1 4 9 5 — __ — 1 4 9 5 — — 1 4 9 5
M u ita  s a ta m ia  P oh ­
ja n m e re n  r a n n ik . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 2 4 7 5
1
2 4 7 5 2 7 14 2 7 1 4
U l k o m a i s ia  » — — 1 3 6 0 “  , 1 3 6 0 1 1 43 — — 4 2  9 5 4 — 5 3  0 97
A la m aa t:
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 3 4 7 0 1 4 7 0 _
U l k o m a i s i a 2 4 0 2 — — — — 22  0 3 6
i
2  4 3 8 — — — — 1 9  461 — _ 1 9 461
B elgia  :
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 3 75 3 7 5 1 3 75 1 3 7 5
U l k o m a i s ia  • >» — - — — — — 3 9 2 6 : 1 9 25 — — — — 107 0 4 4 — 107 0 4 4
Iso b ritan n ia  ja  
Ir la n ti :
L on too .
S u o m a la is ia  l a i v o j a 1 6 76 _  ' 1 6 76 11 161 11 1 61
U l k o m a i s ia  » — — 3 2 6 2 - — — 1 2 6 2 4 6 76 —  ■ 5 4  6 09 _ 9 5 2 85
H u ll.
S u o m a la is ia  l a i v o j a 1 3 9 9 17 9  6 83 18 10 0 8 2 21 0 3 3 3 1 6 55 5 2 6 88
M u ita  E n g l. s a ta m ia .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 5 4 3 21 8 8 8 _ 3 2  4 31 2 631 1 8 1 8 3 1 4 4 9
U l k o m a i s i a  » 2 3 86 2 4 5 0 - _ 4 8 36 4 1 199 : 21 4 5 8 — — 62  6 57
S k o t la n n in  s a ta m ia .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 3 3 3 69
j
3 1 1 69
U l k o m a i s ia  » 1 1 196 - —  , 21 5 08 - — 3 1 7 0 4
54 Taulu 8 A.
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
Läh tö - ja  määrä­
maat.
Purjelaivoja. H öyrylaivo ja.
Yhteensä.
Purje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
V k i aanoS
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
! 
Tonni- 
! 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
* 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
1 
Tonni- 
m
äärä.
i 
Luku.
Tonni- 
1 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
i 
Luku.
! 
Tonni- 
m
äärä.
Luku.
1i 
Tonni- 
m
äärä.
i
Ranska:
i
;
S a ta  in  i a  A  t la n  i i n  
r a n n ik o l la .
Suom alaisia la ivo ja — - — — 1 664 — 1 664 — - _ “  i — - — - -
U lkom aisia » — — — - — _ — — _ — 3 492 — 107 422 — - 13 7 914
S a ta m ia  V ä lim e re n  
r a n n ik o l la .
U lkom aisia laivoja 22 887 22 887
Espanja:
Suom alaisia la ivo ja 2 995 — — — - — -  i 2 995 3 1 297 _ — 3 2 231 - - 63 528
U lkom ais ia  » - - - - 11 013 - -  1 11 013 _ - - - 65 745 - - 65 745
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia la ivo ja 3 927 102 665 30 8 384 63 797, 49 15 773 3 565 83 767 8632 263 — - 97 36 595
U lkom aisia » - — 5 773 18 16 109 5 3 684! 28 20 566 1 125 7 1 113 4 1 204 21 373; 14 3 815
Yhteensä 48 8 558 93 25 791 149 6 1 4 3 9 41 30 788 331 126 576 137 30 913 23 7 154 184 91 192 8 2  159 352 131 418
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
Suom alaisia . . . . 25 5 614 78 22 412 118 41 191 63 797 227 73 014 1226 214 l i 5 553 126 46 112 — - 249 77 879
V en älä is iä . . . . 2 170 — — 7 1 127 — _ 9 1 297 - - l 147 2 420 5 707 81 274
R uotsalaisia . . . 14 1 543 9 2 141 11 059 5 3 769 29 8 512 16 2 997 7 687 64 828 - - 29 8 512
N o rja la is ia  . . . . — — 1 276 63 277 64 012 13 7 565 1 276 — — 106 850 2 439 13 7 565
Tanskalaisia . . . 5 829 5 962 3 2 898 5 4 626 18 9 315 81 426 2 365 87 524 - - 18 9 315
Saksalaisia . . . . — — _ — 63 326 1 7 869 17 11 195 — - — — 17 11 195 - 17 11 195
Alam aalaisia . . . 2 402 — - - 3 2 711 5 8 113 _ - 2 402 3 2 711 — _ 5 3 113
Belg ialais ia . . . . — — _ — 1 791 — - 1 791 — — — — 1 791 - — 1 791
B rittilä is iä  . . . . — — — 3 3 211 42 749 7 5 960 64 947 11 013 7 5 960
Ranskalaisia . . . — 21 957 11 255 3 3 212 _ — _ — 3 3 212 — - 3 3 212
Espanjala is ia . . . ~ _ _ 22 602 — - 22 602 - _ _ — 22 602 — - 22 602
Yhteensä 48 8 558 93 25 791 149 61 439 41 30 788 331 126 576 137 30 913 23 7 1 5 4 184 9 11 9 2 8 2 159 352 131 418
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a
m e re n k u lu s s a  . .
'
44 7 350 78 22 353 97
T.
34 814| 30
r u s  ± ]
23 307 
I s .  a
249
UL]
87 824 
p  IX
118 
13. 1
29 354 
Ls. i .
8 2 274 61 32 912 6 786 193 65 326
Venäjä:
P ie t a r i .
Suom alaisia la ivoja 2 138 - — 7 1 498 _ — 9 1 636 1 55 l 55
U lkom aisia » 1 275 1 275 —
55
1 2 3 4 5 6 ( 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
B  »  t  r  è s. S o r  t  i  s.
P a y s  de p ro ve n a nc e  
e t de d e s t in a t io n .
N a v ire s à vo iles . N a v ires à va p eu r. N a v ires à  vo iles . N a v ire s  à va p eu r.
T o ta l.
Chargés. S u r le s t. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  le s t.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
; 
Tonnage.
i
N
om
bre.
Tonnage
i! 
N
om
bre.
i 
Tonnage.
N
om
bre
Tonnage.
j 
N
om
bre.
j 
Tonnage.
N
om
bre.
'Tonnage.
M u i ta  s a ta m ia  Suo­
m en la h de n  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 3 79 _ _ _ 1 3 79 14 927 - 14 927
U lkom aisia •> 1 748 , 1 748 1 102 11 1 102
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  ra n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 17
\
803Î — 17 803 21 588 1 214 2 802
U lkom aisia » — - 1 456 11 505 1 87 3 2 048 _
T u kh o lm a .
Suom alaisia la ivo ja _ 1 31 1 31 1 31 1 31
S a ta m ia  I tä m e re n  
r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 3 63o| — 3 630
U lkom aisia » • - - — 1 21, —
I!
— _ 1 21— — — — — — - _ — —
T a n s k a  :
K ö p e n h a m in a . 
Suomalaisia la ivo ja 1 281 102 524 _ 1 2 805 1 2 769 1 1 2 709
U lkom aisia >* — — _ — 1 45S _ _ 1 459 — — _ — 1 459 — — 1 459
M u ita  s a ta m ia .  
Suom alaisia la ivo ja 1 146 _ _
;
i 146 _ _
U lkom ais ia  » — — 1 132 — — 1 422 i 2 554 1 102— — 1 636 — _ 2 73S
S a k s a :
L y y p e k k i.  
Suom alaisia la ivoja 5 1 020 1 241 61 261 102 342 102 312
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren ra n n ik o l la .  
Suomalaisia la ivoja 61 316 61 316 1 2 477 1 2 477
U lkom aisia » — — _ _ — 4 1 681 4 1 681
H a m p u r i.
U lkom aisia la ivo ja 1 340 1 340
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia laivoja 2 440 2 440 I 279 1 279
U lkom aisia » — 1 148 — — 1 148 1 456 _ _ — — 1 87 2 543
A la m a a t:
Suom alaisia la ivo ja i 1 751 1 751
56 Taulu O A.
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T u 1 1 e i t a 1 a i V 0 j  a. L  ä h t e n e i t ä 1 a i v o j a .
Läh tö - ja  määrä­
maat.
Purjelaivo ja. H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
P urje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. ¡
!
Lastissa. Painolast.
1 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
m
äärä. 
!
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä-
Luku.
Tonni-
m
äarä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Is o b r ita n n ia  ja  
I r la n t i :
L o n to o .
Í
¡
Suomalaisia la ivo ja - _ _ - - - - — - 1 303 - - _ _ - 1 303
U lkom aisia » - _ _ - — — — — 1 132 - -  : 1 943 - 2 1 075
M u i t a  E n g l .  s a ta m ia .
Suom alaisia la ivoja — 2 653 - — — —  . 2 653 — — - — - — - - — —
U lkom aisia *> 2 359 —  i 2 359
S k o t la n n in  s a ta m ia .
U lkom aisia la ivo ja - 8 3 260 — — 8 3 260
E s p a n ja :
Suomalaisia la ivo ja 2 676 2 676 -  1
U lkom aisia » 2 2 253 — — 2 2 253
P a ik k o ja  S u o m e s s a : !
Suom alaisia la ivo ja - -- 6 1 743 - "  1 6 1 743 4 857 9 3 033 7 1 525
_ - 20 5 415
U lkom aisia » — — 2 204 i 636 4 2 800 7 3 640 — __ — — 2 1 315 — — 2 1 315
Yhteensä 8 1 1 7 4 59 10 457
i  1 2
4 679 12 6 013 91 22 323 82 12 530 9 3 033 23 10 605 1 87, 115 26 255
Jako  la iv o je n  k a n ­
s a llis u u d e n  m u ­
k a a n :
Suom alaisia . . . . 8 1 174 53 9 306 ' 8 1 739 — 69 12 219 76 11 379 9 3 033 8 1 739 __ -  : 93 16 151
V enälä is iä . . . . - _ 1 102 - — — — 1 102 1 102 —  I 1 102
Ruotsalaisia . . . . - - 1 102! 1 340 3 2 183 5 2 625 1 102 — — 4 2 523 - - -  ' 5 2 625
N orjalaisia . . . . - - — - 1 636 - - 1 636 — - - _ 1! 636 - - 1 636
Tanskalaisia . . . — — 3 491 ; i 459 1 943 5 1 893 3 491 — — . 2 ! 1402 — —  1 5 1 893
Saksalaisia . . . . — — 1 456 -- 1 87 2 543 1 456 — __ - 1 87 2 543
B rittilä is iä  . . . . - _ — — __ 7 2 800 7 2 800 _ — 7 2 800 - 7 2 800
Espanjala is ia . . . - - __ — i 1 505 - 1 1 505 — — — — 1 1 505 _ 1 1 505
Y hteensä 8 1 174 59 10 457 1 12 4 679 12 6  0 1 3 91 22 323 82 12 530 9 3 033 23 10 605 1 87 115 26 255
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a
m e re n k u lu s s a  . . 11 091 51 8 510 9 3 615 8 3 213 75 16 429 75 11 157 9 3 895
i
84 15 952
(ïT atk.) B7
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 1 10 n 12 13 14 15 : 16 17 18 19 20 j  21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ire s à  Vi ties. la v ire s à  va p eu r. N a v ire s à vo iles . Ta v ire s à  t’üjoettr.
P a y s  de p ro v e n a n c e  
et de d e s tin a t io n . Chargés. Si r  lest. Ch argés. S i r  lest.
!  1no ta l.
Cl argés. S i r  lest. ■ Ch argés. S i r  le s t.
T o ta l.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
j 
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage,
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
i 
' 
......
ij 
Tonnage.
Tonnage.
N
om
bre.
B elgia :
3NT aantali.
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 875 \ 1 375
P aikk o ja  Suom essa:
S u o m ala is ia  la iv o ja 3 98 3 98
Y h te e n s ä 3 98 3 98 1 375 1 1 375
Jako la ivojen kan­
sallisuuden m u­
kaan :
S u o m a l a i s i a . . . . 3 98 3 98 1 375 1 375
Y h te e n s ä 3 98 — 3 98 1 375 -
i
1 375
S ii t ä  su o ra n a is e s sa  
m e re n k u lu s s a  . . 1 375
1
i
1 375
TurU. u.
V en ä jä :
P ie ta r i.
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 41 3 533 30 10 661 1 1131 72 14 307 5 502 1 150 26 8 791
í i
32 9 443
U l k o m a i s i a  » 6 603 — - 4 3 738 12 1 1 8 4 3  21 16 184 — — — — 1 642 5 1511; 6' 2 153
M u ita  sa ta m ia  Suo­
m enlahden j a  I t ä ­
meren ra n n ik o lla . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 48 1 687 i ™ 4 845 —  ¡I 63 6 532 1 2 0 5 533 2 612 9 4 064 17 5 229
U l k o m a i s ia  » 18 482 - - 4 1 223 4 3 055¡ 26 4 760 11 607 10 769 1 702 4 1 080 26 3 158
R u o ts i:
S atam ia  P o h ja n la h ­
den ra n n iko lla . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 29 2 510 3
■
402': 6 941 1 36 3 402 4 438
U l k o m a i s ia  » - 1 452 2 804 1 814 4 2 070 4 414 — — 2 308 4 1 111 10 1 833
Tukholma.
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 21 855 171 67 778 1 326Í 193 68 959 31 2 322 171 67 778 3 972 205 71 072
U l k o m a i s i a  » — _ — 5 3 044 5 3 044 — — — — — — 2 429 2 429
S atam ia  Itä m e ren  
ra n n ik o lla .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 59 5 410 2 415 —  ; 61 5 825
U l k o m a i s i a  » 8 787 - _ - - 1 640 9 1 427
M e r e n k u lk u  v. 1 9 0 3 . 8
58 fa u lu  O A .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 : 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Läh tö - ja  m äärä­
maat.
Purjelaivo ja. H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
Purjelaivo ja. H ö yry la ivo ja .
Yhteensä.
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
| 
Tonni- 
m
äärä.
| 
Luku.
j 
Tonni- 
inäärä.
Luku.
Tonni- 
! 
m
äärä.
Luku.
1
 Tonni- 
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
' 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äarä.
Luku.
T 
onni- 
m
äärä.
Luku
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
U lkom ais ia  la ivo ja 1 1 352 21 432 13 2 784
Norja:
U lkom aisia laivoja — — 2 727 — — — — 2 727 1 142 1 142
Tanska:
K ö p e n h a m in a . 
Suom alaisia la ivo ja 1 252 1 252 1 321 1 321
U lkom aisia — - 1 142 - _ - 1 142 5 656 - - 2 462 - — 7 1 118
M a i t a  s a ta m ia -  
Suomalaisia la ivo ja 3 959 7 2 068 _ 103 027 1 25 1 25
U lkom ais ia  •> 7 763 7 1 676 — 9 5 831 23 8 270 7 810 7 810
9
Saksa:
L y y p e k k i .  
Suom alaisia la ivo ja 1 386 40 11 354 41 11 740 2 865 41 11 678 43 12 543
U lkom aisia » — - 2 461 3 786 1 467| 6 1 714 2 205 - - 4 978 _ _ 61 183
M a i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 4 1 162 2 912 62 074 4 1 202 2 881 1 456 7 2 539
U lkom aisia » 5 565 2 460 2 7 881 18 11 354 47 20 260 7 1 224 - - 2 689 7 3 232 16 5 145
H a m p u r i .
Suom alaisia la ivo ja 9 6 017 _ 9 6 017 . _ ___ ___ — ___ ___ ___ ___ ___
U lkom ais ia  » - — - - 37 20 132 - - 37 20 132 - - - _ 7 4 122 _ - 7 4 122
M u i t a  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
Suom alaisia laivoja 1 158 1 158 1 171 1 171
U lkom aisia >* 3 604 — — 1 702 — — 4 1 306 2 654 — _ 3 1 734 1 87 62 475
Alamaat:
U lkom aisia la ivo ja 64 831 _ — 6 4 831
Belgia:
Suom alaisia la ivoja 16 855 16 855 3 1 703 3 1 703
U lkom aisia » — — 1 865 1 865 1 234 — ~ 9 6 357 — — 106 591
IsobritannJa ja 
I r l a n t i :
L o n to o .
Suomalaisia la ivo ja 2 1 S82 i 2 1 382 7 2 694 2 3 852 9 4 546
U lkom aisia » 1 132 — - - - - 1 132 - — - - 13 11 112 - - 13 11 112
(«Tatls..) 59
1 2 3 4 6 : 6 ! 7 8 9 ! 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s S o r t i s
P a y s  de  p r o v e n a n c e  
e t  de d e s t in a t io n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
i T o ta l.
N a v ire s  rt v o ile s . N a v ire s  à  v a p e u r .
T o ta l .
C h a rg é s . S u r  le s t. ! C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
j 
N
om
bre.
Tonnage.
1 
A 
om
bre.
i 
Tonnage.
i
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
jj 
Tonnage.
1 
- 
... 
_
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre,
Tonnage.
N
om
bre.
i 
Tonnage.
\ 1 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
H u l l .
Suom alaisia la ivo ja 26 17 074 26 17 074 25 16 670 25 16 670
U lkom aisia » 1 499 _ — 2 1 261 _ — 3 1 760 - _ — — 4 3 173 — — 4 3 173
H a i t a  E n g la n n in  «a- 
t a m ia .
Suom alaisia la ivoja 10 2 924 5 2 031 34 23 405 _ - ■ 49 28 360 12 3 473 - _ 21 15 619 - - 33 19 092
U lkom aisia » 4 1 016 1 314 2 1 208 1 3 097 8 3 635 6 907 - - 14 9 802 - 20 10 709
S k o t la n t i in  s a ta m ia .
Suom alaisia la ivoja - - 1 285 - __ - ! 285 6 1 446 6 1 446
U lkom aisia » — — — — 3 1 847 — _ 3 1 847 4 1 926 — — 10 6 056 — — 14 7 982
Ranska:
S a ta m ia  A t l a n t i n
r a n n ik o l la .
Suom alaisia la ivo ja — - - _ 9 6 038 - - 9 6 038 2 592 - 1 664 — - 3 1 256
U lkom ais ia  « — — — — — — _ - — — 3 733 - — 36 28 669 __ - 39 29 402
S a ta m ia  V ä lim e re n  
r a n n ik o l la .
Suom alaisia laivoja — - - 4 4 028 — - 4 4  028 _ - - 2 2 542 - - 2 2 542
U lko m ais ia  « 1 793 — — 1 793
P o rtu g a li:
Suom alaisia la ivo ja — - _ - 1 664 - - 1 664 - - - - - - - - -
U lkom aisia » 1 677 — _ 1 677
E sp an ja:
Suom alaisia laivoja 3 2 012 1 542 2 1 919 _ - 6 4 473 2 909 - - 5 4 920 - -  : 7 5 829
U lkom aisia » — — — — 2 2 098 — — 2 2 098 — — — —  i 32 26 214 — — 32 26 214
P aikk o ja  Suomessa:
Suomalaisia laivoja 3 538 - — 31 14 754 3 2 042 37 17 334 16 2 206 5 2 666 71 37 439 5 2 949 97 45 260
U lkom ais ia  u 2 267 4 547 56 46 006 10 5 096 72 51 916 3 375 16 2 018 19 10 486 14 8 134 52 21 013
Yhteensä 256 25 561 43 12 044 525 265 372 73 48 421 897 351 398 148 25 671 37 6 1 3 6 542 289 358 55 24 025 782 345 190
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S uo m ala is ia . . . . 191 18 491 23 7 265 387 177 686 8 2 883 609 206 325 92 16 784 i l 3 349 375 171 551 18 8 441 496 200 125
V en älä 's ia  . . . 27 1 724 1 255 4 1 223 - _ 32 3 202 12 709 13 1 095 1 642 3 581 29 3 027
R uotsala is ia . . . . 26 3 271 7 1 204 24 10 542 11 5 976 68 20 993 22 3 083 11 1 392 26 14 092 10 2 593 69 21 160
N orja la is ia  . . . . 1 499 5 1 902 14 8 031 10 6 923 30 17 355 6 2 401 _ - 18 12 162 62 792 30 17 355
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a . P u r je l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
L a s t is s a . P a in o la s t . L a s t is s a . P a in o la s t . L a s t is s a . P a in o la s t . L a s t is s a . P a in o la s t .
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
1
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
| 
T
o
n
n
i- 
m
äärä.
i 
_
L
u
k
u
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
T
o
n
n
i-
m
äärä.
L
u
ku
.
lI 
T
o
n
n
i- 
! 
m
äärä.
T a n s k a la i s i a  . . . 
S a k s a l a is i a  . . . .  
A l a m a a l a i s ia  . . . 
B r i t t i l ä i s i ä  . . . .  
R a n s k a l a i s ia  . . . 
E s p a n j a l a i s i a  . . .
Y h t e e n s ä
9
2
2 5 6
1 174 
402
2 5  5 61
6
1
4 3
966
452
1 2  0 4 4
20
55
3
15
1
2
5 2 5
15 731 
32 915 
1 964 
14 013
1 085
2 182 
2 6 5  3 7 2
8
16
2
16
2
7 3
7 187 
9 985
1 407 
12 001
2 059 
4 8  4 2 1
|
43
74
5
31
1
4
8 9 7
25 058 
43 754
3 371
26 014 
1 085
4 241 
3 5 1  3 9 8
14
2
1 4 8
2 008 
686
2 5  6 7 1
1
1
3 7
132
168
6  1 36
26
56
5
31
4
5 4 2
21 941 
35 344
3 371 
26 014
4 241 
2 8 9  3 5 8
2
15
1
5 5
977 
7 556
1 085 
2 4  0 2 5
: 43 
; 74
1 5 
31 
1 
4
7 8 2
25 058 
43 754
3 371
26 014 
1 085
4 241 
3 4 5  1 9 0
S ii t ä  su o ra n a is e s sa  
m e re n k u lu s s a  . . 242 24 066 39 11 4071 230120 974 60 41 283 571197 820 97 20 873 16 1 452 158103 875 34 12 042 305138 242
X 3 lx .lx .e r ö .
Venäjä:
S a ta m ia  S u o m e n la h ­
den  j a  I tä m e re n  
r a n n ik o l la .  
U l k o m a i s i a  l a i v o j a 1 22 1 22
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den  ra n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
T u k h o lm a . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
S a ta m ia  Itä m e re n  
r a n n ik o l la .  
U l k o m a i s i a  l a i v o j a
23 645
1
21
20
690 -
-
4 156
1
44
4
20 
1 335
156
38 1 108
2 757 -
3 117
2
38
3
757 
1 108
117
S ak sa :
L y y p e k k i.  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
M u ita  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 432
3
1
823
220
- - - 3
2
823
652
Isobritannia ja 
Ir la n t i:
E n g la n n in  s a ta m ia .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 367 1 357
(S | A t ls . . ) 61
1 2 3 4 « 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 I- 16 17 18 19 ; 20 21
B  n t r è s 5  o r t  i  s.
P a y s  de  p ro v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .
N a v ire s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.
N a v ire s à  v o ile s .  N a v ire s 4 t a p e u r .
T o ta l.
C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .  ! C h a rg é s . S u r  le s t .
j 
N
om
bre.
Tonnage.
j 
N
om
bre.
j
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
j 
N
om
bre.
Tonnage.
| 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
N
om
bre.
Tonnage.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
P aikko ja  Suom essa:
!
Suom alaisia la ivoja 6 1 9 64  — — — — 6 1 964
U lkom aisia » 1 2 2 , — — 1 39 2 61
Y h te e n s ä 25 1099 27 2110 — — 4 1 5 6 5 6 3  3 6 5 3 8 1 1 0 8 9 2 7 4 3  -
Ü
— 4 1 56 51 4  0 0 7
Jako la ivo jen  k a n ­
sa llisuu den  m u­
k a a n :
S uom alaisia. • • • 24 1 077 27 2 110 __ — — — 51 3 187 38 1 108 8 2 721 — — __ 46 3 829
V en älä is iä . . . . 1 22 — - - - — 1 22 - - 1 2 2 ; — - - _ 1 22
Ruotsalaisia. . . . - _ _ — __ — 4 156 4 156 — 4 156 4 156
Y h te e n s ä 25 1 0 9 9 2 7 2 110 — .... 4 1 5 6 56 3  3 6 5 3 8 1 1 0 8 9 2  7 4 3 ¡ — — 4 1 5 6 51 4  0 0 7
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a
m e re n k u lu s s a  . . 24 1 077 27 2 110 4 156! 55 3 343 38 1 108 2 757 — 3 117 43 1 982
I Y X  a a r i a x x l i  a m i i x  a .
V enäjä:
P ie t a r i .
Suom alaisia la ivo ja  
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  j a  S u o m e n ­
la h d e n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivoja  
U lkom aisia »
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n  la h ­
d e n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia laivoja  
U lkom aisia » 
T u k h o lm a .  
Suom alaisia la ivo ja  
U lkom ais ia  » 
S a ta m ia  I t ä m e r e n  
r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivoja  
U lkom aisia » 
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
Suom alaisia la ivo ja
1
3
1
2
75
90
38
52
2
171
4
3
i
71 
5  070
488
292
335
3
163
_ 1
1 305
64  627 
43
10
1
1
-  *
—  !i 3
—  : 1
_  2
i:
3 837:! 346 
991' 1
42 -5
—  : 4
—  ! i
1 380
90
38
71
73 586 
991
530
335
335
1
116
28 
3 440
9
2
—  i
4  236 —
—  2
.
—  ¡ 118
i:
96 j —
431
1 030 
4 7  395
1
42
1
437
16 900 
42
-
2
10
2
276
3
868
4  264 
1 030
67 735 
138
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
Läh tö - ja  määrä­
maat.
Purjelaivo ja. ; H öyry la ivo ja .
! Yhteensä.
P urje la ivo ja . H öyryla ivo ja . j
i Yhteensä.
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
i 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
I 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
| 
Luku.
! 
Tonni- 
m
äärä.
Luku.
| 
Tonni- 
! 
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
j 
m
äärä.
[ 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
j 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
| 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
T a n s k a :
K Ö p e n h a m in a .  
Suom alaisia la ivo ja 5 1 946
i
1 5 1 946 1 281 1 281
M a i l a  s a la m ia .  
Suom alaisia la ivoja _ 7 1 973 7 1 973
U lkom aisia » — — - — — — 1 361 1 361 — — — — — — — — — -
S a k s a :
L y y p e k k i .
Suom alaisia la ivo ja 2 486 4 1 165 6 1 651 1 346 1 346
M u i t a  s a t a m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia la ivo ja 6 1 695 6 1 695
U lkom aisia » 1 817 1 817
Iso b ritan n ia  ja  
Ir la n t i:
L o n to o .
Suom alaisia la ivoja 7 4 264 4 264
M u i t a  E n g la n n in  s a ­
ta m in .
Suom alaisia la ivoja 1 247 8 3 826 9 4 073 2 1 373 1 823 3 2 196
U lkom aisia » 1 817 _ _ — 1 817
S k o t la n n in  s a ta m ia  
U lkom ais ia  la ivo ja 1 361 1 361
I r l a n n i n  s a ta m ia .  
Suom alaisia la ivoja - - 1 462 - - - - 1 462 - - - - - - - - - -
R a n s ka :
S a ta m ia  A t l a n t i n  
r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 1 490 _ 1 490
E sp an ja:
U lkom aisia la ivo ja 2 1 779 — 2 1 779
P a ikk o ja  S uom essa:
Suom alaisia la ivoja 152 60 896 6 2 909 158 63 805 48 18 993 135 53 994 36 13 594 219 86 581
U lkom aisia ■> 3 1 818 3 1 818 - — 4 330 - — 1 43 5 373
Yhteensä 10 988 220 22 077 319 126 871 23 10 775 572 160 711 121 5 468 63 23 655: 261 106 630 81 31 016 526 166 769
63
2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21 ;
E n t r é s . S o r  t  i  s.
P a y s  de p ro ve n a nc e  
et de d e s t in a t io n .
X av ire s  à  vo iles . N a v ire s  à va p eu r.
T o ta l.
N a v ire s  à  v o ile s . N a v ire s  A v a p e u r. ¡
T o ta l.
Chargés. S u r lest. Chargés. S n r  lest. Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest.
Som
bre.
■ 
Tonnage.
L 
Í
Nom
bre.
1
Tonnage.
N
om
bre.
j 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
N
om
bre
Tonnage.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Jako  la iv o je n  k a n -  
s a ll is u u d e n  m u ­
k a a n :
S uom ala is ia . . . . 9 950 217
i:
i:
!¡
21 785; 318 126 828 17 6 788 561 156 351 121 5 468 59
Ü
23 325 i 255 102 643 80 30 973 515 162 409
V en älä is iä  . . . . 1 38 _ _ — — — — 1 38 _ 1 38! — — —  : l 38
R uotsalaisia. . . . — 3 292 1 43 4 2 146; 8 2 481 — — 3 292 4 2 146 1 43 8 2 481
Saksalaisia . . . . 1 1 024 1 1 024 - - _ —  1 1 024 — 1 024
B rittilä is iä  . . . . — — — — - - 1 817 1 817 -  i! 1 817 — - 1 817
Y h te e n sä 10 988 220 22 077 319 126 871 23 10 775 572 160 711 121 5 468 63 23 655; 261 106 630 81 31 016 526 166 769
S ii t ä  s u o ra n a is e s s a  
m e re n k u lu s s a  . . 9 963 220 22 077 164 64 670 14 6 048 407 93 758 121
«
5 468 11 4  332 121 49 871 42 16 528 295 76 199
D  o g c  r  Ta y .
V e n ä jä :
S a ta m ia  S uom en lah ­
den j a  I tä m e re n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 3 59
1
3 59 2 48 —  2 48
U l k o m a i s ia  << 2 60 — 2 60
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a i 134 1 134 4 348 — 4 318
T u kh o lm a . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a l 113 195 13 595 _ _ ___ _ 196 13 708 259 15 414 1 151 1 134 _ —  261 15 099
S a ta m ia  I tä m e re n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a - - g 969 - - 1 87, ( S 1 056
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a . 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 2 6231; — 2 623
:
—
M u ita  s a ta m ia . 
S u o m a la is ia  l a i v o j a - 3 953 - - -
[
3 953 - - - - - - -
S ak s a :
L y y p e k k i.
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 4 527 _ 1
i
1
849, 5 1 376
!
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Läh tö - ja  määrä­
maat.
T u 1 1 e i t a 1 a  i 0> j  a. L  ä h t e n e i t  ä 1 a i v o j a .
P urje la ivo ja . 1 H öyry la ivo ja . j
Yhteensä.
Purjelaivo; a. ! H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
Lastissa. P a in o las t.'
■ Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
| 
Tonni- 
| 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
| 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku. 
|
Tonni-
m
äärä.
Luku. 
1
Tonni-
m
äärä.
Luku. 
: 1
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äarä.
Luku.
[ 
Tonni-
i 
m
äärä.
M u ita  s a ta m ia  I t ä -
m eren  ra n n ik o l la .
Suom alaisia la ivo ja — 12 1 924 — — — 12 1 924 — — — — — — — —
Isobritan n ia  ja
Ir la n ti:
L o n to o .
Suom alaisia la ivo ja - - 1 481 ___ - — __ 1 481 — — — — — _ —
U lkom aisia » -  i 7 849 _ — 1 849
H u l l. ■
Suom alaisia la ivo ja - 1 541 — — — — 1 541 — — — — — — — —
M u ita  E n g la n n in  aa-
ta m ia .
Suomalaisia la ivo ja - — 2 492 - — _ 2 492 — — — - — — — — — —
S k o t la n n in  s a ta m ia .
Suom alaisia la ivo ja — — 1 269 — — — — 1 269 — — — — — — —
P a ik k o ja  Suom essa:
Suom alaisia la tvo ja 5 117 — — — 1 134 6 251 _ — 7 2 000 — — — — 7 2 000
U lkom aisia 2 60 — — — — 2 60
Y hteensä 11 349 226 20 374 — — 4 1 2 0 4 241 21 927 259 15 414 12 2 259 6 1 331 — — 277 19 094
Jako la ivojen k a n ­
sa llisuu den  m u­
kaan  :
Suom alaisia . . . . 9 289 226 20 374| — — 3 355 238 21 018 259 15 414 10 2 199 5 482 _ — 274 18 095
V enälä is iä  . . . . 2 60 - - - - — — 2 60 — 2 60 - — — — 2 60
B rittilä is iä  . . . . - — — — - — 1 849 1 849 ___ — _ _ — 1 849 - 1 849
Y hteensä 11 349 226 20 374 - - 4 1 2 0 4 241 21 927 259 15 414 12 2  259 6 133 1 - 277 19 004
S i i t ä  su o ra n a is es sa
m e re n k u lu s s a  . . 6 232 220 19 828 — 3 1 070 229 21 130 259 15 414 3 199 5 482 — 267 16 095
1
Z E X  a  xx  I s .  O m
V en ä jä :
P ie ta r i .
Suom alaisia la ivoja 5 480 — 91 40 128 — —  j 96 40 608 8 500 1 95 95 40 745 — 1— i 104 41 340
U lkom ais ia  » - - _ _ - 2 2 229 2 2 229 - - — — - — _ _ — —
65
1 2 1 3 4 ! 5 i! 6 1 7 1 « ! 9 10 11 12 13 ! 14 ! 15 1 16 1 17 18 ! 19 j 20 1 21
i E n t r é s S o r t i s .
P a y s  de  p ro v e n a n c e  
e t de d e s t in a t io n .
\
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ire s  à  v a p e u r .
'Pntr.1
N a v ire s  à  v o ile s . N a v ire s  à  v a p e u r .
C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . i S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t.
i N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
[ 
N
om
bre.
Tonnage.
j 
N
om
bre.
1 
Tonnage.
1 j 
N
om
bre.
1 
i
Tonnage.
j 
N
om
bre.
j 
Tonnage.
i____________
j 
N
om
bre.
| 
Tonnage.
j 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
1
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  i t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia laivoja n 865 3
i
j
1
160 3i 14 949 i 54 15 974 49 3 734 10 494 25
\
13 541 9
!
: 3 213 93 20 982
U lkom aisia » 10 228; 4; 375 3 3 ! 1 512 20 2 656 10 585 4 100 - - 9 5 396 : 23 6 081
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d e n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 1 214 1 214
U lkom aisia »• - - — 1 1 505 — - 1 1 505 — - — - — —
T u k h o lm a .  
Suomalaisia la ivo ja __ _ _ _ 120 61 094 _ _ 120 61 094 41 3 400 _ 125 63 377 1 604 167 67 381
U lkom aisia " 1 38 1 197 - 3 2 145 5 2 380 1 28 - _ 1 1 913 - 2 1 941
S a ta m ia  i t ä m e r e n  
r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivoja 30 3 Ó19 30 3 519
U lkom ais ia  » 3 215 2 638 1 79 — 3 932 — _ - - — — — - -
Norja :
U lkom aisia la ivo ja - - _ 1 115 1 731
L
2 846 -
Tanska:
K b p e n h a m in a .  
Suom alaisia la ivoja 1 252 ' 1 252 2 652 2 652
U lkom aisia »> __ - 2 323 - - 1 717 3 1 040 5 694 - - - — — - 5 694
M u i t a  s a t a m ia . 
Suom alaisia la ivoja _ _ _ 1 818 _ 1 818 _ _ _ _ 1_ -
U lkom aisia » — — 7 1 101 — — _ — 7 1 101 10 1 190 - - __ — -  ; 10 1 190
Saksa :
L y y p e k k i .  
Suomalaisia la ivo ja 1 386 2
i
762 55 19 839 58 20 987 1 362
':
57 20 464
!
58 20 826
U lkom ais ia  » - - 1 356 2 476 — - 3 832 — - _ -  i 2 476 _ -  ■ 2 476
M u i t a  s a ta m ia  i t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 4 1824 4 1 824 2 654
Í
3 1102 1 190* 6 1 946
U lkom aisia » 1 182 3 612 10 5 641 5 3 555 19 9 990 3 780 - - 2 704 6 3 929, 11 5 413
H a m p u r i .  
Suom alaisia la ivo ja _ _ 5 3 661 _ ! f) 3 661 _ _ _ _ _ _ _
U lkom aisia » - 1 110 18 10 082 1 1 054 20 I l  246 - — - 3 1 821 _ - 3 1 821;
M u ita -  s a t a m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
Suom alaisia la ivo ja 1 362 1
;
362¡ 2 724 1 625 1 625 i
U lkom aisia » - - - - 2 1 104 - - 2 1 104 6 887 — 3 2  143 — - 9 3 030'
M e r e n k u lk u  r .  1 9 0 3 .  9
66 Taxiin 9 j A - m
1
L
- CO - >3 - 05CO s l i s 13 14 1 15 16 - 05 20
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
Läh iö- jiv määrä­
Purjelaivo ja. H öyrylaivo ja.
Y h t eensä.
Purjelaivo ja. H öyrylaivoja.
Y h t eensä.
maat. L a stissa. Pa nolast. La.stissa. Painolast. La stissa. P aiilolast. La tissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
j 
Luku. 
!
Tonni-
m
äärä.
Tonni- 
i 
m
äärä.
Luku.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
1 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Alamaat:
Ulkom aisia la ivo ja - .... — — —  - -  , — . .. — -  - . - 4 3 746 - 4 3 74«
Belgia: i !
Suom alaisia laivoja — .... - 9 5 631 —  ! - -  . 9 5 631 ... - - - 3 1 830 — - 3 1 830
U lkom aisia » .... — : — — — j -■ i — - — 7 4 812 7 4 812-
Isobritannia ja |
Irlanti:
L o n to o . 1
Suom alaisia la ivo ja _ - | _ - ! "" ; - -
1 442 - - 1 612 - - - 9 1 054
\ U lkom aisia » — — — — —  i ~~ — -
_ — 3 2 946 - 3 2 946
: H u l l . ; i: '
Suom alaisia la ivo ja - - - 74 72 632 _  ! ___ ; 74 72 632 - - — 78 75 09G: - - 78 75 096
: M u i t a  E n g l .  s a ta m ia . ; :
Suom alaisia la ivo ja 1 186; — - 46 34 323 1 876 48 35 385 1 268 — 53 40 876 - 54 41144
U lkom aisia » 3 (►71 ... - - - 3 671 1 181 — — 4 2 851 ] 1 267 : 6 4 299
S k o t la n n in  s a ta m ia .
Suom alaisia la ivoja .... - - ..... . . .  ; - - 2 654 - _ - - 2 «54
U lkom aisia » .....
i
— — 1 149 2 1 143 3 1 292
| Ranska:
iii
S a ta m ia  A t l a n t i n
r a n n ik o l la . i
i Suom alaisia la ivoja ■ — - t 4 2 687 -  1 - 4 2 687 - _ -  ! -■ 2 1 330 — — 2 1 330
\ U lkom ais ia  » — — — — —  ; — __ — 2 329 _ 0 5 811 .... 11 6 140
; S a t a m ia  V ä lim e r e n
I r a n n ik o l la . i
\ Suom alaisia la ivo ja .... - - - ; 2 2 014 __ | _  ! 2 2 014 - - - - - - .... i “ -
1 U lkom ais ia  >* — i “ _
_  __ : — — 1 166 — — - l i  166
Espanja: !
U lkom aisia la ivo ja - — 1 — — —  ; — — 1 519 ! 6 j 6 355 — ; 7 « 874
Amerikat i
P .  A . Y h d y s v a lla t l!
(Portland).
] U lkom aisia la ivo ja — — _ ! 2 4 524 ■ — ; 2 4 524 — — — — — — ' — -
Paikkoja Suomessa:
Suom alaisia la ivo ja 10 1 310 103 45 360 3 1 527 116 48 197 11 1 146 — _ 96 43 «35 2! 786 109, 45 867
U lkom aisia » 1 34 16 1 642 ! 16 13 480 6 2 876 39 18 032 3; 626! 3 294 16 8 293 1 27 23 9 240
yhteensä 78 7 166 54  8  200 | 601 342 721 26 17 222 759 375 309 162' 18 246; 18 983 601 346 217 30j 1 5112 8 ll |3 8 0  888
( < T  n t l s . . ) 67
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E  n t r è s S  o r  t  i  s.
P a y s  de p ro v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ire s à v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
'iro ta l.
C harg és . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
T o ta l.
! 
N
om
bre.
11I 
Tonnage.
N
om
bre.
""Tonnage.
j 
N
om
bre.
Tonnage.
| 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
] 
N
om
bre.
Tonnage.
I 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
! 
Tonnage.
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan :
Suom alaisia . . . . 50 5 708 17 2 846 545 305 174 4 2 403 625 316 221 118 12 112 U 589 539:303 233 13 4 793 681 320 727
V enälä is iä  . . . . 16 770 10 851 3 541 2 188 31 2 350 15 1 260 6 167 1 210 4 519 26 2 156
Ruotsalaisia. . . . — — 21 3 4S0( 6 3 203 4 2 594 3J 9 277 21 3 480 - — 9 o 542 1 255 31 9  277
N orja la is ia  . . . . - - - 3 991 4 2 418 7 3 409 — — 6 3 010 1 399 7 3 409
Tanskalaisia . . . 2 400 5 825 4 3 751 3 2 197 14 7 182 6 1 007 1 227 7 5 948 — — 14 7 182
Saksalaisia . . . . 1 189 — 34 19 547 3 2 172 38 21 908 1 189 — - 28 16 151 9 5 568 38 21 90S
A lam aala is ia  . . . — 1 198 1 1 260 — 2 1 458 1 198 - — 1 1 260 — _ 2 1 458
B rittilä is iä  . . . . - - __ 3 5 244 5 4 196 S 9 440 - - - — 6 829 2 3 878 9 10 707
Ranskalaisia . . . 
Espanjala is ia . . . - -
—
2 3 010
1 1 054 1
2
1 054
3 010
, 1
2
1 054 
3 010
— — 1
2
1 054 
3 010
Y h te e n sä 78 7 166 54 8 200 601 342 721 26 17 222 759 375 309 162 18 246 18 983 601 346 247 30 15 412 811 380 888
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a
m e re n k u lu s s a .  . . 75 6 980 28 5 248 256] 13? 795 17 12 819 376 162 842 144 15 618 15 689 369 237 250 27 14 599 555)268 156
H a n k o n i e m e n  t u l l i  v a r  t i  o .
Venäjä:
P ie t a r i .
Suom alaisia la ivo ja  
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja  
V en älä is iä » 
Y h te e n sä  ( S u o r a n a i ­
sessa  m e re n k u lu s s a )
48
C
54
1 473 
119
1 592
l
4
5
;
20
77
97
1] 87
1
l i  87
'
_
1
49 
= 0
60
87
1 493 
196
I 776
7
78
4
89
532
2 724
82
3 338
38 
1
39
1 629 
20
1649
1 87
i
!■ 87 — - •
8 619,
;
! ! 
116] 4 353;
ô! 102 
129Î 5 074
T a xn 333. isaari.
Venäjä:
P ie t a r i .
Suom alaisia la ivoja  
U lkom aisia » 
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja  
U lkom aisia «
i l
20
3
1 031
1 090
78
- 4; 856 
1 112
2 2 166
15
2
20
4
1 887
2 166
1 090 
190
6
4
303
120
l
1
80
j
87
1 112;
■
1 ; SO
7 ) 390 
5| 232
6 8 Taulu 9 A . .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 IJ 16 17 18 | 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
maat.
Purjelaivo ja. 1 H öyryla ivo ja .
Yhteensä.
Purjelaivo ja. H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
[ 
Tonni- 
1 
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
j 
m
äärä.
Luku.
[ 
Tonni- 
j 
m
äärä.
Luku.
; 
Tonni- 
m
äärä.
Luku.
j 
Tonni- 
j 
m
äärä.
! 
Luku.
! 
Tonni- 
| 
m
äärä.
Luku.
i 
1
| 
Tonni- 
m
äärä.
■ 
Luku.
1 
Tonni- 
m
äärä.
j 
Luku.
Tonui- 
1 
m
äärä.
R u o ts i :
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja  
T u k h o lm a . 
Suom alaisia la ivo ja 3 321
i
i
! 3 321 14 933
"
-
1 3 642 - -
14
642
933
S a ta m ia  I tä m e re n  
r a n n ik o lla .  
Suom alaisia la ivo ja 4 314 4 314
U lkom aisia » — 2 2 262 1 2 2 262 __
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
k o lla .
U lkom ais ia  la ivo ja 1 130 1 130
S ak s a :
S a ta m ia  I tä m e re n  
r a n n ik o l la .  
U lkom aisia la ivo ja 1 46 1 46
S a ta m ia  P o h ja n m e ­
re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivoja 2 617 2 617
U lkom ais ia  » 3 551 3 551 -
B elg ia:
U lkom aisia la ivo ja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 3 065 _ _ _ _ _ _ 3 3 065
Is o b r ita n n ia  ¡a 
Ir la n t i:
H u ll.
U lkom ais ia  la ivoja 1 1 363 1 1 363
Espanja:
Suom alaisia la ivo ja 1 442 1 442 _
P aikko ja  Suomessa.
'S u om ala is ia  la ivoja - 3 309 1 214 4 523
U lkom ais ia  » — 2 60 — _ — _ 2 60 __ — 5 727 _ 5 727
Y h te e n sä 4 9 4  6 2 0 2 6 0 5 9 6 8 4 4  4 2 8 6 0 1 0  0 7 6 2 7 1 6 6 5 7 8 9 4 8 5  2 8 4 1 112 43 7  9 5 5
Jako la ivojen kan­
sallisuuden m u­
k a a n :
Suom ala is ia . . . . 41 3 815 4 856 45 4 671 23 1 545 2 167 4 856 29 2 568
V en älä is iä ................. 3 78 2 60 3 112 — — 6 250 4 120 — — 1 112 5 232
R uotsalaisia. . . . 2 271 — — - _ — 2 271 _ __ 2 271 __ _ _ 2 271
Tanskalaisia . . . 1 46 _ — — 3 3 065 4 3 111 __ _ 1 46 3 3 065 — 4 3 111
Saksalaisia . . . . 1 275 — — — — _ 1 275 — — 3 275 — — _ 1 275
(<r atlt.) 69
1 2 a3 4 5 6 1 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 i 16
'
17 18 i 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p ro v e n a n c e  
c-t de d e s tin a iio n .
N a v ire s  à  vo iles . j N a v ire s  à  v a p e u r.
T o ta l.
N a v ires  à  vo iles . N a v ire s  à  v a p e u r.
T o ta l.
Chargés. S u r  lest. ! Chargés. S u r  lest. Chargés. S u r  lest. ' Chargés. S u r  lest.
Nom
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
; 
N
om
bre.
Tonnage,
N
om
bre.
1; 
Tonnage.
1i 
N
om
bre.
Tonnage.
1 
" 
1 
! 
N
om
bre.
Tonnage.
1
Nom
bre.
; 
Tonnage.
A l a m a a l a i s i a  . . . 1 135 1 135 1 135 1 135
B r i t t i l ä i s i ä  . . . . - — — — — l i 1 363 1 1 363 __ _ — — 1 1 363 — — 1 1 363
Y h t e e n s ä 4 9 4  6 2 0 9 6 0 5 9 6 8 4 j 4  4 2 8 6 0 1 0  0 7 6 2 7 1 6 6 5 7 8 9 4 8 5  2 8 4 1 1 1 2 |  4 3 7 9 5 5
S ii t ä  su o ra n a is e s sa  
m e re n k u lu s s a . . . 44 4  2 62 __ 5 9 6 8 4 4  4 2 8 5 3 9  6 5 8 10 423 2 167 2 1 9 3 4 1 112 15 2  6 3 6
! H ä s t ö - I 5 i i s » ö n  t x i l l i  v a r t i o .
V e n ä jä :
S a ta m ia  S u o m e n la h ­
den j a  Itä m e re n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
V e n ä l ä i s i ä  >* 
Y h t e e n s ä  (S n o ra n a t-  
sessa m e re n k u lu s s a ) 5
138
138
1
1
30
3 0
-
- ”  ! -
1
6
138
30
168
3
3
124!
124
-
- -
- - ”  ! 3
3
124
1 24
H e l s i n l x i .
V e n ä jä :
P ie ta r i .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
U l k o m a i s i a  » 
M u ita  s a ta m ia  S uo - 
m e n la h de n  j a  I t ä ­
m eren  r a n n ik o lla .  
S u o m a la is ia  l a i v o j a  
U l k o m a i s i a  » 
S a ta m ia  M u s ta n m e ­
re n  ra n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  j 
U l k o m a i s i a  »
62
6
I
43
100
4  597 j 
071
2 829!
5 507
2
1 ; 
2;
i
2 068
83,
530
127
10
48
18!
2: 
1 i
50 52o
r; 2 39
12  4 7 5 ; 
3 742)
1 901
1 097
1
12'
1
5.
2 045
9  962
30 
2 511
190
30
93
125
j
2 '
ü
57 162 
18 940
15 417 
12 290
1 901 
1 097
2
7
8
116
739
271]
_
7
56
99
694
3 875 
G 063
123
3
33
3
48  840 
1 706
8 079 
1 062;
5
10
18
27 '
6 1 9 ;
5 656
6  7501
1
7 908,
!
I
137
13
114
137
50 26 !' 
7 3621
19 443
15 304 !
R uo ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o l la .  1 
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  i 
U l k o m a i s ia  » 
T u kh o lm a .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
U l k o m a i s i a  >» 
S a ta m ia  Itä m e re n  
ra n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  i 
U l k o m a i s i a  >»
17]
2l
i
2 '
10
1 049;
281 i
1
131 j
1 0311
i ; 80
i
1'
8b |
298
40 832
i
2.
2
3.
i
3|
57
1 214
2 281 ;
1j,
1 5 83  1
1
3;
1
107
5 i
2Î1
13[
137
298
43  695 
2 565
131
2 6 h |
1
1
1
so ; 
212:
239
74
81 678
1
91
2 045 
42 621
3
S
1
2
1
723 
7 127
610
855,
274 ‘
5
9
95
3
9
2 848 
7 339
43 470 
929:
9 5 2 !
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
maat.
Purjelaivo ja. H öyryla ivo ja .
Yhteensä.
P urjelaivoja. H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
i  Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. La tissa. Pai nolast. La stissa. Pai nolast.
! 
Luku.
Tonni- 
1 
m
flärä.
Luku.
1
Tonni-
m
äärä.
| 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
i 
m
äärä.
i 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
i 
Luku.
Tonni- 
j 
m
äärä.
1i 
Luku.
i
Tonni-
m
äärä.
i 
Luku.
: 
Tonni-  
m
äärä.
Luku
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
m
äärä.
S a ta m in  l ä n s i r a n n i ­
!
j
k o l la .
Suom alaisia la ivoja ; 3 555 — _ — - - 3 555 - - - - - - - -
U lkom aisia » 13 1 870 — — 2 480 — 15 2 350 _ — — — - — —
N o rja :
U lkom ais ia  la ivo ja 2 146 — — 1 230 ; — — 3 376 — — — — — — — — — —
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a .
Suom alaisia la ivo ja 1 — — — — 1 823 — — 1 823 — -■ 2 1 593 - - 2 1 593
U lkom aisia » 1 270 — — — — 2 1 693 3 1 963 1 *7 - - — — 1 87
M u i t a  s a ta m ia . '
Suom alaisia la ivoja 3 635 1 244 — . . . 1 879 - - — - - - -
U lkom aisia v 8 988 1 146 1 99 j 3 
!
1 526 .3 2 759 — — — - - 1 99 1 545 2 644
S aksa
L y y p e k k i .
Suom alaisia la ivo ja 6 2 107 2 668 66 24 023 — 74 26 798 1 919 55 20 680 — 60 22 599
U lkom aisia » — — 21 5 512 1 974 22 6 486 138 — 5 1 223 1 206 7 1 567
M u i t a  s a ta m ia  I t ä -
|  m e re n  r a n n ik o l la .
Suom alaisia laivoja :  — - 1 343 31 16 896 1 1 275 33 18 514 343 - - 29 15 963 - - 30 16 306
U lkom aisia » 5 .->37 1 202 35 13 673 2 1 488 43 15 900 297 — 1 398 — 3 695
H a m p u r i .
I  Suom alaisia la ivo ja . — — — 8 4 856 1 4811 9 5 337 — - - - 1 6251 1 625 2 1 250
U lkom aisia » i — - 38 20 724 38 20 724 _ — — 2 1 326 — — 2 1 326
:  M u i t a  s a ta m ia  P o h -
. j a n m e r e n  r a n n ik .
\ Suom alaisia la ivo ja i  2| 533 — - _ — — 2 533 1 2S2 - — 2 1 250 3 1 532
1 U lkom aisia » - 1 401 - 1 401 3 752 — - 1 559 — 4 1 311
A la m a a t:
U lkom aisia laivoja 2 295 - - 1 98 - 3 393 - - — 7 6 313 _ - 7 6 313
i
; B e lg ia :
; Suomalaisia la ivo ja — - 12; 7 465 — 12 7 465 _ — - — 4 2 315 — 4 2 315
' U lkom aisia >* — - - ; - - _ - 1 156 3 2 255 4 2 411
I s o b r ita n n ia  ja
I r la n t i :
L o n to o .
Suomalaisia la ivo ja 1 — - 6 4 146 — 6 4 146 — . . . 8 6 608 8 6 608
j U lkom aisia » | 1 169 - : — 1 169 — -- -
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ' 13 14 15 16 1 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de  p ro v e n a n c e  
e t d e  d e s t in a i io n .
N a v ir e s  à  v o ile s .  ; N a v ire s  à  v a p e u r .
T o ta l.
N a v ire s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t. Ch irg ê s . S u r  le s t. C h a rg é s . S, r  le s t.
N
om
bre.
1 
Tonnage.
! 
N
om
bre.
i 
Tonnage.
j 
N
om
bre.
! 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
\ 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
i1
Tonnage.
i _ 
________
i 
N
om
bre.
Tonnage.
H u l l .
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  » 
M u l t a  K n g l .  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 896 i 933;
39
43
43  024 
30 438
- 39
47
43  024
3 2  267 2 879
41
6
20
43  236 
4 376
15 148 1 823
41
6
23
43  230 
4  376
16 850
U lk o m a is ia  ’ • 8 1 782 - 35 32 566 - - 43 34 348 4 830 — 14 11 638 _ _ ~ 18 12 468
S k o t la n n in  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 5 1 779 5 1 779 1 285 _ 1 285
U lk o m a is ia  » 4 1 633
"
4 1 877 — 8 3 510 1 499 — — 4 2 *2 9 1 401 6 3 729
R a n s k a :
!
i
S a ta m ia  A t la n t in  
r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  la i v o ja
1
9 6 038 9 6 038 1 666 1 666
U lk o m a is ia  » — _ _  i — - - — 1 146 — — 2 1 863 — - 3 2 009
S a ta m ia  V ä lim e re n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  la i v o ja 8 7 960 s 7 960
U lk o m a is ia  »> — — 1 1 255 - - i 1 255 —  ; - — —
P o r tu g a l i :
S u o m a la is ia  la i v o ja — 1 664 — 1 664 ..... j
i
— — — — - -
E s p a n ja :
:
i
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 390 -  , 4 3 820 -  : 4  210 - - . . . -
U lk o m a is ia  • 1 351 — — — _i 1
,
351 — — — C 4  104 — 6 4  104
A f r i k a :
■
K a p k a u p u n k i .  
U lk o m a is ia  l a iv o ja - —  ! - - i - 2 2 068 - - 2 2 038
A s ia :
i
P o r t  A r t u r .  
S u o m a la is ia  la i v o ja -
i
i
-- - - - - 1 -.'37 . 237
P a ik k o ja  S u o m e s s a  :
S u o m a la is ia  l a i v o ja 3 1 134 — 72 30  167 7 3 821 82 35 122 8 . 1 332 16 4 826 131 62 693 24 15 891 179 84 742
U lk o m a is ia  »• — 2 205; 1 0 S 522 1 1 739 16 10 466 2 i 79 38 6 5 94 59 27 145 46 29 445 145 j 63 265
Y h tee nsä 313 32 766 15 5 502j 745 382 861 50 32 683 1123 453 812 59 11 823 224 22 730 659|339 258| 151 78 «95|ll«»ä!452
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! T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä- 
maili.
P urjelaivoja Höyrylaivo.
l
a.
Yhteensä.
Purjelaivo ja. H öyryla ivo ja .
! Y h teensä.
Lastissa. ! Painolast. Lastissa, i
.i
Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Jako la ivojen k a n ­
sallisuu den  m u­ i 1
k a a n : i 1
Suom alaisia . . . . l.jo' 17 235 7- 2 351 565(286 048: 15 8 923 737(314 557 31 6 214 79 9 395 542)272 362 54 26 278 j 706 314 249
V enälä is iä . . . . m j 7 107 2 i>0 29 11 131i 4; 424]! 146 18 752 12 874 101 6 299] ö! 2 257 27 8 038 145 17 468
Ruotsalaisia . . . 37 5 211 1 202 31 19 537; 2 1 612, 71 26 562 li S08 34 4 891
110, 5 669 23 15 480 i 73 26 848
N orja la is ia  . . . . 4 1 471 2 2 068., 16 11 6801 11; 9 402 i 33 24 621 4 2 596 2 943 17! 12 218 10 8 864( 33 24 621
T an skalaisia . . . 7, 1 234 146 8 6 204 7 5 428;; 23 13 012 3 530 5 850 i i | 8 708 4 2 924 ! 23 13 012
Saksalaisia . . . —  ; -  j 645 84 37 754] 4; 2 433; 90 40 832 2 645 — 84! 31 028 24 9 159 ! 90 40 832
A lam aala is ia  . . . 4 508! - 1 401!
i ___. ] 5 909 1 156 3 352 —  j — 1 401 5 909
B rittilä is iä  . . . . .„ : -  ! — 7 5 989 7 4 461 14 10 450 — 9! 5 984 5 4 466 14 10 450
R anskalaisia • . . — -  ! — 2 1 580j —  . 2 1 580 _  . —  : — 2 1 580 2 1 580
Espanjalaisia . . . _  | — 2 2 537; 2 2 537 —  ■ 1: 1 032 1 505 2 2 537
Yhteensä 313: 32 766' 15' 5 502 745 382 861 50 32 683'1123 453 812 50 11823 224 22 730, 650 339 258 l ö i 78 695 1093 452 506
S i i t ä  s u o r a n a is e s s a
m e r e n k u lu s s a  . . . 303 29 966; 13 5 297 467 247 998 37 26 616 820 309 877 44 9 520 170 11 310 219i 104 697 74 31 788 507*157 315
P o r l i h n l a n  t u l l i  v a r t i  0
V en ä jä : | ! ■ ,
!
P i e t a r i .
Suomalaisia la ivo ja  
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
Suomalaisia la ivoja  
V enälä is iä  »» 
Y hteensä ( S u o r a n a i ­
s e s s a  m e r e n k u lu s s a )
2;
13!
2
1
17
l5!)j
436 i 
33
633 5 '
88
84
172
;
; i 
j
5 135!
: j
5 135l
i
!
_
!
_  l
2 159
15 524 
10 257
27j 040
1
10
6
17
64
309
141
514
6
1
7
188
23
211
5! 85
i ; 
! j 
5' 85|
2 34
34
1 64
|
|
16 497 
14 283
31 844
Porvoo.
V en ä jä : j
!
P i e t a r i .
Suom alaisia la ivo ja  
U lkom aisia » 
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
Suomalaisia la ivo ja  
U lkom aisia »
13
18'
5'
588
819
155
i
3! 824
i
;
2 2 281] 6'
3
3 840 
1 395
131 588 
s' 6 121
18 S191
11' 2 374
1 35 13!
l
3
616;
99'
t
I
;
!
i
u j  6511
3 ' 99]
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E  n t r è s S o r t i s .
P a y s  de  p ro v e n a n c e  
e t d e  d e s t in a t io n .
S a v ire s  A v o ile s . S a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.
N a v ire s à  v o ile s . N a v ir e s  A t a p e u r .
T o ta l.
C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
S
om
bre.
Tonnage.
j 
S
om
bre.
Tonnage.
1 
S
om
bre.
Tonnage.
S
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
i
Tonnage
S
om
bre.
Tonnage.
S
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n  la h ­
d e n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivoja i 362 1 362
U lkom aisia » _ - — — 1 2 078 — — 3 2 078 - - - - - - - - - -
T u k h o lm a .
U lkom ais ia  la ivo ja 2 553 _ 3 686 5 1 239 2 553 _ _ _ 2 38 4 591
S a ta m ia  I tä m e r e n  
r a n n ik o l la .  
U lkom ais ia  la ivo ja 1 716 1 716 i 544 1 544
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
Suom alaisia la ivoja 1 291 1 291
U lkom ais ia  » — — — __ — — 1 631 1 631
Norja :
U lkom aisia laivoja - - - - - - - - - - 1 539 - - - _ - - 1 539
Tanska:
K ö p e n h a m in a .  
Suom alaisia la ivo ja 2 432 2 432
U lkom ais ia  » — — 1 157 — _ 2 1 325 S 1 482 5 593 — — — — — 5 593
M u i t a  s a ta m ia .  
U lko m ais ia  la ivo ja - - 5 966 - - 1 885 6 1 851 6 991 - - 1 225 - - 7 1 216
Saksa:
L y y p e k k i .
Suom alaisia laivoja 2 765 2 765 3 1 086 9 3 775 12 4 861
U lkom ais ia  » 1 468 - - 3 468
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 1 138 1 294 2 432
U lko m ais ia  » — — 2 461 8 5 898 10 6 359 2 273 2 273
H a m p u r i .
U lkom ais ia  la ivo ja 2 1 310 2 1 310
M u i t a  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
U lkom aisia la ivo ja 1 495 1 495 - - - - 3 1 374 - - 3 1 374
Alamaat : 
U lkom ais ia  la ivo ja 1 968 1 908 12 10 771 12 10 771
M e r e n k u lk u  v .  1 9 0 3 .  1 0
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1 u 1 I e i t a 1 a i V 0 j  a. L  ä h t  e n e i t ä 1 a i %' o j a .
LfthtÖ- ja  määrä­
maat.
Purjelaivoja. H öyry la ivo ja . | Purjelaivo ja. H öyry la ivo ja .
Lastissa Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äära.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
! 
Touni- 
| 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
ij 
Tonni- 
| 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
ää. ä.
Luku
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
B e lg ia :
Suom alaisia la ivoja
!
■
1 610 1 610
U lkom aisia »* — “ — — — — — — “ — — — - 4 2 924 — — 4 2 924
Iso b ritan n ia  ja  
I r la n t i:
L o n to o .
Suomalaisia laivoja 3 1 158 3 1 158 1 575 1 575
U lkom aisia » - _ 1 325 i  - — - 1 325 — — — — 2 1 995 — 2 1 995
H a l l .
Suom alaisia la ivo ja _ _ _ _ _ 2 1 259 2 1 259
U lkom aisia » - - - - - - _ - - 1 363 - - 1 631 — — 2 994
M u i t a  E n g la n n in  s a ­
ta m ia .  
Suom alaisia laivoja 1 388 1 388 5 1 751 5 1 751
U lkom aisia - - — — — — — _ __ — 3 7 87 — — 3 1 143 — — 6 1 930
R anska:
S a ta m ia  A t la n t in  
r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 1 664 1 664
U lkom aisia » — — — _ — — — — _ 4 628 — — 16 12 039 - - 20 12 667
Espanja:
Suom alaisia la ivoja 2 851 2 851 2 933 2 933
U lkom ais ia  >» 2 792 _ “ — _ — 2 792 — — — — 13 11 622 - — 13 11 622
Afrikat
K a p k a u p u n k i .  
U lkom aisia la ivoja 1 604 1 504
A lg o a  B a y .  
U lkom ais ia  la ivoja 1 2 078 - - 1 2 078
Paikkoja Suomessa:
Suom alaisia la ivoja 5 2 019 8 3 901 3 1 642 16 7 562 1 705 1 705
U lkom aisia >► 1 191 11 2 079 23 20 050 4 2 750 39 25 070 - - 3 595 _ - - 3 595
Yhteensä 4 2 3  5 3 4 3 6 9  5 1 5 3 6 2 9  0 7 5 3 6 2 2  5 4 1 1 5 0 6 4  6 6 5 3 9 10  0 4 3 2 2 2  9 21 7 0 5 1  5 7 8 2 3 8 1 3 3 6 4  5 8 0
Jako laivojen kan­
sallisuuden m u­
kaan :
Suomalaisia . . . . 34 2 396 11 4 150 10 4 666 3 1 642 58 12 854 14 4 812 15 1 683 13 6 308 42 12 803
V en älä is iä  . . . . 6 346 l 140 - _ 7 486 2 331 4 121 — — — 6 452
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E n t r é s . S o r t i s .
r a y a  de  p r o v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ire s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t .
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
i
N
om
bre
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre
Tonnage.
S
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
S
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Ruotsalaisia. . . • 1 248 13 2 576 1 995 4 911 19 4 730 13 2 576 1 248 3 1 868 2 38 19 4 730
N o rja la is ia  . . . . _ _ 4 1 431 5 3 486 6 3 537 15 8 454 3 1 106 1 325 11 7 023 - - 15 8 454
Tanskalaisia . . . — — 5 991 2 2 048 4 2 542 11 5 581 5 991 - 6 4 590 - - 11 5 581
Saksalaisia . . . . — — — - 10 7 923 11 7 044 21 14 967 — — - - 21 14 967 — 21 14 967
A lam aala is ia  . . . - — 2 227 1 1 309 1 534 4 2 070 2 227 - - 2 1 843 - - 4 2 070
B rittilä is iä  . . . . _ — — — 6 7 143 5 4 127 11 11 270 - _ - 11 11 270 - 11 U  270
Espanjala is ia . . . - - - — 1 1 505 2 2 204 3 3 709 _ - - - 3 3 709 - 3 3 709
Itävalta la is ia  . . . 1 544 _ — - _ _ — 1 544 — - 1 544 — - - - 1 544
Yhteensä 42 3 534 36 9 515 36 29 075 36 22 541 150 64 665 39 10 043 22 2 921 70 51 578 2 38 133 64 580
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a  
m e re n k u lu s s a  . . 40 3 293 20 5 417 3 4 359 29 18 149 92 31 218 37 9 529 18 1 621 43 33 209 1 19 99 44 378
P i r t i n  t u l l i  v a r t i o .
Venäjä:
P ie t a r i .
Suom alaisia la ivoja i 54 1 54
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia la ivo ja 3 123 15 812 18 935 11 425 6 298 17 723
V enälä is iä  » — - 4 116 - - - - 4 116 2 72 2 72
Yhteensä ( S u o r a n a i ­
se ss a  m e r e n \u lu s s a . 3 123 19
II
928, ¡ - - - - 22 1 051 14 551 6 298 - - - - 20 849
L i o v i i s a .
Venäjä:
P ie t a r i .
Suom alaisia laivoja 20 1 307 17 3 825 _ _ 37 5 132 1 35 l 132 19 4 275 _ _ 21 4 442
U lkom ais ia  « — - — - 3 2 553 20 17 960 23 20 513 - - - 1 642 - “ 1 642
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la  
S u o m alak ia  laivoja 65 4 029 3 228 21 4 519 1 1 147 90 9 923 10 549 28 1 938 16 3 600 4 627 
1 665
58
33
6 714
U lkom aisia » 16 1 032 11 719 10 2 258 8 5 815 45 9 824 13 442 11 981 — — 9 3 088
S a ta m ia  M u s ta n m e ­
re n  r a n n ik o l la .  
U lkom ais ia  la ivo ja — — — _ _ 1 1 097 _ 1 1 097 — - - - — - _ _ —
Ruotsi :
S a ta m ia  P o h ja n la h -  
la h d e n  r a n n ik o l la .  
U lkom aisia la ivo ja 1 1 682 1 1 682
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purje la ivo ja . H öyry la ivo ja . Purje la ivo ja . H ö yry la ivo a.
maat. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä
Luku.
Tonni-
m
aäiä
1 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
[ 
Luku.
1
Tonni- 
i
m
äärä
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
T u k h o lm a ,  
U lkom ais ia  laivoja  
S a  ta  m  ia  l t ä m  e re n
- - 1 300 i 1 555 2 767 4 1 622
r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja _ _ _ _ __ ___ _ _ _ 1 542 1 542
U lkom ais ia  » 
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
— — 1 195 — — 4 3 065 5 3 260
k o l la .
U lko m ais ia  la ivo ja 1 96 1 272 i - 1 869 3 3 237
Norja:
U lkom aisia la ivo ja
Tanska:
- - 1 364 - _ - 1 364 - - - - 1 240 - - 1 240
K ö p e n h a m in a .  
Suom alaisia la ivo ja _ 1 401 ; ___ — _ 1 401 2 572 ___ ___ _ _ _ 2 672
U lkom ais ia  » — — 2 375 1 — — 3 2 560 5 2 935 4 711 — ~ - - - - 4 711
Suom alaisia la ivo ja — — 1 290 ; — .... 1 290 1 301 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ] 301
U lkom ais ia  >» 5 811 5 3 004 10 3 815 5 624
"
° 624
L y y p e k k i .
Suomalaisia la ivo ja 2 524 8 1 520 10 2 044 5 1 906 11 2 721 16 4 627
U lkom ais ia  » 
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
— — 1 335 1 335 — — — _ 2 541 _ — 2 541
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja _ _ _ _ ___ ___ _ _ 3 807 3 807
U lkom aisia » 1 86 1 161 : — — 14 8 764 16 9 011 2 207 — — 2 636 - 4 843
Suom alaisia la ivo ja — — 1 225 ___ 1 225 ___ ___ ___ ___ 3 625 ___ _ 1 625
U lkom ais ia  » 
M u i t a  s a ta m ia  P o h ­
— — 1 228 ! — — — _ _ 1 228 — — — 1 495 “ — 1 495
ja n m e r e n  ra n n ile .  
Suom alaisia la ivo ja _ ___ _ ' ___ _ _ _ _ 2 572 2 572
U lkom ais ia  »
A lam aat:
U lkom aisia la ivo ja
1 836 1 836 2 397 8
15
4 478 
13 771 —
10
15
4 875 
13 771
Belgia:
Suom alaisia la ivo ja _ _ _ _ i - _ 3 333 3 2 381 4 2 714
U lkom aisia » - - - - ! - - - - - - - - _ — 13 9 991 _ _ 13 9 991
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E n t r é s . S  o  r  t  % s.
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ire s  à  v a p e u r . N a v ire s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  de  p ro v e n a n c e T o ta l . T o ta l .
e i  de  d e s t in a t io n . C h a rg é s ■ S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
N
om
bre.
Tonnage.
1 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
i 
................
1 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre
Tonnage.
! 
" 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
1
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Isobritannia ja
Irlan ti:
L o n to o .
Suom alaisia laivoja — - 1 249 — — 1 249 1 249 — 1 743 _ 2 992
U lkom aisia » — — 1 229 — - — — 1 229 9 1 784 — - 12 10 285 — — 21 12 069
H u l l .
Suom alaisia la ivo ja — - „ — __ — _ — — _ 1 1 147 - - 1 1 147
U lkom aisia » — _ — — - - — — — 1 448 - _ 7 5 404 — - 8 5 852
M u i t a  E n g la n n in  sa-
t a m ia
Suom alaisia laivoja — 1 238 _ — - 1 238 3 1 048 — 1 1 275 - - 4 2 323
U lkom ais ia  •> — — 1 364 — — 1 916 2 1280 6 1886 _ — 9 6 693 _ — 15 8 579
S k o t la n n in  s a t a m ia .
Suomalaisia la ivoja - — — - — — - - 2 612 2 612
U lko m ais ia  » — — 2 651 — _ _ — — 2 651 3 928 — — 5 3 380 — ~ 8 4 308
Ranska:
S a ta m ia  A t l a n t i n
r a n n ik o l la .
Suom alaisia la ivo ja - - 1 624 - - — 1 6-24 - — - - 2 1 357 - — 2 1 357
U lkom aisia » - — 4 915 — — _ _ — 4 915 3 494 - — 23 18 450 — — 26 18 944
S a ta m ia  V ä lim e re n
r a n n ik o l la .
Suom alaisia la ivoja - - — _ 1 743 — - 1 743 _ — — — - — - - —
Espanja:
Suom alaisia la iv o ja " 1 542 — — 2 1 434 — — 3 1976 - - — — — — — — ___ —
U lkom ais ia  » — — — — — — __ ~ — 1 168 — — 5 3 652 — — 6 3 820
Afrika:
P o r t  N a ta l .
U lkom ais ia  la ivoja 1 1 682 — — 1 1 682
Paikkoja Suomessa:
Suom alaisia laivoja 2 250 12 3 699 8 3 946 7 4 520 29 12 415 7 459 — — 3 1 086 3 1 659 13 3 204
U lko m ais ia  » 2 499 11 1 881 34 27 741 6 2 486 53 32 607 1 37 2 61 - — 2 1 258 5 1 356
Yhteensä 108 7 841 65 IB  718 108 5 2 0 9 8 74 5 3 0 4 4 355 126 701 88 1 5569 43 3 6 5 4 163 9 9 5 5 0 18 5  209 312 123 982
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan:
S uom ala is ia . . . . 8 8 6 128 22 6 253 58 16 212 8 5 667 176 34 260 38 7 443 30 2 612 58 19 210 7 2 286 133 31 551
V enälä is iä . . . . 17 1 056 10 475 11 3 355 1 210 39 5 096 14 479 18 1 042 1 642 11 2 923 39 5 086
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1 2 3 4 5 ! e 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 | 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Läh tö - ja  m äärä­
maat.
Purjelaivo. a. 1 H öyryla ivo ja .
Yh eensä.
P urje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
Lastissa. Painolast. Lastissa Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
[ 
Tonni- 
j 
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
j 
m
äärä.
Luku.
| 
Tonni- 
| 
m
äärä.
Luku.
j 
Tonni- 
j 
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
| 
m
ääiä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
j 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
i 
.
R uo tsalaisia. . . . 3 657 11 2 019 3 2 050 10 7 420 27 12 146 14 2 676 13 9 470 27 12 146
N orja la is ia  . . . . - _ 7 2 574 6 4 384 14 8 309 27 15 267 7 2 574 - __ 20 12 693 - - 27 15 267
Tanskalaisia . . . — — 15 2 397 6 6 911 13 11 450 34 20 758 15 2 397 - — 19 18 361 - - 34 20 758
Saksalaisia . . . . — — - 9i 4 803 16 10 911 25 15 714 — - - 25 15 714 - — 25 15 714
A lam aala is ia  . . . — — - — ! 2 675 - _ 3 2 675 - — _ 3 2 675 — — 3 2 675
B elg ia la is ia  . . . . - — — 1 791 — — 1 791 _ — - — 1 791 - — 1 791
B rit tilä is iä  . . . . — _ 8 8 116 11 8 752 19 16 868 — - - 19 16 868 - — 19 16 868
Ranskalaisia . . . - - — _ : 2 2 018 1 325 3 2 343 — _ — 3 2 343 - — 3 2 343
E spanja la is ia  . . . _ — _ — 1 783 — — 1 783 — - — - 1 783 — — 1 783
Y hteensä
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a
108 7 841 65 13 718 108 52 098 74 53 044 355 126 701 88 15 569 43 3 654 163 99 550 18 5 209 312 123 982
m e re n k u lu s s a  . . 104 7 092 41 7 866 24 8 867 61 46 038 230 69 863 78 14 665 41 3 593 80 60 298 11 1 857 210 80 413
X £ L  o  t  I s .  a .
Venäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisia la ivo ja 16 1 209 1 335 21 4 883 - — 38 6 227 6 397 - — 21 4 883 1 91 28 5 371
U lkom ais ia  » 
M u i t a  s a ta m ia  S u o -  
m e n la h th n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .
l ) 5 551 4 3 728 47 40 476 62 49 755
Suom alaisia la ivo ja 36 2 454 - - 9 2 025 - - 45 4 479 42 2 940 7 693 18 4 164 - - 67 7 797
U lkom ais ia  »>
Ruotsi:
S a ta m ia  ¡ ‘o h ja n ta h -  
d e n  r a n n ik o l la .
10 318 9 2 530 7 1 062 10 5  5 5 8 36 9 468 13 456 6 186 2 342 5 903 26 1 886
U lko m ais ia  la ivo ja
T u k h o lm a .
— — — 2 1 748 1 228 3 1 976
S u o m a l a i s i a  la ivo ja 1 31 — — — — 1 31 — _ - — — — —
U lkom ais ia  »  
S a ta m ia  I tä m e r e n  
r a n n ik t  H a .
1 28 1 525 2 1 417
4
1 970 1 87 1 87
U lkom ais ia  la ivo ja  
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o t ta .
3 218 1 316 4 534 1 238 1 238
U lko m ais ia  la ivo ja  
Norja.
6 901 1 225 2 1 267 9 2 393 \
U lkom aisia la ivoja 1 650 7 4 548, — _ — _ I 8 5 198
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E n  t r è s . S  o r  t  i  8.
P a y s  d e  p ro v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ire s à v a p e u r .
T o ta l.
N a v ire s  à  v o ile s . N a v t re s ä v a p e u r .  \
T o ta l.
C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t. C harg és . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t ,  i
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Ij 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
j 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage
j 
N
om
bre
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage.
T a n ska :
K ö p e n h a m in a .  
Suom alaisia la ivo ja 1 230 1 818 2 1 048 1 370 2 872 3 1 242
U lkom aisia »> — 1 390 8 5 006 9 5 396 7 1 083 - — 13 3 494 - - 20 4 577
M a i t a  s a ta m ia .  
»Suomalaisia la ivoja _ _ _ 3 972 __ 1 625 __ _ 4 1 597
U lkom ais ia  •• 7 999 13 2 290 1 134 8 4 792 29 S 215 22 3 248 — — 9 2 564 — — 31 5 812
S a k s a :
L y y p e k k i .
Suom alaisia la ivoja 1 362 13 5 555 14 5 917 16 5 982 16 5 982
U lkom ais ia  » - - - — 32 8 086 3 1 374 35 9 460 1 83 _ _ — 39 11 376 - - 40 11 459
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivoja 6 1 604 6 2 736 12 4 340 4 969 7 3 192 11 4 161
U lkom aisia » 3 408 8 3 047 1 87 39 30 125 51 33 667 — - - — 1 403 - — 1 403
H a m p u r i
Suom ala is ia la ivo ja _ 3 1 875 __ 3 1 875 _ ,_ __ 1 625 __ __ 1 625
U lkom ais ia  » 1 147 _ — 6 3 657 1 22 8 3 826 — — — — 1 495 ] 22 2 517
M u i ta  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .  
Suom alaisia la ivo ja 2 554 3 2 073 2 627
U lkom aisia u 2 679 1 168 — — 9 5 531 12 6 378 14 3 357 — — 20 13 992 3 261 37 17 610
A la m a a t :
U lkom aisia la ivoja 2 2 093 2 2 093 - - - - 24 23 149 - - 24 23 149
B e lg ia  :
Suom alaisia la ivoja 1 333 3 1 911 4 2 244 2 1 222 2 1 222
U lkom aisia » — — 1 360 1 779 — — 2 1 139 — — - 29 22 532 — — 29 22 532
l s o b r i ta n n ia  ja  
I r la n t i :
L o n to o .
Suom alaisia laivoja 7 4 352 1 691 8 5 043 12 7 691
.
6 4 146 18 11 837
U lkom aisia » — 12 8 526 — — _  ■ 12 8 526 30 15 689 - — 4 2 948 — — 34 18 637
H u l l .
Suomalaisia la ivo ja 1 1 147 _ _ 1 1 147
U lkom aisia » - _ — - - _ _ - — 2 1 220 — — 4 3 783 - - 6 5 003
M u i t a  E n g la n n in  s a ­
ta m ia .  
Suom alaisia la ivo ja 1 158 10 7 212 11 7 370 1 33* 14 10 286 15 10 619
U lkom aisia » 10 1 947 5 2 881 _ — 1 788 16 5 616 15 6 043 — — 17 11 884 — - 32 17 927
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T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Läh tö - ja  määrä­
maat.
^Purjelaivoja. H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
Purje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Fainolast. Lastissa. Painolast.
Luku
Tonni-
m
äflrä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
\ 
Tonni- 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
i 
Luku.
Tonni­
in äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
S k o t la n n in  s a ta m ia .  
U lkom ais ia  la ivo ja 1 248 1 622 2 870 9 2 825 5 3 078 14 5 903
I r l a n n in  s a ta m ia .  
U lkom aisia laivoja - - 2 995 - - - - 2 995 - - - - - - - - -
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in  
ra n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivoja 1 310 1 664 2 974 2 607 2 1 355 4 1 962
U lkom ais ia  » — — 1 112 — — — — 1 112 7 1 359 — 74 61 535 — — 81 62 894
S a ta m ia  V ä lim e ren  
r a n n ik o l la .  
Suom alaisia la ivo ja 4 4 027 4 4 027
U lkom ais ia  » - _ _ — _ _ ~ _ _ _ _ — 1 745 — 5 5 639 — — 6 6 384
P o rtu g a li:
U lkom aisia la ivo ja 1 788 _ 1 788
Espanja:
Suom alaisia la ivo ja  
U lkom aisia »
2
2
730
513 - - - -
2
2
730
513 _ _ _ ___ 1 664 — 1 664
I t a l i a :
Suom alaisia la ivo ja 1 295 1 295
U lkom ais ia  » — — — — 1 871 — — 1 871 — — — — — — — — — —
A fr ik a :
A lg e r ia .
U lkom ais ia  la ivo ja 2 2 599 2 2 599
K a p k a u p u n k i.  
Suom alaisia la ivo ja  
U lkom aisia » 
P o r t  E lis a b e t. 
U lkom aisia la ivo ja  
A lg o a  B a y .  
U lkom aisia la ivoja 1 842
1
1
1
1
546
360
390
842
E a s t L o n d o n . 
U lkom aisia la ivo ja 1 1 340 ___ ___ 1 1 340
D e lagoa  B a y . 
Suom alaisia la ivo ja 1 1 063 1 1063
U lkom ais ia  ■» - - — — — — — — — _ _ 3 3 357 — — — — — 3 3 357
( â r a t n . )
2 Í 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de  p ro v e n a n c e
N a v ire s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.
N a v ire s à  v o ile s . N a v ire s à t a p e u r .
T o ta l.
e t  de  d e s t in a t io n . C h a rg é s . S it i le s t . ! C h a rg é s . S u r  le s t. C harg és. S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
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bre.
Tonnage.
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bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
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bre.
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N
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bre.
i
Tonnage.
i 1
Nom
bre 
¡
Tonnage.
N
om
bre.
I' 
Tonnige.
i
A m erika:
K a n a d a  (M edw ay).
\ 1
!
U lkom ais ia  la ivo ja —  ■ — i — - - - — - —  ' - 2 1 042! — _ — - - —  i 2 1 042
P aikk o ja  Suom essa :
'
.
Suom alaisia la ivo ja - - 2 1 337; 33 13 399 16 9 650 51 j 24 386 6 495 3 1 025 16 5 54* 2 1 066 27 8 131
U lkom aisia » 2 626 23 4 458i 53 45 239 27 12 150 105: 62 473 2 131 6 621 5 2 622 4 1 878 17 5 252
Yhteensä 106' 12 550 117 45 682 210 107 685 176! 120 477 609 286 403 214 60 744 23 2 612 370 224 031 16 4 221
1
623 291 608
Jako la ivojen kan­
sallisuu den  m u­
k aan  •• 1
Suomalaisia . . . . 57; 4 877 20 ! 8 663 101 41 769 16 9 650 194' 64 959 81 1>: 937 10 1 718 114 50 144 3 1 157 208 69 956
V enälä is iä . . . . 13 745 16 i 1 535 7 1 062 1 210 37; 3 552 20 1 827 9 453 2 342 5 903 36 3 525
Ruotsalaisia . . . 19' 2 860 27 6 928 6 4 969 14 11 083 66| 25 840 42 9 347! 4 441 21 16 287 - — 67 26 075
N o rja la is ia  . . . . 2 1 041 341 21 166 14 10 362 22 13 124 72; 45 693 36 22 207 - - 36 23 486 — - 72 45 693
Tanskalaisia . . . 13 2 357 12; 2 59* 17 16 451 28 24 099 70 45 501 25 4 951 _ - 45 40 550 _  1 70 45 501
Saksalaista . . . . 2 679 4 1 458 53 21 108 64 35 282 123 58 527 6 2 137 _ -  ! 111 55 941 6 449 123 58 527
A lam aalaisia . . . - - l ; 1 121 1 847 9 9 294 I t 11 262 1 1 121 - -  ; 10 10 141 _ - 11 11 262
B elg ialais ia . . . . ”  i - - - - - 1 417 1 417 _ - 1 417 - - 1 417
B rittilä is iä  . . . . — ! — 1 1 340 6 5 419 15 12 248 22 19 007 1 1 340 - - 19 15 955 2 1 712 22 19 007
Ranskalaisia . . . - l ! 132 4 4 666 4 3 250 9 8 048 1 132 — __ 8 7 916 -  ! 9 8 048
Espanjalaisia . . . -  1 - - 1 1 032 9 1 820 3 2 852 __ - - — 3 2 852 _ 3 2 852
Ita lia la is ia  . . . . — ; _ 1 745 _ - - - 1; 745 1 745' — ' - — — - — 1 745
Yhteensä 106! 12 559 117 45 682 210 107 685 176 ¡120 477 609 ¡ 286 403 214 60 744 23 2 612 3 70 2 2 4  031 16 4 221 623 291 608
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a i
m e re n k u lu s s a  . . 1001 11 431 90 38 161 29 12 036 132 98 467 351 160 095 203 58 924 14 966 184 122 462 9 1 067 410! 183 419
K o t k a n  t u l l i k a m a r i n  a l a i s e t  t u l l i v a r t i o t .  
H a a p a s a a r i .
V en ä jä :
P ie ta r i .
Suom alaisia laivoja
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .
Suomalaisia la ivo ja
Venälä is iä »
P alkko ja  Suom essa :
V en älä is iä  la ivo ja  
Yhteensä
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a  
m e re n k u lu s s a  . .
_  :
5 !
r
" J
6
206
23
229
229
r
4
1
6
5
78
338
71
487
416
-
1
1
1
29
¡
29
29
2 107
9 544 
1; 23
l!  71
13. 745 
12 674
19
22
41
41
732 —
1 033, 5
1 765! 5 
1 765 5
356
356
356
_ _
19 732
!
27! 1 389
46 2 121 
46' 2 121I  
M e re n k u lk u  v . 1 9 0 8 . 11
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! T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a . !
| Lähtö- ja  m äärä-
Purje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
Yh eensä.
Purje la ivo ja . H öyry la ivo ja . !
Yhteensä.
1 maat. Lastissa. Painolast. Lastissa Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Pa nolast. !
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä
Luku.
Tonni-
m
äärä
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
i
i i  1
S u u r  s a a r i . i
Venäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisia la ivo ja  
M u ita  s a ta m ia  S uo ­
m e n lahden  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla -  
Suom alaisia la ivo ja  
Venälä is iä  » 
Y hteensä (S n o ru -  
n a is e ss a  m e re n -  j  
k u lu s s a )  . . . . i
4
44
5
53
366
3 012 
167
8 515
9
4
13
534
193
727
-
-
-
-
4
53
9
66
366
3 546 
360
4  272
4
5
9
170
267
437 -
-
_
-
I
i
i
4
5
9
17o|
267:
437
T y t ä r s a a r i . I
Venäjä: i ; : !
S a ta m ia  S uo m e n la h ­
den j a  Itä m e re n  
r a n n ik o lla .  
Suom alaisia laivoja 4 332 4 332 3 256
I
; 3 2561
V enälä is iä ■» 
Yhteensä ( S u o ra ­
1 61 — — — 1 _ 1 61 — — 1 61 — “ — —  ; 1 61;
n a is e ss a  m eren ­
k u lu s s a ) . . . . 5 393 - - ~ - - 5 393 - _ 4 317 ~ - - _ ! 4 317;
XX a m i n a.
Venäjä:
P ie ta r i .
Suom alaisia la ivo ja  
U lkom aisia •» 
M u ita  s a la m ia  S uo­
m en la h de n  j a  I t ä -  
■ m eren  ra n n ik o lla .
1 Suom alaisia laivoja  
| U lkom aisia »
* S a ta m ia  A s o u a n m e -  ! ; ] 
re n  r a n n ik o l la .  ;
Suom alaisia la ivo ja  !
14
29
3
971
726
116
1
2
1 081
183
18
1
16
6
1
4 05(1 
1 202
3 60C 
1 035
1 035
—
31
—
4
31 260 
3 561
32
33
45
15
1
5 021 
33 543
4 326 
4 895
1 033
l
40
54
2 448 5
1
454
31
16
18
3 600
4 0Ö0 2
6
:
359
i
1 084
_
i
17
65
7
3 654!
7 311 
1 115;
Ruotsi:
S a ta m ia  I tä m e re n  j  
r a n n ik o l la .  j 
U lkom aisia la ivo ja — — — 2 1 528 2 1 528 — -
i
- —
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E n t r é s . S  o  r  t  i  s.
P a y s  de  p ro v e n a n c e  
e t de d e s t in a t io n .
X a  v ir e s  à  v o ile s .
11 V a v ire s  à  v a p e u r .
T o ta l .
X a v ire s à  v o t les. N a v ire s  à  v a p e u r .
T o ta l.
C h a rg é s . S u r  le s t.
0 1
a rg é s . S u r  le s t. a a rg é s . S u ' le s t . Ch a rg é s . Su • le s t.
N
om
bre.
Tonnage,
\ 
N
om
bre.
1 
Tonnage.
i
N
om
bre.
j 
Tonnage. 
1
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom 
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
i
i
;
,
\ j
k o l la . : 1 ¡ .
U lkom aisia la ivo ja - - - _ _ _ 3 2  712 3 2 712 — :  — — — _ _ — — —
Norja:
U lkom aisia la ivo ja - - 1 614 i 614 — — ; — — — — — — —  •
Tanska:
•
K ö p e n h a m in a . j ■
Suom alaisia laivoja — — — — — - - — — ; — 1 27' I —  1 — - 1 277
U lkom aisia » — — 1 211 — — 5 5 030 5 241 1 262 ! —  ■ — — — _ - - 1 262
Jl u i t a  s a ta m ia .
Suom alaisia laivoja - - — — 1 209 — 1 209 - - 1 - - - ,  - -
U lko m ais ia  » — 5 980 3 1 919 8 2 899
Saksa : 1
L y y p e k k i .
Suom alaisia la ivo ja — — 17 5 525 - - 17 5 525 4 1 27. —  ¡ - 13 4 419 _ — 17 5 692 j
U lkom ais ia  » — _ 1 139 1 403 2 1 376 4 1 918 — - -  ! - 3 403 — — 1 403
M u i t a  s a ta m ia  I t ä •
m e re n  r a n n ik o l la . ¡ ¡
Suom alaisia la ivoja - 4 1 091 j — - - - 4 1 0Í31 4 1 09 — 1 — - - - - 4 1 091
U lkom aisia « — — S 620 — l ‘> 10 346 15 10 966 3 62( — ; — 3 792 — — 6 1 412 ¡
H a m p u r i . !
Suom alaisia laivoja - - - 4 2 600 — - 4 2 500 - — - - - - _ - —  !
U lkom aisia » _ - 2 1 366 — _ 2 1 356 - — -  : — _ _ — — -
M u i t a  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n ik .
Suom alaisia la ivo ja — - - - - - - “  i _ 2 1 250 - - 2 1 250
U lkom aisia » — — 1 _ -
i
- 5 99r — 5 3 105 1 7£ 11 4 181 i
Alamaat : .
U lko m ais ia  laivoja - - - - - 1 847 1 847 1 203 I
1
- 13 10 727 - - 14 10 928:
Belgia : i
\
Suom alaisia la ivo ja - - _ - 3 1 832 _ 3 1 832 - - - 1 612 - - 1 612;
U lkom aisia *• i 149 — — - — 1 149 1 26 — i
1
— 21 15 340 _ — ¡ 22 15 603|
Iso b ritan n ia  ja j i
Ir la n ti :
L o n to o . 1 1 j
Suom alaisia laivoja - - 2 1 069 - - - 2 1 069 3 1 56' i - - _ - - 3 1 567¡
U lkom aisia _ _ 2 1 025 — — 2 1 025 8 2 49J 1 — — 4 2 996 — , 12 5 490Í
84 Tavilxi 9 A.
2 3 ' 4 5 6 7 8 ' 9 10 i l 12 13 14 ! 15 ! 16 17 18 19 ( 20 21
Läh tö - ja  m äärä­
maat.
T u l l e i t a  l a i v o j a .
La
L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
i Yhteensä.
Purje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
Purjelaivo ja. H öyry la ivo ja .
Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. stissa. Painolast. Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äära.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
, 
Luku.
1 
Tonni- 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
' 
Tonni- 
| 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
1 
Tonni- 
j 
m
äärä.
Luku.
i| 
Tonni-
1 
m
äärä.
Luku
Tonni-
m
äärä.
j 
Luku.
|- 
Tonni- 
1 
m
äärä.
J lu i l .
j
Suom alaisia la ivo ja - — — — — _ — — _ — 2 1 724! — _ 2 1 724
U lkom aisia u - - — — — — 1 788 — — ! 8 9 213 _ j 9 9 401
M u i t a  E n g la n n in  s a ­
ta m ia .
Suom alaisia la ivo ja 1 295 2 1 276 — 3 1 571 1 370 — . _ — _ - | 1 370
U lkom ais ia  o 4 786 ! 3 3 073 7 3 859 2 1 333 — 12 10 269! — — ! 14 11 602
S k o t la n n in  s a ta m ia .
Saom alaisia la ivo ja — — 1 605 - — 1 605 — — : __
U lkom ais ia  » — ...
:
— - — 1 287 - 6 5 269 - - 7 5 556
Ranska:
S a la m ia  A t l a n t i n ;
r a n n ik o l la .
U lkom aisia la ivo ja 1 263 1 8X4 2 1 077 1 131 - 32 32 473 - 33 32 604
A fr ik a :
A lg e r ia . ;
Suom alaisia la ivoja . . . — — __ . . . . _ _ 1 743 *1 743
P o r t  N a ta l .
Suom alaisia la ivo ja - - - - - - 1 605 — -  ! - “ i
- 1;
i
605
Paikkoja Suomessa: l
Suom alaisia la ivo ja 2 480 . . . 5 2 1X8 4 2 405: 11 5 003 2 176 — 8 3 955 s! 3 627 18
7 758
U lkom aisia » 1 477 4 821! 28 21 2 6 5 9 5 015' 42 27 578 1 2 6 2 3 348 2 992 — — 61 1 602
Y h te e n sä 55 4 0 0 0 28 8 702 105 47 404 80 69 886 268 129 992 82 14 899 9 833 168] U I  932 17 5 1 4 9 276 132 813
Jako laivojen kan­
sallisuuden mu­
kaan;
Suom alaisia . . . . 46 2 472 7 2 765 67 22 143 4 2 405 124 29 785 57 7 861 5 454 61 20 353 10 3 986 j 133 32 654
V enälä is iä . . . . 3 116 4 650 6 1 035 1 210 14 2 011 4 650 2 68 1 161 6 1 084 ! 13 1 963
R uotsalaisia. . . . __ — 5 1 218 1 865 9 7 569 15 9 652 5 1 218 10 8 434 __ i 15 9 652
N o rja la is ia  . . . . __ - 5 2 041 3 2 335 11 8 203 19 12 579 5 2 041 14 10 538 19 12 579
Tanskalaisia . . . 5 935 4 611 3 2 385 25 25 677 37 29 608 7 1 235 2 311 28 28 062 37 29 608
Saksalaisia . . . . 1 477 171 10 923 15 9 475 33 20 875 1 477 31 20 319 1 79 ! 33 20 875
Alam aalaisia . . • 3 1 417 1 564 4 4 069 8 6 050 3 1 417! .... - 5 4 633 . . . . - 8 6 050
B rit tilä is iä  . . . . - — 7 7 154 10 11 193 171 18 347 17 18 347 17 18 347
Ranskalaisia. . . . _ — — 1 1 085 1 1 085 .. 1 1 085 1 1 085
Yhteensä 55 4  000 28 8 702 105 47 404 80 69 886 2 68 jl2 9  992 82 14 899) 9 833) 168 U I  932 17 5 1 4 9 j 276 132 813
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a
m e re n k u lu s s a  . . 46 2 634 24 7 881 27 8 330 67 62 466 164 81 311 77 13 821 6 465 93 69 745 8 1 312 184 85 363
( T a t i s . . ) 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 j 14 15 ' 16 1 17 18 I 19
i
20 21 I
E n t r è s . S o r t  i  S.
P a y s  de p ro ve n a nc e
N a v ires à  vo ties. INavires à va)oeur.
7'o ta l.
N avires [ vo ile s .  ! N a v ires à vap e ur.
T t ta l .
e t de d e s t in a t io n . Cl argés. Si r  le s t. Ci argés. S i r  lest. Ci argés. Su r  lest. Cluirges. Su r  le s t.
N
om
bre.
Tonnage.
Nom
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage
Nom
bre. 
1
Tonnage.
N
om
bre
Tonnage
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage, 
j
P i t k ä p a a d e n  t u l l i v a r t i o
1
Venäjä:
P ie ta r i.
Suom alaisia la ivo ja 20 1 438 18 1 488 38 2 926 53
i
4 003! 4 220
!
57 j 4 223 I
V en älä is iä » — — 1 26 — — 1 26 - —  1 — _ —  ; — i !
M u ita  s a ta m ia  S uo­
m e n la h de n  j a  I t ä ­
m eren  ra n n ik o lla .  
Suomalaisia la ivoja 5 296 1 119 - < 6 415 5 254 j 3 209
i
—
i
8 i
i
463
Yhteensä (S u o ra ­
n a isessa  m e re n ­
k u lu s s a  .................. 25 1 734 20 1 6 3 3 - - 45 3 367 58 4  257 7 429 - -
i
65 j 4 686
V iipuri. !
Venäjä: 1
P ie ta r i .
Suom alaisia la ivoja  
U lkom aisia » 
M u ita  s a ta m ia  S uo­
m en lahden  j a  I t ä ­
m eren ra n n ik o lla .  
Suom alaisia la ivoja  
U lkom ais ia  »
82
6
16
16
5 328 
583
1 496 
835
5
6
3
6 178 
1 126
...
992
74 
! 9
4
1
7 378 
6 943
822
161
100
1
16
240 
89 612
1 006 
11 852
1 164
121
:
; 21 
j 36
19 124 
98 264
3 324 
13 840
480
43
14
2
34 998 
2 816
1 303 
191
8
1
16
732
19 
1 133
62)
2¡
i
i
1
3
7 308
4 592
190
559
91
12
57
8 551 
3 577
506 
2 284
; 641
57
21 
i 27,
! j
51 589| 
10 985
2 018: 
4 167 j
i
R uotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
den ra n n ik o lla .
U lkom aisia la ivo ja  
T u k h o lm a .
Suom alaisia laivoja
U lkom aisia » 
S a ta m ia  Itä m e re n  
r a n n ik o lla .
U lkom aisia la ivo ja  
S a ta m ia  L ä n s ir a n n i­
k o lla .
U lkom aisia la ivo ja
1
5
20
31
325 
3 212
1
-
1 025 1
1
2
1 296
1 068 
499
1
6
4
5
266 
4 582 
2 185 
4 139
3
1
6
10
i 27
]
2 587
.
4 582
3 578 
7 850 1
!
155
j
3
3
2 101 
152
~  j
9
i!
2 420 
832
3
-
889 1 6
—  j
'
12
2
2 990|
j
i
2 572 
987
Norja : !
U lkom aisia la ivo ja 3 195 3 2 640 6 1 110 , 12 3 945 3 m | 3: 1 7 7 ;
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! 1 2 i 3 4 1 O' 6 i 7 8 9 10 n 12 13 | 14 1 15 16 17 I 18 19 120 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j f t.
1
Läh tö - ja  määrä­
Purje la ivo j* H öyry la ivo ja .
Yh eensä.
P urje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
: Y h t eensä
maat. Las tissa. Päin
l
i Las tissa. Paiilolast. La stissa. i F  ai lolast. L a ïtissa. J Pa nolast.
II
L !
i
Luku
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Ltiku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku. 
I
1 
mlonnt-
m
äärä.
Luku.
Tonni- 
I 
m
äärä. 
1
j Tanska:
! K ö p e n h a m in a .
Suomalaisia la ivo ja » ! CO 2 795 4 1 500
J
1
1
1
436
;
,
' 5 1 936 j
) U lkom aisia » l! 121 i 235 —  I _ _ 16 14 076 18 14 431 9 1 681 _  ! _ _ 17 5 387 _ _ _ _ ; 26 7 068;
! M u i t a  s a ta m ia .  
Suom alaisia la ivo ja J 3 1 112 — 3 1 112 4 1 749; 1 481 : j  5 2 230
U lkom aisia » 
Saksa:
4 723 7 1 699 ' 13 10 999 24 13 421 25 3 561 j 7 1 245
:
1 32 4 8061
L y y p e k k i .
Suom alaisia la ivo ja 1 352 6 1 992: 19 8 036 26 10 380 5 1 682 8 2 736 1 13 4 418;
U lkom ais ia  » 
M u i t a  s a t a m ia  I t ä ­
—  ! — 2 298' 33' 8 805 4 1 476 39 10 579 —
|
1. . . .
j
40 11 376 — — 40 11 376 j
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suom alaisia latvoja ; 5 1 345 5 2 274 j  — 10 3 619 5 1 435| 4 1 820 9 3 255
U lkom aisia » 5 | 634 2 392 25' 8 587 41 33 921 73 43 534 9 1 892J —  ; — 3 1 193 12 3 085
H a m p u r i .  
i Suomalaisia la ivo ja -
_ _  I 2 1 106 _ 2 1 106
1
( _
U lkom ais ia  » 
M u i ta  s a t a m ia  P o h ­
1 160 —  ; — 25; 14 349 — — 26 14 509 —
1 3 1 821 — 3 1 821 <
ja n m e r e n  r a n n ik .  
Suom alaisia laivoja . . . 2 386 i
2
3861
U lkom ais ia  « 2, 605
" —
— 2 1 505 4 2 110 9 2 173| 10 7 248 1 8 1 2 0 9 508;
!  A la m a a t :
U lkom aisia laivoja 1; 185 — 2 1 154 2 2 742 5 4 081 - - 16 14 598 - 16 14 598;
B e lg ia :
Suom alaisia la ivo ja __ i e l 3 745 6 3 745 4 2 995 I l  4 2 995
U lkom aisia • >  
Iso b ritan n ia  ja
i
1 1 445 1 1 445 44 36 912
j
1
44 36 912]
Ir la n t i:
L o n to o .
Suom alaisia laivoja
;
4 1 961 i 6911 - - ■ 5 2 652 4
'
2 112 ;!
!
6 4 146 10 6 258;
U lkom aisia » 
Hull.
— 2 9121— 2 1 818 4 2 730 9 4 458: 10 8 874 19 13 332
Suom alaisia la ivo ja 1; 307 — . — _ 1 307 3 1 217; _ _ 3 1 869 . . . . 6 3 086;
U lkom aisia » 
M u ita  E n g la n n in  s a ­
— i 
i 
!
— — — — — 1 399| ....... . 24 22 025; 25 22 424j
t a m ia .  
Suom alaista la ivo ja 5j 2 070 L 379 6 3 338 12 5 787 3 1 0931 11 7 6651 - 14 8 758i
U lkom aisia » 24 i 7 639 3 830!; 19j 9 347 3 3 901 49 21 717 20 5 759: —  1 45 33 479! . 65 39 238]
( T a t k . ) 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I1 16 ; 17 18 19
i
20 21
P a y s  de  p r o v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .  '
E  H t r i s . S o r i t  s.
N a v ire s à  vo ile s . 'a v ir e s à  v a j9 e a r .
T o ta l.
N a v ire s à  vo ile s . J' a v ire s A va ¡e u r .
T o ta l.
Ch trg è s . S u r  le s t. Ch irg é s . S u r  le s t. C l a rg è s . S u r  le s t. C l a rg è s . S u r  le s t .
i 
N
om
bre.
!
Tonnage.
! 
N
om
bre.
1 
' 
’ 
" 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
'Tonnage.
i
N
om
bre.
i
Tonnage.
j 
N
om
bre.
i 
Tonnage,
N
om
bre.
Tonnage.
\ . 
______
1i 
N
om
bre.
\ 
Tonnage.
N
om
bre.
i 
Tonnage.
; 
N
om
bre.
i ... Tonnage.
S k o t la n n in  s a ta m ia .
Suomalaisia la ivo ja - — .... 1 691 1 691 1 240 ... 1 240
U lkom aisia » 1 92 — 8 2 417 2 1 651 11 4 160 6 1 369 19 14 568 : 25 15 937
Ranska:
S a ta m ia  A t la n t in '
r a n n ik o l la .
Suomalaisia la ivoja - 1 2841 7i; 5 050 - 8 5 334 — ■ 5 3 353
_ ! 5 3 353
Ulkom aisia •• — - 1 643 1 643 5 862 92 84 460 1 1 002j: 98 86 324
S a ta m ia  V ä lim e re n
r a n n ik o l la .
Suom alaisia la ivoja - ... 3 2 662 - . . . 3 2 662 - - 1 2 1 486 - 2 1 486
U lkom aisia » — — — - - _ . . . . 1 1 019 _ — 1 1 019
Espanja :
Suom alaisia laivoja _ - 2 1 890 2 1 890 - 5 4 721 ! 5 4 721
U lkom ais ia  » 2 1 0361 — — 2 1 036 — 8 6 737 8 6 737
Ita lia:
Suomalaisia la ivo ja 1 346 — ... - . . 1 346 - — -
Ulkom aisia » 2 1 532 — .... 1 871 — . 3 2 403 1 647 - 1 647
Afrika :
E g y p t i  (A leksandria).
U lkom aisia laivoja - - — 5 8 883; — 5 8 883
A lg e r ia .
U lkom ais ia  la ivoja — — — . . . . . ■ ■■ ! — _ _ — 2 2 599! — 2 2 599
K a p k a u p u n k i .
U lkom aisia la ivo ja — - — — — -  : - — 1 1 025, — _ - 1 1 025
D e la g o a  B a y .
U lkom aisia la ivo ja — - — .. . — — — 1 990! — 1 990
Asia:
I t ä - I n i i a  (Rangoon).
U lkom aisia la ivo ja — 1 3 944 — 1 3 944 — — —
Paikkoja Suomessa :
Suomalaisia la ivo ja 3 283 1 — 23! 10 641 11 6 901 37 17 825 6 509 2 667 26; 9 089 11 6 160 45 16 425
U lkom aisia » 9 1 344 52 40 908 13 5 569 74 47 821 1 59 7 2 126 7 3 665 25; 10 71 2 40 16 562
Y h te e n s ä  , 20B 28 090 66 25 53911 339 149 783 247 200 528 855 403 940 676 75 791 40 6 930 507 323 434 156 33 768 1 379 439 923
88 Taulu 0 A.
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! T u l l e i t a a v  o j  a. L ä h t e u e i t ä 1 a i v o j a .
Läh tö - .ja määrä­
Purjelaivo ja. H öyryla ivo ja .
Yhteensä.
P urje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
Yhteensä.
maa f. Lastissa. Painolast. ; Lastissa. Painolast. Lastissa. Painolast. ] Lastissa. Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
!j 
Tonni- 
j 
m
äärä.
Jako laivojen k a n ­
sa llisuu den  m u­
k a a n :
Suom alaisia . . . . 110 10 213 27 14 046 ; 153 48  324 15 8  147 3C5 80  730 531 48  224 11 1 4 1 8 | 139 48 295 107 15 217 788 113 154
V en älä is iä  . . . . 27 2  402 _ 3 4 255 5 3 478 35 10 135 50 3 991 17 1 219 4 7 062 3 521 74 12 793
Ruotsalaisia . . . . 33 6 497 19 4  5 0 4 ' 30 13 599 35 23 742 117 48  342 51 10 757 2 393 52 33 837 13 3 504 118 48 491
N orja la is ia  . . . . 10 3 254 10 4  115 27 14 773 48 37 940 95 60 082 18 7 023 3 1 098 66 49 670 9 3 043 96 60 834
Tanskalaisia . . . 18 2 682 6 1 079 13 12 198 56 51 675 93 67 634 21 3 527 3 234 69 63 873 .... . . . 93 67  634
Saksalaisia . . . . 1 474 3 1 6 7 0 ; 91 39 378 49 37 176 144 78 698 4 2 144 119 66 792 21 9 762 144 78 698
A lam aala is ia  . . . - - 1 125 2 1 748 8 7 156 11 0  029 1 125 - 10 8 904 11 9  029
Belgialais ia . . . . - - 1 417 _ - 1 417 — - __ 1 417 1 417
B rittilä is iä  . . . . — — 17 13 235 26 26 446 43 39 681 40 37 960 3 1 721 43 39  681
Ranskalaisia . . . - --- — 1 824 4 3 736 5 4  560 — ___ — 5 4 560 _ 5 4  560
Espanjalaisia . . . - - ■- - 1 1 032 1 1 032; 2 2  064 - — 2 2 064 2 2 064
Itävalta is ia  . . . . 4 2 568 - _ __ 4 2 568 — 4 2 568 _ 4 2 568
Yhteensä 203 28 090 66 25 539'i 339 149 783 247 200 528Í 855 403 940 676 75 791 40 6 930 507 i 3 2 3  4 34 156 33 768 1 379*439 923
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a
m e re n k u lu s s a  . . 200 27 807 57 24 195' 166 50 130 2221186 999 645 280 131 664 73 944 29 3 870 3471222 429 118 16 846 1 158 317 089
" V i i p u r i n  t u l l i k a m a r i n  a l a i s e t  t u l l i v a r t i o t .  
I I  u  r  a a n a I  m i.
V en ä jä : ■
P ie t a r i .
Suom alaisia la ivo ja
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Venälä is iä la ivo ja  
Yhteensä (S u o r a ­
n a is e s s a  m e re n ­
k u lu s s a )  . . . .
1
1
_
24
24
- -  : - -  - 1
1
24
24
- - "  “
1
1
29 ; 1 ; 29
I
29 1 2 9 1
K o i v i s t o n s a !  mi . ¡
V e n ä jä :
P ie t a r i .
Suom alaisia la ivoja  
V enälä is iä »
564
4
30  241 
300
426
51
24  593 
3 955
to
2
781
52
27 2 236
6 156
l  027
63
57 851 
4 463
731
26
34 944
1 885
15 1 396
i
' 2  172 4
6
338!j 752 36 
156' 32 2 041
89
1 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15  : 16 17 18 19 20 21
E  nt r i . . S  o r  t  i  s
P a y s  de  p ro v e n a n c e
’a v ire s à  vo les.
'
N a v ir e s à  v a p e u r .
1 T o ta l.
Y a v ire s à v o ile s . N a v ire s à  v a p e u r .
T o ta l.
' e t de  d e s t in a t io n . Che rg é s . S u r  le s t . C h a rg is . S u r  le s t . Ch irg é s . S u r  le s t , j C h a rg is . S u r  le s t .
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
f 
r
1 
lonnage.
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
1
1 i
m e n la h d e n  j a  I t ä ­ :
m e re n  r a n n ik o l la .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 4f 4 7 6 3 3 05 — - 7 781 l i 0 6 1 102 ¡ ..... — — 2 1 9 8
V e n ä l ä i s i ä  *> 1 74 - - — — 1 74 j — l 74 — — — l 74
Yhteensä ( S u o r a ­
n a is e s s a  m e re n ­
k u lu n s a )  . . .  ■ 573: 31 091 480 28 853 12 833 33 2 392 1098 03 169 758 36 925 17 1 572 2 172 10 494 787 39 163
V a m  m e 1 s u  u .
V e n ä jä :
P ie t a r i .  { S u o r a n a i ­ !
sessa  m e re n k u ­
lu s s a ) ..........
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 1 6 1 3  3 7 7 9 0 2  3 4 3  — — - i 2 0 6 ! 5  7 2 0 1 43 3  4 6 9  - — -■ — -  1 4 3 3  4 6 9
.1 u k k o l a .
V e n ä jä :
P ie t a r i .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 3 34 14  9 1 6  393 18  0;>3 j — — —  7 27 3 2  9 19 4 6 6  1 8  1 14 — —- _ —  , 4 66 I S  1 1 4
Venäläisiä. » _ - .. ■ - — -  - 3 158 - --- - - _ 3 1 58
M u i t a  s a ta m ia -  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 70; 2 1 4 0  —'1 - —  3 210
Yhteensä (S u o r a ­
n a is e s s a  m e r e n ­
k u lu s s a ) ... . 3 3 5 14  9 8 6 3 9 5 18  1 4 3  - - - — j 730 3 3  1 2 9 469 1 8  2 7 2 - _ - —  ; 4 6 9 1 8  2 7 2
I j a  v  a  n  s a  a  r  i .
V e n ä jä :
P ie t a r i .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 94 7 4 2 7 1 1 8 5  1 4 5  — _ — :! 312 1 2  5 7 2 3 1 3 12  3 0 4 43 2  5 2 5 - — _ —  ! 3 56 1 4  8 2 9
V en älä is iä  » — — _ — —  ' — - 1 2 4 — _ — —  3 2 4
M u i t a  s a t a m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­ ! \
m e re n  r a n n ik o l la . .1¡1
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 2 1 5 4 2 1 1 8 .  — - _  ¡! 4 2 7 2 1 104 1 8 1 4 7 6 - — — —  ; 19 1 5 8 0
V en älä is iä  ■> 1 24 _ „  ! _ - — :: 1 24 - — — - — — __ _  ___ —
Yhteensä (S u o r a ­
n a is e s s a  m e re n ­ j
k u lu s s a ) .... 1 97 7 605; 120 5  2 6 3  - - —  !l 317 12 868 315 1 2  4 3 2 61 4  0 01 — — -  3 7 6 16 433
M e r e n k u lk u  v . 1 9 0 3 .  1 2
1)0 Taulu 9 â..
l i 12 13 14 15 P 16 17 | 18 : 19 20 21 !;
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. H ö yry  laivo.i a. ; Purje la ivo ja . H öyry la ivo j V. i
Lähtö- ja  määrä­ ----------- ------- Yhteensä. --------- . ---------------- 1 Yhteensä.
maat. Lastissa. Painolast. Lastissa. Pan olnst. :
Lastissa. Painolast. j: Lastissa. [ Painolast.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
! 
Tonni-
Luku.
i 1........Tonni-
m
äärä.
| 
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
1 
uiaairt.
; 
Tonni-
1 
_ 
tiu..H
Luku.
Tonni- 
I 
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
Luku.
Tonni-
m
äärä.
,
S e i s k a t  i.
l !
• i
V enäjä:
P ie t a r i .
Suom alaisia laivoja UU 5 756 25 1 124 — - - 151 6 880 140 6 405 - -  : - ; _  ; -  i - 140: 6 405
V en älä is iä  » — • - - - - -  ; - - -  : - 1 57 - - - . . . . “  : - 1 57
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la . s
Suomalaisia la ivo ja 2 107 1 50 — — - _ 3 157 - 2 95 - :  — - — 2 95:
V enälä istä » — 2 114 - -  ; — 2 114 — - — 1 46 — — — — 1 46:
Yhteensä (S n o rh -
n a is e s s u  m e re n ­ i
k u lu s s a )  . . . . 128 5 863 28, 1288 156 7 151 141 6 462 3 141 144 6 603'
" Y T l i l e e n  v e t o  t n l l i v s i r t i o i ^ t a  m e r e n  r a n n i k o l l a .
V en äjä: i
P ie t a r i . i
Suom alaisia la ivoja 1360. 63 680 107J 52 774 11 868 28 2 265 2470 119 587 1874| 80 62 : 62 4 141 3 259 5 367 1944 85 388'
V en älä is iä » 4 300 52 3 98 2 52 6 156 64 4 489 31 2 124 — : - -  : 6 156 37 2 280
M u i t a  s u la m ia  S u o ­ 1 '
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la . :
Suom alaisia la ivo ja 136 6 823 40 2 52 — — — 176 9 347 135 5 239 82 4 609 — - 217 9 S48|
V en älä is iä  » 18 530 18 61 135 — 11 1 279 17 562' ; 224 5; 85 2 34 29 905:
Yhteensä (S u o r a ­ !
n a is e s s a  m e re n ­ ,
k u lu s s a ) . . . . 1518 71 333 1181 59 89 1 18 1 055 34 2 421 2751 134 702 2057 88 546 149 8  974 8 344 13 5 572227 98 421
i  Suomal. laiv, 
Y ht. ;
t  V en äl. »
1496
22
70 503 1111  55 28
830' 701 4 59 7;
868
187
28
6
2 265 
151
2646
105
128 934
5 768
2009
48
85 860; 144 
2 686 5
8 750 
224
3 259
5 85
5
8
367 2161, 
190; 66,
95 236 
3 185
X L S £ i  1  T K 1  ± .
Venäjä: ! i
i
P ie t a r i .
Suomalaisia la ivo ja * 384 - 17 1 521 21 1 905 - 1 - 5 451 1 90 3:■ 541
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a !
m e re n k u lu s s a  .  . 3 299 — — 13 1 158 — 16 1 45' - - 5 451 1 90 6 541
(tTatls..) 91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E  »i t r è s S o r  t  i  s.
N a v ir e s  à  v o i le s . N a v ire s à  v a p e u r . i \a v iv e s  à v o ile s . A'a v ire s à  v a p e u r .
P a y s  de  p ro v e n a n c e ------- . . . . . . T o ta l . . . . . 1 T o ta l .
e t de d e s t in a t io n . C l a rg è s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t. i
C l a rg e s . S u r  le s t . Ch
i
a rg é s . S u r  le s t .
N
om
bre.
\[ 
Tonnage.
\ 
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
j 
Tonnage.
i.... N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
; 
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
\ i !! : i : il
uopi o.
Venäjä:
P ie t a r i .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a  
m e re n k u lu s s a . . .
8
7
626
541
■
— m
105
10 024 —  
9 547 -
■
119
112
10 650  
10 088
l j
1
85' —  
85
- 62
62
5 687! 
5 687
1 3 I
13
1 197 
1 19?
76 6 969; 
76 6 969
J o  ©  XX S» XX XX
1
V e n ä jä :
P ie t a r i . j
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 17 1 308 _ 68 7 724 i — —  . 85 9  0 3 2 ; 621 -  1 27, 3 003 20 2 752 54 6 376
V e n ä l ä i s i ä  » 3 237 —  ! - — — : 3 237 3! 180 —  ' -  : 3 180!
Y h te e n s ä 20 1 545 - - ; 08 7 724 ■ —  1 SS 9 269 10 ; 801 - 2 7 : l i 003 2 0 1 2 752 57! 6 556!
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a !
m e re n k u lu s s a  . . 20 1 545 — 50 5 334 -  70 6 879 10 801 i - 27 j 3 003 20 2 752 57 6 556!
S a v o xx 1 i xx xx
Venäjä: | ;  i J
. P ie t a r i . j
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 6 4761 — - 14 ! 4 819 - 50 5 295 26 1 892 ! j — 45 3  2 5 9  — - 71 0 151
V e n ä l ä i s i ä  » 1 511 — - -  i -  : -  , 1 51 7 5 5 8 : —  : - - -  : - 7 558!
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­ !
m e n la h d e n  j a  I t ä ­ i i
m e re n  r a n n ik o l la . j 1 1
Suom alaisia la ivo ja 1 27 — - — . - 1 27 — — _ —  —  ; —
Y h te e n s ä 8 554 - 441 4  8 1 9  -  ; - ■ 5 2 5  3 7 3 3 3 2  4 5 0 - 45 3  2 5 9  - _ 78 5  7 0 9 ,
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a 1 !
m e re n k u lu s s a  . . 6 461; — - 37 4 141' -  : - 43 4 602 33 2 450 - 45 3 2591 _ 78 5 709
92 Taulu &  A.
1 1 2 3 4 ! 5 6 7 8 9 10 11 12 j 13 14 ! 15 16 1 7 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je a iv o j a. H ö y r y a iv o j a . iI P u r je a iv o ja . H ö y r y a iv o j a .  1
| L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t . L a s t is s a . P a i lo la s t . L a s t is s a . P a in o la s t .
! Yhteensä.
L a s t is s a . P a i n o l a s t . L a s t is s a . P a in o la s t .
Y h t e e n s ä .  |
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I V E  x  k  k  e l i
“
i
!
V e n ä j ä :
P ie t a r i .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a
i
27 1 901 ■ 2 7  1 901 18 1 387 S 574 | 26 1 961
M a i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
Yhteensä
1
1
58.
58 34
579 
2  48 0
- 8 637 
35 . 2  538
I - 2
20
166 
1 553
2
10
165
739
4
30
,
!
331 
2  292
S i i t ä  s no r a  n  a ise ss a  
m e re n k u lu s s a  . . 34 2 480 34 2 480 19 1 490 1 . 739 29 2 229
17 u l l i  t o i m i s t o t  I . a a t  o l c a u v a n n a ! u .
’
a ,  v  a  1  a  .
V e n ä j ä : 
P ie t a r i .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
V e n ä l ä i s i ä  » 
S a ta m ia  L a a to k a n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  l a i v o j a  
V e n ä l ä i s i ä  >.
(¡8
3
18
6 550 ' 
263
739
4
4
18(
o r
52
23
7 853
3 450
i
851 125 15 254
30 3 893
25 23 1 381
76 8 029 
40  11 051
5 7 ' 11 27« 
o 1 211
1'
1
1
373
150
25
16
2
i
! 1 7 2 9 j 28 
300 2 1 :
38 24
i -  1
5 270. 
3 150
1 095
33
121
64
83
6
15 401 
14 651
, 12  4 3 7
■ 1 244
i
P a ik k o ja  Suom essa:
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
Venäläisiä »
Yhteensä 8 9 7 5 5 2 8 7 9 75: 11 im 6 8 7 6  1 7 8 ' 2 0  5 2 8
3 168 
1 150 
1 82  31  8 8 8  3
; 13: 1 521 2
;■ ; i 
i 20; 3  000. •• j
5 4 8  5 2  6  5 8 8  76
330 
9  8 7 8
IS
21
3 13
2 019 
■ 3 150 
4 8  9 0 2
i
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a  
m e re n k u lu s s a  . . 87 7 098 8 79 23 3 580 4 450 122 11 925 177 31 477 3 548 14 1 416 64 7 928 258
;
41 369
S  a  u  n a  a  a  r  i .
V e n ä jä :
P ie t a r i .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  
V e n ä l ä i s i ä  ..
7 ! 217 2 6 9 279
:
10 310 
1 1 10
__ : 10 310 
l |  110
(Tatk..) 98
! ! 2  : 3 4  ‘ 5 6  : 8 D : 10 i l 12 1 3  . 14 15 16 17 1 8  ' 19  I 2 0  ! 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s à  v o i le s .  ’I N a v i r e s  ti v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e .  . J 1 T o t a l . -------------- - - ------ • -  - • - • T o t a l .
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a r g é s . S u r  le s t .  ;1'
C h a r g é s . S u r le s t . C h a r g é s .  1 S u r  le s t . C h a r g é s .  \ S u r  le s t .  :
i
N
om
bre.
j 
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
j 
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
S a t a  in  i a  L a  a t o k a n
1
r a n n i k o l l a .
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a i 3 : 351 c 354 1 31 1 31
V e n ä l ä i s i ä  » - 1 33 1 3;'» ■ !
j Y h t e e n s ä  ( S n o r a -
i n a is e s s a  m e r e n ­ ! ;
k u lu s s a )  . . . . 7 2 1 7 5 4 1 6 — . . . 1 3 3 13 6 6 6 11 4 2 0 1 31 1 2 . 4 5 1
T  a  i  i» a  1 e .
I
V e n ä j ä : ;
■ i
P i e t a r i . i
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a - - - -  ; 5. 3 97 2 6 55 7 l  0 52 1 3 55 ; - 1 1 17 — 2 4 7 2
V e n ä l ä i s i ä  » 1 2 5 0 21 (5 506; -  ! - 1 55 2 3 6 811 9 C 2 9  741 -
Î
- l l 8 j 12 766 1 1 0 3 0  625 ;
S a t a m ia  L a a t o k a n j
r a n n i k o l l a . j
S u o m a l a i s i a  la iv o ja . - - — - - - - ; — — i - - 5 7 4 ' 1 29 6 6 03 ,
j V e n ä l ä i s i ä  » 77 23  5 97 2 93 1 0 670' S! : 2 4  3 60 1 4 0 0 1 4 0 0
Y h t e e n s ä  ( S n o r a -
|  n a is e s s a  m e re n ­ !
k u lu s s a )  . . . . 1 25(1 9 8 3 0  103 7 4 9 0 13 1 380 ' 119  3 2  2 2 3 98 3 0  4 9 6 8 0 9 1 3 : 7 9 5 1 19 3 2  1 0 0
S 0 r  t  a 1 1 1 a h  t  i .
V e n ä jä :
P i e t a r i . i
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 10 2 1 3 5 , 69 16 808; 4ô j 7  3771 10 1 7 96 1 34  2 8  116 3 1  10  289 1 21 2 *  3  6 6 0 26 5  5 3 8 86 19  5 0 8
V e n ä l ä i s i ä  » 5 1 3 0 8 : 152 5 0  857Î 20; 3 0 00 . 7 8 82 1 8 4  56  0 4 7 6 2  2 0  6 18 1 5 . 2 2 5 0 10; 1 123 8 7 2 3  991
S a ta m ia ,  L a a t o k a n ! i
r a n n i k o l l a .
i S u o m a l a i s i a  l a i v o j a 1 2 i r 40 1 0  0 7 5 53 2 0 36 •46 1 56!» 14 > 1 3  8 95 3  1 1 04 44 1 4 8 4 47 2 5 8 8
V e n ä l ä i s i ä  » 1 60 35 10  1 33 4 9 ' 2  K l! 3 3 ' 1 9 2 5 1 2 1  14 5 21 2 ' 7 80 - - 47 2  0 1 5 49 2  7 95
P aikko ja  Suomessa.
S u o m a la is ia  l a i v o j a - 1 4 4 0 - 1 4 4 0
Y h t e e n s ä 17 3  718 1 3 01  8 7  8 7 3
: i
1 6 7 , 1 4  8 1 6 9 9 6  1 72 5 8 4  1 1 2  5 79 9 9  3 3  231 . 21 4 3  5  9 1 0 127 ' 1 0  1 6 0  2 7 0 4 9  3 2 2
S i i t i i  s u o r a n a is e s s a
1 m e r e n k u lu s s a .  . . 17 3 718 301 87 873 167 14 816 99 6 172 584 112 578 9 î  32 791 ' 21 43 5 910 127 10 160 269 48 882
9 4 Taulu 9 A..
1 2 3 4 5
r
: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
i
17 18 I 19 20 21
T u l l e i t a  1 a  i v  o j  a. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
P u r je l a i v o j a .
i
H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
P u r je l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h e e n s ä .
m a a t . s t is s a . P a in o la s t .
j 
!
_____i
s t is s a . P a i lo ln s t . L n s tis s a . P a n o la s t .  ; L a s t is s a . P a n o la s t .
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!
i
K  ä k  i  s a  1 m  i .
V e n ä jä : i
P ie ta ri.
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  ' 8 3 33 ; 27 2 0 9 8 — 3 5 3  3 31 9 5 69 19; 2 2 2 3 2 49 30 2  8 41
: S atam ia  Laatokan
j ra n n ik o lla .
\ S u o m a l a i s i a  l a i v o j a - -  , — 3 6 53 2 6 3 5 7 1 6
1 V e n ä l ä i s i ä  » - - 56 I S  9 5 7 17 i  o7o: 73] 2 0  0 2 7
P a ik k o ja  S uo m e ssa - i
S u o m a la is ia  l a i v o j a - ; - — 2 6 0 2 - 2 6 0 2
V e n ä l ä i s i ä  >• — 2 6 0 0 — 1 39 3 6 3 0
i Yhteensä 8 m \ 27 2 998 35 3 331 70 20 779 17 1070 21 2 825 5 151 113 24 825
S iitä  suoranaisessa  •
'
m erenkulussa . . . 68 20 179 17 1 070 4 112 89 21 361
K u r k i j  o k i .
i
V e n ä jä : 1Ii
P ie ta ri.
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  ' IS 1 M s 15 1 755 ; 4 4 0 8 37 3  371 26 1 9 2 4 1 93 27 2 0 1 7
V e n ä l ä i s i ä  v 2 2 2 5 2 2251
S atam ia  Laa tokan
ra n n iko lla .
V e n ä l ä i s i ä  l a i v o j a  . ..... j 3 1 2 44 1 35 4 1 279 ;
Yhteensä ! 18 t  148 j -  1 15 1 755 4 468 37 3 371 5 1469 1 35 26 1 924 1 93' 33 !i 521
S iitä  suoranaisessa  ,
m erenkulussa . . 1 99 1 99 5 1 469 1 35 26 1 924 1 93 33 3 521
P i t k U r  a n t a.
;
V e n ä jä : ; |
P ie ta n . ;
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  30 2  0 3 4 - 12! 1 4 0 4 8 9 36 50;i 5  2 7 4 4 5 10 6 2 0 ' 1 1 17 4 6 1 0  746
V e n ä l ä i s i ä  » 3 1 9 9 2 4 3 000 : ■■ !
l
2 7 1 3  7 9 9 19 6 022 16 2  4 0 0 9 1 2 3 0 4 4 1 0  5 52
S atam ia  Laatokan
ra n n ik o lla
S u o m a l a i s i a  l a i v o j a  ] 1 2 ; 553 ; 2 2 12 1 4 ' 7 65 3 2 ' 7 031 4 7 02 2 6 1 1 40 62 9  4 7 3 ]
V e n ä l ä i s i ä  » j 7 2 085 - j 21 1 2 6 0 ! 28 3  3 45
(Jätit.) 95
1 i 2 ; 3 , 4 5 : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 j îo  ; 16 j 17 ' 18 19 ' 20 21
E n  t r è s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .  |
X a v i r e s à vo le s . y a®i r e s  0 v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r ,  i
T o t a l .
C h a r g é s .  ! S u r  le s t .  : C h a r g é s . S u r  le s t . Ch i r g ê s . S u -* le s t ,  j Ch t r g é s . S u
1
-  le s t .
1 N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
N
om
bre.
Tonnage.
i
P a ik k o ja  S u o m e s s a :
Suomalaisia la ivo ja  
Yhteensä
S i i t ä  s u o r a n a is e s s a  
m e r e n k u lu s s a .  . .
V en ä jä  :
P i e t a r i .
Suom alaisia la ivo ja  
Venälä is iä »
S a t a m ia  L a a t o k a n  
r a n n i k o l l a .  
Suom alaisia laivoja  
V en älä is iä  »
Yhteensä  
S i i t ä  s u o r a n a is e s s a  
m e r e n k u lu s s a  . .
V e n ä jä :
P i e t a r i .
Suom alaisia la ivo ja
45
45
33
5
16
1
55
55
174
3 686 
3 686
1 808 
412
2 554 
348 
5 122
5 122
15 125
18
8
142
32
200
200
Y  l i
89
1 308 
737
34 987 
9 024 
46 056
46 056
i e e i i A
18 178
38
38
17
3
6
31
57
52
e t c
173
5 216 
5 216
1 989 
220
216
1 030 
3 455
2 870 
f a l l
23 773
8
8
3
8
33
47
47
i t o
32
936
936
V 0 1
351
126
276 
1 169 
1 922
1 922
m i s t c
5 057;
91 
91 
1 â.
71
19
172
97
359
354
> is t
468
9 838 
9 838
5 456 
1 495
38 033 
11 571 
56 555
55 970 
a  L a
62 133
l!
104
103
63
11
88
17
179
179
a t o
235
196 
27 463
27 267
5 522 
1 395
22 625 
4 933 
34 475
34 475 
k a n
35 703
4
4
6
34
2
42
42
r a i
8
702
702
198
1 392 
307 
1897
1 897 
m a i l a
592;
16
16
20
6
51
77
70
110
2 400 
2 400
2 338
204 
1 636 
4 178
3 359
11 991
57
57
1
1
5
26
33
33
59
3 747! 
3 747
117
30
272
864
1 283 
1 283
11 184
1
181
180
90. 
12 :
133
96
331;
324
412
196; 
34 312Î
34 116
j
s 175 :
1 425^
24 493 
7 740! 
41 833
41 014
59 470
V enälä is iä » 17 2 432 185 58 280 70 10 270 11 1 063' 283 72 045 231 70 062 1 150 1 35 5 068 53 6 299 320: 81 579
Y hteensä 191 17 557 274 76 458 243 34 043 43 6 120 751 134 178 4661105 765 9 742 145 17 059 112 17 483 732! 141 049
S a t a m ia  L a a t o k a n j,
r a n n i k o l l a .
Suom alaisia laivoja 4 7 4 061 194 46 033 61 2 464 55 1 870 357 54 428 183 43 292 40 2 150 12 816 102 4 083 3371 50 341
V en älä is iä  >■ 2 408 144 42 754 82 3 526 80 3 797 308 50 -185 91 29 610 20 1 412 51 1 636 95 4 172 257; 36 830
Yhteensä 49 4 469 338 88 787' 143 5 990 135 5 667 665!l04 9 l3 274 72 902 60 3 562; 63 2 452 197 8 255 594 87 171
P a ik k o ja  S uom essa  :
Suom alaisia la ivo ja - j 5 8041 15 2 123 2 330 22; 3 257
V enälä is iä >< -  : 3 750 20 3 000 l 39 24! 3 789
Y hteensä 8 1 554 35 5 123 3 369 ‘ 46 7 046
i  Suom at laiv. 
Y h t .  {
\  V en äl. »>
221
19
19 186 
2 840
283
329
64 211 
101 034
234
152
26 237 
13 796
8 7
91
6 927
4 860'
S2oj 116 561 
591 122 530
423
325
79 799 
100 422
«
21
2 742 
1 562
137
106
14 930 
9 704
163
149
15 597
10 510
771 
601 i
113 068 
122 198
K a ik k ia a n 240 22 026 612 165 245] 386 40 033 17S 11 787 1416:239 091 7481180 221 69 4 304 i 243 24 634 312 26 107 1372 235 266
S i i t ä  s u o r a n a is e s s a
m e r e n k u lu s s a  . . 213 20 190 6121165 245 287 26 972 172 10 893 1284 223 300 739! 178 574 69 4 304 177 15 818 299 24 118 1284 222 814
9 6
9. Ulkomaisessa kauppam erenku lussa eri tu llikam arip iire issä  
vuonna 1903 k la reera tu t la iva t.
B. Vähemmän kuin 19 tonnin mittaisten taivain välittämä merenkulku.
(Klareerattuja laivoja).
R ép a rtitio n  de la  n a v ig a tio n  e x té rieu re  dans les divers  d istric ts  de douane en 1 90 3 .
N a v ir e s  au -d essou s de 1 9  to n n e a u x .  ( N a v ir e s  d é c la ré s ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
S is ä f tn k  
; N a v ire s
n r e e r a t i
e n tré s ,
i t  l a i v a t .  
d é c la ré s .
U l o s k l a r e e r a t u t  l a i v a t .  
N a v ire s  s o r t is ,  d é c la ré s .
T u l l i k a m a r i p i i r i t . K a n s a l l i s u u s . -------- --------------
} > is i r ic t s  de d o u a n e . P a y s  de p ro v e n a n c e  
e t de d e s t in a t io n .
P a v i l lo n s . Lastissa, 
i 
Chanj és.
P
ain
o
last. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
Lastissa.
C
hargés.
P
ain
o
last. 
Sur 
lest.
Y
hteensä.
Total.
T o r n i o ........................... R u o t s i ..................................
( S u o m a la i n e n  . . 
( R u o t s a l a in e n  . .
l ) 1 
1
■> 9 
1) 43
10
44
■ i )  12  
3) 38
■ ) i
5
13
43
K e m i................................ R u o t s i .................................. ( S u o m a la i n e n  . . 
( R u o t s a l a in e n  . .
S) 6 
1
‘ ) 6 8  
■) 54
74
55
' )  75  
49 * ) 3
75
52
O u lu ................................ S u o m a l a i n e n  . . ')  1 - !  i ;  — — -
R aahe ............................
( P i e t a r i ..................................
( R u o t s i ..................................
S u o m a l a i n e n  . . 
R u o t s a l a i n e n  . .
1
' )  2 ■ )  2 : ')  4 4
N ik o la in k a u p u n k i • R u o t s i .................................. R u o t s a la in e n  . . - ' )  lv 17 0  i >) 17 18
K r i s t i i n a ....................... R u o t s i .................................. S u o m a l a i n e n  . . - 1 1 — — —
( V e n ä j ä .................................. S u o m a l a i n e n  . . 3 - i - 1
R aum a ............................
1
^ R u o t s i ..................................
j
( S u o m a la i n e n  . . 
( R u o t s a l a in e n  . .
— 1
*) 1
1
4
; i
i ' )  2
1
3
( S u o m i .................................. R u o t s a l a i n e n .  . - - - - < 0  1 1
U u s i k a u p u n k i . . .
( V e n ä j ä ..................................
( R u o t s i ..................................
S u o m a l a i n e n  . . 
S u o m a l a i n e n  . .
2 — 2
: 7 )  e
—
6
N a a n t a l i ....................... V e n ä j ä .................................. S u o m a l a i n e n  . . - - - i - 1
T u r k u .......................
|  V e n ä j ä ..................................
( S u o m a la i n e n  . . 
( V e n ä l ä i n e n  . .
4
1 3 : 413 i13 1 114
( R u o t s i .................................. S u o m a l a i n e n  . . 3 - 3 8)  1 — 1 ;
E k k e r ö ............................ R u o t s i .................................. S u o m a l a i n e n  . . 3 3 6 6 3 9 i
M a a ria n h a m in a  ■ ■ . / R u o t s i ..................................
( S u o m a la i n e n  . . 
( R u o t s a l a in e n  . .
1
j  ~
51
1
52
1
11 — 11
D egerby .........................
J v e n ä j ä ..................................
1
( S u o m a la i n e n  . . 
( V e n ä l ä i n e n  . .
i  2  
2
— 2
! 2
— — —
\j  R u o t s i .................................. ( S u o m a la i n e n  . . 
( R u o t s a l a in e n  . .
— 1 0 7
4 0
107
40
1 46
39
— 146
39 I
* )  H ö y r y l a i v o j a .  5) N i i s t ä  4 2  h ö y r y l a i v a a .  3)  N i i s t ä  3 6  h ö y r y l a i v a n .  * )  N i i s t ä  4  h ö y r y l a i v a a .  5)  N i i s t ä  5  
h ö y r y l a i v a a .  c)  H ö y r y l a i v a ;  y h d is t e t y s s ä  m e r e n k u lu s s a .  7)  N i i s t ä  1 y h d is t e t y s s ä  m e r e n k u lu s s a .  8)  Y h d is t e t y s s ä  
m e r e n k u lu s s a .
{M
1 2 3 ! 4 5 6 7 8 9
Läh tö- ja  määrä­
! Sisäänklareeratut la ivat.
| N a v ir e s  e n t ré s ,  d é c la ré s .  ;
U losklareeratu t la iva t. 
N a v ire s  s o r t i s ,  d é c la ré s .
T  u 11 i k a m a r  i p i i r  i t . maat. Kansallisuus. -------- ...
D is t r i c t s  d e  d o n a n c . P a y s  de  p r o v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .
P a v i l lo n s .
Lastissa.
C
hargés.
Painolast. 
Sur 
lest.
Yhteensä.
Total.
Lastissa.
C
hargés.
Painolast. 
Sur 
lest.
Yhteensä.
Total.
P i e t a r i ...................... V enälä inen  . . ■ i 1
[Suom alainen . . 34 __ 34 12 t; 18
H a nk o  .......................
Muu V enäjä  . . . . ^ V e n ä lä in en  . . 
'S aksa la inen  . .
M 20 
1
20
1
2 2) 13 15
R u o ts i.......................... Suom alainen . . 1 - 1 1 - 1
S u o m i.......................... V en ä lä inen . . . — — — 3! 1 — 1
H a n k o n ie m i  . . . . V e n ä jä .......................... /Suom alainen . . 
(.Venäläinen. . .
91
5
3 94
10
125
0
9 134
6
T a m m is a a r i ................... V e n ä jä ..........................
/Suom alainen . . 
/.V e n ä lä in en . . . *) S
— 2
8
1
3) 4 1
1
5
H ä s tö - B u s ö ................. V e n ä jä ..........................
/Suom ala inen  . . 
/v e n ä lä in e n . . .
12
6) 2
12
7
13
8 2) 3
13
11
H e l s i n k i ....................... <
V e n ä jä ..........................
R u o ts i..........................
/Suom ala inen  . . 
(v e n ä lä in e n . . . 
Suom alainen . .
4
T) 252 
1
6
4
258
1
1
2) 40
4
2) 208
5
248
S u o m i.......................... V en ä lä in en . . . SJ 1 1 3) 1 — 1
P o r k k a in ...................... V e n ä jä ..........................
/Suom alainen . . 
/v e n ä lä in e n . . .
39
4
1
2) 11
40
15
21
8
1
3
22
11
P o r v o o .......................... j
P ie ta r i ..........................
Muu Venäjä . . . .
Suom alainen . . 
/S uom ala inen  . . 
/v e n ä lä in e n . . .
■) 4 
6 
6
-
4
G
G 2
2
4
3
2
4
5
P i r t t i .......................... V e n ä jä .......................... /S uom ala inen  . . 
/V e n ä lä in e n . . .
2
14
6
29
8
43
2
22 4
7
26
L o v i is a ............................ V e n ä jä ..........................
/Suom alainen . . 
/V e n ä lä in e n . . .
») 12 
41 16
12
57
8
38
4
24
12
62
K o t k a .......................... j
P ie ta r i .......................... Suom alainen . . 1 1 1 6) 1 2
Muu V en ä jä  . . . .
/S uom alainen . . 
/v e n ä lä in e n .  . .
*) 13 
91 5
13
96
3
33 76
3
109
H a a p a s a a r i  . . . .  jP ie ta r i ..........................
Muu V en ä jä  . . . .
V en ä lä inen . . . 
/S uom ala inen  . . 
/V e n ä lä in e n . . .
22
1 1
22
2
1
25
2
1
25
2
S u u r s a a r i ..................j P ie tari ..........................
Muu V enäjä  . . . .
Suom alainen . . 
/S uom alainen . . 
/V e n ä lä in e n . . .
4
82
93
5
(i
4
87
99
1
72
3
23
3
1
95
6
T y t ä r s a a r i  .................. V e n ä jä ..........................
/Suom alainen . . 
(V e n ä lä in e n . . .
61
1
— 61
1
36 18 54
H a m in a ............................ 1
P ietari ..........................
Muu V en ä jä  . . . .
Suom alainen . . 
/Suom alainen . . 
/V e n ä lä in e n . . .
2
« -
2
G
5
9
5
5 5
2
5
10
P i t k ä p a a s i ................. J
P ie ta r i ..........................
Muu V en ä jä  . . . .
/Suom alainen . . 
/V e n ä lä in e n . . . 
[ Suom alainen . . 
/V e n ä lä in e n . . .
35
7
9) 4 
1
14
4
38
1
15
30
5
1
o) 4 
12
16
4 
42
5
l) N iis tä  1 yhdistetyssä merenkulussa. 2) N iis iä  1 höyry la iva . *) Yhdistetyssä merenkulussa. * )  N iis tä  2 
hö yry la ivaa  suoranaisessa ja  1 p u rje la iva  yhdistetyssä merenkulussa. 5) N iis tä  2 höyry la ivaa . fl) H ö yry la ivo ja . 7) N iis tä  
9 yhdistetyssä merenkulussa. 8) H ö yry la iva  yhdistetyssä merenkulussa. °) N iis tä  3 höyrylaivaa.
M e r e n k u lk u  e . 1 9 0 3 .  1 3
1 9 ! ^ 4 5  6 7  ! 8 9
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t . K a n s a l l is u u s .
P a v i l l o n s .
S is ä ä n k
N a v ir e s
a r e e r a t u t  
e n t r é s ,  d é
l a i v a t ,  j 
c la r e s .
U l o s k i n
N a v ir e s
• e e r a t u t  
s o r t i s ,  a
l a i v a t .
ê c la r é 8 .
T u l l i k a m a r i  p i i r i t .  
D i s t r i c t s  d e  d o m in e . P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
' 
Lastissa. 
C
hargés.
P
ain
o
last.
Sur 
lest.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
Lastissa.
C
hargés.
i 
P
ain
o
last. 
Sur 
lest.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
[ S u o m a la i n e n  . . J) 1 1
[ P i e t a r i ..................................
( V e n ä l ä i n e n .  . . 1 — 1 5 *) 3 8
( S u o m a la i n e n  . . ■7 1 8  1 —
M u u  V e n ä j ä  . . . . 1 V e n ä l ä i n e n .  . . 6 8 i 69 ¡ ■') 1 0 61 71
V i i p u r i .................................. 'S a k s a l a i n e n  . . — ‘ ) 1 1 — —
R u o t s i .................................. S u o m a l a i n e n  . . 1 — 1 - —
S a k s a  .................................. S a k s a l a in e n  . . — - -  ! - M 1 1
( S u o m i .................................. V e n ä l ä i n e n .  . . — — — 31 1 - 1
P i e t a r i  .................................. V e n ä l ä i n e n .  . . 5 _ 5U i i r a a n s a l m i  . . . . •
( M u u  V e n ä j ä  . . . . V e n ä l ä i n e n .  . . 9 — 9 1 — 1
P i e t a r i ..................................
( S u o m a la i n e n  . . 35 4 i 17  , 52 ; 51 5) 4 55
K o i v i s t o n s a l m i  . . . ( V e n ä l ä i n e n .  . . 3 > 8 rt) 36 44 1 0 ■) 19 29
[ S u o m a l a i n e n .  . 9 1 10 2 3 5' • M u u  V e n ä j ä  . . . . <
( V e n ä l ä i n e n .  . . 1 2 2 14 1 1
f  P i e t a r i .................................. S u o m a l a i n e n  . . 9 9 98 197 1 88 188V a m m e ls n u .......................
( M u u  V e n ä j ä ..................... S u o m a l a i n e n  . . - - — - 1 1
J a k k o l a ............................ P i e t a r i ..................................
( S u o m a la i n e n  . . 2 2 5 2 74 78 1 79
( V e n ä l ä i n e n .  . . ' )  1 1
[ P i e t a r i ..................................
( S u o m a la i n e n  . . 2 6 7 33 29 3 34
I . a v n n . s a a r i ......................
( V e n ä l ä i n e n .  . . 3 3 1 1 2
( S u o m a la i n e n  . . 75 14 89 57 14 71
'M u u  V e n ä j ä  . . . . <
( V e n ä l ä i n e n .  . . 3 3 — —
^ P i e t a r i .................................. S u o m a la in e n  . . 6 6 1 3 4
S e i s k a r i ............................ [ S u o m a la i n e n  . . 5 8 1 0 68 17 39 56
,M n u  v e n ä j ä  . . . . *
( V e n ä l ä i n e n .  . . 1 1 — 11 — —
Y h t e e n s ä 1  4 85 7 5 4 2 239 1 4 15 6 3 0 2 045
Tullito im isto t Laatokan
rannalla.
/ P i e t a r i .......................
( S u o m a la i n e n  . . - - 1 ’) 1 , 2
T a i p a l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ( V e n ä l ä i n e n .  . . J) 4 — 4 8 >  s 1 9
L  ■ [ S u o m a la i n e n  . . M 1 M i 2 _ _V M u n  V e n ä j ä  . . • <
( V e n ä l ä i n e n .  . . 16 ,0) 26 42 ’) 3 3 6  i 39
[ S u o m a la i n e n  . . 8 4 12 G : 6
t  P i e t a r i .......................
S o r t a n l a h t i ....................... ' ( V e n ä l ä i n e n .  . . ') 2 ' u) 4 6 8 ') 1 9
L [ S u o m a la i n e n  . . l ) 10 1 *) 6 16 ' )  17 ■ 17v M i m  v e n ä j ä  . . <
( V e n ä l ä i n e n .  . . 11 12 • 12) 23 35 - L  19 19
K ä k i s a l m i ....................... P i e t a r i ....................... V e n ä l ä i n e n .  . . — ') 8 . 8
K u r k i j o k i ....................... P i e t a r i ....................... S u o m a l a i n e n  . . ’3) 2 — 2 8 8
*) H ö y r y l a i v o j a .  2) N i i s t ä  1 l a i v a  y h d is t e t y s s ä  m e r e n k u lu s s a .  2) Y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  4) N i i s t ä  3  
h ö y r y l a i v a a .  a)  N i i s t ä  1 h ö y r y l a i v a .  °) N i i s t ä  2 2  h ö y r y l a i v a a .  7) N i i s t ä  1 0  h ö y r y l a i v a a .  8) N i i s t ä  7  h ö y r y l a i v a a .  
®) N i i s t ä  1 5  h ö y r y l a i v a a .  10)  N i i s t ä  2 5  h ö y r y l a i v a a .  ” ) N i i s t ä  2  h ö y r y l a i v a a .  la ) N i i s t ä  1 9  h ö y r y l a i v a a .  ’ ») Y h d i s t e ­
t y s s ä  m e r e n k u l u s s a : n i i s t ä  1  h ö y r y l a i v a .
;i9
1 2 3 4 5 6 7 8 « 9
T u llik a m a rip iir it .
D is t r i c t s  de  d o u a n e .
Lähtö- j a  määrä­
m aat. Kansallisuus.
P u v i l lo n s .
S isäänklareeratut laivat. ; 
N a v ir e s  e n t ré s ,  d é c la ré s .  '
Ü losklareeratut la ivat. 
N a v ir e s  s o r t i s , d é c la ré s . \
P a y s  de  p r o v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .
1' 
Lastissa.
C
hargés.
Painolast.
Sur 
lest.
Yhteensä.
Total.
Lastissa.
Chargés.
Painolast. 
Sur 
lest.
Yhteensä.
Total.
P Ö l lä ..............................
jP ie t a r i ..........................
^Muu V e n ä j ä  . . . .
( S u o m a la i n e n  . . 
(V enälä inen . . . 
(Suom alainen . . 
(V en ä lä in en . . .
2
3
1
1
1
2
4
l
1
-
1
1
1
1
Yhteensä 60 66 126 36 84 120
Kaikki yhteensä 1 5 4 5 8 2 0 2  3 6 5 1 4 5 1 7 1 4 2  165
N iis tä  höyrylaivo ja 57 283 340 188 144 332
S u o ra n a is e s s a , n u r e  n ltu lu s s a  , 1 529 8 1 9 2 348 1 445 713 2 156
Yhteenveto.
Suomalainen . . 827 •177 1 304 1 075 183 1 258
Venäläinen. . . 713 181 894 248 498 746
11 Ruotsalainen . . 4 161 165 128 32 160
Saksalainen . . 1 1 2 - 1 1
P ie ta r i .......................... 235 231 466 422 56 478
M u ita  satamia Suo­
m enlahden ja  I tä ­
1 m eren rann iko lla 1 244 130 1 374 636 548 1 184
Ven älä is iä  satamia
Laatokan rannalla 44 57 101 3 73 76
R u o ts i.......................... 21 401 422 387 35 422
Saksa ......................... 1 - 1 - 1 1
S u o m i.......................... - 1 1 3 1 4
10. Tau lu  n iistä laivoista, jo tk a  m ääräyks iä  saadakseen ta i p a k o tta ­
vasta syystä vuonna 1903 ovat poikenneet satam aan tah i 
m yös k la reeran n eet muussa tarkoituksessa.
A. Määräyksiä saadakseen tai pakottavasta syystä poikenneita.
Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1903 par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
P a r  o rd re s  ou p a r  fo rc e  m a je u re .
1 0 0
1 2
CO 4 6 7 s
Satama.
P o r t s .
P äivä.
D ä te .
Kansallisuus.
P
avillons■
Lastissa 
(1) t 
paino­
lastissa 
(p).
Chargé 
(1) 
ou 
sur 
lest  
(p)
Höyrylaiva 
(h) 
tai 
purjelaiva 
(p). 
Espèce 
de 
navire.
Tonniw
äärä.
Tonnage.
M atka , jo lla  satamaan on 
poikettu.
V o ya g e  d u n s  le q u e l le  n u v i r e  
a  f a i t  e s c a lv .
Lyh y t ilm oitus p o ikkea­
m isen syystä.
M o t i f  de V e s c a le .
K okko la 13 Syysk. Tanskal, 1. h . 9 2 5 Rauma —Calais M ääräyksien saanti.
P ie ta rs a a ri 16 Toukok. Ruotsal. p. h. 1 5 0 0 H u ll—Helsingborg M ääräyksien saanti.
Niko lainkaupu nki 28 H uh tik . N o rja l. p. h. 1 0 5 1 K ris tia n ia  —P ietarsaari Jääesteet.
13 Toukok. Ruotsal. h. 1 5 0 0 H u ll—Pietarsaari
Pori 16 Toukok. Suomal. P- - Sum lsvall—? M yrsky.
10 Syysk. V en äl. h. 2 1 0 O ulu—Rääveli
3 M arrask. Ruotsal. P- P- 130 R aum a—Kjöge -
Raum a 8 Toukok. Suomal. 1. p. 634 Ö regrund—Flensburg Haaksirikko .
Uusikaupunki 21 Kesäk. * P. P- 2 9 H ern Ösand—Turku M yrsky ja  vastatuuli.
¡14 Lokak. I. p. 77 P ie tarsaari—N iko la inkau p unk i M yrsky.
N aan ta li 1 Jouluk. N orja l. p. h. 425 T u rk u —Haugesund M ääräyksien saanti.
Ekkerö 28 E lo k . Ruotsal. j I. h. 3 9 M aarianham ina —G rislehamn Polttoaineiden otto.
6 L o k ak . Suomal. ! p.I 1 P- 2 3 9 K ie l—Raum a M yrsky ja  korjaus.
6 M arrask. i’• Í P- P- 181 K asko—L yypekk i M uonavarain otto.
16 M arrask. >■ p. p . 281 Köpenham ina— V Vastatuuli.
M aarianham ina 7 H uhtik . p. p. 5 6 0 Poole— ‘r Korjaus.
12 » 1. p. 31 Tukh o lm a—Turku M uonavarain otto.
15 P- P- 1175 Falm outh—M aarianham ina M ääräyksien saanti.
15 » p. p. 27 B altish p ort—Tukh o lm a Vastatuuli
16 Toukok. » P- 467 L y y p e k k i—U um aja M uonavarain otto.
31 » » P* 5 3 3 Sundsvali —Cork
2 Kesäk. •• P- 941 P ort N a ta l—Dom sjö M ääräyksien saanti.
8 >• 1. p. 29 T u k h o lm a—H els in k i M uonavarain otto.
8 1. p. 26 T u k h o lm a—Turku >■
15 » 1. p. — T u kh o lm a—T urku >■
18 « 1. p. 3 9 Tukh o lm a—H elsinki
27 * 1. p. 36 T u rk u —Tukholm a >•
27 - 1- P- 28 T u rk u —T ukholm a
28 » p. p. 9 30 W olgast—M aarianham ina M ääräyksien saanti.
28 » p. i h. 33 H am puri —Oulu K iv ih iil ie n  otto.
29 - 1. p. 346 V iip u r i— Lontoo M uonavarain otto.
2 9  » » 1. j P- 5 7 5 O u lu —E n g lan ti M ääräyksien saanti.
29 » 1. i p. 277 H a m in a —KÖpenham ina Korjaus.
1 l le in ä k . P P- 1 239 Newcastle —Hernösand M uonavarain otto ja  m ie-
histön täydennys.
101
1 2 3  i 4 5 6 7 ! 8 1
Satama.
P o r ts .
P äivä . 1
D â te .  j
1
1
i
Kansallisuus.
P
avillons.
Lastissa 
(1.) 
t. 
pai­
nolastissa 
(p.).  
Chargé 
(1) 
on 
sur 
lest 
(p).
Höyrylaiva 
(h.) 
tai 
purjelaiva 
(p.). 
Espèce 
de 
navire.
Tonnim
äärä.
Tonnage.
i
M atka , jo lla  satamaan on ’ 
poikettu .
V o y a g e  d a n s  le q u e l le  n a v ir e
a  f a i t  e sca le . \
i
L y h y t ilm oitus p o ik- 1 
keamissyystä.
M o t i f  de  V e sc a le .
M a aria nh a m ina 3 H e in äk . : Suomal. p . P-
I
i  1 191 St. N a za irc — Gefle M uonavara in  otto.
4 » .  i: ” P - l i ­ 750 St. N a za ire —Örnsköldsvik
■
M uonavara in otto ja  m ie­
histön täydennys. \
5 Ruotsal. 1. li. j  43 T u rk u — Gefle M ääräyksien saanti.
1 4  » .  j Suomal. P. P- ! 188 Köpenham ina—M aarianham ina
14 1 . P- 27 Tukholm a—H els in k i M uonavarain otto.
14 » » » > P- P- i  944 Delagoa B ay — M aarianham ina M ääräyksien saanti.
i 17 Ruotsal. P- P - 301 K ie l— ? ,
18 Suoma). 1. P - ! 476 P o ri— Lontoo Korjaus.
18 - » 1 . p. ! 84 K öping— Fiskari M yrsky ja  vastatuuli.
30 1 . P- 37 T u k h o lm a—Teijo Vastatuuli.
10 E lok. » » 1 . P - 58 T ukholm a— Rauma M uonavarain otto.
13 1 . P - 26 T ukholm a—Tu rku
m ■» 1. P« ¡  188 Raum a— L yyp ekk i M yrsky.
| ¡23 •• ; " 1 . P - !  129 K askinen— L yyp ekk i M yrsky ja  m erivahinko.
¡24 » » » P - P - 28 Tu kholm a— H els inki M uonavara in  otto.
|25 ». »» P- 38 Tukholm a—H els ink i ;
¡29 > » P- 5 46 Ipsw ich—M aarianham ina M ääräyksien saanti. .
' ¡31 Ruotsal. ! I - P- j  297 S ke lle fteä— Ceestemfinde M uonavara in o tto jam ie *  
histön täydennys.
j  1 Syysk. Suomal. 1. !  P - ¡ 338 Porvoo— H anko ¡M yrsky ja  m erivahinko.
4 1. p. 31 Tu kh o lm a— Kotka [M uonavarain otto. ,
4 1. !  p- !  32 Tu kh o lm a—T u rku i
i 4 >■ 1 . i  p - í  274 U usikaupunki—Neustadt
[
V astatuuli.
|
9
i
!  i . ! p- 357 P o ri— Lyypekk i ¡Vastatuuli j a  miehistönj 
vaihto. !
| f  10 i . ¡ 467 V iip u r i—Great Yarm outh ¡M yrsky ja  vastatuuli.
¡ 1 1 i. i  p* 390 P ori— Eckernförde Vastatuuli.
¡23 >» i . ¡ 32 T ukholm a—Tu rku M ääräyksien saanti.
j23 p . 414 Sundsvall— (  herbourg Sairaudentapaus.
, 25 i . 39 T  uk h o! m a—T  u r k u M uonavarain otto. i
1 4 Lokak. i . 5 74 i O ulu— Lontoo
i
|
! M uonavarain o tto ja m ie - 
histön täydennys.
j
¡19 *■ i. ; 32 Tukholm a —Turku M uonavara in  otto.
19 39 i Vesteräs—Skuru
19 »■ p - 73 Tukholm a—Skuru ».
¡21 i  P- 45 T u k h o lm a— Rauma
¡21 j  P- 38 T u k h o lm a—Tu rku
22 » - ;  p - 31 T u k h o lm a—Turku „
¡23 p - 27 1 U psala—Raum a „
| l6  M arrask. lu 440 !  Reposaari— L yyp ekk i i  M yrsky.
| 2 0 p. i ■ ” j  Tukholm a—H anko ¡M uonavarain otto.
i ■ 2 Jouluk. »■ p . !  h - : 4 40 !  L y y p e k k i—Raum a 'K iv ih iil ie n  otto.
D egerby 13 L okak. : p. ¡ 22 B altishp ort— Tukholm a 'M yrsky.
Hanko j  3 H c lm ik . Tanskat. h. 668 R ää vc li— Rotterdam iPropellivam m a.
j
¡25  Kesäk. V en al. p. h. | RäilveJi— Tam m isaari P o lttoaineiden  otto.
3 Jou luk, ltuotsal. i . lu 760 j P ie ta r i—Lihan Korjaus.
1 0 2
1 9 4 5 6 7
i  S
S a t a m a .
P o r ts .
P ä i v ä .
D a te .
\ \
K
an
sallisu
u
s.
P
avillons.
Lastissa 
(I.) 
tai 
painolastissa 
(p
.). 
Chargé 
(1) 
ou 
sur 
lest 
(p).
H
ö
yrylaiva 
(h.) 
tai 
purjelaiva 
(p
.). 
Espèce 
de 
navire.
T
o
n
n
im
äärä.
Tonnage.
M a t k a ,  j o l l a  s a t a m a a n  o n  
p o i k e t t u .
V o g a g c  d a n s  le q u e l le  n a v ir e  
a f a . i t  esca le .
1
L y h y t  i l m o i t u s  p o i k -  
k e a m is s y y s t ä .  
M o t i f  de  V e s c a le .
H e ls in k i
i
1 6  H u h t i k .
1 0  T o n k o k
16 ». ,
!
11 K e s ä k .
12 
14
16
4  H e i n ä k .  ;
6 » ;
s  »
1 3  
1C 
22 
22 ..
26
20 »,
31 », ! 
31 „  !
1 E i o k .
2
7
10
13
■13
13
20
23
24
25
■26 ». !
27  i
28
4  S y y s k .
9  „
12
12
13
■14 ». ; 
1 8
R u o t i a ! .
V e n ä l .
S u o m a l .
A l a m a a l .
S u o m a l .
T a n s k a l .
S u o m a l .
E s p a n j a l .
S u o m a l .
R u o t s a l .
N o r j a l .
S u o m a l .
A l a m a a l .  
S u o m a l .  
S a k s a t .  
S u o m a l .  
R u o t s a l .  
V e n ä l . 
S u o m a l .  
N o r j a l .  
V e n ä l .
S u o m a l .
E n g l .
N o r j a l .
S u o m a l .
V e n ä l .
N o r j a l .
E n g l .
S u o m a l .
T a n s k a l .
R u o t s a l .
S u o m a l .
E s p a n j a l .
V e n ä l .
S u o m a l .
P-
P
)>
1.
1.
1.
1>.
1.
1,
I .
1.
1.
1.
1.
1.
I .
1.
1.
P-
P -
1.
1.
P-
1.
1.
1.
I .
1.
P -
P-
1.
1.
1.
1.
1.
1.
P -
1
h .
h .
P-
li
P-
1) .
lj
h .
l i .
I».
1>-
h .
h .
h .
h .
l i .
1) .
1>-
h .
h .
1) .
P -
l i.
P -
P
P -
h .
V-
b .
h .
h .
2 72
27
1 3 4
2 7 7  
8 1 0  
8 2 8
1 3 25  
1 3 4  
4 7 8  
6 91  
6 10  
8 2 8  
1 0 0 2  
1 09  
19  
3 90
2 78  
4 3 6
1 4 6 6  
4 56  
2 06  
59  
571
6 91
6 36
49
210
4 7 8
3 4 3
716
5 8 5
8 2 3
• 84  
2 3 5  
1 3 6 4  
1 2 45  
4 2 2  
8 92  
66 
3 8 0  
3 43  
1 0 0 2  
210 
1 2 7 1
M a l m ö — L o v i is a  
V — l i a ä v e l i  
L o v i i s a — R ä ä v e l i  
K Ö p e n h n i n i n a — R ä g e s v i k  
V i i p u r i — C a la is  
K o t k a — G r i m s b y  
P i e t a r i — R u o t s i  
T u r k u — R ä ä v e l i  
K o t k a — G r i m s b y  
V i i p u r i — L o n t o o  
A n t w e r p e n — H a n k o  
T u r k u — G r im s b y  
P o r i — S a n t a n d e r  
P i e t a r i — H a n k o  
P o r v o o — T u k h o l m a  
V i i p u r i — K o s to n  
H a m i n a — L y y p e k k i  
V i i p u r i — L y y p e k k i  
K a s k i n e n -  - C a r d i f f  
V i i p u r i — G r i m s b y  
K o t k a -  L y y p e k k i  
P i e t a r i — P o r i  
L i b a u —  H e l s i n k i  
R ä ä v e l i —H e l s i n k i  
V i i p u r i — L o n t o o  
L o v i i s a — O s t e n d e  
R ä ä v e l i — V 
R ä ä v e l i — H e l s i n k i  
K o t k a — N e u  c a s t le
H a m i n a — L y y p e k k i
P i e t a r i  — H a n k o  
L o v i i s a — C a la is  
T u r k u — C a la is  
K o t k a — N e w c a s t le  
L o k s a — ? 
l l ä & v e l i — V 
R ä ä v e l i — N a r v a  
P i e t a r i  K o t k a  
U u r a a n s a lm i  — E n g l a n t i  
K o t k a — L y y p e k k i  
V i i p u r i —  G e n t  
P i e t a r i -  V is b y  
K o t k a — H o r s e n s  
H e r n Ö s a n d - — L y y p e k k i  
S u n d s v a l l — S a n t a n d e r  
R ä ä v e l i  — H e l s i n k i  
T u r k u — M a r s e i l l e
!
T u u l i a j o .
K o r j a u s .
H ä t ä s a t a m a .  
H a a k s i r i k k o ;  k o r ja u s .  
M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .  
K o r j a u s .
P o l t t o a i n e i d e n  o t t o .  
M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .
M u o n a v a r a i n  o t t o .  
K i v i h i i l i e n  o tto ,  
H a a k s i r i k k o .  
P o l t t o a i n e i d e n  o t t o .  
K o r j a u s .
P o l t t o a i n e i d e n  o t t o .  
■ M ä ä r ä y k s ie n  s a a n t i .  
M y r s k y .
K o r ja u s .
M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .
M y r s k y .
K o r j a u s .
M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .
V a s t a t u u l i .  
M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .
M y r s k y .
K o r j a u s .
M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .
M y r s k y .
T u u l i a j o .
¡ M ä ä r ä y k s i e n  s a a u t i .  
K o r j a u s .
ion
1 2 3 4 5 G 8
S a t a m a
P o r t s .
p ä i v ä ,  j
D ä t e .  j
K
an
sallisu
u
s.
P
avillo
ns.
Lastissa 
(h 
t. 
pai- 
i 
nolastissa 
(p). 
C
hargé 
(1) 
on 
su
r 
lest 
(p).
H
öyrylaiva 
(h) 
ta
i 
purjelaiva 
(p
). 
Espèce 
de 
navire.
T
o
n
n
im
äarä. 
Tonnage. 
1
M a t k a ,  j o l l a  s a t a m a a n  o n  
p o i k e t t u .
V o y a g e  d a n s  le q n e l  le  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a le .
L v b y t  i l m o i t u s  p o i k -  
k e a m is s y y s t ä .
M o t i f  d e  V e s c a le .
H els ink i 20 S y y s k ,  { S u o m a l . I . 4 56 H a m i n a — W i s m a r ( P o l t t o a i n e id e n  o t t o .
,22 ■> S a k s a ) . V- l i . 4 0 0 V i i p u r i — R i i k a { K o r ja u s .
23 » » ]. ]'■ 4 77 L i b a u  K o t k a M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .
24 E n g r l. í. 7 90 K r o n s t a d t — R o u e u ¡ K o r ja u s .
28 .. S u o m a l . 1. i 5 l- 828; K o t k a — N e w c a s t l e ( M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .
3 0 : T a n s k a l . 1. ‘ 8 58 K o t k a — G e n t >•
1 L o k n k .  i V e n ä i . P- h . 181 O u l u — R ä ä v e l i T e l a k k a a n  o t t o .
2 *■ S u o n i  a i . 1. h . 818; T u r k u — G r im s b y ( M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .
5 R u o t s a l . 1. 1471 V  i i p u r i -  - T a n s k a ¡ T u u l i a j o .
6 1 ■ 1. 129 ; S t e t t i n -  G e f le ¡ M y r s k y .
9 S u o m a l . 1. 78, R ä ä v e l i -  L o v i i s a !
10 >• 1. h . 8 23 K o t k a — G r i m s b y ' M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .
12 N o r j n l . 1. h. 8 9 0 : K o k k o l a — S t .  N a z a i r e
12 » S u o m a l . 1. 6911 K o t k a — L o n t o o „
15 » .. 1. 1 90 V i i p u r i — L y y p e k k i ¡ P o l t t o a i n e id e n  o t t o .
26 » 1. l i . 436 V i i p u r i — L y y p e k k i { K i v i h i i l i e n  o t t o .
2 M a r r a s k . P* 1 90 V i i p u r i — L y y p e k k i P o l t t o a i n e i d e n  o t t o .t
10 l 1- 65 S o r t a v a l a — P i e t a r i K o r j a u s .
12 » 1. 6 9 1 1 H a m i n a — H u l l P o l t t o a i n e i d e n  o t t o .
23 >< » 1. P - 7 9 7 ' K o t k a -  - L o n t o o M y r s k y ,
25 R u o t s a l . 1. V- 128 P o r v o o -  K ö p e n b a m in a «
8 J o u l u k . S u o m a l . 1. 1 2 75 L o v i i s a  — G r i m s b v M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .
10 » T a n s k a l . 1. 1 0 6 3 ' K o t k a — P r e s t o n i K o r j a u s .
16 V e n ä l . ]>• R ä ä v e l i — H e l s i n k i
K o t k a 3 » S u o m a l . l P - 118 H e l s i n k i — V i i p u r i J ä ä e s t e e t .
T a ip a le 19 T o u k o k . V e n ä l . f>- P- 28 V u o l e — V 1 H ä t ä s a t a m a .
25 P * P- 300 P i e t a r i  - S o r t a v a l a
26 » » P- P - 3 00 P ä h k i n ä l i n n a  S o r t a n la h t i { J ä ä e s te e t .
29 » V - P - 3 0 0 P ä h k i n ä l i n n a -  - S o r t a n l a h t i ;
30 » » V b . P ä h k i n ä l i n n a — S o r t a n la h t i »
1 K e s ä k . » p - b . P ä h k i n ä l i n n a -  K i v i s a l m i i M y r s k y .
(> >• >* p - P- 3 0 0 P ä h k i n ä l i n n a  - K i v i s a l m i -
17 .. ” V - h . - P i e t a r i — K ä k i s a l m i ¡ P o l t t o a i n e id e n  o t t o .
5 L o k a k . S u o m a l . p - h . 2 6 ' P ä h k i n ä l i n n a — S o r t a n la h t i M y r s k y .
6 ; p - i ' ­ 4 4 0 P ä h k i n ä l i n n a — S o r t a n la h t i >■
S o r t a n l a h t i j28 K e s ä k . .. 1. l l . 106 P i e t a r i  — T a i p a l e M ä ä r ä y k s i e n  s a a n t i .
Pöllit
Y h te e n s ä
N iis tä
22
i l
\\
li
Í!
S y y « k .  :
i
i
i
V e n ä l .
0 2  Suom al. 
21 V en ä l.
3 8  V ie ra s ta
p h.
6 9  h. 
9 2  p.
3 0 j
35 774 
2 520
25 187; 
37 027
26 454
P ä h k i n ä l i n n a — V i  t e l i ¡ M y r s k y .
(  4 8  Luonn onesteet.
71 M u o n avara in  o tto
y. m.
{  16  M ääräy k s . saa n ti. 
2 5  K o rjau s  ja  h aaksi-:
r i k k o .  j  
! 1 S aira u d e n tap a u s .
10. Taulu n iistä laivoista, jo tk a  m ääräyks iä  saadakseen ta i p a k o t­
tavasta syystä vuonna 1903 ovat poikenneet satam aan tah i 
m yös k lareeranneet muussa tarkoituksessa.
B. Pelastushöyrylaivoja.
1 0 +
Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1903 par ordre ou par foree 
majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
N a v ire s  à v a p e u r de  sauvetage.
1 2 ‘ 3 4
L u k u : — N o m b r e :
S a t a m i a .
P o r ts .
Kansallisuus.
P a v i l lo n s .
vähint. 19 tonnin 
m
ittaisia.
de 
19 
tonneanx 
1 
et 
au^dessus.
19 
tonnia 
pie­
nem
piä.
\au-dessou8 
de 
19 
tonneaux.
Tonnim
aärä.
Tonnage.
K e m i........................... Ruotsalainen 106
O u lu ........................... — 95
R a ah e  ....................... 1 — 84
K o k k o la .................. 84
N ik o la in k a u p u n k i 3 - 433
K a s k in e n .................. i. 2 _ 309
U u s ik a u p u n k i. . . , — 125
E k k e r ö ....................... 9 ' 520
M a a r ia n h a m in a . . 3 _ 393
. . Suom alainen 2 — 115
H a n k o  ....................... Ruotsalainen — 94
V enälä inen 3 — 159
■ ■................. Suom alainen — 29
H e l s i n k i .................. V en älä inen 3 - 260
. . . Suom alainen 2 ! 51
K o t k a ....................... V en älä inen 2 - 84
.....................
>■ ..................... Suom alainen — 29
V i i p u r i ....................... V en älä inen _ 42
>■ ...................... Suom alainen - - 29
H a a p a s a a r i  . . . _ 29
S u u r s a a r i  . . . . V en älä inen - —
P i t k ä p a a s i  . . . 1 — 42
K o iv is to u s a lm  i  . . ! —
f S u o m a la in e n 8 _ 282
Y h te e n s ä 1) J V e n ä lä in e n 10 5 5871 R u o ts a la in e n 23 2 243
l ) V r t .  m i i is t .  1 s iv .  2 ¡ a  T a u l u  4.
105
11. K lareerauksia kotimaisessa m erenkulussa vuonna 1903. 
Navires déclarés en douane p o u r le  cabotage p e n d an t l ’année 1 9 0 3 .
1 2 3 4 ! 5 i 6 1 7 8 ! 9 1 10 i n  ! 12 j 13
Sisäänklareerattuja la ivo ja :  
N a v ir e s  e n t ré s , d é c la r é s :
U losklareerattu ja laivoj 
N a v ir e s  s o r t i s ,  d é c la ré s
1 :
T u llip a ik a t. 
P lu c e s  de  d o n a n e .
vähintään 19 
tonnin m ittaisia.
d e  19  to n n e a u x  
e t a u -d e s s u s .
i
19 tonnia pie- | 
nem piä. !
a n -d e s s o u s  de  
19 to n n e a u x .  !
yhteensä.
t o ta l .
vähintään 19 
tonnin m ittaisia.
de  1 9  to n n e a u x  
e t a n -d e s s n s .
19 tonnia p ie- !
inempiä.
an-dessous de  
19  to n n e a u x .  '
yhteensä.
t o t a l .
\ 
Luku. 
N
om
bre.
¡Tonnim
äärä
Tonnage.
Tonnage.
Luku.
N
om
bre.
¡Tonnim
äärä
i
Luku.
N
om
bre.
Tonnim
äärä
Tonnage.
j...
Luku. 
j 
N
om
bre.
¡Tonnim
äärä 
■ 
Tonnage.
1 
ivrtnuyv.
Luku.
N
om
bre.
jTonnim
äära
Luku.
N
om
bre
jTonnim
äära 
! 
Tonnage.
Torn io  .................................. 7 398
j
7 398 3
1
1661
j
3] 166
K e m i .................................. 17 964 - — 17 964 9' 550' - - 9 556,
O u lu ....................................... 19 854 4 32' 23 j 886 4 211: l 8 5 219'
R aahe .................................. 9 458 1 8 10| 466 11 459 4; 32: 15 491
K o k k o la .............................. 7 275 __ — ■ 7 275 17 502 22 176 39 6781
P ie ta rs a a r i.......................... 1 32 — _ 1 32 7 427 3 24 10 451
U u s ik a a r le p y y ................. 3 87 - - 3 87 - _ 1 ~ - _  .
N iko la in kau p u n k i . . . 2 123 - - 2 123 47 1 910: 1; 8 48: 1 918;
K a s k in e n .......................... 1 58 — V 58 1 58 - - 1 58;
K r is t iin a .............................. 1 58 - 1 58 1 ; 69 — »1 69:
P o r i ....................................... 3 135 - 3 135 23; 1 259' 2 16 25 1 275.
R a u m a .................................. 2 91 — — ' 2 91 — ! -  ■ — ■ — -  : —
U u s ik a u p u n k i ................. 1 29 -  ' _ 1 29 6 : 149' 4; 32 10' 181
N a a n ta l i .............................. — — 1 8 1 8 — — — - - —
T u r k u .................................. 8 372 — — 8 372 81 2 234 64 512 145 2 746
E k k e rö .................................. — - — — __ _ -  1 -  - -
M aarianham in a . . . 5 138 5 40 10 178 4 171* — - 4 171
D e g e rb y .............................. _ - 3 24. 3 24 - — . - — - -
H anko  ................................... 3 121 — - 3 121 1 55: 2 16 3 71
T a m m is a a r i ..................... 1 58 — — ' 1 58 2 89! 0 16 4; 105
H e ls in k i .............................. 81 6 789 _ - 81 6 789 138 10 576f 2 16 140; 10 592
P orvoo................................... - ___ 1 — . — 3 92^ 3 24 6 ' 116;
L o v i i s a .............................. 1 77 — 1 77 — ■ — ' - — — —
K o t k a .................................. 53 4 257 — — 53 4 257 56 4 751' 14 112 70' 4 863
H a m in a .............................. 2 96 1 8 : 3 104 1 38 ; _  1 — 1 38
W i i p u r i .............................. 64 5 787 - — , 64 5 787 432 31 090 54 432 486] 31 522
Iis a lm i .................................. 69 3 658 4 32' 73 3 690 - _  ! — • - —
K u o p io .................................. 75 5 646 — — 75 5 646 62 3 069 4 32 66 3 101
Joensuu .............................. 48 4 724 — - 48 4 724 21 2 547' - - — 21 j 2 547
S avon lin na .......................... 35 3 074 — — 35 3 074 11 868 - — 11] 868
M i k k e l i .............................. 74 4 098 _ — 74 4 098 2 84 - _ 2 84
T u lliv a r t io t meren ran­
n iko lla  .............................. 4 215 — — 4 215 — , - - - -  ]
T u llip a ik a t Laatokan
r a n n a l la .......................... 4 241 — : 4 241 11 032 —  i _ U i 632
Yhteensä U 600 42 913 2) 191 152 619 43 065 s) 954 62 056 j *) 182 1 456 1 136 63 512
*) N iis tä  249 höyry la ivaa , yht. 13 206 tonnin santa — 2) N iis tä  4 höyryl . — 3) N iis ta 360 höyryl., yh t. 29 588 tonnin
cantav. *) N iis tä  10 höyry
M e r e n k u lk u v. 1908. 14
12. V e rta ile v a  ta u lu  e ri tu llipa iko issa  vuosina 1901 —  1903 to im ite tu is ta  la iv an k la re erau ks is ta .
A. Sisäänklareerattuja ' laivoja.
T ab leau  c o m p a ra t if  des n a v ire s  déclarés en  douane p e n d a n t les années 1 9 0 1 — 1 9 0 3 . —  N a v ir e s  e n tré s , d éc la rés .
2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
Suoranainen ulkomainen merenkulku. Yhdistetty kot - ja  ulkomainen merenkulku.
N a v ig a t i o n  e x t é r ie u r e  d i r e c te . N a v ig a t i o n  e x t é r ie u r e  e t  i n t é r ie u r e  c o m b in ées.
Tullipaikkoja. 1 9 0  3. 1 9  0 2 . 1 9  0 1. 1 9  0 3 . 1 9  0 2. 1 9  0 1 .
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T
onnage.
T o rn io ............................................ 1 1 3 1 6  6 4 3 14 2 2 4  2 0 2 1 4 9 2 6  4  9 4 43 20  145 42 1 9  5 0 8 37 . 1 5  4 0 9
2 K e m i ............................................ 2 1 7 43  0 1 5 1 6 3 4 5  9 4 3 19 5 4 4  63 4 44 23  6 2 4 48 21 78 0 4 5 ’ 1 7 1 7 0
3 O u lu ................................................. 1 2 8 9 5  0 2 6 12 7 77  23 6 1 0 8 6 3  3 4 7 93 4 8  0 2 0 86 4 2  75 7 6 7 ' 26  19 5
4 R a ahe ............................................ 71 31 5 8 6 35 21 668 3 8 2 7  4 3 8 33 1 6  6 4 0 31 13  97 1 28 9  6 2 3
5 K o k k o la ...................................... 1 0 2 5 4  1 4 7 97 4 7  11 1 92 5 2  6 5 6 80 4 5  146 64 26  7 7 0 5 9  ‘ 2 3  61 8
6 P ie tarsaari................................. 89 79 29 2 77 59  88 9 84 5 8  3 0 0 69 31  16 9 75 3 6  38 5 60 23  119
7 U usikaarlepyy ...................... 15 16 27 4 8: 7 9 8 2 0 4  753 5 4  93 5 4 3 41 8 9 Í 6 5 3 4
8 Nikolainkaupunki . . . 231 9 0  311 1 7 4 : 62  2 0 0 16 0 5 6  84 0 177 73 9 7 3 14 7 5 6  8 6 5 171 6 8  9 3 4
9 K a s k in e n ................................. 60 3 9 2 5 5 75 2 2  0 3 2 5 3 16 168 33 13  9 3 5 34 11 99 1 16 5  5 4 9
10 K ris t iin a ...................................... 70 3 4  2 8 8 51 21  0 2 5 5 7 2 0  50 7 109 4 7  62 6 !>8 39  07 1 99 ; 4 1  17 2
11 P o r i ................................................. 281 1 0 2  68 2 29 7 1 1 7  0 4 5 28 0 11 1  331 23 6 10 5  22 3 22 6 10 6  309 19 7 86  5 7 6
12 Rauma............................................ 2 5 5 8 7  8 7 2 2 2 7 71 51 7 2 2 8 71  71 2 82 38  75 2 S7 4 2  41 2 73 | 31  81 1
13 U u s ik a u p u n k i .................. 77 16  4 4 5 5 2 16  2 0 0 41 9  25 0 16 5  89 4 14 3  39 9 11 2  9 0 6
14 N a an ta li....................................... - - 4 5 7 9 9 1 6 7 3 3 98 2 4 5 9 ‘  \ 7 2 8
15 T u r k u ................................. 591 1 9 7  9 8 0 62 0 2 0 6  12 3 4 3 8 13 4  28 4 32 6 1 5 3  5 7 8 150 77  9 8 7 2 9 7 ? 12 8  9 4 0
10 Ekkerö................................ 6 1 3 391 51 3  5 8 7 51 5 5 9 7 1 22 2 15 2 -  ■ -
17 . Maarianhamina...................... 46 0 9 4  1 8 2 3 2 4 8 4  25 2 2 4 9 76  751 16 5 66  9 5 3 1 5 1 . 59  8 5 7 . 12 9 ; 5 7  2 4 0
18 D epe rby ...................................... 38 0 2 2  3 3 8 2 8 8 19  156 3 8 2 20  74 0 12 79 7 10 32 6 -
19 Hanko ............................................ 43 1 1 0 3  2 8 2 41 7 16 1  851 3 9 0 1 4 6  55 4 3 8 4 21 2  4 7 5 25 8 12 9  86 9 2 5 8  j 13 0  8 6 8
20 T a m m is a a ri........................... 02 9 7 3 0 5 7 ! 9 90 9 46 16 0 5 2 8 4 2 6 12 2 31 6 9! 3  5 5 0
21 H e ls in k i...................................... 1 0 7 4 3 1 1 9 0 9 9 9 8 ' 2 4 3  1 3 0 9 5 0 2 5 0  87 4 3 1 3 14 4  0 1 5 : 301 1 3 3  26 9 28 3 12 6  11 6
22 Porvoo....................................... 10 7 3 1  3 3 8 10 9 3 6  9 3 4 88 26  461 59 33  45 5 5 2 27  91 0 44 | 2 3  2 1 8
23 L o v i is a ...................................... 29 8 70 4 0 7 17 9 4 5  7 0 4 199 39  4 1 9 12 6 5 0  8 4 6 : 1 0 9 4 6  73 9 95 | 3 7  4 8 0
24 K o tk a ............................................ 46 0 1 6 0  9 6 7 4 4 8 : 3 5 8  241 4 7 0 1 5 3  88 3 25 9 12 6  31 6 21 9 94  0 9 5 1 7 7 i 76 31 9
25 H a m in a ...................................... 17 7 8 1  4 1 5 12 7 41  8 5 9 112 4 4  6 0 2 1 0 4 4 8  681 6 2 32  30 0 4 7 ; 2 3  9 2 2
26 W i ip u r i ...................................... 72 5 2 8 9  771 6 5 0 2 2 4  1 6 4 631 2 0 9  15 6 210 11 4  80 9 11 7 62  21 3 1 5 5  i 79 2 7 7
27 I is a lm i........................................... 16 1 4 5 7 1 4 1 28 6 16 1 41 1 5 4 4 8 2 12 9 1 9 1
2 8 Kuopio...................................... 112 1 0  0 8 8 1 1 9 1 0  68 2 1 0 9 10  160 7 56 2 7 5 3 9 s ! 4 8 6
29 Joensuu ...................................... 70 6 8 7 9 76 7 6 3 1 70 6 92 3 18 2  3 9 0 1 9 2 1 4 1 1 13 ; 1 4 8 2
30 Savonlinna........................... 4 3 4  0 0 2 3 7 3 5 7 9 29 2  761 9 771 1 8 8 9 8 7 2
3 1 M ik k e l i ...................................... 34 2 4S 0 29 1 00 5 25 1 791 1 öS 2 14 8 - _ _
32 Tu llivartio t meren ran­
n ikolla ...................................... 3 927 1 4 4  11 0 5 68 0 1 3 8  19 8 4  2 6 3 15 6  10 4 - - - - -
33 Tu llipa ikat Laatokan
r a n n a l la ........................... 1 4 0 8 2 2 4  2 9 2 1 2 3 1 ; 1 8 0  631 1 0 8 7 ; 1 5 6  8 4 6 13 4 1 5  80 7 13 5 ; 1 5  3 6 3 ; 99 10 8 2 8
34 Yhteensä 1 2  1 5 1  2 5 1 8  0 5 4 1 0  9 9 2 ' 2  1 7 2  5 5 1 1 1  1 0 5  2  0 2 5  4 7 2 3  1 6 4  1  4 5 3  5 8 9 2  5 6 7  1  1 1 0  5 3 6 2  5 0 0  1  0 6 6  0 3 3
1 4 15  ! 1 6  ¡ 17 18 19 20 21 22 2 3  ; 24 25
Kotimainen merenkulku ja  merenkulku muussa, tarkoituksessa Y h t e e u s  ä .
1
C a b o ta g e  e t  n a v ig a t io n  p o u r  a u t r e  b u t . T  0 t  a  1.
1 9  0 3. 1 9  0 2. 1 9  0 1. 1 9  0 3 . 1 9 0  2. 1 9 0  1.
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‘Tonnage.
' 39 8 1 3 629
1
8 32 7 1 6 3 3 7  1 8 6 1 9 7 4 4 3 3 9 1 9 4 4 2  2 3 0 1
18 1 0 7 0 28 1 4 2 8 21 1 17 8 2 7 9 6 7  7 0 9 2 3 9 6 9  1 5 1 2 6 1 6 2  9 8 2 2
: 24 98 1 1 7 743 14 64 6 2 4 5 1 4 4  6 2 7 2 3 0 1 2 0  7 3 6 1 8 9 9 0 1 8 8 3
11 ! 5 5 0 18 1 96 9 4 25 2 1 1 5 4 8  7 7 6 8 4 3 7  6 0 8 7 0 3 7  3 1 3 4
9 1 2 8 4 10 ' 69 5 8 l  3 3 4 1 9 1 1 0 0  5 7 7 1 7 1 7 4  5 7 6 1 5 9 7 7  6 0 8 5 ;
2 1 5 3 2 5 1 68 7 4 22 7 1 6 0 1 1 1  9 9 3 1 5 7 9 7  9 6 1 1 4 8 8 1  6 4 6 6
3 8 7  : 4 155 3 45 2 3 2 1  2 9 6 1 6 i  1 1 5 5 5 1 8 1 1 3 3 2 7 '
8 2 lió 4 ; 1 90 2 95 4 1 6 1 6 7  3 9 9 3 2 5 1 2 0  9 6 7 ' 3 3 2 1 2 5  8 6 9 8 .
3 3 6 7 - - 1 j 9 8 7 102 3 3  5 5 7 1 0 9 3 4  0 2 3 7 0 2 2  7 0 4 9 ;
1 i 58 1 18 4 - - 1 8 0 8 1  9 7 2 1 5 0 6 0  2 8 0 1 5 6 6 1  6 7 9 10
G 4 8 3 7 : 1  1 6 4 10 1 3 3 0 5 2 3 2 0 8  3 8 8 5 3 0 2 2 4  5 1 8 4 8 7 1 9 9  2 3 7 11
3 ! 72 5 -  ! _ 3 1 2 1 6 0 3 4 0 1 2 7  3 4 9 3 1 4 1 1 3  9 2 9 3 0 4 1 0 5  6 8 3 12 '
4  ; 2 6 0 4 15 2 3 : 84 7 9 7 2 2  5 9 9 7 0 1 9  7 5 1 5 5 1 3  0 0 3 13 !
; 2 ' 4 3 3  ; 4 95 4 S I 5 5 3 1 10 1  1 3 3 20 2  4 8 2 1 4
: 8  ; 3 7 2 12 60 2 30 2 2 7 3 9 2 5 3 5 1  9 3 0 7 8 2 2 8 4  7 1 2  i 7 6 5 2 6 5  4 9 7  ¡ 1 5
13 1 2(10 3 23 0 10 1 9 0 8 7 5 4  6 7 3 5 6 3  9 6 9 6 1 7  5 0 5  j  1 6 :
73  > 17  4 5 8 6 0  ; 21  8 9 6 43 12  17 3 6 9 8 1 7 8  5 9 3 5 3 5 1 6 6  0 0 5 4 2 1 1 4 6  1 6 4  1 7
4 4 6  j 2  i 40 0 11 19 7 3 9 6 2 3  1 8 1 3 0 0 1 9  8 8 2 ! 3 9 3 2 0  9 3 7 1 8 !
11 1 8 3 9 22 5 99 6 15 i 3 9 8 0 8 2 6 3 7 7  5 9 6 6 9 7 2 9 7  7 1 6 6 6 3 2 8 7  4 0 2 1 9
' 1 ! 5 8  ; - _ 1 1 9 71 1 0  2 1 4 6 9 1 2  2 2 5 5 6 1 9  6 2 1 2 0
¡
15 9  j 4 3 1 6 6  i 8 8  j 1 7  03 1 4 3 9 06 7 1  5 4 6 4 9 9  0 9 0 1  3 8 7 3 9 3  4 3 0  ! 1  2 7 6 3 8 6  0 5 7 21
-  : - 4 3 9 1 3  ; 24 1 6 6 6 4  7 9 3 1 6 5 6 5  0 3 5 1 3 5 4 9  7 0 3 22j
: 1 7 7 7 58 0 1 3  ! 1 7 6 3 4 2 5 1 2 7  3 3 0 2 9 5 9 3  0 2 3 3 0 7 7 8  6 6 2  | 2 3
; 58 4  4 9 6 52 5  0 9 9 16 1 4 0 8 7 7 7 2 9 1  7 7 9 7 1 9 ; 2 5 7  4 3 5 6 6 3 2 3 1  B I O  2 4
3 1 0 4 2 ! 15 0 3 ! 0 8 2 8 4 1 3 0  2 0 0 1 9 1 7 4  3 0 9  j 1 6 2 68 5 9 2 25 :
66 ; 5  8 5 8 60 5  15 0 5 6  ! 4  0 2 2 1 001 4 1 0  4 3 8 8 2 7 2 9 1  5 2 7 8 4 2 2 9 2  4 5 5 2 6 '
73  ! 3 6 9 0 49 2  4 5 8 74 2  5 5 3 9 4  1 5  5 9 5 6 5 3  8 7 3 9 1 4  0 5 5  2 7
75  ' 5  64 6 55 4 1 0 5 33 2 4 0 2 1 9 4 1 6  2 9 6 1 8 1 1 5  3 2 6 1 4 7 1 3  0 4 8 28 :
48 4  7 2 4 4 i 3 8 7 3 4 6  ; 4  08 6 1 3 6 1 3  9 9 3 1 3 6 1 3  6 4 5 1 2 9 1 2  4 9 1 29
3 5  j 3  0 7 4 2 3 2  0 2 4 11 88 5 8 7 8 4 4 7 6 1 5  6 9 1 4 9 4 5 1 8 30
74 4  0 9 8 5 0  i 2  8 9 5 4 5  j 2 39 9 1 0 9 6 6 3 6 8 1 4  0 4 8 7 0 4 1 9 0 31
8 302 5 2 7 4 6 ! 1 1 6 0 3  9 3 5 1 4 4  4 1 2 3  6 9 4 1 3 8  4 7 2  ! 4  2 6 9 1 5 7  2 6 4 32
16  j 2  0 9 5  i 22 i 2  5 3 8 8 j 1 00 9 1  5 5 8  ! 2 4 2  1 9 4 1  3 8 8 1 9 8  5 3 2 ; 1  1 9 4 1 6 8 6 8 3 33 ;
8 2 7 1 0 9  7 0 6 6 7 2 86 2 9 5 5 5 1  j 6 0  9 0 5 16142 4 081349 14 231 * 3 369 382 ; 14156 3152410  34!
106 107
12. V e rta ile v a  ta u lu  eri tu llip a iko issa  vuosina
B. Ulosklareerattuja
108
1901— 1903 to im ite tu is ta  la iv an k la re erau k s is ta .
laivoja.
109
T ab lea u  c o m p a ra t if  des n a v ire s  d éc larés en dou ane  p e n d a n t les années 1901  — 1 9 0 3 . —  N a v ir e s  s o rtis , d éc la rés .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l i 12 13
Suoranainen ulkomanen merenkulku Yhdistetty koti- ja ulkomainen merenkulku.
N a v ig a t i o n  e x t é r ie u r e  d i r e c t e . N a v ig a t i o n  e x t é r ie u r e  e t  i n t è r ie n •e c o m b in é e s .
T u llip a ik a t . 1 9 0 3 1 9 0 2. 19  0 T. 1 9 0 8. 1 9 0 2. 1 9 0 1.
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1 Tornio............................................ 129 24 652 145 27 604 142' 25 955 31 12 941 34 15 960! 39 15963
2 K e m i ........................... 213 40 543 170 49 414 205 48 312 47 26 465 41 18 259 34 13 096
3 Oulu.................................................. 148 107 649 154 92 807 114 68 514 76 39 335 58 27 102 59 21 871
4 Raahe ............................................ 66 27 362 34 22 031 34 24 615 36 21 124 30 13 386 31 12 256
5 K o k k o la ....................................... 104 59 105 92 42 580; 87 48 767 75 40 208 70 31502 61 27 258
6 Pietarsaari.................................. 94 82915' 77 63 761 81 59 588 68 28 515 79 34 309 59 21 196
7 U u s ik a a r le p y y .................. 16 16 936 10 9 5S8 12 8 735 4 4 273 2 812 4 2 583
: 8 Nikolainkaupunki . . . 210 71171 148 42 876 151 57 240 205 93 540 179 76 407 177 68 094
9 Kaskinen....................................... 77 21 739 87 22 465 66 16 119 29 12 412 31 12 304; 9 6 237
10 Kristiina....................................... 95 48 452 76 36 809 93 34 774 95 34 510 92 27 252 76 28 513
11 351 142 008 413 381 761 388: 157 670 195 69 628 144 48 963 101 41 642
12 Rauma............................................ 198 65 366 188 64 482 184 54 546 160 66 100 133 50 146 121 47 140
13 Uusikaupunki...................... 89 15 002 58 14519 56 11 376 32 11 211 20 7 022 8 2 360
14 N a a n t a l i ................................ 2: 383 2 826 2 1 441 - 2 431; 3 745
16 Turku............................................ 320 138 362 319 124 813 306 106 511 478 206 956 365 1 5 7 2 1 0 : 314 147 951
16 E k k e rö .................................... 52 2 054 36 1 871 47 3 020 8 2 025 7 1906 4 1 483
17 M a a ria n h a m in a ................. 306: 76 287 257 69 851 214 62 709 231 90 570 183 73 I 7 7 ! 153 66 267
18 Degerby....................................... 452 17 575 317 13 282 408 17 270 10 2 909 22 5 741 9 2 471
19 H anko  .................................... 590 268 436 467 194181 449 182 744 257 112 740 233 101 390 229 102 316
20 Tammisaari............................ 21 2 684 33 7 361 39 15 302 28 5 319 19 2 983 17 4 243
21 Helsinki....................................... 760 159 339 783 154 793 713 150 499 587 295 199 460 211 285 451 219 199
22 Porvoo............................................ 110 44 466 96 40 343 78 32 761 34 20 202 32 22 642; 25 15 814
23 L o v iis a .................................... 284 81 005 179 58 106 192; 49 261 102 43 569 86 33 613 69 26 028
24 K o t k a .................................... 524; 184 331 497 175 047 521 163 015 213 108189 152 78 721 146 71254
i 25 Hamina....................................... 201 85 499 149 47 898 123 52 532 92 47 450 56 27 438 39 16 903
26 W i i p u r i ................................ 1 238 317 729 1 062 221475 1 140; 247 443 223 122 850 159 96 731 113 70 604
27 I is a lm i.................................... 6 541 6 570 13 1 138 — - — — __
■28 K u o p io . . ...................... 76 6 969 77 6 755 63 6 225 - _ — _ —
i 29 Joensuu ................................ 57 6 556 75 7918 63 6 927 - __ - _ _ _
■30 Savonlinna.................................. 78; 5 7 0 9 53 4 318 37! 3171 - — 19 1852 13 1 529
31 2 9 : 2 229 22 1 473 21 1 490 1 63 _ — _ __
i 32 T u il iv a r t io t  m eren ran ­
n ik o lla ................................ 3 239 j 106517 3 435 122 605 3 972' 138 110 — _ _ _ __
33 T u ll ip a ik a t  L aatokan
r a n n a l la ........................... 1404| 223 774: 1077 157 146; 1035| 154 334 88 12 452 88 12 274 87 10 584
34 Y h teen sä 115391*453 335| 10 594 (2  061 329! n  049(2011 im 3405 1 530 755 2 796I t  191816 2 4 5 t j l  065 600
14 15 16 17 18 ! 19 20 2 1 22 23 24 25
Kotimainen merenkulku ja merenkulku muussa tarkoituksessa Y h t  e e 11 s ä.
C a b o ta g e  e t  n a v ig a t io n  p o u r  a n t r e  b u t . T  0 t  a  l .
1 9 0 3. 1 9 0 2. 1 9  0 1. 1 9 0 3. 1 9 0 2. 1 9 0 1.
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3 166 4 211
1
6 191 163 37 759 183 43 775 187 42 109 i
10 656 10 553 4 326 370 67 664 221 68 226 243 61 734 2
6 314 12 662
9 !
435 230 147 298 224 120 571 182 90 820 s:
16 575 24 1 991 23 832 118 48 861 88 37 408 88 37 703 4
41 3 687 48 1152 41 1 1 909 220 101 000 210 75 234 : 189 77 934 5
l i 1951 ' 17 2 016 6 187 173 113 381 : 173 100 086 ; 146 80 971 G
- - - _ -  . - 20 21 209 12 11 400 16 11318 7¡
54 4 910 56 4 235 46 1 566 469 169 621 383 123 518 374 126 900 8¡
3 367 - 1 987 109 34 518 118 34 769 76 j 23 343 9!
1 69 1 184 - 191 83 031 169 64 245 1 169 63 287 10
28 1 623 17 478 26 1 377 574 213 259 ! 574 232 202 515 208 689 11
1 634 - - 4 2 188 359 132 100 321 114 628 309 103 874 12
13 412 15 353 8 858 134 26 715 93 21 894 72 14 594 13
1 425 , - - _  : - 3 808 4 1 257 5 2 186 ;14
145 2 746 153 3 128 144 3 444 943 348 064 837 285 151 ! 764 256 906 15
13 1 260 ; 1 181 9 1 878 73 5 339 44 3 958 60 6 381 16
07 17 451 60 21 896 41 12 129 604 184 308 500 164 924 408 141 105 17
1 22 400 1 8 463 20 506 341 19 423 418 19 749 18,
11 1 789 26 6 099 14 3 920 858 382 965 726 301 670 692 288 980 j 19'
4 105 ; - 1 48 53 8 108 52 10 344 57 19 593 20
218 46 969 1 167 18 580 162 16 954 565 501 507 1 410 384 658 1 326 386 652 21
6 116 44 7 150 150 64 784 131 63 029 110 4 8  7 2 5 22
- 468 5 996 386 124 574 270 92 187 266 76 285 23!
75 5 102 37 3 995 27 1 398 812 297 622 686 257 763 694 235 667 24
1 38 ' 2 150 - - 294 132 987 207 75 486 162 69 435 25
488 31 593 423 1 4  2 6 1 35 7 22 390 949 472 172 644 332 467 1 610 340 437 26
- - - - 6 541 6 570 13 1 138 27
06 3 101 27 2 5 8 46 1 201 142 10 070 104 8 013 109 7 428 28
21 2 547 - - 1 123 78 9103 7 5 7 918 64 7 050 29
11 868 i 1 89 -  . - 89 6 577 : 73 6 259 1 50 4 700 30
2 8 4  ! - _ 1 83 32 2  3 7 6 22 1 473 22 1 573 ¡31;
4 87 * 274 6 1 139 3 243 106 604 3 440 122 879 3 978 139 249 32
23 2 486 18 2 695 4  i 599 515 2 3 8  7 1 2 ) 183 172115 1 126
i
165 517 33
1344 130153 1 134 86 353 1000 77 316 1 6 2 8 8 4 114 143 ! 14 524 3359  500 1 4 5 0 0 1 3 1 5 4 0 3 0 34
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13. K a rille a jo t ja  h a a k s ir ik o t
In d ic a t io n  des av aries  e t é e h o u em en ts  surven us
Suomen rannikoilla vuonna 1903.5j 
s u r les côtes de F in la n d e  p e n d a n t l ’an n ée  1 9 0 3 .
1 2 3 4 5 | 6 ! 7 s 1 9 10 11
Tullikam m arip iirit. 
Districts de douane.
Laivan kansalli­
suus. 
Pavillons.
Laivan laatu ja  n im i. 
Espice et nom du nnvire.
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Muistutuksia : onnettomuuden syy y. m. : 
Observations: cause du sinistre etc.
* Oulu. Tanskalainen. Höyryla iva Danmark. - Oulun—Leith. Puutavaraa.
!
3t) Kesäk. 1 Pallomuksen pohjoisreim arin sisäpuo­
le lla  Marjaniemen luotsipaikan luona
- Kangastus ja  merisakea; reimaria ei voitu ajois- > i 
sa havaita.
2 N ik o la ln k a u p u n k i. Suomalainen. P rik i Karolina. 237 Maarianhamina—Pietarsaari Painolasti. 16 Toukok. i Saltgrund Ytteruddskärin kulkuväylässä — Luotsin huolimattomuus. 2
3 * Tanskalainen. Höyryl. Taygetn. — Hanko ma a—Rotterdam. Puutavaraa. 4 Heinäk. Hankoinaan selkä — K arille  ajautuminen ei tapahtunut kruunun kul- 3 
kttväylässä.
* Ruotsalainen. P arkk il. Gerda. 364 A la-Kainu u—Grimsby. 4 Lokak.j Storsandin saaren ulkopuolella Rönn- 
' skärin läheisyydessä.
_ Ankara myrsky, lum ipyry ja  m eriv irta. 4
Suomalainen. H öyryl. Bothnia. 774 ? - 20 Lokak. i Mastörenin N:o 37 itä re im arikarl Vaa­
san luotsauspiivissä.
_ Reim ari s iirtyny t 20 syltä karin itäpuolelle. \ >
3 * Höyryl, Clio. 557 N ikolainkaup,—V&skiluoto. . Tyhjä. 19 Marrask. ¡ Sokeritehtaan ja  Vaskiluodon välillä . - Pimeys. s
K ask inen . Hollantilainen. Höyryl. Ootmarsum. 1466 Hudholmin lastauspaikka 
-  Cardiff.
Puutavaraa. 11 Heinäk.
■
2 m eripenik. Ol/4N Kaskisesta (Skäl- 
gruudin majakka).
- -
Luotsi luotsasi tutkimattomalle, luvattomalle : - 
kulkuväylälle.
3 K r is t iin a . Tanskalainen. Höyryl. Leopold. -
i
K ris tiina—Salo. ! ■ 14 Elok. K ris tiinan  satama. ¡ - -  \
* Raum a. Saksalainen. . Höyryl. Marie Therese. — Pietarsaari — Rauma.
|
Painolasti. 14 Marrask. 1 meripenik. WSW Kylm äpih lajan saa- 
1 resta, Kylm äkarin K allim atalan 5 ja - , 
lan kari.
1
— Päällikkö käytti huonoa englantilaista m e ri- j #. 
ko rttia ; la iva a jo i karille  enneukuin luotsi 
ehti saapua.
U u s ika up un k i. Suomalainen. H öyryl. Ebba Mnncle. 209 Uusikaupunki—Rauma. Sckatavaraa.
1
■ l  Toukok.
i
¡ Korppoon kari Uudenkaupungin luotsi- 
paikan alueella.
- - Reim ari s iirtyn y t, arvattavasti jä itten  ku letta-!io 
mana, 42 syltä oikealta paikaltaan.
“ ■ H öyryl. Hanhi. 134 Gefle—Rauma. | Tyhjä. 21 Syvsk. j Lökön tunnusmajakan länsipuolella. i - Sumu ja  voimakas m eriv irta. 11 1 :
12 T u rku . Saksalainen. Höyryl. HudiJesvall. Hanko—Turku. Sekatavaraa. 13 Huhtik. Aspskärin itä re im arika ri Jungfrusundin 
ja  Paraistenportin välisessä väylässä.
- Sumu; reim ari ei o llu t vielä asetettu pa iko il- 12 
leen. ,
13 Suomalainen. P rik i Sampo. 198 Uusikaupunki—Lyypekki. Puutavaraa.
1
2 Toukok. j L illk lyndan  kari Jurmon luotsipaikan 
luona.
Korkea aallokko; laiva sai vuodon, jonka jä i-  i 1 3 ! 
keen se ohja ttiin  matalalle.
14 •> Hollantilainen. Höyryl. Heelsnm. Hamina—Turku. „ 8 Heinäk. : Paraistenportti. - Mutauslaitoksen köysi ta rttu i p rope lliin . 1 4 ;
Norjalainen. H öyryl. Genova. Turku—Helsinki. 19 Elok. ; Jungfrusundin ja  Hangon välisessä väy­
lässä K ittskärin  ko illissivu lla .
i Laiva ku lk i pimeän takia l i ik a  pienellä vauh-Usi 
d illa , ei to te llu t peräsintä, vaan kääntyi ; 
väärälle puolelle reimaria. ! j
1« Suomalainen. Kuunari Emilia. 284 V iip u ri—Köpenbamina. ; 22 E lok. j Merellä Utön läheisyydessä. — M yrsky, laiva täytty i vedellä, r ik i  ka tka is tiin  i ie • 
ja  la iva  ajautui maihin. ;
„ " Norjalainen. P arkk i Ala. “ Pernajan lahti—Lontoo. 23 Elok. Saaristossa lähellä H iittisen pitäjän 
Rosalan kylää.
i M yrsky; laiva sai vuodon, ajautui saaristoon 117 
ja  joutui hylyksi.
1) Tehty Luotsi- ja majakkalaitosten Ylihallituksen laatiman luettelon mukaan, täydentämällä sitä Tullihallituk-
2) Tapahtuneen vahingon laatu: vähäinen (léger) =  melkoinen (considérable) =  kokonaan hylyksi joutunut
sessa säilytetyissä asiakirjoissa o levilla  tiedoilla , 
(perte totale) =- f ,  tuntematon (inconnu) =  V.
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tapahtui.
Voyage dans leqnel le 
sinistre a en lieu.
| Lasti.
Cargaison.
! 1■ Turku. Saksalainen. Höyryl. Gedania. ~ Himanko—Levo. \ Puutavaraa. j
; 2 Maarianhamina. Suomalainen. Kaljaasi R urik . I5G K ris tiina—Apenraade,
|
Englantila inen. H öyryl. Bussorah. 223 Sundsvall—Manchester. i
* Ruotsalainen. Kuunari Catarina. 2471Hudiksvall—Köpenhamina. : »»
Kuunari ?. 9
Suomalainen. P rik i Josefina. 2901 Köpenhamina—Rauma. Painolastia ja  suolaa;
- * Parkki Holmestrand. 575 Lontoo—Maarianhamina. Painolastia.
H Hanko. „ Kaljaasi Victoria. 39! Parainen—Helsinki. K alkkikiveä.
9 » Höyryl. Weilamo. 604 Tukholma—Hanko. Sekata varaa.
10
Höyryl. Nord I. 828! Newcastle—Hanko.
Helsinki. .. Jäänsärkijä Sampo. 91 Hanko—Helsinki. ' !
. . Höyryl. Nord II . 824 Helsing. eteläsatama— ll ie -  
talahdensatama.
—
1* " Ranskalainen. H öyryl. Mistral. — Marseille—H elsink i. Jauhoja.
Porvoo. Suomalainen. Höyryl. Hebe.
1
123; Helsinki—V iip u ri.
i
Sekatavaraa.
15 Saksalainen. H öyryl. Frida Lehman. 466j Koivisto—Porvoo.
16 Loviisa. Suomalainen. Höyryl. Baltic. 625 Kotka—Hamina. “
17 Venäläinen. Miinavene N:o 39. ! — ? — :
18 >• Miinavenc N:o 114. ! - Loviisa—ulkosatama. -
19
“
Höyryl. Buksir. — H elsinki—Loviisa. —
.. Kotka. » KuletusbÖyryl. Krasnaja 
Gorka.
Kaunissaari—Kotka.
;
21 Tanskalainen. Kuunari St. Clemens. 227 Buenos Ayres—Pietari, Vuotia.
Saksalainen, ; HövrvT. Frida Horn. 1 530 Kronstadt—Narva. Painolastia.
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M uistutuksia: onnettomuuden syy y. m. 
Olservations: cause du sinistre etc.
7 Syysk. Ruotsalaisen luotsipaikkaan kuuluvan i Sadesumu; reimaria ei havaittu ennenkuin laiva
Sammalkarin eteläreimarin N:o 20 o li sen sisäpuolella.
sisäpuolella.
4 Toukok. Märkkallan, 6 meripenik. W NW  Skäl- + — Sumu ja  meriv irta. 2
skarin majakasta.
6 Toukok. Tartarus-niminen kari 4 meripenik. t - Sumu ja  merivirta. 3
N. W ‘/2W  Skälskärin majakasta.
10 Syysk. Nyhamnin luotsipaikan luona. t - Myrsky ja  korkea aallokko. *
4 Lokak. Avomerellä Bogskärin majakan lähei­ i - Länsimyrsky. K ello  2 i.-p. nähtiin  kuunari 5
syydessä. hätälippu mastossa erään p&rkkilaivan lä­
heisyydessä; myöhemmin erosivat laivat ja
kuunarin riis i sortui mereen. Runko ajau­
tu i itäänpäin ei kaukana Bogskärin kal­
lio ista. Miehistöä ei havaittu.
24 Marrask. HerrÖ Ledsundin läheisyydessä. t - Luoteismyrsky. P ää llikkö ei tuntenut Led­ «
sundin majakkoja.
4 Jouluk. Langskarin lounainen kärk i itäisessä t — Lounainen myrsky, sumu ja  korkea aallokko. |
Marsundiin vievässä kulkuväylässä.
6 Toukok. Hangon T u llin iem i. t La iva  sai vuodon merenkaynnissä ja  upposi. a
29 Marrask. F innhornin ka ri lähellä Köpmansskariä. + _ Lum itu isku ja meriv irta. 9
30 Jouluk.
i
Lähellä Tu llin ientä . i “ Sumu.
i
10 Maalisk. Etelä-Blekholma Helsingin luona. ' Ä kk iä  noussut sumu. 11
2 Toukok.
|
L ikg rund  Helsingin luona. i Varomaton ohjaaminen.
1
26 Lokak. Flathällsgrund Gräharan lähellä. i Laiva o li ku lkuväylän ulkopuolella; kosketti 13
pohjaa ennenkuin luotsi ehti saapua.
9 Toukok. P ellingin  salmi. ! - R eim arit eivät v ie lä  olleet asetetut paikoilleen. 14
8 Syysk. Kulkuväylän ulkopuolella länteen Glos- X ' - P äällikkö ohjasi väärälle puolelle reim aria; 15
bolm in majakasta P e llingin  läheisyy­ la iva  tarttui ka rille  ennenkuin luotsi ehti
dessä. saapua.
25 H uhtik. Skarfvenin ete iäre im arikari Välskärin ,
!
A jo jäät. Yrittäessään kiertää jään ym päri ajoi 16
ja  Boiston vä lillä . laiva karille .
j 23 Kesak Loviisan lahti. 1 1 ~~ _ _ 17
| 8 Heinäk. Kungsten Loviisan satamassa. j i __ Sadesumu ja  pimeys. IB
i 9 Heinäk.i Sandaksen kari Koivusalon pohjois­ i - Luotsi erehtyi merkeistään pimeässä ja  käänsi 19
| puolella. 1 l i ia n  aikaisin.
J 21 E lok. Havuoren Iänsireim arikari Kotkan sa­ 1 ! - ■ Luotsin huolimattomuus. 20
taman suussa.
j 5 Lokak. Rödskär lounaiseen Suursaaresta. 1 i — - 21
! 18 Lokak. P ikku Someri. t - i Myrsky, lum ipyry ja  m eriv irta. 22
M e r e n k u l k u  v .  1 9 0 3 . 15
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Lasti.
Cargaison.
1 VUpuri, Hollantilainen. Höyry 1. ItterBum. - Jokikylä—?. Puutavaraa.
2 Saksalainen. Höyryl. Secunda. _ V iip u ri— Kam i aa. Painolastia.
3 - Suomalainen. 1 Jahti Seura. 44 Koivisto—P ie tari. Halkoja.
« Lastilotja Salmi. 128] Pietari —Kuopio. Maltaita ja  jauhoja.
g Venäläinen. Höyryl. Ribak. 27 j Rääveli—Pietari. Ansjovista.
19 Suomalaista.
5 Venäläistä.
2 Ruotsalaista.
2 Norjalaista.
Yhteensä 44
4 Tanskalaista. |  30 Höyrylaivaa. \  -  - _  __
6 Saksalaista. [  14 Purjelaivaa. _ / !i
3 Hollantilaista.
i 1 Englanti!.
1 Ranskal.
1 Tuntematon. .
7
8 9 10
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Muistutuksia: onnettomuuden syy y. ro. ;
L i e n  d u  s i n i s t r e . O b s e r v a i io n s : c a u s e  d u  s i n i s t r e  e t c . 1
7 Keslk . Krysserortin läheisyydessä u lkopuolella 1 Laivaa eivät luotsanneet luotsit. 1 il
kulhuväylää. .
7 Kesäk. M alla tka llion  kari. + - Luotsin huolimattomuus. 2
8 Lokak. Lähellä Koivistoa. t 3 Länsimyrsky ja  korkea aallokko. 3
5 Marrask. Verkko matalan loistolaivan ja  Styrs- t — Ankaran myrskyn takia  jä t t i  miehistö la ivan, *
uddin majakan läheisyydessä. joka sen jä lkeen upposi.
14 Marrask. Lavansaaren läheisyydessä. 1 - — — e
Maalisk. 1 tap.
H uhtik. 2 -
Toukok. 8 *
Kesak. 4 « ( 24 j
Heinäk. 5 » _  1 7 + 1 _ -  -  -
E lok. 5 ■ I 12 f i !
8yysk. 4 »• 1 1 ? 1
Lokak. 7 » 1
Marrask. 6 »
Jouluk. 2 » i
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14. Purjehdusaika Suomen satamissa vuosina 1901 — 1903.
Durée de la  navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1901— 1903.
1 2
Satama tu llu t
3 i 
Satam a m ennyt
4 5 6 1 7 1 8
jä is tä  vapaaksi. jä ih in . Laivanklareeraus 1903: Satam a vapaa purjeh-
L e  p o r t  a  é té Le  p o r t  a  été N a v ir e s  d é c la ré s  à  la  d o u a n e d ukselle.
é v a c u é  p a r  le s p r i s  p a r  le s e n  1903 . B u ré e  de  la  n a v ig a t io n .
g la c e s . g la c e s .
1903. 1903. ensim m äinen. ! p r e m ie r .
v iim einen .
d e r n ie r . 1903. 1902. 1901.
P äiväm äärä.
B â te .
P äiväm äärä.
B â te .
P äiväm äärä.
B â te .
Päiväm äärä .
B â te . P äiv iä . —  J o u r s .
T o r n io ......................... 24 Toukok. 24 M arrask. e. 26 Toukok. s. 7 Marrask* 185 163 176
K e m i .......................... 25 5 » s. 25 u. 30 Lokak. 165 150 171
O u lu .............................. 16 13 s. 20 u. 10 M arrask. 182 162 187
Raahe .......................... 19 » 28 s. 19 u. 14 » 194 176 170
K o k k o la ..................... 9 29 s. 12 u. 23 205 186 202
P ie ta rs a a r i................. 16 H u h tik . 26 s. 16 H uhtik . u. 18 » 225 180 196
U usikaarlepyy . . . 2 Toukok. 26 s. 19 Toukok. u. 26 L o k ak . 209 188 193
N iko la in kau p u n k i . 24 H uhtik . *5 » s. 24 H uh tik . u. 28 M arrask. 219 199 193 ;
K a s k in e n ................. 25 28 u. 23 >* s. 22 » 220 208 203 ii
i K r is t iin a ...................... 22 27 s. 22 » u. 5 Jouluk. 228; 192 207 ;
P o ri (Reposaari) . . 1 - s. 11 u. 19 » 275' 230 208 :
R a u m a .......................... 9 27 Jouluk. u. 24 M aalisk. n. 7 280 205 216 i
Uusikaupunki . . . 15 29 M arrask. s. 9 H u h tik . 8. 1 •> 237 206 214 :
! N a a n ta l i ..................... 14 » 19 Jouluk. u. 30 » u. 4 » 250 214 213
T u r k u .......................... _ - - _ 365 365 365 !
i E k k e rö .......................... 15 H u h tik . - u . 15 H u h tik . s. 7 Jouluk. ») 288 234 239
M aarianham ina . . - ! - - 365 365 365 !
D e g e rb y ..................... 23 M aalisk. u. 24 M aalisk. 2) _ 284 213 244
H anko  .......................... _ _ - - 365 365 365
; Tam m isaari . . . . 7 H uh tik . 16 Jouluk. s. 18 H u h tik . u. 16 Jouluk. 254 205 186
H e ls in k i ...................... 10 M aalisk. — s. 18 M aalisk. 3) - 8) 318 246 245
P orvoo.......................... 2 Toukok. 3 Jouluk. s. 4 Toukok. u. 3 Jouluk- 216 201 207
L o v i i s a ...................... 27 H u h tik . 15 s. 27 H u h tik . u . 15 u | 233 202 206
K o t k a ...................... 18 16 s. 18 »• u. 17 ». 244 194 221
H a m in a ..................... 23 » 3 >. s. 23 » u. 3 225 195 191
W i i p u r i ..................... 15 j 25 M arrask. u. 23 u . 10 240 200 204
S ortavala..................... 1 Toukok. 16 Jouluk. u. 2 Toukok. u. 20 M arrask. ! 230 178 192
i K ä k is a lm i ................. 24 H u h tik . 16 u. 5 » u. 9 Jouluk. ! 237 186 214
Iis a lm i.......................... 12 Toukok. 21 M arrask. u . 13 »> s. 16 Marrask. 194 187 177
K uo p io .......................... 10 29 u. 8 » u. 12 .. | 206 174 180
Joensuu . . . . . . 13 26 s. 13 »» s. 10 ». 198 173 179
S av o n lin n a ................. 29 H u h tik . | 8 Jouluk. u. 29 H u htik . s. 3 Jouluk. 224 178 192
M i k k e l i ..................... 27 » | 30 M arrask. s. 5 Toukok. u. 27 M arrask. 218 189 196
K eskim äärin
|
— - - 242 209 216
l ) S iitä  27 päivää edellisenä purjehduskautena. 
9) M erenku lku  ja tk u n u t seuraavaan vuoteeD.
3) S iitä  21 p ä iv ä ä  edellisenä purjehduskautena.
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